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U N R E T R A T O Y U N A U T O G R A F O 
Entrevista "celebrada a medias" con el ilustre P r í m a d o de Bélgica .^—Vives , el Arzobispo de Malinas; y la Universidad de L o v a i n a . — L a 
filantropía norteamericana.—La s i tuac ión internacional de Bé lg ica es tan expuesta y débi l hoy como hace cinco a ñ o s . — A l e m a n i a reco-
bra fuerzas r á p i d a m e n t e . — E l s o m b r í o porvenir y la frontera con Holanda .—Los ascendientes del Cardenal y un p e q u e ñ o relato de 
esta excelsa v ida. 
m cardenal Mercier, Arzobispo de 
ñas. tiene sesenta y oclio años 
f pdad v un* allr, figura de asceta. 
S el Obispado de Nueva York—ha-
apenas una ho.'a-yo tuve la for-
t̂ na de poderme mclmar reverente-
í;¡nte todo Heno de emoción, ante 
i santo sacerdote, héroe de la gran 
Guerra- y mia labios temblaron con 
u espiritualidad de una plegaria al 
rnyar los cristales de la gruesa ama-
nta aue se alzó después fúlgida en 
el aire, unida a la mano ilustre que 
•jentamente me bendecía. 
El Arzobispo de Malinas—como 
romancé a contarles—tiene sesenta y 
ocho años de edad y se hace acompa-
fiar por esta cau^a. de un secretario, 
ct nombra éste Mr. Dessain. Mr. 
nessain contesta por el Cardenal 
Mercier las preguntas que al Carde-
nal Mercier se le dirigen... E s un 
centil hombre, do elegantes modales» 
i afabilísimo E s Mr. Dessain fino, 
hábil, sagaz y diplomático.Hablamos 
con él unos minutos solamente, pero 
tendremos siempre fragante el re-
cuerdo de sus cortesías. 
Porque gracias a Mr. Dessaia yo 
logré la dicha de besar el anillo del 
prelado insigne. Y gracias a Mr. De-
ssain yo puedo tener ahora, además, 
el honor y el orgullo de decirle a los 
lectores' del D iARIO: —"Amigos 
jníos- lindas s eñoras . . . E l Cardenai 
Mercier, por mi mano, los bendice a 
ustedes-.." 
* * * 
Désiré CarfienHi Mercier nació en 
Braine l'Allend una mañana del mes 
de Noviembre. E l 22 de Noviembre 
de 1851. 
Los primeros mstros de su vida se 
desliza-on felices en la pequeña al-
dea, aledaña a loa campos famosos de 
Waterloo. Hijo de Una típica fami-
lia belga, completó la educación ini-
cial en el co'.egio de "St. Rombaut", 
de Malinas; y fué investido sacerdote 
el i de Abril de 1874. Concurrió en-
tonces para estudiar teología a la 
vieJa Universidad de Lovaina. uno de 
los más grandes amores y ahora el 
más hondo dolor de su corazón. Tres 
años después—en 1877—obtuvo la cá-
tedra de filosofía del Seminario de 
Malinas. En 1882 pasó—con gran re-
gocijo—a desempeñar ese mismo alto 
empleo en la antiquísima Universi-
dad,.. 
Monseñor Mercier—título que le 
otorgó en 1886 S. S. el Papa León X I I I 
—ocupa un elevadísimo sitial en el 
campo de la filosofía y de la ciencia. 
Ha escrito libros innumerables. Ha 
trazado páginas sublimes. Pero él es, 
especialmente, un profesor. Son mu-
chos los que como timbre de gloria 
tienen a gala declarar hoy en Bélgi-
ca: —"Somos discípulos de Mer-
cier. . ." 
• • • 
Pero el Cardenal Mercier vióse 
constreñido a despedirse un día, de 
estos educandos. E l día 21 de Febre-
ro del año 1906. Acababa de morir 
Su Eminencia el Cardenal Goossens, 
Arzobispo a la sazón de la diócesis 
de Malinas, y Monseñor Mercier. que 
había pronunciado el panegírico, pa-
só a ocupar el altísimo cargo. Tuvo 
Que despedirse entonces de sus discí-
pulos. Tuvo que decirle adiós a la 
vieia y amada Universidad. Tuvo que 
ausentarse de la Biblioteca inmensa, 
que al través de ios siglos, había ido 
acumulando el saber y la belleza de 
los insignes filósofos, y de los esta-
distas, y de los sabios y de los' poetas 
y de ios pensadoras • . . Formidable y 
selecto acerbo, tesoro infinito, que 
^a como el testamento de las remo-
tas humaaidades...! 
EL CUARTO C E N T E N A R I O D E L 4 
FUNDACION D E L A H A B A N A 
tasa comunión en la Catedral y ev 
ws parroquias.— Sesión pleñaría 
H üel Congreso Eucarístico 
tólicíf án comianzo las fiestas <?a-
certT* e.n conniemoración doi cuarto 
bara ari0 ^ la fundación de la Ha-
—Adiós, árboles vecinos,—dijo 
Mercier— claustros jubilosos, estan-
cias queridas . . Parte de mi vida-
parte de mi corazón, parte de mi al-
| ma, quedarán aquí para siempre, pre-
j sos entre estos rvüros venerables..-
; Yo no podré estar nunca lejos.. . Con 
el pensamiento, con el amor y con 
el recuerdo, yo he de venir a Lovai-
na muy a menudo, constantemente, 
inexorablemente! 
• • • 
Así dijo él en cU discurso de des-
pedida. Los años fueron pasando, 
advertr—un peco enojosa para "mon- i j j j 24 de Septiembre, en efecto, cou-
c,"",'*'» t ^ o c o í t » gregárons© en la capital de loá Esta-
dos Unidos obispos y prelados de 
nuestra santa religión, en número s'i 
síeur" Dessain. 
Pero, tras de un breve titubeo, nos 
responde así, amaHe y cortés: 
—Hay una cierta porción de Lim-
burg que es centro, actualmente, de 
diplomáticas controversias. Bélgica, 
desde un pumo de vista comercial y 
político, necesita dominar en esa par-
te importante de su frontera. Bélgi-
ca tiene, imperiosamente, que ha-
cerse fuerte en el banco sur del río 
Scheidt, al Oeste de Antwerp, como 
celov. la Comunión general que 
tn ia t i 4 a las ocl10 de la mañan.i 
Carrón - sia cle la Catedral y demás 
^oqmas de esta ciudad. 
í:onKr(i!̂ slí? Penaría inaugural del 
o S ? , ^ " ^ 0 se efectuará a 
conforiQ \ la noche, en la Catedral, 
lo-JwL: siSuiente programa. 
^ - L p S 1 ' ? ^ Espír!tn Santo (Co-
Música ^ G- ^ Avelh.neda.-
0 p^ del Mtro Fray Antonio Roldán 
^«soTnn?1!.?0^6 apertura del Con-
0 W o 61 ^ « n o e Utmo. Señor 
da. P R e s a n o , D. Pedro A. Estra" 
^ o ^ f S l L . ™ ' 1 I^Amore, Por el 
^ - 1 » S10 Cal>aUero. • 
^ los errn;1iCíirístía es la Antítesis 
^v el i w 0es~ modernos,- Discurso 
W- F o W ?en°r Deán la Habana 
5o.^nP„e A 4 Caboliero. 
5o olipe A, 
feroSs10 C(>r JesuYcoro")— Del' Mtro. 
8 0 L^Bfca^:MremA01,íf ^1 Con^re-
Al a ^ S - ^ 
í;ersonas Hp^rán coneurrír cuantas 
lugar toni^do reserva-
b91 S ^ n T ^ 1 en la n^e cen-
fr' ^ i e n J P j i , 1 ^ S(5ño^S rengresis 
^ ^ H a c o í erán ir P r i s t a s de 
^ ^to ^ / ' ^ " ^ ^ t e -
— á gran solemnidad. 
b i e g ^ ! ? i n f o r m a c i ó n c a -
^ í i c a e n Ba p á g i n a 
n u e v e 
pasando... Monseñor Mercier, Arzo-
bispo de Malinas, vióse un día Car-
denal . . . E n \z vi.;ja Universidad de 
Lovaina hubo gritos y aclamaciones... 
Y los años siguieron pasando, pa-
sando . . 
Y estalló la guerra. . . Y Bélgica, 
invadida, destrozada, maltrecha, supo 
con angustia tue tsobre Malinas caían, 
a millares, las granadas explosivas... 
Supo con horror que la iglesia de 
"Notre Dame au delá de la Dyle". y 
el Palacio Episcopal, y la Catedral y 
la Universidad e.*an un montón de 
ruinas. . . Supo, on fin, con indigna-
ción, que las lenguas de un fuego 
abominable habían reducido a pave-
sas los libros preclaros, maravillo-
sos, selectos!, donde tantos miles de 
nombres ilustres nos decían el pensa-
miento y el mentir de nuestros her-
manos del pasado... 
Y entonces ti "profesor" Mercier— 
que estaba ausente en Roma—corrió 
» su p a í s . . . corrió a la vieja Biblo-
teca, corrió a la ornada Universidad. 
¡Y rezó, con lág imas en los ojos, 
frente a las ruinas . . . ! 
— E s el dolor mAs grande de mi vi-
da. E s el acto de barbarie mayor que 
podía realizarse. 
• • • 
Y los años siguieron pasando, pa-
sando... Joffre puso la suprema es-
pada en las manos del mariscal Foch 
I E l Rey Alberto de Bélgica, y la rei-
' na Elizabeth. hacían vida de solda-
dos, en las tncheras, en los "vivacs".. 
Grandes batallan y las' proezas de 
Francia e Inglaterra y la ayuda ge-
nerosa de un pueblo grande y joven, 
aseguraron, al fin, en el mundo la 
Democracia y el Derecho... 
Y entonces—ya libre Bélgica de los 
invasores—el Cardenal Mercier, pese 
a sus años provectos ,atravesó los 
mares'... E l tatriota Monseñor Mer-
cier quiso darle las gracias a este 
gran pueblo de América, por su ayu-
da definitiva. E l profesor Mercier 
quiso pedirle una Mmosna a este gran 
pueblo para la amada Universidad.El 
Cardenal Mercier acaba de regresar 
ahora a su patria. Este gran pueblo, 
que ha aprendido a amar, y que es 
generoso—puso con ese fin en las 
manos del ilustre sacerdote medio 
millón de pesos. . 
Medio millón de pesos para recons-
truir la derruida biblioteca y para 
alzar de nuevo la vieja universidad. . • 
• • • 
Mr. Francois Dessain—secretario 
del Cardenal Mercier—fué interroga-
do por nosotros. 
¿Es cierta la noticia, en circula-
i ción desde hace algún tiempo, de una 
! grave tirantez ce relaciones entre 
Holanda y Bélgica ? 
E s esta pregunta—según creemos 
una futura garant ía . . . Por instinto 
de conservación. . . 
Alemania—agregó Mr. Dessain,— 
está recuperando aprisa, muy aprisa, 
su inicial poderío. Bélgica, actual-
mente, se halla—como hace cinco 
años—indefensa contra cualquier in-
vasión. Su única posible garantía de 
seguridad estríha en el artillado de la 
frontera de Limburg. 
Bélgica—terminó Mr. Dessain—cla-
mó por la soiuci^n de ese problema 
en las Conferencias de la Paz. Pero 
la voz de Bél/.ica. muy débil, apenas 
fué o í d a . . . 
• • • 
— " L a destrueca de Louvain", que 
va a ser reconstruida gracias a los 
Estados Unidor,—dijo el Cardenal Mer 
cier— '̂'es uno de ¡os más grandes ho-
rrores que yo he presenciado". 
L a gratitud del Cardenal Mercier 
1 hacia los Estados Unidos no puede 
expresarse en palabras, afirmó Mr. 
.Dessain. 
E l óbolo más: cuantioso para ese 
(Objeto—siguió diciendonos—fué pues-
to en manos de S E . el Cardenal in-
esperadamente. E n una carta anóni-
ma Esta carta era mensajera de 
un cheque de cien mil pesos. L a car-
ta, que acomoañal-a el cheque, como 
le dije, no tenía firma. 
Han ayudado mucho, muchísimo al 
Cardenal Mercie- en su empresa.— 
anote usted estos nembres—los seño-
res Thomas W. Lamont, E . H . Ou-
terbridge, Herber* Putnam y Alexan-
der J . HempMl. E l Comité General 
Pro Bélgica estd integrado por los 
señores Cardenal Gibbons, Elihu Root. 
Arthur Twiiyng, üwen Wister, Jacob 
Gould, M. stone, L Lowell, T . He-
rrick. W. Dean, T . F . Ryan, Thomas 
A. Edison, J A . Finley, Frank H . 
Goodnow y James E . Beck. . . 
Han sido todos aquí muy buenos 
con B é l g i c a . . . 
• • • 
—¿Ha traído el Cardenal Mercier 
perior a seiscientos,, con motivo de 
la sesión de apertura de la Universi-
dad Católica. Nunca, desde la clási-
ca asamblea de Baltimore—en el añ • 
de 1884—reuniéronse aquí tantos dig-
natarios de la Iglesia. 
Y ¡curioso detalle! Hace treinta 
años, cuando la American Cathoi.c 
University fué fundada, Monseñor 
Keane le rogó a S. S. el Papa Leen 
X I I I que enviara a Washington al 
profesor Mercier. E l venerable Lsón 
X I I I se opuso a quitarle a Lovaina la 
cooperación de su gran hijo. 
América conocía de antiguo, por 
tanto, la fama de Mercier... Y ant^ 
de que Mercier fuese famoso, ya los 
Estados Unidos tenían un alto ejem-
plo del valor espiritual de esta fami-
lia ilustre. Un tío de Monseñor Mer-
cier el muy Rvdo. Adrián I . Cro-
quet—cumplió misiones en el O re-
gen. Se le llama allí aún "el Santo-' 
E l Rvdo. Croquet nació—como su so-
brino— en Braine 1' Allend, a mitad 
del 1918. Fué ordenado sacerdote en 
Malinas el año de 1844. Vino a Dra-
gón en 1859. Y murió, rodeado de los 
suyos, en Bélgica, el día 8 de Agos-
to de 1902. 
E l Cardenal Mercter—nos dice Mr. 
Dessain—se parece mucho, física-
mente—y moralmente también—a su 
ilustre antepasado. • * * 
E l Cardenal Mercier es alto, delga-
do, pulcro, austero, heroinn 
Y ; . . 
Hay un filósofo español—el filóso-
fo Vives—cuyo retrato dibujado a la 
pluma en una vieja monografía, y vis-
to hace muchos años por nosotros 
guarda una rara semejanza también 
con el del Cardenal Mercier. E l pri-
mado de Bélgica es—como les decía 
—alto, enjuto, con la nariz afiliada, 
con la frente amplísima, con los ojos 
escrutadores,* y tiene una sonrisa pe. 
renne ent^e los labios- Poned en esta 
sonrisa suave, un rictus de pequeña 
amargura, de dolor, de misantropía, 
y tendréis un ñeí -jObCj -ê s de don 
Juan Luis Vives. E l filósofo español 
poseía una barbilla ligeramente re-
donda. E l Cardenal Mercier la tiene 
así también . . . Vives, en fin, como 
Kant—gustaba pafeear por las calle-
jas solitarias de las' ciudades y, para 
distraerse, canturreaba mientras tan-
to en voz baja. E l Cardenal Mer-
cier, para completar la semejanza, 
icanturrea también a menudo por lo 
bajo. 
Kant no, hizo nunca esto último. E l 
autor de "La Razón Pura'' odiaba la 
música. Cuando en sus bureos topa-
ba con uno de estos ruidosos y ator-
mentadores organillos, el fiilósofo 
alemán—que no se separó jamás de 
su paraguas inmenso,—consigneims 
esto para satisfacción de don Juan 
Gualberto Gómez—se tapaba presu-
rósamente los oídos. Kant odiaba la 
música. A Vives, en cambio, le pla-
cían sobremanera los aires ligeros, 
todos friirolidad. 
• • • 
L a brusca retirada del Cardenal 
Mercier ha entristecido a c muchos, 
oue tenían la esperanza de oiir toda-
vía su palabra débil, pero elocuente-
Esta figura ascética y su noble 
cruzada—en pro de la Universidad de 
Lovaina—ie han granjeado, por todas 
partes, la,? unánimes simpatías. 
Lovaina para los españoles—y pa 
ra los que somos descendientes de 
españole-?—tiene un recuerdo, i>lto y 
glorioso. E n esta vieja Universidad 
cursó estadios el filósofo Vives. E l in-
signe autor de "Diálogos"—muerto 
en Brujas el año de 1539—profesó en 
las cátedras de Oxford, de París y de 
Lovaina. 
(Continúa en la ONCE, columna la.) 
M U E R T E D E L BANDIDO V A L E R A 
S i g u e e n e l m i s m o e s t a d o l a s i t u a c i ó n e n B a r c e l o n a 
L a c o m i s i ó n m i x t a de p a t r o n o s y o b r e r o s trata de l legar a u n 
a c u e r d o . L o s d irec tores de p e r i ó d i c o s adoptan importantes 
r e s o l u c i o n e s . 
F o r m a c i ó n de una comis ión mixta . -—En las otras provincias e s p a ñ o l a s s ecundarán el lockout.—Declara-
ciones de P e s t a ñ a . — D o s p e t a r d o s . — A n i m a c i ó n en Barcelona.—Reuniones de la c o m i s i ó n mixta .—Pro-
yectos del gobierno.—Solidaridad de los directores de p e r i ó d i c o s . — L o s patronos y la " U i g a . " — P a -
r a abastecer a Barcelona.—Aume ato de j o r n a l e s . — L o que dice el ministro de la G o b e r n a c i ó n . — F u r i o -
so temporal .—Otras noticias. 
Puig y Cadafalch y otros elementos 
de la "Lliga", 
(Be nuestro servicio exclusivo directo 
de España) 
L A S F U E R Z A S A L MAJTDO D E L CO-
KONEL OKTIZ HAN PRESTADO 
UJÍ BUEJí SERVICIO 
alguna comisión secreta privada del | bandolero. 
(Por tefégrafo) 
Santiago de Cuba, Noviembre 8-
DIARIO.—Habana. 
Después de activa persecución por 
las tropas al mando del comandante 
señor Arsenio OrHz, sostuvieron és-
tas fuego esta madrugada cerca de 
Aserradero con el famoso bandolero 
Rafael Valora, resultando éste herido, 
escapándose, hast:̂ . que por fin fue 
aprehendido y muerto, siendo traído a 
esta ciudad, per mar, esta tarde, para 
ser expuesto, como se hizo, en. el 
Cuartel Moneada, con el fin de ser 
identificado por las numerosas perso-
nas que acucieron a ver el cadáver 
Papa Benedicto XV, cerca de mister 
"Wilson y en conexión con la Liga de 
las Naciones y los prestigios y la 
exterior política del Vaticano.-.? 
•Si usted cospi cha que la misión 
Muchos son los comentarios que se 
hacen sobre ia muerte de Valera; ale-
grándose la opinión pública de que 
el comandante Orüz haya librado a 
los campesinos del famoso crimina' 
fué secreta y privada, ¿por qué me | qUe durante mucho tiempo ha estado 
coloca usted en el compromiso de es-
cuchar su pregunta? Pero—añadió 
sonriendo Mr Dessain—el Cardenal 
Mercier, que yo sepa, tuvo solo por 
norte de su v^je la reconstrucción de 
Lovaina y la piadosa misión de le-
vantar fondos, recursos, con que aco-
rrer en sus duelos a la pobre Bélgi-
ca. . . . 
Incidentalmente él tomó ya aquí- -
hubo de agregar Mr. Dessain—una 
parte activa en la asamblea catól ici 
de Washington... Me refiero a la i Octubre pasado 
magna reunión del 24 de Septiembre-
burlándose de las autoridades y de 
la policía. 
— E l enumerador del barrio Sitio, 
en Sagua de ánamo, enumeró a la se-
ñora Carlota Cabrera, viuda, de la 
raza olanca, de ciento diez y ocho 
años de edad, qie goza de perfecta 
salud. 
—Ha fallecido f-n el Hospital Civil 
Carolina Fernández, que fué herida 
en Palma Seriado por el cabo del 
Ejército Francisco Vico, en 16 de 
Casaquín. 
FORMACIOÍÍ B E UNA COMISION 
MIXTA 
BARCELONA, 8. 
E n el edificio del gobierno civil se 
han reunido varios ex-miristros, par-
lamentarios y presidentes de corpo-
racionea y entidades. 
Los reunidos facilitaron a la pren-
da la siguiente nota oficiosa: 
"Dióse cuenta de que los patronos 
y obreros acordaron formr.r una co-
misión mixta compuesta í o r cinco 
obreros y cinco patronos. L a comisión 
sin oue por ello cese el Icchout ni las 
buelgas pendientes, estudiará la for-
ma de llegar a la solución del actual 
conflicto social. 
Los comisionados serán asesorados 
por los exministros señares Roig y 
Bergadá y Rodés, quienes nombrarán 
un tribunal arbitral en caso de nece-
sidad . 
oe observa un ambiente do optimismo. 
Los servicios públicos funcionan 
uormalmente. 
LOS PATRONOS ¥ COMETfCIANTES 
B E L RESTO B E E S P VÑA ESTAN 
DISPUESTOS A SECUNDAR E L 
LOCKOUT 
BARCELONA, 8. 
Los patronos han publicado otra 
nota en la prensa. 
Dicen en ella que constantemente 
reciben numerosas y entusiásticas ad-
hesiones, especialmente de los ipiatro-
i-os de otras provincias españolas, pa-
ra secundar el lockout. 
Los comerciantes, industriales y 
detallrsta.3 se han ofrecido a cerrar 
fus establecimientos los días que el 
comité patronal considere necesarios. 
PRIMERA REUNION B E L A COMI-
SION MIXTA 
BARCELONA, 8. 
En la Alcaldía f.e reunió la comisión 
mixta de patronos y obreros presidi-
da por el Alcalde. A la r •unión asis-
tieron, como asesores, lo:; exministros 
señores Roig y Bergadá y Rodés. 
Los reunidos cambiaron iinpreGoines 
y empezaron el estudio- de ios conflic-
tos ., 
Los patronos, animados de buenoa 
deseos, se proponen aboriar amplia-
mente los fundamentales problemas 
rocíales al objeto de que la comisión 
mixta consiga realizar obra práctica 
para Cataluña y con objeto de que la* 
síoluciones que se encuentren puedan 
eer aplicadas al resto d-j España. 
Los obreros, por su parta, se mues-
tran dispuestos a convencer a los pa-
tronos de que abrigan prorpósitos de 
orden y rechazan todas las violencias 
deseando que la actuación lleve o 
cabo dentro de un ambieii:o de lega-
lidad. 
B E CL A RA C f ONE S B E ANGEL 
PESTAÑA 
BARCELONA, 8. 
E l Jefe sindicalista, Angt-1 Pestaña, 
que la comisión mixta de obreros y 
patronos designada para estudiar la 
solución del conflicto, tendrá, como 
única base, la discusión sobre las nue 
vas peticicnes hechas por los obreros,, 
cuyo esipíritu se mantendrá. 
Supone Pestaña que la mencionada 
comisíión discutirá, especialmente, la 
íictuación de los delegados obreros den 
tro de las fábrica;* y talleres, ya que 
'os patronos de lo que tratan es de 
suprimirlos. 
"Nosotros estamos disnuestos—dijo 
—a limitar las facultades de esos de-
legados; pero rechazaremos de plano 
la supresión de los mism-'s/' 
EXPLOSION B E BOS PETARDOS 
BARCELONA, 8. 
E n la calle de Blesa hicieron ex-
plosión, a media noche, dr* petardos 
de pólvora, que habían sido colocados 
n la puert;i de una vaquería. No hubo 
desgracias personales. Lorj daños cau-
sados por la explosión son insignifi-
cantes. 
Se cree que los petardos fueron co-
locados allí por un dependiente de la 
vaquería, que recienteme.ite ha sido 
despedido. 
L A SITUACION E N BARCELONA 
BARCELONA, 8. 
Reina animación extraordinaria y 
PROYECTOS SOCIALES B E L GO-
BIERNO 
BARCELONA, 8. 
E l gobernador, señor Amado, decla-
1 ó que el lockout patronal continúa en 
ti mismo estado. 
Agregó que tiene la seguridad de 
que el gobierno presentará a las Cor-
tes un proyecto declarando ilegal el 
Findicato ónico, estableciendo, en eam, 
bio, los sindicatos profesionales con 
carácter obligatorio. 
Según dijo el gobernador, también 
presentará el gobierno al Parlamento 
un proyecto estableciendo contratos 
para el trabajo. 
SOLIBAR1BAB B E LOS B I R E C T O -
R E S B E PERIOBÍCOS 
BARCELONA, 8. 
En una reunión celebrada por los 
(iirectores de periódicos se acordói 
mantener el lockout, abstenerse de te-
ner en la'? redacciones personal afilia-
do al sindicato único y prestarse mu-
tuo apoyo en el momento que se decía 
re ura huelga parcial, comprometién-
dose todos, cuando eso oeurra, a sus-
pender inmediatamente las publicacio-
nes. 
OTRA REUNION B E L A COMISION 
MIXTA 
BARCELONA, 8. 
E n una segunda reanión celebrada 
por la comisión mixta de obreros y 'pa 
tronos se continuó el cambio de im-
presiones inciado en la anterior, y se 
expuso el deseo de ayudEirse mutua-
mete para encontrar una íórmula de 
ír-olución. 
LOS PATRONOS NO OUIEIIEN NABA 
CON L A " L I G A -
BARCELONA, 8. 
E s vivamente comentado el hecho 
de que les patronos- se negaron a ad-
mitir como asesores de la comisión 
mixta a los señores Cambó, Ventosa, 
A y e r q u e d ó c o n s t i t u i d a la v i g o r o s a A s o -
c i a c i ó n de H a c e n d a d o s y C o l o n o s 
L a Asamblea celebrada en el Centro de Dependientes y el mitin 
efectuado en el teatro Nacional, fueron dos actos de verdadera tras-
cendencia .—El señor Miguel Aran go y Mantilla, elegido Presidente 
E L GOBERNABOR P I B E PERMISO 
i LOS PATRONOS 
BARCELONA, S. 
L a Federación Patronal ha recibido 
una carta del gobernador, señor Ama-
do, pidiéndole autorización para trans 
portar cuatro mil sacos de narina con 
otjeto de asegurar el abastecimeinto 
de la ciudad. 
L a Federación accedió inmeditamen 
te a lo solicitado por el goberna-
dor. 
LO QUE B E S A N LOS PATRONOS 
BARCELONA, 8. 
L a Federación Patronal isa publica-
do una nota en la que dice que se 
muestra satisfecha por la extensiór". 
tdquirida por el lockout. 
E n la nota se expresa el deseo de 
que los acuerdos que se adopten sir-
van para llegar a una cooperación 
de patronos y obrerosi a fin de movi-
üzar el capital, intensificar la produc-
ción, emitiendo empréstitos obllgato-
lios y organizando el codito indus-
trial en forma que-estabVyca garan-
tías para el cumplimeinto del acuer-
do, a cuyo fin piden que establez-
ca responsa/bilidsíd para cxigírselas a 
los infractores. 
MIDIENDO AUMENTO B E JORNALES 
MADRID, 8. 
L A junta general de la Asociación 
d«íl Arte de Imprimir acordó solicitar 
iiuevamente el cincuenta por ciento 
ce aumento en los jornalas. 
BECLARACIONÍS B E L iMINISTRM 
B E L A GOBERNACION 
MADRID, 8. 
E l ministro de la Gobernación, se-
Por Burgos y Mazo há declarado qu<» 
•a situación en Barcelona continúa 
Igual. 
.Agregó que mientras duren las ge» 
liónos de la comisión mixta no se sus-
citarán nuevas huelgas. 
ESTRAGOS B E L TEMPORA! 
MADRID, 8. 
Ha desr argado un.furioro temporal 
que causó grandes estrados en las 
provincias de Cádiz, Granada. Córdoba 
y Málaga. 
Se han. desbordado los ríos destro 
:ando los campos y cam'uos. 
Afortunadamente no ha 2 ocurrido 
desgracias personales. 
BOLSA B E MABPJ1 
MADRID, 8. 
Se han cotizado las libias esterlinas 
a 21.04. 
Los francos a 56.50. 
Los marcos a 14,75 
Noticias recibidas con retruco a causa 
de la rotara del caWe 
íDe nuestro servicio exclusivo 
directo de España) 
LA CUESTION SOCIAL 
MADRID. 31 de Cctubre. 
E l ministro de la Gobernación, se-
ñor Burgos Mazo, declaró que la cues-
tión social continúa lo mismo y que 
en Barcelona predomina el apasiona-
jniento político. 
Terminó manifestando que el Go-
bierno prosigue serenamente su obra 
patriótica. 
UNA CARTA B E L SR MVRQUES B E 
B E ALHUCEMAS 
MADRID, 8. 
E l señor Marqués de Alhucemas ha 
escrito al Jefe del Gobierno dicién-
dole que tiene precisión de marchar 
a París y que ello le inrpedirá asis-
tir a la reunión de los jefes de las 
minorías para tratar de los presupues-
tos. 
Termina su carta el gnñor García 
Prieto reiterando su apoyo al Gobier-
no actual. 
LOS P E R I O B I C O S SECUNDAN E L 
LOCKOUT 
BARCELONA, 31 de Octubre. 
Las empresas periodísticas acorda-
ron secundar desde el lunes el lock-
out, cesando todas en su rmblicación 
¡a excepción de tres diarios. 
A estos tre^ les negaror los patro-
nos tpapel, tmta y demás elementos 
(necesarios para la publicación. 
BECLARACIONES B E L SEÑOR 
L E R R O U X 
MADRID, Octubre 31. 
E l jefe de los radicales Sr. Lerroux 
ba declarado que los momentos ac-
tuales son de gravedad extremada y 
que hace necesario que el Gobierno 
tenga la suficiente autoridad para, im-
poner a los patronos y obreros el cum 
plimiento del deber. 
REGIMIENTO PREPARADO PARA 
MARCHAR A BARCELONA 
PALMA D E MALLORCA, Octubre 31. 
E l regimiento de Inca e.itá prepa-
rado para marchar a Barcelona al prl 
mer aviso. 
Dr. Miguel Arango y Mantilla. 
V é a s e l a i n f o r m a c i ó n e n l a p á g í n a d i e c i s i e t e . 
LOS' SOMATENES INTRANQUILOS 
BARCELONA, 31 de Octubre 
Acentúase la intranquilidad entro 
los somatenes. 
Las armerías permanecen vacias, 
Urabajándose en la reparación de ar-
mas. 
Aumentan los temores de que ocu-
tran desórdenes. 
Continúa en la página 16 .columna l a . 
fAiúhA U 0 ¿ UlAKiO D£ LA MARINA Noviembre 9 de 191». 
P A G I N A M E R C A N T I L 
L A L I B E R T A D 
4 G U I A R , 8 6 . 
Cuentas Corrientes, Ahorros, Pagos por Cable, Cartas de Crédito 
y Operaciones de B a ñ a en General. 
T E L E F O N O S A - . 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
A L Q U I L A M O S D E P A R T A M E N T O S P A R A O F I C I N A . 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l hecho fie s«r erita la única casa Cubana con puesto «a * la 
Bolsa de Valores de Nvova York (NEW YORK STOCK E'MCHAN-
GP,) nos coloca en posición ventaiosíslir.a par^ la ejecución de ór-
denes de compra y venta de valorts. Especiaiid&d en inversicnea de 
primera clase para rentistaa. 
ACEPTA MOS CüKírTAS 4 MARGEN. 
PIDAIíOS COTIZACIONES AATFS DE VEM>ER SUS tíOXOñ D E 
LA E I B K R T A B 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : 
B O L S A D E N E W Y O R K 
c o ' n ¿ Á a r o N í ; s . 
XOVIBLBRE 8, 1919 
Abro m»rr« 
Amer. líeet Sugur 96% 95 
Cuban Amer. Sugar 8»o 
Cuba Cune Sugar com. . . . 45 43% 
Cuba Cañe feugar, pref. . . M% 
fimta Alegre Sugar 86% }j«i/2 
j^merican Sumatra com. . . 10ü\k 10-1> 
Ceneral Cigar o - j » 
Ót'ar Stores 
íóbacco Products 1*>* 
J .'.rritlard "íl./ 
Amer. Tobacco Securits. . . . 
Danatí Sugar 137 
i'etrc-ieo y usa: 
California Petroleum. . 
Mextcan Petroleum. 
Sinclair OH ConBolidt. . 
Oliio Cities Gas. . . . 
Poople's Gas 
«"onsolldated Gas. . . . 
Tlie Texas Co 
Boyal Uutch 
Pierce OH 










Cobres y acero»; 
Anaconda Copper 60% &>% 
Cblno Copper 41V̂  41 
Inspiration Copper 58% 58% 
Kennecott Copper S¡!% 3'-% 
Ka y Consolld Copper. . . . 22% 22% 
Hethlehem Steel 1> 104:)4 104 
Crucible Steel 231 227 
J^ackawanna Steel 95% 93% 
Tt'«, por no encontrar inrerslón en prés-
tamos sobre valores o propiedades in-
n.vebles. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P í k N S U S O C l A J A 
N o v i e m b r e $ 
Acciones 651 .700 
Bonos 9 .108 .000 
A t e n c i ó n G a n a d e r o s 
y H a c e n d a d o s 
EN L A FINCA **LA VENTA'* ESTA-
CION D E CONTRAMAESTRE. 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado peli-fino, raza de Puerto Ri-
co propios para bueyes de trea y 
cuatro años; novillas, peli-finas, Ti-
za de Puerto ico, propias para la 
crianza. Ejemplares escojidos par» 
Padrote. 
GANADO D E COLOMBIA 
para bueyes y vacas lecheras, coiom 
Lianas, novillos colombianos para ai«r 
Jora, de Cartagena, Coveña y Ziapava 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y Puerto Ca-
bello. 
Puedo entregar cargamentos couk 
Fletes de ganado para hierba de Co-
lombia y Puerto Cabello en cualaai^' 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más Informes, diríjanse a J 
F . Ferrer. Lucía alta, 8, Santiago &* 
^uba. 
N.ivltra, comunes 73% 74% 
Cuba Cañe, preferidas. . . . NominaL 
Cuba Caue, comunes NominaL 
Con;i :»• .'•> Gabán» J*- Pesca y 
Navegación, preferidas. . . 71% 95 
Compañía «Jubana dn Pesca y 
Navegación, comunes. . . . 38 60 
Unión hispano Americana de 
Seguros 175 200 
Unión Hispano Americana de 
Seguros, Be. . . , » . . . 90 M Sin embargo, hay valores que ofrecen ; üiiUm Oil Co. . . NominaL 
no solo buena inversión, sino a la vea Cuban Tire and Ruuber Co.. 
tuena perspectiva y ancho margen de i T,„„,„„l/,„„ , . 
ut.lldad dado que éstos a pesar de la rreferidas. . . . . . . . . Nominal. 
pasividad de nuestros capitalistas han de; c'í,bilü. llfe and «u»ber Co., 
buscar un nivel mucho más alto, dado Com«"es\r ' i ' " ' * • Nominal. 
gue los capitales extranjeros dándose i X ^ t ? « ^ J i l í o . 1 * " Na" xet, cuenta, del porvenir halagüeüo que espe- clonal, preferidas 68% 
ra a nuestras principales empresas, com- Compañía Mímufacturera Na-
paiiias e instituciones de crédito acaba- j conal, comunes. 
r̂ n por acaparar la mayoría de nuestros ' Compañía 'jicorera Cubana, 
vnlures, como ya pasa con algunos. ] preferidas. 
Bn los últimos cuatro alios hemos vis- ¡ ompaAia Licorera ' Cubana! 





citrón nuevas Industrias en el pais y i ( crnpai.ui Nacional'ue Calza 
ampliaron otras y en la mayoria de los; ¿0i preferidas 
rn&os el éxito ha coronado los esfuerzos ; compama nacional Ge Calza-
leallzados, pues estas Compañías han ob- i 
ti nido utilidades suficientes para pagar | 
<"ivídendos en las acciones preferidas y | 
en muchos casos a las Comunes. 
Algunas de las Compañías de reciente 
neación han tenido que sortear grandes 





do, comunes 59% 65 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas 82% 100 
ICompañia de Jarcia de Va-
tanzas, sindicadas 80% 100 
Compañía de Jarcia de Ma-
D I N E R O A L 
I p o r 
B A N C O D E 
n O T A H O S SBBEE J O f E t U 
Consulado. 111. Teléf. A. .9«aa 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
43 48 
.WiMBS&w-.-.. 
miento, dificultades y tropiezos siempre tanzas, comunes 44% 00 
ii l.orenates a toda obra en un periodo de . Compañía de Jarcia de Ma-
constltuclón, máximo aquellas que por tanzas, sindicadas. 
b ; j carácter complicado, requieren una ex- j ̂ . 
j-orta dirección y constante dedicación y i 
vigilancia al desenvolvimiento de losj 
múltiples negocios que abarca, pero por 
ícrtuna los accionistas en defensa de sus 
tereses tomaron parte activa, actuando 
c< n rapidez a la selección de un personal 
anto y los resultados no se han hecho 
aperar, quedando demostrada la bondad 
y capacidad económica de las Compa-
ñfes. 
Lias acciones del Banco Español se 
rn.'intuvieron hasta el jueves cotizándose 
di' 106 318 a 107. En los últimos días 
experimentaron alguna mejoría, pagíin-
dc-se a 106 5|8 sin que nada se ofreciera 
a menos de 107 1|2. 
En Ferrocarriles Unldoa se operó 
Las liquidaciones forzadas por ©1 alto 
tipo del dinero, continuaron ayer. 
Tja oipinión de los corredores está divi-
dida; unos creen que la situación técni-
ca ha mejorado bastante; otros opinan 
que las liquUacianes podrán continuar 
en los valores que han tenido violenta 
a'za_ 
Hoy se podrá decidir la situación de 
los mineros de carbón, pues si se some-
to al arbitraje, creen terminará. 
Jja opinión sobre los Ferrocarriles si-
gue siendo muy optimista. 
Pierce Arrow está muy firme, por ru-
mores que ios intereses de Dupont es-
tán adquiriendo el control de ese papel 
comprando en ei mercado. 
H<̂ '>mlendan precaución y nivelar las 
cuentaa 
î üye-ramos un mercado irregular. 
Parece prudente no hacer nuevas corn-
iles por ahora. 
E l mercado declina fuertemente, pues 
s'guen forzando liquidaciones. 
Acciones vendidas: 651.000 
MARTINEZ T CA 
l. S. Steel com. 
li-lernational Nickel. 
L'lah Copper. 
Midvale comunes 5S% 53% 02 1|8, 92 1|4, 92 3|8 y 92 112, Uégando 
Kdpub. Iron und Steel. . . 127% 123% I a pagarse hasta 92 3|4, declinando des- ¡ 
IOS 107% I pvés, operándose da nuevo a 92. j 
28 Estas acciones no han reflejado el al- i 
82% :-a de Londres que alcanzó a unos tres i 
er.teros en la semana. | 
Eas acciones del Havana Electric estu-
vieron muy solicitadas toda la semana, 
pero poco se operó, por no haber salido . 
papel a la venta-
En Teléfonos, preferidas, se operó a 
Í08 1|2. Las comunes permanecieron quie- i 
ras toda la semana, de 96 3|4 a 97 1|2 | 
con escasas operaciones. 
Muy firmes y solicitadas estuvo el pa- ! 
135% pe de la Compaüla Cervecera Internado- 1 
47% nal, pagándose por Bonos a 101 y por 
92% acciones preferidas a 106. 
3-1% Las Preferid'js de la Compañía Unión 
Hispano de Seguros ganaron cerca de 
cuatro enteros alcanzando el tipo de 174 
compradores, ofreciéndose a distancia o 
65 sea a 200. L a s Beneficiarlas permaned*-
44% ' roii quietas de 90 a 100, sin opearciones. 
S1/* • No variaron las acciones de la Com-
17* | pañía Manufacturera Nacional. La Direc-
150 Itlva de esta Compañía acordó poner al 
46% 40%'pago el dividendo del trimestre, de las 
30 29 \ acciones Preferidas de 1 314, él que env-
74% 74%lp(./,ará a pagarse el día 15 próximo. 
18% | Las acciones de la Corrípafiía Licorera, 
Fund», Equipos. Motores; 
American Can 61% 62% 
.¿Sfler. Smeltlng and Ref. . . 68% 68 
Amer. Car and Poundry. . . 139 138% 
American Locomotivo. . . . 101% 10' 
r.nldwin Locomotive 138% 135 
(¿eheral Motors 394 889% 
"VVcstinghouse Electric. . . . 56% 66% 
Studebakor 135 
A'iis Chalmers 




n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
tetas Corrientes-Cuentas de Morros, Giras 
Y DESCUENTOS. 
O , 6 3 . 
t e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
ffimiwiiimi^MJJMH^iiiaBaM 
Chi., MU and St. Paul pref. 
Cbl., Mil and St. Paul com. . 
Interb. Consolld com. . . . 
íiiterf). Como'id pref. . . . 
C.madian Pacific 
l>eliigh Valley . 
Missouri Paclf certif. . . 
N Y Central 
T j o u í s S. Francisco. 
5y4 
17 
Heading comunes 82% 81% 1 esturleron Southern Pacific. 
Southern Raibvay com. 
1 nion l'acific. . . . 
Pldladelphia 
Paltimore and Oblo. . 
Chesapeake and Ohio. 
Iri<lustrlales 






firmes y solicitadas toda la 
5|8, habiéndose operado a 56 
3|4, 56 7|S a 57 y últimamente a 57 1*4 
Virginia Carolina Chem. . . 70% 
Central Leather 105 101% 
Cc rn Products 93 92 
XJ. S. Food V'roducts Co. . . 84% 
L S. Inlust. Alcohol. . . . 115% 112 
Amer. Hide and Leather. . 36% 
Keystone Tire and Rubber. . 64 63% 
Goodrich Rubber Co 88% 
U. S. Rubber 133 
Cía Swift. Inter 
Llbby, McNell and Llbby. . 
SWlft and Company 
Jnt(írnation:il Paper Co. 
J.cift Incorporated. . . . 
Apner. W. Paper pref. . 




Iriern. Mere. Mar. pref. 
Idem idem comunes 110% 110% , , 60 59% 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
LA SEMANA 
y 57 112. Las comunes fluctuaron entre 
if. 718 y 17 Jl2, con pocas operaciones. 
ÍR.--péranse precios más altos, debido a las 
buenas noticias que cuentan respecto al 
desenvolvimiento de la Compañía. 
Muy firmes aunque sin avanzar las 
acciones de la Compañía Nacional de 
Calzado. . . — ~, 
Se operó en comunes de la Compañía 
de Jardas, no Sindicadas, a 44. 
También se operó en preferidas de la 
Compañía Parque y Playa de Mariana» 
a 54 112 v a .'3 112 <n comunes. 
Se vendieron el viernes cien comunes 
de la Empresa Naviera a 74 y seguían 
133 pagando. 
02 Al cerrar «1 mercado en general manl-
31 f< stó mayor firmeza. Las acciones prefo-
1S7 i ndas de la Compañía Unión Hispano d« 
75% 75% Seguros subieron un entero, pagáandoso 
a Él papel de la Compañía Licorera muy 
firmo y en expectación de predios mas 
altos Pagan por preferidas de manera 
f'-anca a 57 t|2 y no se ofrecían a menos 
de 57 718. Las comunes quedaron sollcl-
tasoS vendieron' 50 acciones preferidas de 
la Compañía de Jarcia» de Matanzas a 
8' Las comunes de esta Compañía su-
bu ion hasta 44 114 a qua » pagaban al 
"""Las acciones de la CompaMa Cer-
vecera Internacional también Bubleron 






J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el R. Tork Stock Ezcliaoge y Bolsa de la Bs lana 
C O M P R O B O N O S D E L A . L I B E R T A D 
O b i s p o . 5 9 . T e l é f o n o M . 1 3 9 0 y A - 0 1 3 7 
29 d. a 
n r H E ^ 
C Q ! 
O B I S P O 5 3 . H A B A N A . 
Completas facilidades para operaciones ban-
cadas . Actúa como Trastee y Agente F i s c a l 
Paga intereses sobre los depósitos de tiempo 
y coenta de a t o o . Alquila a j a s de se-
guridad para depósitos» en su bóveda* 
108 \<i entero 
La situación de nuestro mercado© lo- Fy a 51 12 por comunes. 
-U de valores, durante la semana que , Continúan firmes y sollcitaaas f̂ " 
revltítamos, no experimentó cambio apre-'dimes de la Companta de -Parque y rta. 
ciíble con i-elación a nuestro informe ¡va de Marianao. •«.r.t-iw 
Cerró el mercado firmo y bien Impre-do Ja semana pasada, pero las cotizado- i nes de casi lodos los valores se man- slonado. 
tuvieron con Invariable flrmezea y aun- Kn el Bolsín se cotlaO a isa o o o t 
<lje en pequeña proporción algunos va-'corro sigue* 
I o - p s ganaron fracciones. 
Esto no obstante el"movimiento en la Í r - m i c o Espafiol 
Po.'sa, no corresponde a la prosperidad ! F. C. Unidos, 
del país, cuyo estedo de riqueza es ma- ;ivana Electric, pref. 
vor que en época alguna E l dinero en- íiivana Electric, com. 
*ia en̂  grandes Cantidades, lo que man- T» léfono, pref. . • • 
tiene bajo el tipo del interés y aún as. 'eiífono, comune»- -
grindes cantidades permanecen inactl- Naviera, pref«rida». 
10T% 108 
100% 101 
106 — . 
96% 07% 
93 98 
Nosotros Fabricamos los Muebles de Oficina 
QUE JJSTED N K B I T A 
V I L A Y N 0 B R E 6 A S 
C a l z a d a y J . , V e d a d o . T e l . r - 1 1 6 2 
R e p ú b l i c a d e C u b a " D E U D A I N T E R I O R " 
E s t o s b o n o s a l o s t i p o s a c t u a l e s , p r o d u c e n e l 6 y e n e s t e m e s p a g a n s u s i n t e -
r e s e » ( S 2 . 5 0 p o r c a d a $ 1 0 0 . 0 0 ) . 
C a s i n u n c a h a n e s t a d o t a n b a r a t o s c o m o a h o r a , y n o s o t r o s a c o n s e j a m o s c o m p r e n . 
C A R R I L L O y F O R C A O E 
O B I S P O N ú t n . 3 6 . 
E S P E C I A L I S X A S E N B O N O S 
T e l é f o n o s A - 2 7 0 7 y A - 4 9 8 3 
V A C U N A C O N T R A E L C A R B U N C O 
Por la Sección de Veterinaria y Zoo-
tecnia de la Secretaría de Agricultura, 
so han distribuido durante la actual se-
mana entre ganaderos residentes en dis-
tiintos términos de la Kepública, 11.800 
dosis de vacunas contra el Carbunco 
Sintomático y 5.280 dosis contra el Car-
bunco Bacteridlano. 
M A R C A S D E G A N A D O 
Se han expedido títulos de marcas de 
ganado a los señores Guillermo Ramí-
rez: Rafael García; Pánfllo Reyes; Vic-
toriano Alfonso; Blas Cárdenas; José 
Acosta; Pedro Ignacio Pérez; Joaquín 
Stinchez; José Pére;i de Alejo; Gabino 
Uierrezuelo; José Alfonso; José Muñiz; 
Salvador Durán; Félix Benítez; Ricardo 
Avalo»; Vicente Cárdenas; Dionisio Pi-
no; Adolfo Morcado; Hermenegildo Lu-
go; Eusebio Gómez; Angel Martínez; 
Amador Gómez; Sabino González y Pedro 
Cañizares. 1 I 
Se han negado las inscifipciones dé 
las marcas jue solicitaron registrar los 
señores Tomás García; señora Mamerta 
Machado; Ofilio Rodríguez; Enrique Pé-
rez ; Cornelio Delgado; José Fernández; 
Rafael Filiberto Jiménez; Juan Gonzá-
lez;; Pedro Escalona; José Rodríguez; 
Juan Francisco Santos; .(ullo Alonso; 
Melchor Arredondo; Genaro Chamizo; 
Clemente Torres; José Soto; Andrés Car-
C'.'So; Ceferino Cepero; Valentín Martín; 
Carlos Martínez y Ramón Román, los 
ci ales se les ha propuesta nuevos dise-
ños por si desean aceptarlos. 
C A M B I O S 
New York, cable 100.1|2. 
Idem, vista, lOO.ííiS. 
landres, cable, 4.1 IS 112. 
Idem, vista, 4.17 7'2. 
Idem, 00 días. 4.14 1'4. 
París, cable, 56 314. 
Idem, vista, 5G 3'8. 
Hamburgo, iable, j 15. 
Idem, vista, 14. 
Madrl, cable, 9S.1|2. 
Idem, vista. 98. 
Zurich, cable, 91.1|2. 
Idem, vlsts, 91. 
Milano, cable, 47. 
Idem, vista. 46. 
Honpr Konjr cable. . . . 
Hong Kong, vista . . . . 
P R I N C I P A L E S f i O T E L B s 
N U E V A Y O R K . 
«JOHN M^E.BOWMAt^ PRESIDENTE 
Í C O M M O D O R E 
M A N H A T T A N 
M U R R A Y HIW> 
• i 
T H E C O M M O D O R E 
T H B B 1 L . T M O R . E 
43 ti 31 amü Mamsom Av. 
t h e ^ b e l m o F í t 
« f i l i l í ^ 
M U R R A Y - H I I j U - H 
Este grupo representa todos 
los, tipos de Hoteles de 
primera clase situados en 
el centro de la ciudad 
•::.iir>íAai5üfl 
P R E C I O D E L A J A R C I A H O T E L . M A N H A T T A N 
PVJL-íj'V';:-': N 
Sisal de SK a ^ pulgadas, a 22.SO quln tal. 
(Pasa a la plana V E I N T I T R E S ) 
DE ̂ IGNODE CfGNODE S'GNODE 
P A R A P R E C I N T A R C O N F L E J E S 
B U L T O S D E T O D A S C L A S E S 
E L ULTIMO METODO PARA AMARRAR. REFORZAR 
Y S E L L A R C A J A S . FARDOS, T E R C I O S . E T C 
INTERES VITAL PARA TODOS L O S COMERCIAN-
Y EXPEDIDORES . 
E l m é t o d o S I G N O D E , s i g n i f i c a : 
ECONOMIA, 
A H O R R O D E TIEMPO 
Y MAYOR S E G U R I D A D POSIBLE CONTRA ROBOS 
PIDANOS CATALOGOS DESCRIPTIVOS 
rUITAMENTE HAREMOS ENSAYOS PRACT1 
EN SU ESTABLECIMIENTO 
CIGNODE C I G n O D E ClGNODE C I G K C 
.}CHlCAg-0. ICHIC AGQ ICHICAGO .¡CHICA L l N O N E R & H a R T M A I H I J B A tiis, - HA. R A 
T o d a C i a s e d e M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S 
• 
.r 
L A F A B R I C A M A S C O N O C I D A E N C U B A . 
O b r a p í a 1 6 . A p a r t a d o S 3 . 
H a b í " 1 * . 
i Anuncio» TrujiUo Mari-
C8720 
Ano I X X X V ! ? 
WAFIO D F ü.A MARINA Noviembre 9 de 1 9 i » . 
P I A R I O - D E L A - M A R I I S I A 
P r a d o . N u m . I O S . 
J O S E I . R 1 V E R O . 
A d m i n i s t r a d o U i 
NICOLAS RlVERO Y A L O N S O 
D E C A N O E N C U B A P E L A p R E N S A A S O I A D A 
P R E C I O S D E SUSCRIPCION-. 
P R O V I N C I A S 
1 mes - S l-SO 
3 Id 4-50 6 Id. .. 8-50 
1 Año _ 17-00 
• H A B A N A 
$ 1-40 
| mes — • ^ 4.20 
3 Id- S-OO 
6 Id ,.lt>-00 
' ^ T r T A D O 1010. TELEFONOS. R E u A C C i O N : 
^RAtt i^ y ANUNCIOS: A-6201. iMPRKNTA: A-5334 
E X T R A N J E R O 
3 meses $ 6-00 
6 Id. ,. 1 l-OO 
1 ARo „ 2l-OO 
A-6301. ADMINISTRA-
u n d i a l 
Huelga ya Hablar de huelgas- La 
prensa llena sus columnas de telegia 
mas con la palabra y ya, hostigados, 
saltamos la vista de la noticia para 
buscar otra menos desagradable. 
"Huelga en Chicago, huelga en Bar-
celona, huelga chilena, huelga para-
guaya." 
Pofgrave que sea el fenómeno llega 
a hastiar. Inclinamos resignados la ca-
beza y esperamos sumisos lo que la 
voluntad del obrero tenga a bien de-
pararnos paia los días futuros. Ni el 
lector ni nosotros podemos ya con 
tanta huelga y, por un momento, 
también hacemos la nuestra, buceando 
cn la vida mundial otros aspectos de 
ella. 
Nada, sin embargo, encontramos 
que nos mueva al optimismo, nada 
cn el horizonte que dibuje una pro-
». I mesa a?ul. El cielo sigue obstinada-
mente encapotado y el espíritu no pue-
de todavía racudirse la angustia. 
Proseguimos nuestro camino sin 
una estrella que nos guíe a Belem, in-
terrogando, interrogando siempre coa 
nuestras pupilas ávidas de luz, al pro-
fundo , misterio de la noche! . . . 
• • • 
Lo más interesante que encontra-
mos es Francia, que después de la lu-
cha, se prepara al más trascendental 
acto de su vida democrática: renovar 
sus poderes. 
Y no vamos a ocuparnos aquí sino 
M legislativo que sin duda alguna 
no es el más importante, pues los 
tres forman una real trinidad, sin la 
cuaimas instituciones y la vida toda 
del Estado se derrumbaría trágica-
jnente. 
Por los telegramas de nuestros pe-
C a j a d e A h o r r o s 
1 3 á n c o ¡n 
sangrando, con sus heridas todavía 
abiertas, coi; el semblante aún escal-
dado por las lágrimas, flotante al 
viento su túnica de duelo, a las ur-| 
ñas de donde han de salir los nom-
bres de los estadistas que' la salven o 
que la hundan, de los franceses que 
consoliden s.u estupenda victoria. 
Ayer fué a la victoria militar, hoy 
tiene que ir a la victoria civil. 
Nosotros no dudamos que como en-
contró el triunfo con sus armas, f lun-
fará tambiéi. en su sufragio. Es pue-
blo de un poderoso instinto de con-
servación y de un patriotismo inten-
sísimo-
Para su gran fortuna, la masa que 
domina es 'a del campesino, que ama 
al surco con misticismo, por eso lo 
defendió grandiosamente, terriblemen-
te! . . . 
Lo seguirá defendiendo así y Fran-
cia estará salvada para simpre. La se-
milla de las malas ideas fructifica al 
caer en el asfalto de las ciudades; 
pero en los surcos de los campos se 
muere. 
Francia, que es valladar del mundo 
civilizado, espera sonriente en esos 
sus siervos de la gleba. El resto del 
mundo asimismo debe esperar en ellos, 
porque el mundo todo necesita la 
grandeza de Francia. 
Eí telegrama último nos informa 
que el ministro Klotz cree que en es-
tas elecciones los republicanos alcan-
zarán la mayoría, y esta noticia es 
halagüeña. La República recibió del 
Imperio a una Francia derrotada y 
maltrecha y en sus cincuenta años la 
ha conducido, a pesar de todas las 
vicisitudes, a buen puerto. La derrota 
del 70 la ha convertido en la victor'a 
de 1918. En esta hora suprema del 
A R T J8.—"De los Catorce Consejeros de este Banco, N U E V E 
será o siempre conrierciantcs o Industriales establecidos en Cuba"' 
L a s p e r s o n a s q u e g a s t a r y c u a n t o g a n a r ) , 
v i v e n « x p u e s t a s c o o s t a o t e m e n t e a l des -
prec io a j e n o . 
C a s a C e n t r a l s 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
S U C U R S A L E ' . — i 
Para c j DIARIO DE LA M Allí A A 
. 1 31 de Octubre 
E l conlrol establecido por Inglate-
rra en P^rsia ha escandalizado aígQ 
a los par idarios de la "propia deter-
minación" y adversarios de la políti-
ca iniípei-alista los cuales no . . S 8 
explican .jue- ef ^residente Wilson lo 
laya apruoado—sin duda, eso es irr.-
sentido, energía y liberalismo.- toñ* 
ello dosificado según las circuns-
tancias-
Por lo que han hecho en lüg'pto S9\ 
puede prever lo que harán en A n 
bia, Mesopotamia y Persia. Ya, en 
I plena guerra, se les ha visto, en MV 
sopotamia—una de las tierras máR 
parialismo,, pero compatible con Vi ¡ fértiles del mundo, emnobrecic 
famosa " d e t e r m i n a c i ó n p u e s t o qu- 1 ía barbarie turca—convarf r i 
al pareejr, el gobierno y his ciaste 
propietarias y mercantiles de.Persi:' 
han aceptado el tratado, propuesto 
por el gobierno .br-tánico, para insti-
tuir ese (.-ontrol. 
Cuanto al Presidente "^ilson no po. 
ctá "censurar eso; primero porque c-'.-
tá calcado en lo hecho por los Esta,-
dos Ünidos tn Haití; y, luego, porque 
está obligado, en justa •corresponde"-
eia, a ser amable'con Inglaterra; sin j 
árabes nómadas en pacíficos agr; 
cnltores, aue han cosechado granes 
para el ri.;>cito británico, y limpiar 
canales de riego, cegados por la in-
curia de la administración turca. 
Persia, que ha estado tan mal go • 
bernada '-orno Turquía, tiene grsií»-
des riquevis.nafurales; y, con 62S n:.I 
millas cuadradas, no cuenta más 
que unos 9-y medio millones de h:i 
hitantes; esto es una densidad de 13 
E n !a H a b a o a : B e l a s c o a í n 4 . — E g í d o 14 
(Palacio Internacional).--Monte ^ . " O ' R e i H y 8 3 . - -
P u e n t e de A g u a D u l c e . — S a n R a f a e l l i . 
Y E N T O D A L A R E P U B L I C A 
¡¡odíeos y los artículos de los de Pa-, 
. . , triunfo no hay nadie en r rancia que i 
ns especialmente se preocupan hoy | , , , . , i 
de las elecciones del Legislativo, base 
en aquel sistema constitucional de 
todo el edificio político. 
Las elecciones del Poder Legisla-
tivo han sido fijadas para el próximo 
domingo 16. 
Creemos que en los cincuenta años 
tyie la maravillosa nación lleva de 
ejercer libremente el sufragio uni-
versal, ningunos comicios ha tenido 
•nás ̂ plemnes de lo que serán estos. 
La desmovilización ha hecho volver 
no lo reconozca así, los mismos orlea 
nistas, los mismos bonapartistas. 
El jacobinismo que, hasta/antes 
de la guerra, no dejó de imperar no 
sólo ha pasado de moda, ha pasado 
definitivamente. La gran tendencia es 
la unión de todos los franceses por el 
bien de su país. "La unión sagrada" 
se le llama allá y sagrada es. Entre 
ios viejos partidos no hay más in-
transigencias. En pleno Senado, al 
tratarse de la aprobación del tratado 
de paz, M. Jenauvrier dice que él vo 
a sus anteriores labores, a sus antiguas ^ el Tratado_y Jenouvr¡er é-. 
ocupaaone.. a su vida de antes a ' ^ republicano_porque sabe que k 
la visión viva del siglo VI y del rey 
merovingio. 
La República es la única que pue-
de hacer esa sagrada unión. La Re-
pública significa todos los intereses 
creados. Los "cammelots du roi" no 
intentan una revolución, los "bona-
partistas" mucho menos. La Repúbli-
ca francesa en este momento es el 
orden, es la civilización frente a la 
tiranía bolshevique que asoma, como 
contraste horrendo, en las pálidas lu-
ces de la ai-.rora de paz, su inmundo 
hocico de bestia apocalíptica. 
De ahí lar delirantes ovaciones a 
Clemenceau. El simboliza en estos mo 
mentos el conservatismo francés, las 
institucione1-., el gobierno, la familia, 
la tranquilidad. 
El lo sabe y por eso va a dejar el 
poder y va a alejarse de la política ¡ 
de un mod<.' absoluto. Quiere retirarse 
a su hogar nimbado de esa gloria y 
bajar a la tumba con su misión pa-
triótica cumplida ampliamente.. 
En todos los tonos lo ha anuncia 
do. En el Senado produjo una es-
nectación general cuando se discutió 
la aprobación del tratado de paz. 
—"Si alguno de ustedes vuelve a 
s-er electo senador, cosa que ya no rae 
sucederá a mi . . . 
Para llegar en seguida al término 
de su brillante defensa del tratado 
a decir, poco más o menos: 
Cosa que no me sucederá a mi yo 
uplico que digáis a vuestros comi-
todos los franceses que reunió la ban-
dera en las trincheras. 
El hombre olvida el nial sufrido— 
Por celestial gracia—con la facilidad 
un niño. El dolor que debiera ser 
gran maestro no lo es sino en muy 
contados altos espíritus y, así cuando J eXp;icación material 
protección divina jamás ha de faltarle 
a Francia. 
—"He visto—dijo—en 1914, a 
nuestro ejército en retirada, a la ola 
bárbara a las puertas de la capital y, 
j de pronto, «in que hubiera posible 
en la privación nos prometemos ob 
Inervar conducta diferente a la que 
nos 11 levo a situación precaria, cuando 
j r «uelven las siete vacas gordas nos ol-
vidamos de las flacas y la vida se nos 
antoja de nuevo color de oro, todn 
âĉ yero. todo fácil, todo domina-
ble... ' 
: Ni 
Lo interrumpe la voz de un senadoi 
de la izquierda. 
—No nos venga usted aquí a ha-
blar de milagros. . . 
Y Jénouvrier, imperturbable, sigue: 
—"Tengo el derecho de decir que 
tuve la sensación de que una nueva 
Genoveva se erguía frente a Atila." 
lesvUeStraS pasioiies' castigadas por la | Y el orador bajó de la tribuna 
más^01-^'^ yer8Uen ÍmperÍOSaS' entré una l!nár!™e salva de aplai»-
ô-â Uc,a&- más fuertes... y allá I sos ¿e \a derecha y de la izquierda-
grcos. locos, coronados de rosas y d? | La afortunada frase del senador re-
tentes que prediquen sin tregua y 
que vosotros hagáis lo mismo que por 
espléndido que sea este tratado, tati 
acaloradamente, tan patrióticamente 
discutido, por grandes que sean las 
garantías que ofrece a la nación, de 
nada ha de servir, será un papel in-
útil, una obra estérij, si el pueblo 
francés se empeña en no cumplir el 
precepto de Cristo: "creced y multi-
plicaosj' Si Francia no mira por su 
población todo está perecido. Es pre-
ciso que c:\áa francés lleve orgullo-
sámente sobre sus espaldas la carga 
necesaria. 
Para concluir con 'Francia y con 
este artículo que se excede de sus 
proporciones, ^o agregaremos esta 
última nota, muy francesa y muy be-
lla, con que el caBle de ayer nos con-
mueve-
La cámara que está por terminal 
su mandato, se despide de una noble 
manera, aprobando la resolución de 
que los restos mortales de un ver-
dadero héroe sin nombre, de un sol-
eado no identificado, yazcan bajo la 
r-rrogancia magestuosa de la cúpula, 
bajo el soberano epitafio del Panteón: 
"A los grandes hombres, ia Patria 
agradecida." 
El DJAJR50 DE l.A HAíl 
NA es el periódico de mn-
yor cirouSación. • 
la cual no figuraría en el tratado-d^j por milla cuadrada. A los persas, q • 
paz de Versalles la mirífica Liga de 
las naciones-—cuándo el gobierno bri-
tánico se enteró de que el Presidente 
no llevaba a F'arís más programa 
que sacar avante la Liga, vieron el 
cielo abi-jrto. "Aquí tenemos—dije-
r.on los ministros dr/- rey Jorge—ir 
hombre según la Escritura,-virtuoso 
y de.sintaresado, que no pide, territ'. 
riog ni' concesiones económicas; a 
quien habría que darle las cojon'aa 
alemanas si la sexigiese, ó unas 
cuantas de nuestras Antillas, ó' las 
francesas, se contenta con hacer ía 
felicidad del género humano de una, 
manera teórica y poética Vamos a, !ltráso en esto que, en 3 9J0. no ha 
darle gusto, pero cobrando honora-¡ rnaa n„0 ,. An f A . . 
t-pn despejados, acti\-os, amables, 
gusto artístico, se les ha llamado 1c . 
"franceses de Oriente". Fabrican ad-
nirables aíforabras y tejido- de s p 
• 'a y de'a;.'Tod6n y son perfec: os h ' T -
tehinos y jardineros Entre los ar-
"ículos de exportación figu-an, ade 
r.ii's- de ;os, .mencionados: lutaa. 
a** oz, pescado, gomas, op-o. lana. 
r-íe,es, ' ueros, trigo cebada, perias 
Cromas, niTideras, tintes, et.c 
• a exportación total, que es r-e 
unos 40 millonfes de pesos sería ''i'ii 
chísimo mayor, si fuesen buen.!? Ips 
comunicaciones; pero es tan+o ci 
¿3' e r s i a i 
CATEQHATICIJ Dfc LA liNiVhiíilOli) 
G a r g a n t a , N a r i z y O i J o s . 
P r a d o , 3 8 ; de 12 a. 3 
Tratandeiico especial dv. las aíeccio-
res da la aangre, venéreas y secre-
tas, cirugía, partos y enfermedades da 
señoraH. Inyecciones iutruvenenos^s, 
sueros, vacunas, etc. Clínica para 
íiombre. 7 112 a 9 li2 dg la noche. Cii 
nica pal a mujeres. 7 112 a 9 }'% de la 
mañana. Consultas de 1 c 4. Cnm̂  natío, 142. Teleforíi 4-8990 
t 
Afx gado y Notario. 
Rufete: Colón, 15. T e l é f o n o 56. 
Santa Clara 
P. 30d-l 
rios crecidos " 
Y así lo han hecho; y está miy 
bien hecho. A Francia no le gustaba 
la Liga, porque prefería—y tenía ra-
J^ón—tina buena alianza, un buen 
ejérito v la desmembración de Aló-i 
man.;a. A Italia le tenía sin cuidado 
la Liga, que no le resolvía problema1 
alguno. Sin los ingleses, Mr Wilson 
se habría quedado solo. Gracias a 
ellos se ha guisado esa Liga en la 
que no creían y que saben no servi-
rá para maldita la cosaj uno de ellos. 
Lord Roberto Cecil, ha sido el prin 
cipal colaborador del Presidente. 
Este, en reciprocidad, ha munnclJ-
do a la libertad de los mares, ha re-
conocido el protectorado británico ep 
Egipto, na declarado que la cuestión 
de Irlanda es meramente interior, ix 
ar'/idicado las más de las colonia^ 
germánicas a Inglaterra, que ha sa-
cado de la Conferencia unas SOO-mil 
millas cuadradas y ahora controla 
la Mesopotamia, la Arabia y la Per-
sia; con todo esto, y con el Egipto 
que ya donrnaba. ha reforzado su 
poder en una zona rica y bien situa-
da, desde la cual defenderá mejor iá 
India y donde creará un vasto desa 
rrollo económico. / 
Ha eliminado de Oriento la influen-
cia alemana y está allí mucho más 
mas que U millas de vía fé-
carretera^, con una longitud to**;' d^ 
S00 millao; y no hay más que un- ríe) 
navegable No ha existido u j - rervT-
c:o postal regular hasta hace cua-
renta y >ih años, en 1877, cuando io 
creó un empleado austríaco. JKsV* 
fitraso y í tros, desaparecerán pront i. 
gracias ai Tratado anglo-perfa, por 
el cual el gobierno británico se en-
carga de reorganizar la Hacienda de 
Persia; de reformar y aunv-ntar r--'í3 
servicios administrativos; de íomen* 
tar. !•> construcción de ferrocarriles 
y dotar al país de otros medios de 
transporte;- y de reclutar j -.nstruir. 
un ejército. 
Se prestará a Pers:a 10 milkñi';* 
de pesos, con un interés de 7 por K' | 
para comenzar esta obra; y d8tr:Vs*\ 
de es,te dinero, que se destinará a h-s 
gastos d-ál gobierno hasta que puedii « 
ser cubiertos con los ingresos de ia 
Hacienda regenerada, entrará m .-
cho capital para ferrovías, la agri-
cultura y la industria. Después de 13 
que se ha lamado el "milagro eg>-
cio", se vera el milagro persa o ü í r 
nico-
En él Itratado el gobierno británi-
co "reitera—dice el texto—de la ma 
^era más categórica, su propósito 
de respetar absoiutaaiente la in-le-
resgurdada que antes contra Rusia | Pfndencia e integridad de Persia" 
^ «-;~~. 1 Cuanto a la segunda, no solo lo res. 
petará, si.io que se dispone, a obten-íi* mayor rialismo, merecedora del 
anlauso, no solo por la habilidad de | rectifcacion de frontera ojx fa-
la ejecúción, aue, también, por la*| ̂  <Je aquella nación; pero la pri-
benéficas consecuencias que tendrá, j ™efa' <lúe subsist irá teórica y o-.í. 
No todos ls imperialismos son igua- pálmente, estará en la práctica anu-
les; el de los turcos fué devastador 
porque el pueblo dominador vana 
menos, fiot su inteligencia y su cu1-
turá, que los pnebRss dominados; el 
lada por el control; como es el cas.j 
en Egipto. 
Y ese control no cesará, porq..ft 
Inglaterra lo necesita para -su 
e m a t i t e ü l g í s í e 
Acerina legíí íma 
( Gran surtido de fcodos los ta-
•'í maños y formas. 
! Sueltas o montadas en oro de 
18 kilates, en dijes, aretes, sor-
tijas, pulsos, pemianti/s y aifi-
'ere» 
BORNN BROÍtIERS 
Ĵ mpanos, rumbo a nuestra ambición, 
0 es ¡gv,al rumbo a nuestro Des-
uno! 
publicano, como un relámpago, hab:̂  
evocado, iluminándola, toda la hist> 
rla de Francia, hasta sus orígenes. 
Asi v̂  Francia en estos momentos J La asamble? tuvo, en aquel instante. 
^ 32, de 3 a 5. 
COíii l l i fOR 
Teléfont) A-8450. 
¿a biÍ>otecas> en todas cant'd? des al tipo más bajo de plaza con tc-
'̂ s P,^ d -v ^serva, compra y ve ita de casas, solares y fincas rusti-
ISctario flmforrae3 de esta Oficina ai a'.to Comercio y a los bogados > 
^? de crédito de la Capital ind ll.-oc. 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
V I S Í T E N G Ü S Y S E C O N V E N C E R A 
Mmacén de Muebles de fPÁNCÍSCO ARGUELLES 
B e l a s c o a í n 4 . H a b a n a . T e l é f . M I 1 8 2 . 
Cubiertos 
de P la ta 
.ínraJla No. 30. Habana. 
"odrir romoíguridad y porque habrá en el Irán de los romanos ^ ^ ^ - n k i ^ S s t^tos y tan cuantiosos intereses h'h lo es el de ^s inglese^ p o a t ^ 
diestros y h o n r a d o s ^ ; n i | e ' eh lo económico, una dependencia bri-
| Su conducta se compone de t4niCa. "Inglaterra—se ha dicho—es 
como el bull doff, o perro de presa'r 
cuando muerde, no suelta." A la som-
bra de ese régimen—y esto, ta:nbi?i'. 
ê s el caso de Eg''pto—el pueblo pers? 
se enriquecerá, se instruirá y se mo 
dernizará; se sentirá capaz de regir 
sus propios destinos sin la entela -
tranjera; y aparecerá el factor iv 
nacionalismo, como ha aparecido ea 
Egipto y como se da y se dará en to • 
G9867 lOd-lo 
M A R C A S Y P A T E N T A S 
F i l o a r d o LVIor¿ 
lír jete de loa ÍNeifociadoa dt) Marcan y Pateiites. 
Baratillo. 7, altüo.—Teléfono A-Oi39 Apartado, número (06. So JUace cargo de los siguieates iraba-"̂ e. Memorias y planos de inventos. So-iicitud do patentes de invención, llegistn» de Marvas, Dibujos y Clicliés de marcas, Ueeursos de alza 
^^t^^i^C^^s Gul]^ Partes, en iguales circunstancias 
EMPAQUETADURA D E ÁMI.ANTC 
CRAFITADO EN ARANDELAS D E 
15x12, A $125 NETO. OFICIOS, 34. 
32673 dt. 29n. 
I 
C10^12 alt. 5d-5 1 
V a r i e d a c 
a s o m b r o s a e n D i s e ñ o s , 
C a l i d a d e s y P r e c i o s . 
De los más famosos fabricantes, de todos los modelos, del 
m á s exquisito gusto art íst ico, altamente bellos. 
En estuches de gran valor, en cofres de menos costo, juegos 
y piezas sueltas, en profusión, donde escoger. 
En Cubiertos ofrecemos cuanto hay, cuanto se puede desear, desde lo 
más rico y valioso, a lo más modesto, por eso invitamos al acaudalado, 
al pobre y al regularmente acomodado, seguros de que satisfarán 
sus gustos, comprando lo que pueden y lo que deben. 
L A C A S A D E L O S R E G A L O S P R I M O R O S O S 
O B I S P O 9 6 . T E L . A - 3 2 0 1 
-•\tr. k c 
- 0 6 3 9 
da. 'informes *,e1I'v-"v̂ ;-ca8"'";"""í,a"tentes"'en Cuanto más vale un pueblo y más 
T b u'dsis8Extranjeros y de m&rca« i d - cree vaier tanto menos se resigna a 
ternacionatet*. soportar .la dopv'taación, por muy H-
beral y ju^ta .que sea, de otro pueb'-). 
Cuando los negros de Africa, que V - ' 
' muchos millones y que están regi-
dos por un. puñado de blancos, - sean 
tan cultos, no ya como los aleraanes, 
los franceses o los belgas, sino con.o 
los pueblos más atrasados de Améri-
ca, echarán de allí a sus señores 
E l emperialismo es, a la larga, u» 
mal negocio; si se gobierna mal, se 
pierde el :mperio, que pasa a manos 
más hábiles; si se gobierna bien, so 
crea, o ;;e resucita, en los pueblos 
dominados, el sentimiento de la na 
cionalidad, que mueve a libertarse de. 
toda dependencia. E l mejor de los 
imperialismos conocidos, el inglés, 
sirve en el presente su propio inte-
rés, pero, en definitiva, trabaja pa a 
el prójimo y sirve al mundo; y por 
esto hacen mal los antiimperialista^ 
en indignarse cuando el blül do? hin-
ca el diente en alguna tajada. 
X Y Z. 
D O N PRUDEMCIO; 
C O h U M A 0 D 0 5 G R A Q E A 5 D t 
Dr 
j O I K U J A N O DEI, HOSPITAjL DE E M J C I * -
\J gencias y del Hospital Número l J r o 
ESPECIALISTA EN V I A S URINARIAS I y enfeimedades venéreas. Cistoscor>i:i • aterismo do los uréteres y examen del -jñón por los Rayos X. 
JNTECCIONES DE NEOSATLTAÜr AN. 
/CONSUETAS: DE 10 A 12 A; M. 1 v ; 
V_y S a 0 a. ni en la calle de Cuba. G3. 
30726 31 o 
D E : £ > P U E e ) DE: LAt> C O A M D A ^ 
K O I ^ n A L I Z A R Á 5 ü E b i d m o o . 
R E : P R E S E N T A N T E S ? E X C L O b I V O S ) P A R , A C U D A 
I h T E D n A C I O H A L C O M E R C I A L 5 . A . 
APARTADO 2 5 S a H A d A M A TELF. A - a ^ S O 
O R I E N T A L ' D R U 6 C 0 I M C . h E W - Y O R K 
E S T A N T E S 
SECCÍ0NALES, 
A R C H I V O S 
C A J A S D E A C E R O 
Y T A R J E T E R O S 
" G L O B E - W E R M C K E " 
M U E B L E S P A R A 
O F I C I N A 
MAQUINA D E 
f ^ C R I B I R 
" U N D E R W O O D . " 
J . P A S C U A L - B A L D W I R 
O B I S P O . 101. 
F A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L £ M A R I N A Noviembre 9 de 1919. AÑO 
L A P R E N S A 
L a Tribuna cree que no dqbemoe in-
dignarnos, porque un periorl'sta es-
pañol, tratando do los probli.mas na-
cionales se dedique a desacreditar a 
España, 
Véase lo que dice el colesí, : , . 
"Nuestro estimado colega "DIARIO 
D E LA MARINA sale al encuentro do 
vn periodista español que desde otro 
S colega trata de los problema» espa-
¿Qué dice, en suma, ese peilódlsta 
español, para que el decano le salga 
al paso? Pues lo quo siuclen c r>cir mu-
chos periódicos de España y de fuera 
de España: que aquella nac'ón está, 
atrasadísima* y que los espatcles to-
dos estamos dejados de la mano de 
Dios. 
No sabemos por qué se indigna el 
decano, ¿Por qué no tiene nj pizca de 
razón el periodista? Es demasiado tri-
bial el argumento. Para liablai" de E s -
paña no hace mucha falta el discer-
rimiento desde que se han hecho cir-
cular algunos tópicos Adamáá de es-
to, el periodista que saca a relucir los 
defectos de España'y los agranda, lo-
gra estas dos cosas no despreciables: 
ir ron la moda y . . . . obedecer a la ley 
del nuevo esfuerzo. 
No hay tema más socorrido que "un 
juicio" negativo acerca de España 
¿Se quiero hablar do su espíritu reac-
cionario. Pues con apoyarse en el 
"Ideario" español de Cosi'.a y citar a 
Torquemada queda ajustado y fuerte 
el argumento, con la añadidura de la 
erudición. ' ¿Se quiere hablar de sus 
leyes y del modo con que hacen j u s -
ticia los tribunales españoles? pues 
ahí está ' 'El atraso de Españ:." que 
¡suministra datos bastantes para de-
mostrarlo si- es que los quiere reco-
3er aquellos juicios que la ena'tecen, 
pudiendo aparecer hasta eruditos ci-
tando a Chamberlain, aunque el im-
perialista inglés haya tenido tanta 
participación como nosotros etí la con-
fección del libro famoso. ¿Se quiere 
hablar de su política y de sus-h-mbres 
de gobierno? Pues en ese aspecto hay 
cepiosísimos juicios, hechos va,' partí 
luayor comodidad. En este aspecto 
xú uno quiere aparecer demócrata 
que es de buen tono, a las cuartillas 
fluyen denucstes e imprecaciones 
contra los actos de los gobor ipntes a 
los que hay que llamar inenpace? v 
tiranos, quo vale tanto como poner en 
alto la propia generosidad y la pro-
l ia competoncia." 
Piensa Líí Tribuna que al asistir a 
ese espeoíáculo que dan los que ha-
blan o escriben mal de España con 
injusticia, notoria, lo que déte hacer-
se es sonreír. 
Por oso rirecisamente, por la son-
riente indiferencia de osa parte y el 
aplauso inconcreto do los que están 
dispuestos a denigrar a la patria mis" 
Tua ñor afán de iconoclastas o por re-
beldías orrefrenables, se ha extendido 
por el mundo la leyenda del cscuran-
lismo español, do la barbarie que sig-
nifican las corridas de toros y la na-
vaja en la liga (pinturas a la france-
sa), del atraso, de la tiranía y de la 
intolerancia. Por eso se ha repetido 
que el Africa empieza on los Pirineos 
y se ha hecho corriento Ja frase 
pow Espag-ne et le Maroc: a cada 
Injusticia^dicha sobra Españ/a; si a 
cada inexatitud: si a cada7 leyenda 
malévola, se hubiese contentado pro-
bando su falsedad y con la energía ne-
cesaria para desautorizar a lor, inspos-
teres audaces; no se habría llegado 
a lo que L a Tribuna dice qiio se ha 
l'egado: a ropecto pjriodicamerte to-
mándolos uno de los otros acusacio-
nes injustas y calumniosas. 
caso, es posible que exista: el cata 
clismo no lo \prodü<W la retirada de! 
candidaito, sirio mus es cons-ícucncia 
r-atural y lógica do actos aüteriores, 
es el fruto de estos sois largos años 
de doscomposijciión, de inmoralidad 
en todos los órdenes, de lanzar el 
1 ais a la desesperación, de vulnerar 
I todas las leyes y perpetrar tedos los 
| excesos sin la excusa de un ideal ni 
I de un propósito evantado que no tea 
j el mezquino de enrkiuecerse a costa 
del tesoro público, do manchar la ves-
te republicana con ol lodo de las pia-
siones más bajas y idiosas. 
E l General Montalvo so retira del 
Partido, como se retiró el doctor Va-
rona, que ocupa cumbres inacesiblca 
de intelectualidad como se retiró ol 
doctor Cosme de la Torriente que es 
rn patriota sin tacha,, jamás mancha-
do por ol peculado, como se r-.-tiró Sán 
chez Agrámente, cuya corrección ex-
quisita jamas se desmintió cr aquel 
cargo, señalándose por su templanza 
y su cortesío, para con el adversario." 
Triste es el cuadro quo pivecnta en 
lo quo a la situación se relie re. 
Ahora, es cuanto al General Montal-
vo, así a primera vista pareos que se 
va como Varona; como Torriente y co 
.mo Sánchez Agramonte; peí o luego 
resulta, quo ha caído "porgue Mon 
j talvo representa el continuismo, la co-
j nexión imnoJiata entro el Gobierno y 
i el candidato, la munificencia a costa 
del tesoro público, las botellas en nú-
mero incontables, les destinos, las ere 
denciales en blanco, ol Ejército, la Po-
licía, todo lo que constituye d meca-
nismo do lóS Gobic-rnos irrevocable-
mente condenados on la conciencia 
pública para sostenerse o para impo-
ner un sucesor" 
¿Habrá caidd porque representa-
ba las botellas? 
¿No será porque no podía represen-
tarlas en su totalidad y así era di" 
fícil actuar sobradamente? 
Piense bien en eso ol colega, que 
tal vez ello lo lleve a rectificar. . . 
Leemos en el Heraldo de ( nba; 
"En defensa do sus propios intere-
ses, que son, a la v-*zj los más gran-
des interés os de la nación, 1 acendar 
dos y colonos han constituido una vi^ 
gorosa y uteilísima sociedad, merced 
a la cual sa lm tvitado ya a Cuba la 
-Ardida de muchos millones de pe-
sos. 
Es una vordad incuestionable quo 
toda la vida económica depende en 
nuestro país de la industria azucare-
ra. Puede haber crisis graves de pro-
ductos cubanos, el tabaco, el café, la 
minería, y a pcoar de ollas, la nación 
subsistir rica y próspera; pero no 
se concibe el bienes'tor y la abundan-
cia de riqueza frente a una gran crisis 
del azúcar. 
Defender este gran producto de las 
asechanza:: y codicias de acaparado-
res extranjeros, impedÍT la merma de 
los precios e intensificar personuli-
c'iad jurídica organizada por los colo-
"cs y les hacondados. 
Más por lo mismo que sus intereses 
representan ínteres'¡r nacionales, si 
esa grande y espléndida asociación 
quiere que sus esfuerzee resulten fruc 
tiferes, necesite, ante todo nc dejar-
se invadir por la po l í t i caTntrcdu-
cir la política en.ella sería darle gol-
pe de muerte.'' 
Eso hemos dicho hace ya tiempo. 
Guárdese tíjien la Asociación de í la-
cendados y Colonos de intervenir en 
la política. 
| Ello lo llevaría, a !a ruina, a la di-
' solución. 
E l Triunfo, analizando a situación 
conservadora después de la i enuncia 
del General Montalvo; e&cribe: 
"Esa situación, en dos palaLras, es 
'el caos". 
Un caos del quo no puede surgir nin-
guna nebulosa que incube mundos, si-
To el caos que producen los grandes 
cataclismos. Y, no se entusiasme el 
montalvísmo sincero que, aurquo .es-
Liquidamos mil pares de cortinas 
de punto, blancas crudas, en diferen-
tes tamaños. También saldamos un 
sinnúmero de tapates bordados, de 
encaje inglés y dobladillo de ojo. 
a 
Alonso, Hermano y Compañía 
Jíepturo y Campanario. 
JULIAN SANZ 
Hemos recibido la grata v.:i. ita de 
nuestro muy estimado amigo sc-ñor Ju 
lian Sanz director del Banco Nacio-
nal de Cienfuegos y muy aplaudido 
attor dramático. 
E l señor Julián ha lograd • con su 
activa y acreditada dirección c uplicav 
el capital y los depósitos de í'auel Ban 
co. 
L a amabilidad de su trato sus sim-
patías en su pueblo natal y su peri-
cia han llevado a la caja dé la. cita-
dÁ banca sucursal los más importan-
tes . capitales de Cienfuegos. 
Restablecido de la dolencia qué le 
ti ajo a la capital, mañana partirá de 
nuevo a Cienfuegos, donde tanto le es-
timan y le quieren. 
Lo reiteramos nuestro más afectuo-
sos saludos. 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D£ 
h\ MARINA 
D R . V I E T A F E 
D E N T I S T A . 
HA TRASLADADO SU GABINETE DENTAL A LOS ALTOS DEL EDIFICIO 
DE FKANK ROBINS, DEPARTAMENTO, 511. TELEFONO A-S373. 
Empastes invisibles, nuevos procedimientos en puentes y dentaduras pos-
tizas. CURACION DE LA PIORREA. 
Turnos a hora fija. Consultas: de 3 y media a 4 y media. 
C 10220 alt 4d-6 
Tenemos a la venta las No 
vedades para la próxima 
Temporada Invernal 
M U R A L L A y C O M P O S T E L A 
MmiíMniiiiiiiiiiiiiiiiniM 
C O m O W T . Y P L A T E 
llllllllllllllliprif̂ î Mm 
|Come(ior tlal Palacio de la Duquesa da Mariborough: su mesa luce cubiertos COMMÜNITY PLATE-
•0 
A / ^ í - j ^ c i o 
D E 
Aeí-iiAR uto 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
¿ u L del icado gusto, exquisitamente refinado de la ilustre D u q u e s a de M a r i b o r o u g h 
e n c o n t r ó en los cubiertos C O M M Ü N I T Y P L A T E . el sello de elegancia s o b r i a 
y de singular belleza que sus suaves y del icadas l í n e a s imponen, el mejor complemento 
de d i s t i n c i ó n para su mesa , y a que p o r su alta ca l idad, ajustaban perfectamente en 
aquel cuadro de lujo. 
E s o s atractivos de los cubiertos C O M M Ü N I T Y P L A T E , hicieron merecer l a 
preferencia dec id ida de otras m u y distinguidas damas de la m á s a l ta aristocracia 
europea y americana , c o m o M r s . R e g i n a l d C . V a n d e r b i l t ; M r s . O . H . P . Be lmont -
B a r o n e s a de M e y e r ; M a r q u e s a de Duf fern; L a d y R a n d o l p h C h u r c h i l í ; y otras 
O N E I D A , N E W Y O R K . 
También fabricantes de los cubiertos tan populares P A R P L A T E , que se garantizan por 10 años 
OE VENTA EN LOS P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S DE CUBA 
AGENTES EXCLUSIVOS: ^ a Í F S i ^ H l t a t U l S , APARTADO 158, HABANA. 
Oficina y exposición de muestrarios; M U R A L L A y A G U A C A T E , altos del Royal Bank de Canadá. 
E l caso^ de esta mllJes!, prueba que 
existe u n remedio p a r a 
su enfermedad 
Habana, Cuba. — "Me es grato escribirle acerca 
de los resultados que obtuve con sus medicinas y 
al mismo tiempo para expresarle mi gratitud por 
los beneficios obtenidos. Le doy a Ud. permiso 
para que haga el uso que desee de esta carta. 
Por espacio de kuatro años sufría de los nervios 
pero después de tomar el Compuesto Vegetal de 
Lydia E . Finkham para esta nerviosidad sentí un 
mejoramiento milagroso. Adémas he usado el 
Purificador de la Sangre y tengo placer en reco-
mendarlo. Mi sangre estaba en mala condición 
y se estaba convirtiendo en agua. Tenía granos 
en la cara, estaba pálida y no podía dormir por 
las noches. Perdí mi apetito por completo y me 
volvía una mujer inútil y en una carga para mí 
familia y mis amigas a pesar de ser todavía joven. 
Tuve la suerte de que me recomendase el Compu-
esto Vegetal de Lydia E . Pinkham una amiga que 
me visitaba, y en poco tiempo pude observar una 
mejoría que me dió nueva vida y ahora soy una 
mujer completamente s a n a . " — H e r m i n i a L d b 
C a l d e r e n , Habana 1 8 1 antigua, Habana, Cuba. 
L Y D I A E . P I N K H A M 
I t o l a s a l u d a m a y o r i m m e r o d e 
m u j e r e s q u e n i n g ú n o t r o r e m e d i o . 
D E V E N T A E N S U B O T I C A . 
LYDIA E.PINKHAM MEDICINE CO. L Y N N . M A S S . E . U . d e A . 
H A B A N E R A S 
L O S E S X U D I A N T 
Dió ayer su fiesta la "Asociación 
de Estudiantes de Derecho". 
Sirvió esta para inaugurar las tan-
das aristocráticas del teatro "Martí", 
ya que la empresa encontv6 un buen 
motivo pata establecerlas, tiprovechan 
do la circunstancia. 
Esta "tanda vermouth" de ayer, or-
ganizada por el núcleo de jóvenes es-
tudiantes, entre los que laboraron com 
petentemente Juan A. Dumois, Gui 
Jiermo Marínez Márquez, José Manuel 
Eermúdez, Eduardo Betancoui't, Juan 
José de la Riva y Manuel de Urrutia, 
resultó animadísima en extremo. 
Bl programa sugestión^. 
Véase: 
1 Palabras , por el señor Eduardo 
C . Betancourt Agüero. 
2 "Tempestades" (Velarle), poesía 
recitada por el señor G-aspar A. Be-
to ncourt Valdés. 
3 Monólogo, recitado p^r el genial 
y chispeante autor, el quejido com-
pañero Mario Vitoria. | 
4 Un Rasgo de Buen Humor", poe-
f<a de Acuña recitada por el señor 
Florencio Guerra. 
5 Estreno de la graciosísima come-
dia en un acto y en presa original 
del laureado alumno de «ercer año 
de Derecho, señor Guillermo R. Martí-
nez Márquez, titulada " L a Sorpresa" 
puesta en escena por la «Jompañía de 
Velazco on cooperación, con los seño-
res Gaspar Betancourt, Nicolás Arcá-
rate. Vívente Valdés Rodríguez, Juan 
A . Dumois, Eduardo Betancourt Agüe 
ro, Eugenio Sardiñas, Joaquín Mar-
tínez Saenz, Ismael Lópe:: de Villavi-
cenoio, Juan j^sé de la Riva, Luis 
A zúa y varios más. 
INTERMEDIO 
6 Representación de la brillante re 
vista dar Mario Vitoria y Ernesto Le-
cuona, titulada '"Domingo de Piñata". 
No podía pedirse más para conquis-
tar el éxito que obtuvo la función. 
Los palcos aparecían c<Timados to-
dos de familias distinguidas. 
lm r̂"l'<> de damas: 
Felicia Mendoza de \1 
mehna Rcgueyva de l ^ 3 ^ , 
f-onts de Martínez I ^ k >U'J Hi 
eión Rubio de Sae. m ^ " 1 : En a 
Maitm de García? M a ? ^ : 
barrocas- T.nUt., ^r'JdAvf. barrocas- LolTta 
Angolés Mesa do H p ' , Ci ^ v?-
Valdos de l l e r n ^ , ^ : 
Franco de Montero; MaS :̂ V 
.inda do Díaz; D o l ^ t ^ « 
Junco; V.- ría Vianeil? ¿ ^ d e ^ 
Comenta l'.nrnánaez de b ^ P ^ C " 
des Ulloa de B e r c n ^ . ' * 0 : MeJ 
Foydnch de 
Fita de Freyre; Jmita N,-,-,/ ^ 
tinez; Rita CaP.as d a F e r n ^ ^ V 
cañé; Elv.ra Pique de Od?^62 % 
cedes (íoríós de Duque- Ma ^ 




Chalía López Orue; Ur<í>«i« 
Medina; Merceditas DuqUa. p f sae: 
dríguez; Jorgelina Mena ' 
zález Veranos; Caridad T w ^ ' 
Marcanó; Yuyú Martín^-. ^ 
Oduardo; Eugenita Cabarroca».^ 
rabrera; Lueina Cuevas 7 ? ' ^ 
:/ia.rgqt del Junco; Isabeli-ÍT^1 
dez; Margot Heydrich- Pm-' Q r!BÍ-
Obdulia Alvarez; Hortep.-' SIla: 
lia; Manolita Saez Medina- t ? ' 
Teresa Cabarrocas; Carmela'ppÍ1 
no; Micaela Martínez Núr..z. lla-
da Mena; Rosita Herná-üieV t ^ 1 5 ' 
]\Iaría García Maitin; Berta 
Graciela Heydrich; Rosiia ¿ S 1 
María Lámar; Juana Luisa Caite 
vas: Natalia Aróstegui; Kmna 
Georgina del Junco; Carii¡eiina n ; 
cía Maitin; Concbita Arosena- otí' 
Cabrera; Pilar Bermú(Fz; Hermihf 
Ballenilla; Esperanza P.oqué; Qf̂  
Cabarrocas; Carmen Lop.;?; Orue 
Un éxito la "tanda arF.iocrático" 
Quedarán impuestas, d'rrméa j, 
de ayer en la temporada de "Marti" 
E S O M A D E L ñ C A l ñ C T E E E S 
T U C A F M E D O M M A M f E E M Lál 
M 0 T A 1 L E S C E E A C M E S Q l 
I H i E M O i EEC1Í11I©© m 
V E S T I D O S m C A L O 
m f E S C O T E f f l C I B I A E M E Ü S 1 1 
< S E © E © E T T E C O M F E E C S O S O ^ 
B O E P A P O S ¥ P E T A L L E S BI 
1 F L E C 0 S . 
^ E F A E T A M E M T © P E C 0 M F E C C S O M E S 
m 
L 0 
l i f e d y E D Ma ém L ü í b i r i i s 
Paquita Escribano luciendo un riquí simo trajo típico, en «i 
g^iés, Paquita so despide hoy del público habunero 
D r . M A R T I N E Z 
E n f e r m e d a d e s d e l c o r a z ó n » Elecirocaraí . 
P r o c e d i m i e n t o d e d i a g n ó s t i c o ú í i í c o ^ ^ 5 * 
S a l u d 2 7 , C e 1 a 3 y p r e v i o a v i s o 
32507 
PATENTES 
Obf¿!f dinero da ous fnveneon. Aumente va^ 
lor d(j su» m»rca 
nomixará tiempo y 
O B I S P O 7 
BdifUoo H O R X E R 
8. Nosotros las inacribimoo. ^ ^ 
>o y dinero. E v l t o r á mo.es 
R O U S S E A U & L E O N > r e i ' 
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H A B A N E R A S 
P A N C H I X A E S C R I B A N O 
%Tvor Z H ^ V . .oirer muy 
^ S a Ubrado una t empar .v la da é x i t o 
S i sima mujer , .notable couple t i s -
g v deliciosa tonad i l l e r a , en « C a m -
KT-C'amvô ov'  h a de despedir la m̂ico, t empora lmente , en las fun-
ave ofrece noy.) 
a0«n9 p r S e n t a por l a t a r d ^ , en l a fun-
. ? „ ¿Q las cinco y c u a r l n , y po r ¡a v'nche, en l a de lad nueve y med ia . 
Paauita Escr ibano h a sabido adue-
- rse de :as s i m p t í a a del p ú b l i c o y 
pa rcha a su tournee por el i n t e r i o r 
-l iando 3l recuerdo de las d e h c i o s a ñ 
r rches de su a c t u a c i ó n : por esto e-i 
de suponerse que su ausencia no sea 
I&rga. 
H a t r i u n f a d o l a Esc r ibano en l a 
H a b a n a por su ar te , ipor t u g rac io y 
po r su elegancia. 
V u e l v a p ron to la e s p a ñ o l a de ojos 
bellos, de boca fresca y de voz da 
c r i s t a l . 
Da conip le t i s ta de picaresca inge-
nu idad y la t onad i l l e r a g e n i a l . 
V u e l v a Paqu i t a Escr ibano F.egura de 
c u m p l i r con] e l l o el fe rv ien te deseo do 
u n p ú b l i c o que l a a d m i r a y l a quiere . 
E l p r o g r a m a do Campoamor anuncia 
on las tandas de las c inco y cua r to y 
nueve y media hoy, e l homenaje de 
despedida a Paqu i t a Esc r ibano y E l i a 
Granados . 
S e r á n nuevos los n ú m e r o s que can-
t a r á . 
Y or ig ina les todos . 
A V I S O 
En " M a i t í " . ( 
F l programa de hoy, en l a m a t m e e 
,«/el mismo de l a f u n c i ó n del v i e r -
nes, a beneficio del popu la r M a r i o 
Vi to r ia . i , 
Ha estado acertada l a empresa cor-
aste cuadro, puesto que t o n muchas 
las familias que se quedaron s in go-
.ar de ia m a g n í f i c a f u n c i ó n de despe-
dida de V i t o r i a , que e m b a r c a r á de 
«íi día a o i ro rumbo a E s p a ñ a . 
Hay-, g ran pedido de palcos para 
¡ioy. 
Un é x i t o . 
En sus d ía^ -
Celebra iWI ' su f iesta o n o m á s t i c a 
el sinripático joven Teodoro P é r e z . 
Que lo pase fel izmente . 
Traslado. 
Alfredo S i lv io A r a n g o . el quer ido 
compañero ha t ras ladado su res iden-
cia en u n i ó n de su apreciable f a m i -
lia, pam l a casa camapnar io 43. 
Noticia que doy a sus amistades. 
E l "Club M i r a m a r " . 
Ha s e ñ a l a d o una be l la f iesta pa ra 
,el sábado en el cine " M i r o m a r " . 
Se d is t r ibuyen ac tua lmente las i n -
vitaciones entre e l e m e n t a d i s t i n g u i -
dos . 
Dará i ros detalles acerca de epte 
taile que ha de r e su l t a r u .uy luc ido 
Todo a s í lo promete . 
U n a t a r je ta de baut izo . 
L l e g a a nuest ras manos, y es u n 
recuerdo tíel baut izo de l a agrac iada 
n i ñ a Josefa M a r í a Lu i sa , h i j a de los 
etposos F l o r e n t i n a Blanco y F é l i x 
'•..eroy. 
F u é apadr inada l a ceremonia p o r l a 
s e ñ o r i t a M a r g a r i t a Gauth ie r y por el 
í^eñor H e r m á n C. Vogeni t / . . 
Agradec ido a la, i n v i t a c i ó n . 
U n a boda en d i c i e m b r e . 
S e ñ a l a d a e s t á pa ra esa fecha, l a de 
u n a s e ñ o r i t a t a n graciosa como Ma-
l í a M a r t í n e z Or t i z , h i j a de nues t ro 
M i n i s t r o P len ipo tenc ia r io en F r a n c i a , 
doctor Rafael M a r t í n e z O r t i z , coai el 
s impá t i co ) joven R o m á n M i f i á . 
Boda de grandes s impa "aib. 
He celebra a mediados del expre-
isado mes . 
A las n u m e r o s í s i m a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s q u e e s t á n es-
p e r a n d o l a l l e g a d a c í e n u e s t r a g r a n r e m e s a d e v e s t i d o s d e 
s e d a , y q u e t o d o s los d í a s n o s p r e g u n t a n v e r b a l m e n t e , p o r 
t e l é f o n o y p o r e s c r i t o si y a l l e g a r o n , les i n f o r m a m o s p o r 
es te m e d i o q u e los v e s t i d o s e s t á n e n l a A d u a n a , y q u e e l d e s -
p a c h o t o c a a s u t é r m i n o . 
T a l v e z a n t e s d e l m i é r c o l e s p o -
d r e m o s t e n e r l a s a t i s f a c c i ó n d e 
o f r e c e r l o s , e n n u e s t r o D e p a r t a -
m e n t o d e C o n f e c c i o n e s y S o m -
b r e r o s , a l b u e n g u s t o d e n u e s t r a s 
f a v o r e c e d o r a s . 
U n o s d í a s , p u e s , n o m á s , d e 
e s p e r a . 
M u c h a s g r a c i a s . 
U n a c i n t a en " F a u s t o " . 
C in ta que l l e v a po r t í t u l o " L a s i l l a 
18", de g r a n s e n s a c i ó n en los Es ta -
dos Unidos , cuyo estreno o s t á s e ñ á l a -
l o pa ra el 19 de este, mes 
L a i n t e r p r e t a G r e i g h t o n Ha le , ac tor 
de f a m a . 
Tiene especial m ú s i c a l a p e l í c u l a , 
due e j e c u t a r á l a orquesta en su ex 
h i b i c i ó n . 
P u b i l l o n e s . 
E l e s p e c t á c u l o d e l d ía , i n d e s c r i p t i -
ble por su a l e g r í a y l u í -mien to se 
cante 
COLLARES CAMAFEOS 
U L T I M A N O V E D A D 
D E N E W Y O R K 
ISTINTOS 9 PRECIOS DIFERENTES 
En blanco, coral, negro, azul, 
carey, uerde, punzó, ámbar. 
PEDIOOS 
MURALLA 20 
C- 10326 2d.-9. I'.-IO. 
Tome el C A F E GRIPINAS, viejo y exquisito, que 
vende LA F L O R DE T I B E S , Simón Bolívar 37, 
Teléfono A-3820 y rechace el café nuevo de 
otro lado, que sabe mal y necesita doble azúcar 
• 
Usted necesita hac- r compras pe ro a precios "no" elevado? o sea 
Reducidos. 
Rfecuerde usted que vendemos ba ra to todo el a ñ o y la c ' ientela 
que crea que su a r t í c u l o e s t é ca ro , l e devolveremos e l impor t e de su 
tompra. 
ofrece hoy en las m a t i n é e ? de P u b i -
l i o n e á . 
E l b i r co z o o l ó g i c o de A p d a l e con 
su oso que m o n t a en l a b ic ic le ta , e l 
m o n o j u g a d o r do! pe lo ta y l . s pe r r i to : , 
boxeadores d i v e r t i r á n mucho a los n i -
ñ e a habaneros . 
E l g rupo de l a r isa—pavosos y ena-
nos—tiene y a preparadas yus entra-
das c ó m i c a s . 
Hiabrál dos m a t i n é e s ; a las dos y a 
las c u a t r o de la. t a rde , y po r l a no -
che f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a con ame-
n o c a r t e l . 
N o se puede f a l t a r h o y a l C i r c o P u -
b i l l o n e s . 
Anoche. . 
L a boda de l a g e n t i l s e ñ o r i t a R i t a 
M a r í a Baez D í a z con e l s e ñ o r H e r -
«nan V i c t o r e r o A p a r i c i o . 
E n l a m o r a d a de los f a m i l i a r e s de 
l a nov i a se c e l e b r ó ante u n g rupo 
de f a m i l i a r e s . 
E l reverendo padre Corra les , de l a 
I g l e s i a de Monserra te , bendijo l a 
ü n i ó n . 
Pad r inos : s e ñ o r a A m e l i a A p a r i c i o 
v i u d a de V i c t o r e r o , mad re del n o v i o y 
e l s e ñ o r Juam Baez H e r n á n d e z , padre 
de l a n o v i a . 
Rec iban los nuevos esjpcsos nues t ra 
afectuosa enhorabuena. 
9 ? 
Tiene el gusto de o í r e c e r las ú l t i m a s modas de inv ie rno que 
recibimos cont inuamentr ' . 
Sombreros Adornados^, F o r m a s , Adornos , F a n t a s í a s , P h r r a s , A i -
grettes. 
Zorros l e g í t i m o s , Zor ros b l a n c ó s , E?clavlnas blancas. Car: is , Es-
tolas largas . Echarpes de F a n t a a s í a , etc. 
U N C O . W L E T O S U E T I I í O D E C 0 R S E T E E I 1 W A E N E B S 
N E P T Ü N O , 3 3 . N E P T U N O , 3 1 
P e n s a r e n « E L B O M B E R O " 
e s p e n s a r e n C A F E b u e n o . 
G a l i a n o 1 2 0 . T e l . A - 4 0 7 6 . 
D u l c e s f i n o s , a 6 0 c í s . l i b r a » 
LCTHIEH DEL M S E B V A T O S I O N á -
CíONAL DE LA HABANA 
Clínica de Enfermedades Secretas 
D E L 
I N D U S T R I A 130, altos. 
Teléfono A-5778. 
Horas de clínica de 8 a 11 a. m. 
Horas de consultas de 2 a 4 p. m. 
Aplicación del Neosalvarsán, Neoarsemlnoly 
Novarsenobenzol. 
Tratamiento completo. 
Precios módicos . 
Se dan horas especiales. 
V e n t a de Piolines an t iguos y moder-
ttos. Mandol inas planas, ( C r i o l l í t a s ) ; 
Gu i t a r r a s , L a ú d s , B a n d u r r i a s , Katu-
dbes. A r c o s , M é t o d o s , etc. 
Los ins t rumentos fabricados en los 
» i Ta l le res de S. Igles ias , e s t á n reconoci -
dos p o r los g r a n d e s » M a e s t r o 8 y exper-
tos L U T H I S R S de A m é r i c a y E u r o p a 
como ins t rumentos de p r i m e r orden. 
I m p o r t a d o r de cuerdas y a g c e s o r l o » 
de loa mejores fabr icantes del Mundo . 
Mandamos precios a sol ic i t i f tL Sa 
s i r v e n los pedidos de l i n t e r i o r . 
Compos te l a , 43 , e n t r e Obispo y 
S b r a p í a . - T e l é t o n o H-1388 
Proveedor de los Conserva tor io* • 
Academias m á s impor t an te s de Catrs. 
lu. Id H. 
D í a s . 
Fe s t i v idad hoy de San Teodoro . 
Nos c o m p l á c e m e é n sa ludar em su 
l i e s t a o n o m á s t i c a a u n s i m p á t i c o jo -
•\en, Teodoro P é r e z A r r í e t e , empleado 
de l r a m o de Comunicacuaies . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
Cambio de res idenc ia . 
E l conocido basquero don M a n u e l 
I d e r a n d i y su in teresante esposa, l a 
s e ñ o r a Nicolasa Zaba la de L l e r a n d i , 
acaban de . t ras ladarse a l Vedado . 
E n aque l l a b a r r i a d a ocupan l a ele-
gante casa de l a ca l le 11 e j q u i n a a H . 
S é p a n l o sus amis tades . 
M a r í a Teresa F a l l a . 
L a g e n t i l s e ñ o r i t a , ga la encantadora 
de esta sociedad, r e g r e s ó ú l t i m a m e n t e 
de su t emporada en loa l i s tados U n i -
dos. 
¡ S e a b ienven ida! 
Despedida . 
Con d i r e c c i ó n a C á r d e n a s , donde va 
a ocupar e l ca rgo de Juea Munlcfptal , 
?,ue ob tuvo po r o p o s i c i ó n , h a sal ido 
e l doc to r E n r i q u e T o v a r . 
A c o m p a ñ á n d o l o / h a i d o t :no de sus 
h i jos , e l s i m p á t i c o j o v e n E n r i q u e T o -
v a r y L o b é , que d e s e m p e ñ a r á u n pues 
to eh el Reg i s t ro del Ju-sgado. 
M á s adelante i r á a C á r d e n a s lav dis-
t i n g u i d a f a m i l i a de l nuevo funciona-
r i o . 
F i j a r á a l l í su r e s idenc ia . 
Hogares fe l i ces . 
E l s e ñ o r Car los V o l t a y su joven 
esposa, M a r í a L u i s a Qu in te ro , besan 
a l ange l i ca l baby que h a ven ido a com 
p l e t a r sus dichas y satisfacciones. 
V e n a legrado su h o g a r con e l n a c i -
m i e n t o de u n a t i e r n a n iña , los espo-
sos M a r c e l i n o G a r c í a y Manue la Fer -
n á n d e z . 
Y h a dado a l uz u n a n i ñ i eo l a C l í -
n i c a N ú ñ e z - B u s t a m a n t e l a d i s t i n g u i d a 
s e ñ o r a Mercedes M . de G o n z á l e z . 
L a l l a m a r á n L o l i t a . . 
Y es encan tadora . 
L O C I O N 
I I S T E R I O 
D E L A F U E N T E M I L L A 
E v i t a l a c a í d a d e l c a b e l l o , l o h a c e 
c r e c e r h e r m o s o , q u i t a l a c a s p a 
y c u r a l a s a f e c c i o n e s d e l 
— c u e r o c a b e l l u d o . — 
'NO CONTIENE Ai f lSW)! . ES PURAMENTE VEGETAL 
En Europa, se usa en Cl ín icas y Hospitales. 
COMBATE LA CALVICIE EN SU INICIO V 
,HACE SALIR EL CABELLO A LOS CALVOS 
Í d . 9 m a é , 
H o y . 
L a f u n c i ó n de " P a y r e t " p o r l a t a r -
de, dedicada a las f ami l i a s habaneras, 
con " L a m u ñ e c a del a m o i " , opereta 
del ic iosa , que mucho h a gustado. 
Dos m a t i n é e s en P u b i l l o n e s . 
L a t anda de " C a m p o . i m o r " como 
despedida a " P a q u i t a " Escr ibemo. 
Las funciones de " M a r g o t " , "Faus -
t o ' ' y " R i a l t o " , p o r l a noche . 
D a r á t a m b i é n su m a t i n é e " M a r t í " . 
Con g r a n p r o g r a m a . 
Y r e p r i s a r á l a c o m p a ñ í a de " M i r a 
m a r " u n a de sus m á s val iosas j oyas 
del c ine, "Napoleonoi l l a" ' . 
G r a n é x i t o . 
I N T E R I N O 
L a C a s a ¿ c H i e r r o 
L a s ú l t i m a s c r e a c i o n e s d e Pa -
r í s , L o n d r e s , F l o r e n c i a , e t c . , l l e g a -
r o n a n u e s t r o s A l m a c e n e s . 
V e a n u e s t r a e x p o s i c i ó n d e a r -
t í c u l o s d e a r t e p a r a r e g a l o s . 
Hierro, González y Cía. 
O I l L S p O 6 8 , 
l o s p r e p a r a d o s h i g i é n i c o s P E E L E t i e n e n f a m a u n i v e r s a ] 
p o r h e r m o s e a r y r e j u v e n e c e r d e m a n e r a s o r p r e n d e n t e , 
s i n p e r j u d i c a r l a s a l u d i i l a e p i d e r m i s . 
E s p e c i a l i d a d e s C u t á n e a s ; L O C I O N P E E L E , y M A R I A 
G U E R R E R O , L E C H E D E A L M E N D R A S , P E P I N O L I N E , 
P E R I O S E , D E R M A K U R , C R E M A S C E C I L I A . V E G E T A L . 
L I N D I T A . y L O C U R A D E A M O R . 
D E R M A K U R Es u n complemento de L o c i d n P E E L H 
Ap l i cando D e r m a k u r despu-s de l a 
L o c i ó n P E E L E , e l cu t i s queda f i n í s i -
m o y a terc iopelado. 
B L A N C O F I L O 
P A S T A M I K A ^ O 
M A N I S O F 1 
S A N I F I T 
Blanco l í q u i d o pa ra cuel lo , escote y 
brazos. 
Blanquea y suaviza las manos de an 
modo admi rab le . 
Es u n preparado l í q u i d o que deja las 
manos nacaradas y f in íB imas . Es e l 
m á s eficac!. 
Preparado 
las u ñ a s -
l í q u i d o pa ra esmal ta r 
P r e c ió $ 1.20 en sederías , íarmacias y en su d e p ó s i t o . 
luería de Señoras/ de Juan Martínez 
NEPTUNO 81. — TEL. A-5039. 
Qui ta por comple to e l m a l o lo r de los 
pies, dolores de cal los y evi ta las d u -
rezas. Deja los pies f i n í s i m o s y p r o -
duce u n con t inuo bienestar en loa 
miamos. 
Use l a m e j o r e senc i a q u e se h a f a b r i c a d o , A L F O N S O 
X I I I , y l a m á s p e r f u m a d a A g u a d e C o l o n i a A L F O N -
S O X I I I . 
L a m e j o r l o c i ó n p e r f u m a d a es l a S U G E S T I O N " P E E L E . " 
D e v e n t a a l p o r m a y o r e n 
' L A T I J E R A " 
M u r a l l a 1 1 5 . 
8d.-8 
I t 
¡Quiíese las arrogas de la carat 
ü i puede ser más bella osando el 
- F E V R E 
E s p e c í f i c o p a r a h a c e r d e s a p a r e c e r l a s a r r u g a s 
Si Ud. cuida su belleza, debe conocer nuestros magníficos productos: Celnar 
para desarrollar el busto. Crema de Miel y Almeridras para dar lozanÍK al 
cutis. Mando, para destruir los vellos superfluos. Se vende, en las buenas 
'' 1 •• . =Sederías y Farmacias. , 
P i d a e l C a t á l o g o a C U B A 3 3 . - H A B A N A . 8 
• B B S 
D I O I O I O I O I O I O I O I O I O O ^ 
P a r a M u e b l e s F i n o s 
L A CASA DE 
CONSTRUIDOS E N SU PROPIA FABRICA. 
= = EXHIBICION Y VENTA: e = = 
A V E . D E I T A L I A , N ú m . 9 4 , 
ANTES GALIANO. 
E S P E C I A S L I M I D ) 
EN 
B L E S D E E M C A M © © 
D I O I D I O I O I O I O I O I O I O I O i a 
H U H U I U U 
L 
D E 
A N G P I N 
A L M A C E N I M P O R T A D O R D E N O V E D A D E S 
S A N R A F A E L N o . 1 5 . 
T E L E F O N O A - 5 7 3 2 . 
A I a b r i r hoy sus puer tas este elegante es tab lec imiento mon tado a l 
l a a l t u r a de los mejores de su clase en esta Cap i t a l , tenemos muebo gus-1 
to en pone r lo bajo l a p r o t e c c i ó n del cu l to públi ico habanero a i c u a l in-1 
v i t amos m u y co rd i a lmen te a que noíi v i s i t e a l i n de que t an to los geren^ í 
tes como l a dependencia puedan tener l a opo r tun idad de m o s t r a r l e coa i 
l a m a y o r amabl l ' .dad e l extenso y va r i ado sa r t ido de Pieles, Abanicos y ! 
objetos de f a n t a s í a , los cuales acabamos de i m p o r t a r " de los mejores j 
centros p roduc to re s de los Estados Unidos, E u r o p a y As i a , podemos pue? | 
sa t isfacer e l gusto m á s exigente, s in que p o r el lo dejen de estar nuestraa I 
novedades a l alcance de todas las fo r tunas . Po r lo d e m á s , l a seriedad da 
nues t ra rasa, ga ran t i za l a bondad de los a r t í c u l o s con r e l a c i ó n a su pre- ' 
c ío . Solo pedimos u ü a prueba. 
C10295 a l t I d - 8 Í t . - 8 
Y d e m á s p i e d r a s f i n a s , e n t o d a s 
f o r m a s y t a m a ñ o s . L a s v e n d e n 
L O P E Z Y V A L D E S 
C o m p o s t e l a , 5 9 y 6 1 . 
33520 
T e l é f o n o 4 - 5 7 3 7 
l t 8 v í>ni-() 
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E S P E C T A C U L O S 
IíACIONAIí 
Tres funciones dará hoy la compa-
fiía ecuestre y acrobática que dirige 
la señora Geraldine Wade viuda de 
Pubillones. 
Matinée de abono a daa dos; ma-
tinétí extraordinajia a las cuatro y 
función extraordinaria a las ocho de 
la noche. 
Todos los artistas trabajarán en 
las funciones de hoy. 
Los siete payasos del circo tienen 
preparadas; muchas novedades para 
Jos niños. 
Ha embarcado el valiente doma-
dor Peter Taylor con sus diez leones 
escogidos. 
En la próxima semana, debut de 
nuevos artistas. 
Pronto, los Clarckonians, el trío 
Rainbow y la t'oupe Carmen, que 
están al llegar. 
Da Empresa idviaíxte al público 
que en la Contaduría de teatro, to-
dos los días, de nueve a once a. m. 
y de una a cuatic p. m., podrá ad-
quirir lias localidades que desee a 
precio de taquilla, evitando de ese 
"modo ser víc^ma de los revendedo-
res, con los que .a Empresa no tiene 
preferencia de ninguna clase. 
Precios que ripvn por función: gri-
llés sin entradas, ocho pesos; pal-
cos sin entradas reís pesos; luneta 
y butaca con entrada, un peso cin-
cuenta centavas; entrada general, un 
peso; delantero (?e tertulia con en-
trada, sesenta cer t^ivos; delantero de 
paraíso con entraca, cincuenta cen-
tavos; entrada a tertulia, cincuenta 
centavos; entrada a paraíso, cuacen-
ta centavos. 
* * * 
P A Y R E T 
En la matinée se pondrán en esce-
na "La Muñeca del Amor" y "Pul-
monía doble." 
L a luneta eon entrada cuesta un 
peso cincuenta centavos. 
Por la noche, en tanda sencilla, el 
•drama lírico en x.n acto y tres cua-
dros, "Carceleras." 
Por la noche, en tanda triple, "La 
Muñeca del Amor" y "Pulmonía do 
ble," 
precSJos para esta seicción: Pal-
cos con seis entradas, seis pesos; lu-
neta con entrada un peso; delante-
ro de tertulia co7- entrada, 40 centa-
vos; delantero do cazuela con en-
trada, 30 centavot:; entrada a tertu-
lia, 30 centavos; entrada a cazuela, 
20 centavos. 
Para el próximo martes se anun-
cia una gran función extraordinaria 
en honor y beneficio de la aplaudida 
tiple cómica Carmen Maiquez. 
Se estrenará la zarzuela titulada 
" E l Og'o", letra y música de Manuel 
Estreinera. 
Se preparan íes estrenos de "SI 
Coloso de Rodas", 'Ujysistratia" y 
"Perico de Aran juez." • * * 
L A D E S P E D I D A D E PAQUITA E S -
CKlBAÍíO 
Con las dos tinciones de hoy se 
despide en Ompoamor la bella to-
nadillera Paquita Escribano. 
El la Granados, la simpática baila-
trina, ha cosechado aplausos, com-
partiendo ĉ on Paquita los honores 
del triunfo. 
L a gentil tonadillera, que se ha 
adueñado de las s'mpatías del públi-
co habanero, emprenderá una tour-
née por el interior de la República; 
pero su ausencia no será larga. 
Ha triunfado 1?. Escribano en la 
Habana por su ar:e, por su distinción 
y por su belleza y elegancia. 
E l programa de Campoamor anun-
cia en las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media la despe-
dida de Paquita Escribano y El ia 
Granados. 
Todos los núnuros del programa 
son nuevos. 
Funciona con películas de Santos y Artigas, por el día de 1 a 7. 
función o.<rrida; por la noche, cuatro tandas. 
Novedades para la presente semaua-
LUNES 10 
"Una aventura maravillosa", 6 actos, por Willian Famun; los episo-
dios 13 y 14 de "La Casa del Odio"; y 11 y 12 de "Manos Arriba", ''Jura-
mento Sagrado", y películas cómicas. 
MA1ÍTES 11 
"La Sonata de Kreutzer", por Theda Bara; "Iris", por la Bertini: 
los episodios 13 y 14 de "Manos Arriba", " E l Juez de Paz^, "Redención 
de un Bandido". 
M I E R C O L E S 12 
"Gula", por la Bertini; los episodios 15 y 16, de " L a Casa del Odio"; 
y 15 de "Manos Arriba" "Un Mensaje Retenido", y películas cómicas. 
J U E V E S 18 
"La Gula", por la Bertiní; " E l Pecado da sus Padres", por Gladys 
Brokewell; "Llamas de Antaño", ''Consecuencias de un divorcio" "Tras 
el vil metal". 
T I E K N E S 14 
"La Gula", per la Bertini; "Hermana contra hermana", por VirSLinea 
Pennson; ios episodios 17 y 18 de " L a Casa del Odio", "Sombras Chines-
cas', "Leones a domicilio". 
SABADO 15 
"La Gula", por la Berünii; " E l Alma de 'New York", " L a Alegre Nin-
che", "Cinco minutos con Cupido", "Su día de tjuerte". 
DOMINGO 1G 
"Vileza y Generosidad"; "Gula" por la Bertini; episodios 9 y 10 de 
" E l Sendero del Tigre", "Aves de Rapiña", "A tiro limpio,^ 
Pronto las Interesantes series de "La Fortuna Fatal' 
mes, y " E l Peligro de un Pecado", por Pearl White. 
C10334 2d.-9 
por Helen Hol-
Sangre de terneras expresam ente inmunizadas, 
Contra anemia, tuberculosis, raquitismo. Tratamiento cientí-
iico. 
H A B A N A 
33567 9n. 
CAMPOAMOK 
Despedida do Paquita Escribano y 
El ia Granados, con nuevos números-
en las tandas de las cinco y cuarto 
y de las' nueve y media. 
E n las demás tandas se pasarán 
los episodios 15 y 16 de la intere-
sante serie "La bala de bronce"; y 
películas cómicas por Canillita y 
Charles Chaplin. 
Mañana, "La Gula", por Francés -
ca Bertiní. 
E l jueves, "La parlanchína", por 
Priscilla Dean. 
Pronto, "Para maridos solamente' 
y " E ! fantasma del valle", por Harry 
Carey Cayena. * * 
MARTI 
L a matinée de hoy es extraordina-
ria. 
Se pondrán enescena "La Liga de 
Nación s" "La Reina Mora" y "Do 
mingo de Piñata." 
Luneta y butaca con entrada: un 
peso 50 centavos. 
Por ?a noche, en primera tanda, 
doble, "Ma-ina." 
Y en segunda, también doble, "La 
L.'ga de Naciones'' y "Domingo de 
Piñ .ta." 
Precios para CDda becclón: Grilles 
con seis entradas' ocho pesos; pal-
cos con seis entradas, seis pesos; lu-
neta y butaca con entrada, un peso; 
delanteros de principal con entrada, 
ochenta centavos; entrada general, 
sesenta centavos; delantero de tertu-
lia, cuarenta centwos; tertulia, trein 
ta centavos. 
Para el marte* so anuncia "31 
Barquillero." 
E n breve, reaparición de Eugenia 
Fernández. 
Se activan los ensayos de "Ave, 
César" la nueva producción del 
maestro Lleó, con letra de González 
Pastor, que se estrenará en fecha 
cercana. 
Como dijimosi layer, el beneficio 
del aplaudido autor Mario Vitoria, 
que marchará en breve para Espa-
ña, resultó un gran succés . 
Se pusieron en escena " L a Liga de 
Naciones", 'La Reina Mora", en cuyo 
desempeño tomaron parte las seño-
ras Mayendía, Revira, Querol y Ló-
pez, la señorita Máiquez y los seño-
res Eulogio Velasco, Julián Ben-
lloch, Enrique García Cabrera, Ju-
lián González Pastor, Julián Santa 
Cruz y el beneficiado; y "Domingo 
de Piñata." 
E l teatro estuvo concurridísimo: 
no había una localidad vacía. 
* * ^ i 
MARGOT 
L a divertida comedia 'Perecito", 
plagada de chistes de buena ley. e 
interpretada de manera magistral 
por la compañía de Porredón, satisfi-
zo por completo al público, numero-
so y distinguido, que concurrió ano-
che al elegante salón Margot. 
Hoy, domingo, habrá dos funcio-
nes. 
E n la matinée, que comenzará a 
las dos y media, se representará la 
comedija en tres actos "iEl Infier-
no." 
Precio*: 40 y 60 centavos luneta 
con entrada; el mismo de las tan-
das. 
A las ocho y media, "Los incasa-
bles", comedia de Busebio Sierra; y 
en la tanda de las diez, la graciosa 
comedia en tres^actos, "Los Gansos 
del Capitolio." * * * 
EOXANA 
E n el teatro Apolo, de Jesús del 
Monte, debute anoche la bella y ele-
gante canzonetista española Roxana. 
L a gentil tonadillera, que estrenó 
varios couplets, fué aplaudidísima y 
confirmó una vez más la bien ganada 
fama que goza. 
Roxana es, sin duda, una de las 
mejores artistas de su género. 
ML X X 
A L H AMERA 
E n la matirée se pondrán en esce-
na "Los hijos de Quirino" y "Pon-
chinyuria en New York." 
Por la noche, en tandas, "¡Agua!". 
" E l anillo de pele" y "Ponchinyurria 
en New York." 
* ¥ * 
MAXIM 
A las seis y media, tanda infantil 
con cintas cómicas. 
Por la noche, en primera tanda, 
los episodios quinto y sexto de la. 
interesante serie ' E l sendero del ti-
gre." 
E n la segunda, la obra dramática 
" E l velero de la muerte." 
Y en tercera. "Expiación", por los 
artistas de la Comedia Francesa Ga-
briela Robinno y M. Creué. 
T e a t r o M a r t i 
M A R I N A 
L a Liga de Naciones. 
(Continúa en la VEINTIDOS) 
MAÑANA LUNES 
Tonadillas y Cantores 
G R A T I S 
C10342 ld.-9 
El la Granados, la notable bailarína que actúa en el teatro Campoamor 
T e a t r o H a r t i 
ESTA TARDE 
REPETICION DEL HOMENAJE A 
M A R I O V I T O R I A 
L a Liga de Naciones. 
Domingo de Piñata y 
L a Reina Mora. 
Por Empresarios, periodistas ] 
Autores. 
C10343 
" F A U S T O T E A T R O " F A U S T O " 
N O V I E M B R E 
L u n e s 
E l acontecimiento cinematográfico de j a época; nada de efectis-
mos escénicos; todo ŝ historia desgarradora. Reproducción de 
los hechos acaecidos en Turquía y Armenia durante la pasada 
guerra, relatados y ajustados a la realidad, por la señorita Aurora 
Mardiganian, la que fué salvada délas furias mahometanas por los 
Delegados Americanos del Comité Pro Sirios y Armenios, y re-
mitida a los Estados Unidos, luego. 
N O V I E M B R E 
N O V I E M B R E 
A U R O R A M A R D I G A N I A N , 
E N P E R S O N A , R E L A T A R A A L P U B L I C O D E C U B A , T O D O L O Q U E 
L E S U C E D I O E N S U P A I S , Y S U L A R G A P E R E G R I N A C I O N P O R E L 
D E S I E R T O . 
T a n d a s : 
5 p « l l i * 
9 - 4 5 p . m 
E S C E M A BE B8LA 
C 10296 
g o , y e n 
función Corrida de I a 5.. - 20 centavos. 
" E L S E N D E R O D E L T I G R E " , e p . 7 y 8 . 
tí E X P I A C I O N " , p o r G a b r i e l a R o b l o n e . 
Pronto: "LA FORTUNA FATAL", en 1S episodios, por H E L E N HOLMES. 
; o , 9 e o 
Tep^"/^pciala les 5 y 8 ^ ? 
C3517 
e a n e n L a P a r l a n c 
M P O A 
H o y , D o m i n g o G r & n d i o s a M a t i n e é 
C o n l o s e p i s o d i o s 15 y 16 d e l a s e n s a c i o n a l p e l í c u l a 
P e l í c u l a c ó m i c a p o r C H A R L E S C H A P L I N Y C A N I L L I T A 
é é 
o y t a n d a 
D e s p e d i d a d e 
S C R I 
M a ñ a n a , L u n e s 
L A G U L 
P o r F r a n c i s c a B e r t i n i . 
O S 
9 9 
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U N A L E S 
J T Í T A U D I E N C I A 
por e ^ - £ ? e n t e s escritos d . ccnclu-tnuladoJafej s i n t e r e s ^ d c ia im 
^ s i d ó n ^ las s g ^ ^ dr 




ro, Por n clías á e arresto mayor Tres meses l i A „AT riplito 
causa por rapte. 
^ 1 1 mises 11 d ías de pre-
.recclonal para D a m á p o Rome 
por delito1 
con in-ttííario Vega Arbelo f r i o n e s por imprudencia 
f a c S ó n de Reglamentos 
^ «ños 6 meses y 21 d ías de pre 
. ^ c o r r e c c i o n a l para Domingo Z a l 
6ldl n í a z en causa por robo en casi 
divar JJia¿ te^tñ'o 8 meses y 21 días, de p r i 
CoSeccional para TeLesforo L ó 
Galdo y C o m p a ñ í a contra Miguel 
D í a z . Mayor c u a n t í a . Ponente Por-
t-jondo. Leitrados R o d r í g u e z Sab i . 
Procuradores J . i l l a , L . A ldazava l . 
Sur .—Ricardo V i u r r u m contra Hugli 
Grosvenor, sobre pesos. Menor cuan-
t í a . Ponentesi T r e l l e s . Letrados F e r -
n á n d e z L a r r i n a g a Casu l l craa . 
Es te .—Soc iedad R . S u á r e z y Com-
pañía , contra Jacinto Restoy y Compa 
fiía en cobro de pesos. Menor cuan-
t í a . Ponente Vandama. Letrados P a r 
de R . B c a y . Procurador P^rdomo. 
E s t e . — Banco E s p a ñ o l de l a I s l a de 
Cuba contra Jaime Carbonell y # J o s é 
E e l t r a n en cobro do pasos. E iecut ivo . 
Ponente PortuonrJo. Letrado B a r r i n a -




Tienen natificacionest, en l a Sa la dtel 
C iv i l , los Letrados Miguel Vlondi, E s -í e ^ 3 1 S ' m u l t a o 31 d ías d . p r i s i ó n ^ 
Thon Roodolfh Cliedim, por de u ,bán RuíZ) Jacobo C e Miguel A . 
j p S ó n a i a Aduana . -
Sefialsumení,os para m a ñ a n a . 
Sala de lo C i v i l 
—Sociedad Mercanti l Manuel Oeste. 
Camilos; los Procuradores Matamo 
res, B a r r e a l , L l a m a , Reyna , Pere ira , 
l i l a ; y los Mandatarios Acosta, I l l a , 
R u í z Garc ía , Qii irós y Fernando L a -
cy . 
Magnesias hay muchas; pero una magnesia perfectamente 
oluble, de efecto seguro, c i e n t í f i c a m e n t e preparada y que sea un 
?fresco es dif íci l encontrarla. A s í 3gradable re í es la 
a s n e s i a u e r v e s c e n t e 
P í d a l a a s u s b o t i c a r i o s 
,33568 9n. 
D e M é j i c o 
O T A D O N E R Y O 
(Cosas de su yida) 
A l l á por el a ñ o de 1906 c o n o c í en 
Madir a Amado Narvo. Me lo presen-
t ó no recuerdo con exactitud s i A l -
berto i n s ú a o Fe l ipe Trigo , en una 
de aquellas t í p i c a s y amenas tertulias 
de ú l t i m a hora del ca fó "Maison Do-
ree", a las que s o l í a n asiduamente 
concurr ir Rodrigo Soriano, C i r i c i 
Vental la , los hermanos Machado 
Camba, Santiago R u s i ñ o b Manolo Bue 
no, Eduardo Marouina, y tantos es-
critores y artistas de bien cimentada 
r e p u t a c i ó n l i teraria, y conste que en 
esta reputacit-r l i teraria , por no ha-
berme tocado, no me incluyo y o . 
No era de los nuestros Amado Ñ e r -
vo. R a r a vez se JLa v e í a a altas horas 
da la noche aspirar Ja vic iada a t m ó s -
fera de los c a t é á . De cuando en cuan-
do, s in embargo, en d ía s de "spleen" 
de tedio, o d e s p u é s del estreno de una 
comedia importante, Ñ e r v o terminaba 
su jornada en aquel c a f é reclamando, 
con esa c o r t e s í a tan peculiar en é l , 
un asiento a rues tras mesas . 
Y en u n a de esas tertulias Fel ipe 
Tr igo nos explicaba el argumento de 
una novela suya en g e s t a c i ó n , cuyo 
t é í u l o no recuerdo, en verdad, en este 
instante, que bien pudiera ser " L a de 
)os ojos color da uva", y que m á s 
tarde a l c a n z ó couado é x i t o de l ibre-
r í a . 
A m a d o Ñ e r v o , que era todo p o e s í a , 
qua repudiaba las cosas bastardas y 
los actos qua se d e s v í a n del cauec 
normal de l a vida, y que é l siempre 
miraba bajo el aspecto ideal, comen-
t ó e l argumento da l a novela en em-
b r i ó n en el sentido de que su forma 
y su fondo eran una i n o c u l a c i ó n de 
vicio y podredumbre en el a l m a de 
la gente moza. 
Fe l ipe Trigo , que siempre f u é muy 
quisquilloso, consecuencia s in duda 
de una neurastenia avanzada, que a 
la postra le l l e v ó » la tumba de suer-
r o n t o S e n t i r e m o s 
v L o s p r i m e r o s n o r t e s p r e c u r s o r e s d e l i n v i e r ñ o . 
A h o r a e s b u e n a o p o r t u n i d a d p a r a e s c o j e r l o m e j o r y a v e n t a j o s o s p r e -
c i o s q u e d e s p u é s s e r á d i f í c i l o b t e n e r . 
N u e s t r a e x p o s i c i ó n d e 
P I E L E S , A B R I G O S , 
T R A J E S S A S T R E . 
S W E T E R S 
Y B U F A N D A S 
S o n e x p o n e n t e d e l m á s r e f i n a d o 
l u j o y c o n f o r t . 
P a r a l a s f i e s t a s d e l a e s t a c i ó n i n -
v e r n a l h e m o s p u e s t o a l a v e n t a n u e -
v o s m o d e l o s d e p r i m o r o s o s 
V E S T I D O S 
E s t i l o s p r o p i o s p a r a s a t i s f a c e r a t o d o s 
K i m o n a s y 
N e g ' I i g ' e s . 
y e l m á s c o m p l e t o s u r t i d o d e 
u s a s y S a y a s 
y r o p a i n t e r i o r d e t o d a s c l a s e s . 
te t r á g i c a , pues es sabido que se sui-
c idó , y que con barta frecuencia in -
c o m o d á b a s e con sus c o m p a ñ e r o s por 
cosas da poca monta, t o m ó aquel co-
mentario da Ñ e r v o como un reto, y se 
o f e n d i ó , ciert^mer.te s in razón , hasta 
el punto de lanzar a l jpoeta melicano 
una metral la de irases poco correc-
tas, fuera de tono, y la amenaza da 
un lance de honor en condiciones se-
veras en d e m a s í a . 
Hubieron los contertulios de inter-
ceptar el paso a mayores impetuosi-
dades da Trigo y ias cosas felizmen-
te quedaron en u r lugar da ca lma, y 
el pobre Ñ e r v o , todo bondad, todo co-
razón , con afecto y dulzura infantil , 
le r e p l i c ó a l novelista e s p a ñ o l : 
— ¿ N o la pareo*, a usted, querido 
Trigo , que en lugar de batirnos ^ ma-
ñ a n a , nos batamos hoy. pero en re-
t i r a d a . . . porque es muy tarde y hay 
qua descansar? 
Fe l ipa Trigo, que en el fondo no 
era mala persona abrazó a Ñ e r v o , y 
para celebrar esta r e c o n c i l i a c i ó n , el 
poeta conv idó a todos los a l l í presen-
tes a comer langostinos con salsa 
mayonesa a l restaurant " L a V i ñ a P.", 
aquel la misma noche. 
Salimos del ca fé y a poco de andar 
r, topamos con don Benito P é r e z G a l d ó s 
en la calle da Sev i l la . E l autor da los 
"Episodios" r e t i r á b a s e a su casa des-
p u é s da habe-.' asistido a una velada 
dada, en honor da no s é q u i é n en el 
Ateneo. Amado Ñ e r v o se a l e g r ó mu-
cho/de aquel encuentro e i n v i t ó a 
don Benito a ser de los nuestros . 
— V é n g a s e i'sted a comer langos-
tinos con nosotros, don Benito. Y a 
v e r á usted q u é sa l sa mayonesa nos 
p r e p a r a n . . . 
— ¿ P e r o usted sabe la hora que es, 
mi buen Amado? L a s dos de la ma-
drugada. • . . 
•—No i m p o r t a . . . . v a m o s . . . v é n g a -
s e . . . 
Don Benito a c e p t ó porque se t r a -
taba de Ñ e r v o , a quien profesaba 
gran afecto y admiracin, pero por su 
gusto hubiera seguido su camino, 
pueg era hombre poco dado a l a t ras -
nochada, salvo r a r a s excepciones. 
Y a l l á nos fuimos todos a comer 
los famosos langostinos. 
Y a l día slguiei-te l a prensa da l a 
tarde daba a los cuatro vientos, con 
grandes titulares, la noticia de la 
grave enfermedad de G a l d ó s . U n c ó -
lico "espantoso", un có l i co de langos-
tinos t e n í a muy m a l parado a l gran 
don Benito, 
Ñ e r v o , a l leer l a noticia, se apresu-
s u r ó a vis i tar a l autor da "Mariane-
l a " y é s t e a l ver entrar en su habi-
t a c i ó n a l poeta mejicano, e x c l a m ó 
lleno de asombro* 
— ¿ P e r o no se ha, muerto usted? 
—Que yo sepa, n ó , don B e n i t o ! . . . . 
— ¡ ¿ P e r o no le han hecho a usted 
d a ñ o los "dichosos" langostinos ! . . 
¡A mí , no. don B e n i t o ! . . . 
— ¡ P u e s a mí , sí , don Amado! 
Y usted v a a ser el causante de mi 
m u e r t e ! . . . 
—No lo querrá Dios, don Benito, 
porque le voy a dedicar a usted un 
soneto a la famil ia de los langosti-
nos y y a v e r á usted qué pronto se po-
ne b u e n o , . f 
— G r a c i a s , Amado, muchas gracias; 
pero prefiero que se lo dedique usted 
a l d u e ñ o del restaurant que nos los 
d ió , o a l cocinero que hizo la salsa , 
o a l a familia de ambos, a ver s i re-
vientan todos de v n a v e z . . . 
Wenceslao B L A S C O ) 
Méj ico , 26 Octubre 1919. 
D E L MÁRIEL 
Noviembre 8. 
E l doctor Vélez , Jefe de Sanidad, a 
quien un diario habanero ha dado 
por huido, se halls enfermo a conse-
cuencia de un ataque de uremia, te-
/tiendo diez d ías de l icencia concedi-
da por l a S e c r e t a r í a de Sanidad. 
E l pueblo l a m m t a la enfermedad 
y v e r á con gusto se ratifique la erró 
nea noticia publicada, 
F e r n á n d e z V a l d é s . 
Q u í t e s e e s c i s g r a n a s 
l e a f e a n e l r o s t r o 
G A L I A N O 7 9 
ld.-9 
Los granos y esas costras que le afean 
el rostro, son muchas veces carados 
en una noche con el nuevo y famoso 
remedio para la Ezema cuyo nombre 
es una garantía de bondad y eficiencia: 
la Prescripción D. D, D, es un modera-
do antiséptico que quita todas las im-
purezas de la piel, suavizándola y 
cicatrizándola al mismo tiempo. 
Para curar la Picazón, Ezemas, Ul-
ceras, Empeines etc., D. D, D, está 
mundialmente reconocido como el 
remedio más eñeáz. Con pocas gotas 
de esta marviilesa medicina se calma 
la molesta picazón que parece que-
mar la parte por ella afectada y se 
obtiene inmediato alivio que poco 
tiempo después se transforma en una 
cura radical. 
No sufra más, adquiera hoy mismo 
una botella de la Prescripción D, D. D., 
ella será quien le ayude a conseguir 
la salud perdida. Si ha sufrido Vd. un 
año, no sufra dos. Comience la cura hoy 
mismo y enseguida se sentirá mejosado. 
D . D . D 
D r . Ernesto S a r r á . 
D r . Manuel Johnson. 
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M O D E L O S t ñ C ñ A R O L Y G A M U Z A COLOI? D E I 6 E 
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M O D E L O S E f l L E G I T I M O C U E R O D E C A D A L L O 
P C L C T C I M W A L I V O V C I ? 
S P A F A C L 18 G P A T I 5 S E ErflVIA CATALOGO 
E L I S A AHETJ, V I U D A D E P O Y O 
A una edad avanzada f a l l e c i ó ayer 
en esta capital, rodeada de sus fami-
l iares m á s queridos, l a virtuosa an-
c iana doña. E l i s a A r e u , V d a de Poyo. 
Por esta doloroso motivo y ante 
pérd ida tan irreparable, enviamos a 
sus afligidos familiares nuestro m á s 
sentido p é s a m e . 
Paz a sus restos . 
T R A T A M I E N T O 
DEL DR. HALE 
P A R A E P I L E P S I A 
Un Remedio Moderno Recatado ahora 
por Médicos Eminentes y Especialistas 
de los Nervios para curar la Epilepsia, 
convulsiones y enfermedades Graves de 
los Nervios. Un Frasco convencerá de 
sus Méritos Testimonios, folleto y 
Pastillas con cada Frasco. E n todas las 
. NO». 9 Y 11 WAUICR STDEET. KKW VCJWl 
PariOÉiC-Sií, S a r r á , Ji iousvn, 
quechel y B a r r e r a s y C a . 
A L 
C O N T A D O 
Y A 
P A P A - I M M C I W á 
P L A 
T e n e m o s j u e g o s d e c o m e d o r d e m a r q u e t e r í a , d e m u c h o l u c i m i e n -
t o y m u y b a r a t o s . N o p a g u e m á s p u d i e n d o p a g a r m e n o s . V i s í t e n o s 
" L E P A L A I S R O Y A L " , D E A N D R E S C A S T R O Y C a . , A N G E L E S No. U . 
T E L E F O N O A . - 7 4 5 1 , 
f o 9875 Alt « t - 1 
F O L L E T I N 2 4 
R I C A R D O L E O N 
De La ^ e a l academia e s p a ñ o l a 
W I A D E HIDALGO 
KOVBLA ESCRITA EN LAS 
ASTURIAS DE SANTILLANA 
^ n«i ea 18 Obrería, Oe José Atbo 
«íascoaín, 82-B. TaWfono A-d»»». 
Apartado 611. Habana.) 
(Continúa) juez y j ' 
rmíibre8 einS^i.a^tucia ontesina, aquellos 
lD?da a J e ^ arban una simpatía pro-
fectual. |rsarVi1V saciedad de la vida 
tra^es- le haof™ tedio úe s^ propias 
openn1 estoS se*^ am^r .ahora' Por con-
Q s S SalldoSTe V - " 1 ! V08,i intactos' *8tM. eii histA^f,. a e8cala zoológica, ta-!<> m's^08 Pedernales,-durós y y toR°s- Advm!1?" ^ « l a s vacas-de suÍ 
f « a 8 íigural nn6110.8' en. 8,19 recia3 
Vía k eran rud™ n ^ire cá»<ildo, in-
ía*a thun:ian, ,pedazos de arqueo-
tójan bieii c^n^vf^curiosas de la 
> lat Kdl la Abadtn t ^ 0 0 " 1 0 l ü S c a -
y voces dP?e«vlejas «Cencías , 
"r-'ÜlV 0 ba i lará f̂.1 . Romancero... 
S ' r ~ . cabo d0nalií ? ^ Santíllana ? 
,VRl):r;iao m Mías, después de 
aquella o£ B̂0T el manso so-
en la serenidad de es-
~Cont̂ to Je8úa 
con indiferen-
c ia—; me hallo bien. ¿De qué puedo 
quejarme al lado de ustedes? 
— ¡ V a m o s , sé franco I — repuso el sa-
cerdote.—Te veo siempre triste, cavi-
loso ; igual Que el día en que llegaste. 
¿Qué tienes, hombre? Este vivir apaci-
ble, esta existencia natural y tranquila, 
..no bastan a curar las llagas de tu co-
razón ? 
Hay algo en mí, don Elias, que no 
me deja punto de reposo. Ello es una 
carcoma espiritual, un gusanillo roedor 
que me va minando poco a poco... E n 
el silencio de esta vida oigo m á s cla-
ramente ese eterno roer... Me espanta 
la soledad como un abismo... 
¡Válgame Dios y qué raros sois, los 
hombres del d ia ! . . . E n rtíi tiempo la 
juventud duraba muchos años y nunca 
sentía esos cansancios prematuros. ¡La 
soledad, el silencio, la templanza! ¿Hay 
nada m á s bello y consolador para el 
espíritu 5 ¿No te enseñan a vivir estos 
«ensillos campesinos? ¡Míralos qué tuer-
tes, y qué serenos, y qué confiados a la 
mano generosa del Señor! ¡Cómo saben 
l-aladear el silencio grave de los cam-
pos, acomodardo sus palabras y sus ma-
neras al repesado ritmo de las cosas! 
"Viven sin ruido, sin prisa, sin ansia, 
x-on el mismo sosiego de la Naturaleza; 
aman al terruño como a un pedazo de su 
corazón, y participan de esta vida ro-
busta y plácida de los animales y las 
plantas, con el señorío de la tierra que 
labran y con l'a esperanza del cielo que 
miran. Aquí hay pobres, pero no hay 
mendigos: cada cual tiene su pedazo 
de tierra, su vaca o su casuca; no hay 
riquezas tristes, sino pobrezas ale-
ares Allá abajo, en ese mundo de don-
de viniste, luchan }*S pobres y los ri-
cos en medio de un ^huracán de odios. 
\nuí todos somos iguales: somos como 
una gran familia, que comparte sus 
-'ozos y sus penas... Nadie está com-
pletamente desposeído; ni el criado 
envidia al señor, ni el señor tiene a me-
nos descender hasta sus criados. E n 
estos rincones do la Montaña queda al-
go de la tradición castiza, de aquella 
sana y verdadera democracia de nuestra 
Edad Media. E n estas villas y aldeas 
apartadas, viven los viejos fueros po-
pulares con aquel puro aroma de an-
t a ñ o . . . Asi se vive aquí, Jesús, y esta 
vida es la m á s bella y noble que cabe 
Imaginar. Pero donde se aprende y mi-
rawmejor este santo reposo, no es pre-
cisamente en el modo - de vivir de esas 
gentes, sino cuando les llega el trance 
de morir. ¡ Cómo saben raorir estos cam-
pesinos! ¡Qué manera más grave, aus-
tera v solemne de llegar a los térmi-
nos efe la jornada y despedirse de ella! 
"lo, que he visto morir a tantos, no creo 
que he ' de tener, cuando me llegue la 
hora, ese gran espíritu, esa noble en-
tereza... 
I I I 
Yo no creo, don Elias—argüyó Je-
sús al llegar a este punto—, que eso 
que usted dice sea señal de un grande 
ánimo. Estas gentes tienen la resigna-
ción del bruto, de la carne que no alum-
bra la inteligencia. De grandes espíritus 
son la ansiedad, la pasión, la rebeldía . . . 
Te engañas. El ' sabio no se rebela. 
L a serenidad es el fruto supremo de la 
Ciencia. Los sencillos de corazón son co-
mo los sabios. Los extremos se tocan... 
¡Dichosos los que hallaron ese fruto, 
don E l la s ! ¡Serenidad, serenidad!... 
Las ú l t imas palabras de Jesús esta-
ban impregnadas de una honda tristeza. 
Calló después, callaron los dos y siguie-
ron caminando en silencio. 
— ¿ D ó n d e está ía paz? ¿Dónde está 
la verdad? Yo no las he encontrado en 
mi larga peregrinación por el mundo. 
Ví, en esas g: andes ciudades, orgullo del 
alma moderna, a los hombres abruma-
ros por el dolor del esfuerz*, encorva-
dos, como los forzados de las viejas ga-
leras, para conducir la nave sin saber 
adónde. VI a los pobres, desgraciados en 
sus ergástulks, y a los ricos, desgracia-
dos en sus palacios. Unos lloran pesa-
dumbres físicas, y otros preocupaciones 
morales. Y otros lloran sin saber por 
oué. Yo mismo creí hallar la dicha en 
este mundo del pasado y aquí encuentro 
la misma • turbación. 
— L a felicidad—exclamé don E l i a s — 
sólo está en la divina simplicidad, en 
la sencillez del alma. Sólo son felices 
los ingenuos. 
— ¿ Y cómo conservar esa sencillez— 
replicó Jesús—en medio de los huraca-
nes del mundo, cuando todo tiembla a 
nuestros pies^ Hubo un tiempo en que 
tal estado fué posible; pero hoy... E l 
Ideal del reposo no puede subsistir en 
estas sociedades inquietas, matadoras de 
dioses, cargadas de crímenes y de glo-
rias, lanzadas al galope en una corrien-
te de progref-o mecánico, ansiosas de 
destruir y de crear. . . Usted, padre, ha 
nacido aquí; sólo conoce deí mundo la 
paz de esta villa, la paz del Seminario, 
la paz de la Colegiata; tiene usted el 
alma de aquellos abades benignos que 
vivían cien años a la sombra cte este 
claustro, sin salir de su merlndad... Sus 
libros no le hablan más que de las cosas 
bellas y soñadoras, o terribles y sen-
cillas, de la paz del alma, del reino de 
Dios, del pensamiento de la muerte, 
i Qué saben ustedes, dichosas almas se-
renas, de la curiosidad insaciable de la 
inteligencia, de las pasiones infinitas del 
corazón, de este mal que, como un bui-
tre, desgarra las entrañas de los hom-
bres del día? 
— E l alma poseída por la gracia ha-
lla serenidad en todas partes. Lo que 
te sucede es •que has perdido la fe y 
tienes las confusiones del a lma pecado-
ra, abandonada por la gracia. 
— S I , padre He perdido la fe. Tero 
¿acaso esa fe sencilla es posibl'e que en 
estos tiempos de lucha, de critica, de 
rigor científico? 
— L a fe es posible siempre. 
—Pero, una vez perdida... 
—Puede recobrarse con ayuda de Dios 
y de la propia voluntad. Hombres m á s 
i empedernidos que tú han vuelto a la 
gracia del Señor. 
—Veo, padre, que no nos comprende-
| mos, que no nos comprenderemos nun-
l ca. 
— E s o , Jesús, es orgullo y dureza de 
corazón. 
—Hablamos dos idiomas distintos. 
Usted es un teó logo . . . 
E l buen cura frunció el entrecejo al 
oir estas palabras. Jesús sintió haberlas 
pronunciado. Don Elias no era un sacer-
dote vulgar, era un verdadero médico 
de almas, un varón docto y piadoso. 
Amaba a Jesús, de quien escuchó las 
'primeras confesiones, y sentía también 
acendrado afecto por don Juan Manuel. 
A.quel sacerdote representaba algo muy 
noble y reverente en las tradiciones y 
recuerdos familiares. L a ternura de to-
cas estas cusas empañó la voz de Je-
cús. 
—Perdone usted, don Ellas, que le 
haya respondido con tal aspereza. No 
puedo a veces dominar mi carácter. . . 
Hábleme usted con entera libertad.. . Yo 
quiero poner mi espíritu en sus manos; 
leciba usted la confesión de un hom-
tre que sólo cree en la fatalidad del 
dolor y en Ja gran tristeza de vivir . . . 
— ¡ Si yo pudiera volverte al camino 
de la verdad, hijo m í o ! ¡Si me fuera 
dado arrancarte esas inquietudes! 
—Yo,'desde niño, me hallé perplejo y 
triste, frente al grave misterio de la 
vida. Cuando vi morir a mí madre, cuan-
do vi padecer a mi padre, cuando la 
desventura penetró en mi hogar, desper-
i té con agudo sobresalto... Me puse a 
! discurrir entonces, y mis primeros pen-
j samientos brotaron henchidos de lagri-
j m a s . . . — ¿ P o r qué consiente Dios estas 
cosas ?—me dije—. ¿ Por qué afirman 
i que el dolor es un bien? ¿Por qué ase-
i iruran que nacemos para sufr ir?—Y me 
rebelaba contra el duro destino, sin al-
canzar la oculta razón de semejantes sin-
razones. . . Desde que tuve luz de enten-
! dimiento no ola hablar más que del do-
1 lor y de la muerte, del pecado y del 
"astigo... ¿Recuerda usted aquella con-
fesión mía? Yo dije que no creía en el 
infierno. Usted se llevó las manos a la 
cabeza con grande horror. ¡Parece que 
Ifj estoy viendo a usted en la penum-
bra del confesonario !—No, padre—bal-
bucía yo—; no creo en esas penas terri-
bles. . . Si Dios es tan bueno, ¿por qué 
condena sin remisión a unos pobrecitoSi. 
mortales al fuego de la eternidad?—x 
al decir esto lloraba amargamente, rece-
lando que las entrañas que me dieron el 
ser, acaso estuviesen padeciendo las tor-
turas de una Justicia implacable... Us-
ted, viéndome llorar, me daba razones 
que yo apenas entendía, y dibujaba sobre 
m i cabeza temblorosa la señal de la 
cruz. . . Aquel fué el comienzo de mi re-
beldía . . . Desde aquel instante empeza-
ron a resentirse los fundamentos de 
m i fe; la vida y los libros hicieron des-
pués lo d e m á s . . . 
Calló Jesús , y sus ú l t imas palabras 
vibraron en el silencio vespertino, pro-
fundas y graves. E l padre Elias, que ca-
minaba absorto bajo la pesadumbre de 
aquella triste confesión repuso dulcemen-
te: 
— T u mal tiene raices m á s hondas de 
lo que yo supon ía . . . 
Pero no Importa; yo aspiro a conso-
larte; yo aspiro a convertirte... No 
eres un mozo frivolo; no eres un hom-
bre vulgar: de armas como la tuya, tra-
bajadas y combatidas, está llena la mo-
rada del' Señor. 
—No soy frivolo, dice usted bien. Yo 
quisiera abrazarme a un amor sobrehu-
mano y omnipotente: descansar en el 
regazo de una verdad absoluta; traer el 
corazón al abrigo de toda Incertldum-
bre. ¡ Si esta fué siempre el ansia de m i 
vida! Dondequiera que pongo los ojos y 
el pensamiento y el deseo, todo tiem-
bla, todo pasa, todo vacila, todo huye, 
todo se evapora... Todo es combato, 
fiebre, tumulto y destrucción. . . ¿Dón-
de están la roca viva, el cimiento In-
vencible, el refugio eterno, el inmortal 
seguro?..,. Yo quisiera hallar a Dios, co-
nocerle, comprenderle, amarle, recibirle, 
poseerle y entrañarle en mi cuerpo y en 
mi esp ír i tu . . . Comulgar fué para mi, 
cuando tenia fe, una fiesta suprema del 
alma, una voluptuosidad desgarradora: 
sentía el deseo imperioso de poseer a 
Dios como a una criatura mortal, de 
llevarlo a m i boca, de incorporarlo a 
mi carne y a mi sangre... ¡Oh dulcí-
simos recuerdos! Mi sensibilidad nacien-
te se enardecía ante los goces divinos de 
la sagrada mesa; desvanecíame de pla-
cer al sentir en mis labios la suavísim*. 
I* orma; comprendía yo entonces y mur~ 
muraba mentalente las palabras ardoro-
sas de los libros de devoción, aquellas 
imágenes encendidas y fulgurantes de 
los míst icos cuando recibían en sus 
cuerpos, vasos de castidad, l'a celestial 
semilla. . . 
— T u s sentimientos, Jesús—dijo. In-
terrumpiéndole azorado, el padre El ias—, 
tienen mezclas extrañas. Eres un alma 
demasiado ardiente... Ronda por tus 
palabras un sensualismo malsano, que 
es, si no me equivoco, la fuente de tus 
Inquietudes... Hablas a veces como un 
místico y a veces como un réprobo. . . 
— Y o soy, perdone usted la paradoja, 
nn míst ico sin fe. Siento en mi alma 
i-na ternura sin límites, una piedad des-
garradora, amarga como la hiél, corrosi-
va como un á c i d o . . . L a voluntad se me 
disuelve en compasiones sin objeto, en 
ociosas lágrimas, en instiles arrobos... 
l o hubiera sido, quizás, un ferviente 
franciscano, un corderuelo de A s í s . . . : 
pero, perdida la fe, huyó la gracia y 
me quedó la tristeza; fuese el amor y 
me quedó el deseo... ¿No es esta la tra-
gedla sorda, la Intima crisis de muchas 
almas en nuestro siglo^ ¿No se explica 
por este conílicto moral la decadencia 
de algunos pueblos, la confusión de 
una gran parte de la Juventud?... ¡Tvis-
tea de nosotros. Jóvenes seniles, nacidos 
en un crepúsculo; sin fuerzas para man-
tener la herencia de lo pasado, sin fuer-
ras tampoco para crear los vínculos do 
lo porvenir:.... As i vamos todos sin rum-i 
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¡ o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
H A C E 85 A Ñ O S 
L U N E S 10 D E NOVIETVIBTiK 1834 
Cortes.—Se hab la del c ó l e r a . 
E l s e ñ o r Trneba .—Sé de muchos 
í jne h a n expuesto su v i d a solo por sa-
ber s i e fect ivamente es o no contagio-
sa l a enfermedad y que se han con., 
•vencido de no serlo. 
E fc t ivamen te muchos profesores se 
l i a n inocu lado con pus c o i t r i c o s in 
sent i r l a m e n o r novedad; y aun entre 
ellos el s e ñ o r Ter rada , de Barce lona , 
a b s o r b i ó en P a r í s e l v ó m i t o c o l é r i c o 
y no suifrió e l m e n o r ataque. Yo creo, 
l.ues, en v i s t a d todo lo que ya se sa-
lve en l a ma te r i a , que n i n g ú n x a l pue-
de causar, y si mucho b ien el adoptar 
u n a p e t i c i ó n t r anqu i l i z ando ios á n i -
mos de los pueblos. 
H A C E 50 A Ñ O S 
S A B A D O 10 D E N O V I E M B R E 1894 
Teat ros .—En l a obra r o m á n t i c a Los 
amantes de Te rue l , quie t iene he rmo-
s í s i m a s t i r adas de versos el p ú b l i c o 
v o l v i ó a ver con gusto en escc-na a l a 
s e ñ o r a M o r a l y a l s e ñ o r A l t a r r i b a ya 
repuestos de la dolencia que los tuvo 
alejados del t ea t ro va r ios d í a s . L a se-
ñ o r a Cont re ras d i jo a lgunos pa r l a -
mentos con l a viveza y sent im'onto que 
r e q u e r í a n , i n t e rp re t ando perfecta-
r j an te a l a enamorada Isabel dte Seg i r 
r a . V i c o es tuvo admi rab le , l".abient*o 
ar rancado uaia e x p l o s i ó n de aplausos 
cuando en el acto p r i m e r o refiere sus 
aventuras y l a p a s i ó n que J-i i n s p i r ó 
esa dama. 
H A C E 25 A Ñ O S 
M I E R C O L E S 10 D E N O V I E M B R E 1869 
P a r í s 8.—Ha fracasado una t e n t a t i -
v a de asesinato con t ra N a p o l e ó n I I I . 
L a i n s u r r e c c i ó n de D a l m a c i t . ha te r -
minado . 
E l r ey die I t a l i a esté exp i rando . 
M a d r i d S.—Los unionis tas no e s t á n 
de acuerdo con las peguntas sobre 
estas cuestiones a d e m á s de la de l a 
M o n a r q u í a ; una de ellas es el j u r a -
mento a l a r t í c u l o de la C o n s t i t u c i ó n 
que t r a t a de la. e l e c c i ó n de d iputado 
pa ra los asientos vacantes en las Cor-
tes. 




R E V O L T I J O 
D e C o s a s P r o p i a s y A j e n a s 
CANTOS P O P U L A R E S i . S P A ^ O -
L E S . 
"Cuando yo estoy delante—del á n -
gel m í o , — c u a n t o mási se m e ocur re— 
menos l a digo,—pues mis potencias,— 
confusas y turbadas ,—traban m í l en -
gua. 
Parece como si me h u b i e r a bebido 
u r a bo te l l a de "Amoroso Ma tusa l em," 
e: concentrado jerez de L a F l o r de 
Cv.ba—86 de O 'Re i l l y . 
" A l a mar , p o r ser honda—se van 
les r í o s . — y d e t r á s de tus ojosi—se v a n 
j o s m í o s . " — ; Q u ó ojos t a n bel los—y 
tan fascinadores—te ha dado el Cie lo! 
N i los de esas i m á g e n e s de l a V i r -
gen que exhibe Santiago Ramos en el 
V! de O 'Re i l l y . 
E n t r e g a I n m e d i a t a 
O A M I O n t a P A G K A R O 
L O < 5 F O R M I D A B L E S y E T E R n O S G O O P E r R A D O R E S oe L A i r \ D U 5 T R I A v e l C O M E R C I O 
D E : i A © / 2 T O n & L A D A a . 
T O L K & D O R F P y U L L O A P R A D O 3 y 4 5 - T E L t A - 6 0 2 0 M A D A / H A 
' Yo no s é s i m e quieres—c s i me 
o l v i d a s ; — l o que y o s é es que v i v o — 
cuando m e mi ra s .—Por Dios te p i d o — 
d i i e me sigas mi rando—due i lo q u e r i -
do." 
•Esto es d u l z u r a y fineza. H a y que 
r e í r s e de los bombonesi quo vende E l 
Moderno Cubano en Obispo 51. 
" E l d í a quo no te veo—por t a rde 
neche y m a ñ a n a , — n i l a comida me 
sabe,—ni e l agua "bebo con gana." 
Pobrec i to . Que le den j a m ó r . cu rado 
y v i n o de V a l d e p e ñ a s , t r a í d o s de L a 
C t iba , 8 de Monte , y ya v e r á s i le 
saben. 
"Tengo m i c o r a z ó n — m á s t r i s t e que 
un cementerio—dte ver que nc puedo 
hablar te—todas l a s horasi que quiero ." 
Me acuerdo de t í , m o r e n a , — m á s v e ' 
c p s d u r a n t e e l d í a — q u e le t ras tiene 
u n m i s a l — y cubier tos L a V a j i l l a . 
L a V a j i l l a e s t á en Gal iano esquina 
a Zanja3 dato que no c a b í a e ) e l can-
i a r . 
"Sombra le p o d í a urna f a t n t e — y 
agua le p e d í a u n o l i v o ; — j u e m ' l i a 
puesto tu q u o r é — q u e no. s é lo que m e 
d igo ." 
A s í se e x p l i c a que a lo m o l o r entre 
u n po l lo en la c a m i s e r í a del IOS du 
Obispo p id iendo un juego de sala 
est i lo L u i s X V , y o t r o en l a m u e b l e r í a 
de C a r h a l l a l He rmanos , San Rafae l 
136, p r egun tando p o r camisas y ca l -
zonci l los . 
" S i sientes a med ia noche—en t u 
cara u n a i r e t i b io ,—no l o a t r ibuyas a i 
viento,—que son los suspiros m í o s . " 
"Acaba de dar, a c a b a , — r e l ó de l a 
c a t e d r á , — q u ' e s t á m i amante ííe g u á r -
e la—y l o v a n a r e l e b á . " 
Pa ra relojes m a g n í f i c o s los de p la-
t i n o con b r i l l a n t e s que en i t i c l a 117 
itienen Juan R. A l v a r e z y C o m p a ñ í a . 
" E n m i a l m a m a n d a Dios—y en m i 
persona mis padres;—eh m i gus to 
mando yo ,—y sobre m i gusto nadie ." 
" Y o soy m á s r i c o que Lev i a ,—y que 
M a r t í n er p a ñ e r o . — T e n g o er c a u d á de 
m i gusto,—y m e r í o der d inero ." 
Modelo de buen gusto son ios som-
breros de o t o ñ o pava s e ñ o r a que L a 
M i m í exhibe en Nep tuno 33; los ob-
je tos a r t í s t i c o s pa ra obsequio que en 
Gal iano 130 venden A . R i b i s y H e r -
m a n o ; los sombreros y gc r rns p a r a 
n i ñ o s , de L a Ceiba, a m é n de a r t í c u l o s 
ide caballeroi" u l t i m a novedad, que 
b l i n d a esa casa de A g u i l a y M o n t e ; 
los capr ichos f lo ra les que r .angvr i t l i 
hace en sus ja rd ines ( t e l é f o n o A-3115i 
y las confecciones de r o p a i n t e r i o r 
p e r a s e ñ o r a y n i ñ o que en Neptuno 
üí. t i enen Las Ninfas , 
Qu i s i e ra a d i v i n a r t e los antojos—y 
de s ú b i t o en ellos1 t r a n s f o r m a r m e ; — 
ser t u s u e ñ o y calladlo apoderarme 
- - d e todos tus r i q u i í s i m o s despojos; 
—ai re s u t i l y que tus l ab io* ro jo s— 
t u v i e r a n que beLerme y r e s p i r a r m e ; 
- - q u i s i e r a ser t u a lma , y asomarme— 
a las clara? ventanas de tus ojo.?;— 
ejuisiera ser l a m ú s i c a que en c a l m a 
- - t e adu la el c o r a z ó n ; mas s i constan-
t e — m i fe cons igue l a escondida p a l -
m a , — n i a i r e s u t i l , n i s u e ñ o nene t ran-
i e , — n i m ú s i c a do amor , n i a ú n ser t u 
a l m a ; — ¡ n a d a t an dulce como ser t u 
a m a n t e ! " 
¡ Q u é suavidad, q u é f rescura , q u é 
pe r fume t a n del icado exha lan estos 
versos! 
Y eso que q u i e n lo e s c r i b i ó no c o -
l ó c í a e l j a b ó n H i é l de Vaca , de C r u -
sellas. 
Z A U S . 
G o n c i e r t f 
en e l M a l e c ó n . p0r , ^ 
sica del . Estado Mayor ^ 
hoy, domingo, do 8 a i f t 1 
bajo l a d i r e c c i ó n del nt 7 31 V 
ñ o r M o l i n a Torres- Plt4tl-H 
1.—Paso Doblo "Amo,. . } 
res", Pei jel la . 06 taij 
2 — O v e r t u r a do la ^ 
mo T e l l " , Rossini Pera 
3. —Bai lables do la 
da", Pon^h i e l l i . * ^ ^ 
4. —"HVdustan", o a - r t 
5. — F a n t a s í a de la 6 j a V 
m í a " , Pucc ln i . "b0 
6 — P o t p u r r i t de aire8 
' M a ñ a n i t a " , J. MoIina ^ b l 
7 . - D a n z ó n "Volumen rre8-
P. Rojas. Uiei1' v o w 
One Stop " H o l i d a y , L 
No. 8 
C o m o e x t i r p a r de manera 
r á p i d a ^ U e l l o supei 
piel no no perjudica abgni^* 
ta aplloaolén de Delaton». n ^ S 
mArtoo. y pOBltlvo. ^ J ^ a ^ 
E l horrible vello en i» 0s• 
brazos, en el cuello, en l a ? ^ «n 
los hombros o en cualquw ^os 
b c presente desfigura a cualn P^'r ' 
aun cuando por lo demás ^ a*! 
bella que «e pusda imaeina^a 
«encía de tal vello quita a la, 
lo padece su encanto primero (», . ' l 
nismo) dándole ua aspecto rudo 
lino cque oculta absolutamente tS115 
admiración que otros encantos mi™ 
dieran despertar. '0! 
Es positivamente una desmol» 
cualquier mujer aparecer con esi 
midad. Ella no necesita ea laTidr1 
bigote, n i patillas, ul brazos vello! 
vello en el busto o en el cuello » 
nos que ella asi deliberadamente 1» ^ 
fiera. Ahora bien, Delatone el másV 
villoso triunfo de la ciencia, está ?1 
caace de todo el mundo, y en el» 
cuencia no hay disculpa para n̂ l 
ta ese vello tan poco deseable 
Delatcae destruye de manera" abrt. 
el cabello, porque va directamente i 
raíz. Y esto lo hace ma. un tiempo 
corto y tan debidamente que no ptoj 
el menor perjuicio aün en la piel ¡3 
delicada. No hay que preocupam 
haber fracasado en cuallínlera d» 
otros métodos empleados, que no 
desanimar a usted a usar Delatone, h 
es completamente diferente de cualn-1-
otro que haya sido inventado h&sta ii 
ra, y es el verdadero y positivo deehi 
tor del vello, como ningún otro comps, 
to, siendo al mismo tiempo comp; 
píente Inofensivo. 
Compre usted Dela,tone hoy mlBmo 
lo deje para mañana. De venta ei) toi 
las Droguer ías y Perfumerías. 
Representan tes Exclusivo»; 
Benito f ernández, 68 Campanario, Hato 
i i u a v o i i u c i a s i t i 
U s e n J a b ó n . , l l 
M a r t i l l o 
ROM AÑA. 
P O R H A B E R N O S T R A S L A D A D O A N U E S T R O N U E V O E D I F I C I O 
. D E ' 
N T A 
C O L O C A L D E M A R I N A , 1 1 1 2 - A , 1 2 - B , 1 2 < , 1 2 - D 
C O N 2 , 5 0 0 M E T R O S C U A D R A D O S D E S U P E R F I C B E , A P R O X I M A D A M E N T E . 
I n m e d i a t o a l g r a n h o t e l e n c o n s t r u c c i ó n e n e l a n t i g u o g a r a j e C a r r e ñ o . F r e n t e p o r f r e n t e a l M o r r o , 
e n e l m e j o r p a s e o d e l a H a b a n a . O r i e n t a d o a l a b r i s a . L a f a c h a d a m á s e x t 3 n s a d e l a c a l l e d e M a r i n a . 
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E l S e n a d o a m e r i c a n o y l a L i g a 
TT SENADO .UIE8ICANO Y LA L I -
GA D E O S N.iCIOKr.S 
WASHINGTON, Noviembre £. 
La primera de las recomendacicnos 
hechas por el comité de Rulacicnes 
Eiteriores. del Senado reía" .va a la 
remirada de l̂ s. Estados Unidcs de la 
L:ga de las Naciones fué aprobada es 
la noche por el Senado de los Estados 
'•"nidos. l 
La rescrvt fJice que en caso do que \ 
les Estados Unidos tratan de retirar- i 
S2 de la LU'.-i d^ Naciones, les Esta-
üs Unidos será» su único juez para 
dictaminar s. sus oMigaciores int.t-v-
raciones y las Ji.ligacíones Que pueda 
haber contri " j bü.io convenios han 
BÍoo o no cu n i Iidas 
Sostienese ta n qt.-? ia retirad^» 
fl^la higa. ¡1.3 'as nacü): i.'s pue i > 
ht ordenada por una j .30luc;O. cor-
Jfttta del Congreso. j 
Í L .mVEIíSAIMO I>K L A í í E V O L T -
ClOJi Í U H A EN BEíiLTN 
Í.SRLIN, Noviembre 8-
60 socialistas independientes y lea-
<!<rs comunistas fueron ar. estados 
o n motivo de la celebracioi. cel an: , 
vorskrio de ia revolución d'; Rusia. 
. Los periódicos manifestaron que los 
Mes principales están escondidos. i 
Las procesiones que efectuaban los 
TOmunistas y socialistas fueren dése- i 
tijas por los guardias de seguridad 
r m que ocurriese desorden alguno. 
LOS M E ' J A L r i t C í l C O S DE BERL1> 
BERLIN. noVlembTe 3. 
Los obreros metalúrgicos e Berlín 
'mn acordado desistir de s.is huelgas 
de simpatía siempre que sean pü^stoc 
en libertad todos los raiembros do 
ia umou '\}m?se hallan detenidos. 
MOVOÍIENTOS SEÍSMICOS EN 
I T A L I A 
LOMA, noviembre 8. 
Dos viol-entas sacudidas seísmicas 
causaron mucho daño anoche en el 
valle del río Tibes. Ciento cincuenta 
edificios fueron parcialmente dsotrui-
dos y los vecinos de San Shelord y 
San Bartholomeo se encueíiíran acam-
pados en las calles. 
T K A T A D O S A F R O D A I > O S 
COPENHAGUE, noviembre &. 
En despacho semi-oficUl de Praga 
?i dice que la Asamblea Nacional Ces-
co-E.dovaka ayer, aprobó los trata-
^os de Versalles y San Germán. 
CONDENADO A MUERTE 
l̂1118, Noviembre 3. 
El Consejo de Guerra condenó a 
an,erte,al caPjtán Jacques Saboul. 
jasado de estar en inteligencia con 
10sj)olchevikis rusos. 
Saboul se encuentra ahora en Ru-
108 i ^ Y E S B E L G A S E N L A S 
A Z O R E S 
UvSibrIí, 8LGADA' 13138 Azores' no-
BteSt?'e/t;S de Bélgi^a llegaron aqu 
HannrfJ, ' ^ ' ^ v e visita. Mañana 
'-tuudaran su viaje 
KSPOSA DE CARR\NZA M I T 
ftmi: GR 4 VE 
?fÜNOTON, noviembre S. " 
«espacho de Querótr.ro dirigido 
f ««.Oadu mejicana d i esta capi-
' "unda que es muy grave el 
00s V a s«ñorA Carranza. L03 
salvaría P8^íiíc,0 to<:lu esperanza 
LA CAMPAÑA DE LOS J-ETTOS 
COPENJÍAOUE. noviembrf S. 
El negociado de la prensa íetta 
í.nuncia que en el cuarto día de laJUie 
v í i ofensiva, los letos vaa envolviendo 
gradualmente a las fuer/ar. del coro-
i el Avaiol'f. Bermont y están bombar-
deando sur. líneas de retirada con e! 
auxilio de la flota liada. El negociado 
informa que los contra ataques alema-
nes fueron rechazados y que se con-
t inúa peleando iolentamente. 
Destacamentos rusos con. sus oficia-
les están desertando de las fuerzas 
lettas. 
abogados de 3a Unión jObrc ra quienes 
combatieron inút i lmente buscando una 
i oportunidad para presentar sus argu-
mentos sobre la cuestión, del derecho 
de huelga. 
A la unión, según el mandato se le 
concede un plazo hasta el 11 de no-
| viembre para poder cancelar la orden 
de huelga . 
Se lian expedido telegramas citan-
do a los Presidentes de Tes distritos 
de los miembros de la unión y al co-
mité ejecutivo para que se reúnan aquí 
el lunes, Estos despacho 3 *;ueron en-
viados pocas horas después que el 
Juez Anderson expidió su mandato. 
Los mismbros de la unión que se 
encuentran aquí han rehusado hacer 
comentario alguno sobre 'a medida 
adoptada por el Juez Anderson. 
DESORDENES EN M I L A N Y "ENOVA 
ROMA, Noviembre 8. 
En Milán y en Genova han ocurrido i 
serios desordenes como resultado do 
la celebración del aniversario de la , 
revolución rusa por el elemento so- • 
c ía l is ta . 
En Milán hubo choques entre so -1 
c!alistas y soldados cambiándose va-. 
rios disparos. Muchas persogas fue-j 
ron detenidas. En Genova Ks tropa? ; 
lograron dispersar a los fcocialista-s ; 
tnse recorr ían las calles con banderas j 
rojas y retratos de Lenine. 
LA SALUD DE WILSON 
"WASHINGTON, Noviembre S. 
El doctor Deeun. famoso ospecialis 
ta de las enfermedades nerviosas de 
Eiladelfia visitó al Presidente Wilson 
i celebrando una consulta con ei docto;* 
Grayson, médico personal de M r . W i l 
son y con los doctores Stit t y Ruffin. 
Después de la consulta el vicealmi-
rante Grayson manifestó que sus co-
legas estaban satisfechos con el ac túa 
estado del Presidente habiendo nota-
do ya mejoría general en la ^alud de j 
M r . Wilson. 
que' varias interpretaciones del tra-1 
tado de paz habían demorado la ac- ; 
ción final para admitir nuevos paí- i 
ses en la L'Jga.V 
BARBARISMO INDUSTRIAL 
WASHINGTON, Noviembre 8. 
La Comisión del Sanado que inv-S 
tigó la huelga del acero califica tü-j 
c-as las huelgas como un "barbarls '•• 
rao industrial'!. Dicha Comisión r i ' i - i 
dió ya su 'nforme. censurando a obre- i 
ros y patronos por igual. 
AZUCARES 
ÍCEW YORK, Noviembre 8. V 
En el mercado de azúcar crudo no 
buho var iación. Las compras prácti 
c-amente se han suspendido debido a 
la incertidumbre que prevalece a la 
adquisición del Lruto de la nueva co-
secha. 
En el mercado del refino tampoco 
hubo var iación. Los precios se han 
mantenido iguales. 
UN A L M U E R Z O " 
dio y once centavos en libra, en vez 
de nueve centavos, que es lo que 
determina dicho decreto. 
eos, contra Pedro Pascual y Faustl-
i no Masjuán, azules. 
E L N U E V O S U B D I R E C T O R D E 
" L A L U C H A " 
LA LIGA AEREA DE CUBA 
NEW YORK, Noviembre 8. (Por la j 
Prensa Asociada.) 
Hoy se anunció que la Liga Aérea 
de Cuba, organización nacional afi. 
liada con la LigavAérea de América 
ha sido constituida. E l Presidente 
Menocal fué nombrado Presidente ho-1 
norario. ! 
El objeto de la Liga es el desarro-! 
Lo de la aeronáut ica v el fomentar 
el interés público en ios vuelos. i 
NUE VO HOTEL EN PUK1ÍTO RICO ! 
NEW YOTÍK. noviembre 8 
El vapor Brazos salió nara • San i 
Juan de Puerto Rico llevando a bordo | 
M r . Warton Marshall y un grupo 
de amigos con cien tone'adas de v i -
veres para un hotel que se piensa j 
abrir la próxima semana en San Juan i 
L A ASOCIACION DE COMERCIAN-
TES E INDUSTRIALES DE 
AUTOMOVILES 
En los jardine-s de La Tropical ce-
lebrarán hoy un tdmuerzo los comer-
ciantes e industriales de automóviles 
floreciente Asociación domiciliada en 
la Avenida de! Golfo. 
Agradecemos la invitación para el 
almuerzo, al tue con gusto asistire-
mos. 
Q U E J A S O B R E E L P R E C I O D E L 
A Z U C A R 
LA MARINA MERCANTE AME-
RICANA -
WASHINGTON, noviembre S. 
La Cámara de ••epresentantes apro-
bó esta noche un provecto de ley bos 
quejando una política permanentr-
tespecio a la marina mercante ame-
l í c a n a . La medida provee :jue la fio-
ía sea dedicadai al comercio- america-
no y que la Junta Marít ima de lo.'j 
Estados Unidos tenga el control rie-
la misma. 
TERMINO LA HUELGA LOS M I -
NEROS AMERICANOS 
j'NDTANAPOLIS, nooviembre 8. 
La unión de mineros de América 
crdenó hoy retirar la orden do huelga 
por la cual. cuatrocientos mi l hom-
brea abandonaron el tral ajo el día 
X-rim'-ro de noviembre. 
El Juez Anderson emU-fi hoy un 
mandato después de haber oído a los 
E . P 
E l S e ñ o r 
P e c f r o F e r r e r y S e g u í 
^ p-ALLECíDO DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SA-
CRAMENTOS 
la tarde 1Ŝ UeŜ 0 au entierro para hoy, domingo, a las cuatvo d-» 
farniliai úa8U :viUcla e hijos, en su nombre v • n el de los demás 
.ruegan a las Personas 
la 
su amistad 
a la* o„I_a rnicen con su dolor, para que Ke sirvan concurrir 
E L BOLSHEVIKISMO EN LOS ES- j 
T A DOS UNID O S 
WASHINGTON, NoViembre 8. 
E l Fiscal general Palmer anunció 
esta noche que el Departamento de 
Justicia esta determinamdo a expulsar 
' a todos los extranjeros que estén com 
pilcados en las actividades dj los bol i 
shevikis. 
Según el riscal los agentes del go- j 
bierno han descubierto que la unión i 
de obreros rusos está llevando a ca- ¡ 
bo una activa propaganda en este 
país para unas revolución. social orga ; 
rizada. ¿ I 
Los extranjeros arrestados son lea-; 
ders de esta unión que se dice es la ¡ 
peor organización anarquista en los 
Estados Unidos. 
NEW YORK. Noviembre 8. 
Unos doscientos cincuenta prisióne 
ros fueren hechos esta noche en otra | 
' batida que se dió aqu í . Esta r^olpe fuó ¡ 
cMrigido por el Comité del Senado deT 
estado que fué nombrado para inves-
ligar acerca de la agiitación radical. I 
Mas de trescientos cincuenta radJ- i 
cales fueron detenidos en las princi- i 
pales ciudades de la nación como re- . 
sultadio de las batidas dadas anoche | 
por los agentes del Departamento de. | 
Justicia. ! 
Se sospecha que ,los radicales es tán 
do de llevar a cabo violentas mani-j 
festaciones. 
Los planes para los raid fueron tra 
zados hace varios imses. 
Los funcionarios del gobierno dicen 
que Tin número de los detenidos serán 
deportados. 
Agentes Federales y del Estado se 
iiinieron en un raid efectuado esía 
noche contra el cuartel general de los 
rojos en Mahattan. Brooklyn y New 
York. Más de 500 prisioneros fueren 
los a las estaciones d j policía 
ra ser examinados. 
< UBANO ARRETADO EN NEW YORK i 
NEW YORK, noviembre 5-". 
Luis M . Vidal, representante de la 
Ilavana Quaker City Corroration fué 
detenido hoy acusado por la comlpa-
ñía 3e haber dispuesto do unos dos, 
mi l pesos. 
PANCHO Y / L L A CERCA DE CHI-
HUAHUA 
SAN ANTONIO, Texas noviembre 8. 
Anuncia de Chihuahua que Pancho 
Vi l la se acerca a dicha ciudad con 
añil hombres y con el propósito de to-
mar la plaza. 
VALORES 
NEW YORK, Noviembre 8. 
La sesión del mercado de valores 
estuvo hoy muy animada. :'.as emisio-
nes de los aceros, equipos, motores y 
petróleos bajaron de dos a siete pun -
tos. 
Las ventas totales ascendieron a 
775.000 acciones. 
El mercado de bonos se mostró irre-
gular, especialmente las emisiones ex 
Iranjeras. Los bonos de la Libertad 
estuvieron a la cabeza. Laswentas al-
canzaron la suma de $9 . áf-íJ. 000. 
'a ClRa «-u" du uuiur, para, que .--c onvo.— ^w^.v-m»». 
91 tadáve niortuoria. Obispo, 5 7 .altos, para de allí acompaña. 
Háoam, alM Cementerio de Colón. . 
- \»FT'AN^lembre 9 1919. 
Í o Í Í MENDEZ VIUDA DE E E ^ R E R ; PEDRO JOSE T 
^ j ó s e M a r í a f e h k e k i mendez . 




LOS MIEMBROS DE L A LIGA D5 
NACIONES 
WASHINGTON, Noviembre S. 
Todavía está por determinarse si 
los miembros de la Conferencia Inter, 
nacional Obrera serán los mismos 
que los miembros de la Liga de Na-
ciones. 
Antes de que los delegados fueran 
hoy a Mont Vemon a visitar la casa 
de George Washington, se explieí 
Una comisión c el Centro Nacional 
de Detallistas se entrevistó ayer con 
el Subsecretario interino de Agricul-
tura, seño-..' Pío Gaunaurd, para que-
jarse de algunos almacenistas', que 
contraviniendo el decreto que regu-
lariza el precio del azúcar, quieren 
cobrarle éste a razón de diez y mer 
Para tcup.ir el puesto de Subdirector 
fl' nuestro colega "La Lucha", vacantú 
por renuada del señor Pedro González 
liuñoz, na sido designado el señor Mi-
guel de Carrión, quien ocupa lugar pre-
í^rente entre nuestros intelectuales. 
El señor Carrión es un notable literato 
V culto periodista. 
Saludamos cordialment© al distinguido 
ct mpañero. 
Segundo partido a treinta tantos, «4 
sacar del 8: 
José M . Gutiérrez y Mario Mendo-
i za. blancos, centra Antonio G. Mora 
j y Francisco Tabernilla, azuL^. 
| Segunda quiniela a 6 tantos, a sa-
j car del 8: 
í José M . Gut iér rez ; Mario Mendo-
za; Antonio GJ Aiora; Francisco Ta-
bernilla; Miguel de Cárdenas y José 
Palma. 
F r o n t ó n Barandilla 
(S A.) 
Programa para la función de hoy, 
domingo 9 de Noviembre, 
a las dos p. m. 
Primera quiniela a seis tantos, a 
sacar del 7 : 
Rafael López; Faustino Masjuán; 
Juan Sonsa; Pedro Pascual; Ju l i án 
López; José Zab&la. 
C O M I T E M O N U M E N T O A Z E N E A 
Primer partido a treinta tantos, a 
sacar del 8: 
Juan Sonsa y Rafael López, blan-
Local de la Academia do Ciencias 
Cuba número 84 
Por encargo del señor Presidente 
de este Comité, doctor Sergio Cuevas 
Zaqueira, cito a todos los miembros 
del mismo para la Junta Gen?ral que 
se ce lebrará el Jueves 31 del corriente 
mes a las 4 p . m . a fin de tratar de 
los fondosi del Comité enviados por el 
Tesorero y demás relativo a este asun 
to, rogando a todos los que tuviesen 
^talonarios; de la suscripción abierta,' 
¡ en su poder, lo llevan con su resulta-
j do, pues queda cerrada esta; y para 
tratar del Monumento próximo a re-
erbirse y día definitivo do su inaugu-
ración . 
Se sniplica la asistencia de todos. 
Habana, Noviembre 6 de 1919.—• 
Dr . Andrés Segura y Cabrera, (Se-
cretario General.) 
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.SU S A L U D , Y C O N E L L A L A A L E G R I A D E S U S H Ú O S Y 
N I E T O S . D E P E N D E D E L E S T A D O D E LIMPIEZA D E . S U 
O R G A N I S M O . T O M E T O D O S L O S DIAS 
5 A L n E P A T I C A 
Y G O Z A R A D E S A L U D . D E V E N T A E N L A S F A R M A G I A S , 
F a b r i c a d a p o r B R I S T O L - M Y E R S C o . - B r o o k l y n N Y 
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D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 9 de 1919. 
S T I G I O S Y P R O G R E S O S D E L A 
V i s i t a s d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . - L A H A B A N A F I N A N C I E R A , p o r M u e d n d e M a g h e r i t 
.'.:ts luchas pro 
problema de u-tua 
tero, y sin llegar 
ni. o dejó sen üi (Ja 
«u- Luis Tabonda, 
<•;::• I era lisa y 11 
estomacal, i\>r/,oso 
tetarlas constituyen el 1 i áo, de esa c-uestlCm se destaca el an-
lidrd en el nnindo en- Lcl« de mejorar las -ondiciones económi-
a admitir la definición e s del asalariado y prevenir las eonti 
paro, y que liasta hoy solo podían miti-
gar, do un modo precario y momentáneo, 
ci; vando sus prendas al empeñisia o sus 
ii;l.eres al "garrotero". 
l/a feliz- aproximación a que antes nos 
ii f. rimos. iniciada entre los obreros y 
ln Sociedad Cooperativa de Crédito, ha-
rá ahora variar todo '>sto en beneficio de 
!• s primeros, ya que en esta sociedad 
X «nfinlma / encohtrariln préstamos do 20 a 
i 500 pesos otoi.íados con liberalidad, a 
módico interés y con grandes facilidades 
, ™ , j „ v. * u « , . : de pago. Además con los "Bonos para ti por la de Torcedoves de Tabaco, y una tos beneficios para las organizaciones obre Obreros' , éstos obtienen grandes beno-
(ntidad de tan sólida solvencia y tan . ,.1„rosl *P muchos fir'os> P"08 sl el gremio a que pertene-
destas 0 ,1 u^lerd!l "na huel-a, el suscritptor de 
iario mien-
de la escritura social hasta la última ope-
i-.ición realizada, ex.iminandc concienzu-
daments l'a contabilidad, los registros, loa 
va.ores en cartera y f.jdos los comproban-
tes, así como >1 me^mismo y funciona-
miento de todos los departamentos. Ue 
ahí que nuestra visita tuV'eya que ser 
breve y, por onde, compendiosa esta re-
sc í a. 
ait.ruista orientaci<1r>. como la Sociedad el ingenio regocijado •< ivias del futuro para sí y los suyos. , j „ * , ri m'cmbros de éstas al hacer sus modestas ' " uu n"pl-<'. ei su. 
de oue la cuestión so- i Por eso hemos /l^o con Interés la '"operativa de (rédito , api oxlm.u ion ci. ij,, ui,iaclone8, pur el ¿Jto costo de la >ida ' ida Bono recibirá un peso d 
m.mente una cuestión i proximación iniciada recientemente por dtemutuo conortimient» OMrt ' -- • •„>;. amiros s<. lias dure el movimiento, 
es aceptar que en el la.gimas colectividades obreras, especlalmen tii-rtamente podrá redundar en inmedia- intensifican grandemente al producirse un }-,ato Bono, especial, nuevo aquí ha des 
V V N SÍ v 
T A M P O C O U S E C U A L Q U S ^ R M A Q U I N A 
f Q r u m i D y s E L A 
E s c r i b e c o n í a r a p i d e z d e u n ¡ t r e n e x p r e s r , d o t a d a , c o m o e s t á , c o n 
U n t r e n , c o m o t i n a m á q u i n a d e e s c r i b i r , p u e d e s e r m á s o m é n o s r á p i d o : 
d e p e n d e d e J a s p a r a d a s . E ! a r r a n q u e a u t o m á t i c o - e x c o s i v o d e í a s 
R E M I N G T O N - h á c e d e é s t a s u n t r e n e x p r e s a : N O P A R A N . 
T e n d r e m o s m u c h o g u 3 é o e n explicarle 
y d e m a s t r a r l e e s t e g r a n i n v e n t o . 
ii •iwnii ^llllwiiiilllllllBinMTTltO^ 
C o m p a ñ í a M i n e r a 
L A , 
Por acuerdo de la Junta D'rec ' í 
lebrada el d ía 5 del actual se cou/c 
leb'rar s e s i ó n ordinaria di. Junta Ge 
rícmici l io de la Coinpañíú. Habana, 
tres p. ' U -
Los s e ñ o r e s accionístar . que con 
lado para celebrar ¡a Junta figuren 
nes de la C o m p a ñ í a como tenedores 
(jue depositen acciones a l portador 
drán derecho de asistencia a la Jur. 
í lyhana, 7 de Noviembre de 1919 
3*434 lOn. 
va de esta C o m p a ñ í a , en s e s i ó n ce 
ca a los S e ñ o r e s Accionistas para ce 
neral , en segunda convocatoria en el 
102, altos, el d ía 24 del actual a xa? 
quince d ías de a n t i c i p a c i ó n a l a e ñ a -
como tales en el Registro de accic-
de acciones comunes nominativas, o 
(preferidas) en la caja social, tan 
ta. 
Ledo. Santiago R o d r í g u e z Hiera , 
Secretario. 
A v í o s de E s t a c i ó n Para Chauffeurs 
P R E C I O S E D U C I D O 
Juego dí» T r a j e , Guar-
dapolvo, G o r r a de co-
lor gris obscuro en 
fresca tela. 
L a T e l a l e g í t i m a , ma-
nufacturada por Goo-
dall "Worsted Co. 
Lavable Garantizada 
E l a v í o completo poi 
$45.00. 
m T r a j e , $22.50 
E l Guardapolvo, $19.50. 
L a Gorra , $3.00. 
Se e n v í a C a t á l o g o 7 
Hoja do medidas a 
quien lo solicite. 
U n sprtido sin igual de. a v í o s para caballeros en tela Pa lm 
Beach, M o a r é y Seda, de corte irreprocJ^able y perfectos an su 
modelo y c o n f e c c i ó n . 
B R O A O W A Y A T 4 9 í h S T . N e w 
08710 l(L-28 
r.-p. Sociedad Cooperativa díí CrMlto so-
lé lleva seis -Tuses 'e constituida, ha-
b endo ya hecho i.fectivo el pago del pri-
rti'er cuprtni se.n j-rtral de intereses sobro 
!..> 6blj(ffacIones privile^-iadas que tiene 
i- Mitidas. 
Ijos títulos de ahoiro que la sociedad 
e.nite son Oblisaeiones Privilegiadas, Ko-
M-1697 
E S E L T E I E F 0 N 0 D E ^ q - , 
D E P R O P A G A N D A CUBANA 
L a persona poseedora de 
>'-rse .-asado, a-lcnncenie C,nvÍaL*"^S su título. e el ^ n c i m ^ i , 
Es de tenerse en cnpnto 
' — r ' " a l q u i e r ^ ^ u e « ^ 
sin más excepción ^ el . Bonj.' 
6 A1íorro 
E l s eñor Lui s E . Aizcorbe e n su despacho de la A d m i n i s t r a c i ó n . 
fe-tado verdadero in'erés entre las so-
'ciedades obreras, y ^na de ellas, la de 
T* rcedores, lo iene en estudio por miem-
l í t s de su Ejecutivo, los que ya se han 
«i.esto al hablacon l j Sociedad Coopera-
,ti-. ¡ de Crédito. 
Kl conocimiento de estas entrevistas y 
tíe los favorables rumores por éllos sus-
citados entre el elemento obrero, des-
| pertó nuestra .uriosidad reporteril y nos 
j.cndujo a indagar lâ s modalidades finan-
cieras de la Sociedad Cooperativa de Cré 
'dito y los nombres de las personas que 
0 su l'rantae figuran. 
j He aquí esos nombres: Presidente, 
1 Francisco Arechavala, hacendado y propie 
vtiilo; Vice, Manuel Durán; propietario y 
.c merciante; Vocales, Bernardo Pérez, ha-
l cendado, comerciante y propietario, Fer-
! nando Vega, iiropieturio y director del 
! líanco Internacional da Cuba; Antonio Ca-
ra sa, propietario y gerente de la firma 
i Suarez Carasa; José Jfivas. propietario y 
¡gerente de la firma Uivas y Ca.: Luis E . 
jA./;orbe Blanco, propietaria y gáfente de 
\ñ firma Rivas y c?a.: aoci-or Sant ago Ro-
j'iríguez lllera, abosndo y propietario; 
' luán Jlaspons^ propietario y hacendado, 
y Rafael Pesquera, i.acendado y propie-
no« para Obreras, Bonos de Maternidad, 
Bonos de Ahorro Infantil, y en breve lo 
-erú también el Bono Nupcial. 
Haremos una ligera síntesis de estos 
•< itrios. 
Las Obligaciones Privilegiadas son tí-
tulos al portador, amortizables. de 100 
pe ;OS cada uno, que. deveng: n un S por 
100 de interés anuil, pagadero por se-
mestres vencidos; Estím garantizados con 
tortas las propiedades y valores que en 
ci alquier época poso-1. la S(ifiiedad, por 
lo que tienen el carScter de verdaderos 
en.os hipotecarios. 
I j O S Bonos p a n Obreros son títulos de 
200 pesos que pueden ser suscrii.tos por 
t.ida persona de cualquiera profesiór u 
oficio, especialmente por los obreros de 
tedos los gremios que lo sol'clten Su va-
lor se integra con cuotas semanales de 
."í'i centavos durante 84 meses cunsecuti-
v< s. 
Estos Bonos, de los que anteriomente 
nos hemos ocupado, serán seguramente 
suscriptor con interés por nuestra clase 
trabajadora. 
Los Bonos de ¡Maternidad con títulos de 
10(1 pesos cuyo importe se integra por el 
pago de &t cuotas Tiensual^j consecuti-
", as de 1 peso cada una. 
Toda suscriptora de un Bono de Ma-
i i.-.til— falleciere la persona tenedois jj 
Ji.smo. se consideraiM amortizado -ty 
;;oc-ieiIad devolvei-á a quien eorre'spL 
el importe de todas las cuotas recibid? 
; rts sus int<írases, a razón del 6 cor w 
anual. 1 
xsi mismo, toda persona tenedora 4 
cualquiera de estos Bonos esta cawd 
tada para obtener de la Sociedad prSi 
n.os a bajo interés j con grandes fiá 
Udades para su amor.izacién. 
Todos esto? títulos concurren ai 
rrollo del objeto primordial de la ScJ 
dad Cooperativa de Crédito: el de facilite 
préstamos en pequeñas y medianas cajti 
•.lados, para ser reintegrados cómodn» 
te en diversos plazos mensuales, qnin* 
rales o semanales, en forma tal que, de* 
contando un médico interés, quedan j k 
Sociedad buenos beneficios mediante m 
capitalización sistemática y repetida; sir-
viendo también tales títulos, en otro oj. 
den más elevado de ci nsideraciones, ¡us 
fomentar ent re ías clases modestas i' 
vjrtud del ahorro m'Tódico y persistan 
/>' que en tan alto «rrado contribuye í 
«tesan-olio de la economía y prosperÉi 
n ti clónales. 
Resumen de nuestras Impresiones» 
tir.o; Secretarlo Administrador, Luis E . 
¿izcorbe Alfonso. 
E n nuestra visita a las oficinas de la 
<<'.ipañfa, instaladas en la avenida de 
, Italia, (antes Oaliano)) número 98, altos, 
pudimos desle luego observar que se 
bailan montadas sin ninguna ostentación, 
con isenciílez y sobriedad, sin que nada 
fi. ite en ellas pero también sin lujos 
so'.érfluos, y ;;*.enelidís por un personal 
afable y reducic-., eí qnc—según pudimos 
! enterarnos desarrolla, un maximun de 
oficiencia por hallarse'en su totalidad m-
t. rosado en los negocios de la casa, da-
do qu¿ tod.is ;os empleados son accionis-
ta.-' do la Comniñía v participan por con-
k Luiente do las utilidades de la misma. . 
No fuimos muy aíbrtunados tn nues-
fr.i visita a la Sockdad Cooperativa de 
1 « rédito. Su enteligente. administrador, el 
' rteñor Aizííorbe, se encontraba facilitando 
ln mish'̂ n in.v,'stirad«Ta de un inspector 
de la Secreta ría tic Agricultura, que por 
6(g unda vez, «m los íe is meses que la 
i Compañía lleva constituida, se hallaba 
i realizando una minuciosa investigación— 
tener de lo oiuí las leyes preceptúan—des-
E l Departamento de C a j a . 
temldad que da a luz, recibe los 100 
uesos y queda amortizado su título, y 
a iuella suscrlotora que no haya dado a 
l lji s al vencer un Be no recibe también 
3a misma suma. v 
! Los Bonos de Ahorro Infantil son 
pít idos especiales que se obtienen sus-
icribiendo algún familiar o protector del 
I niño los Bonos que desee, abonando por 
'cada uno 1 peso m< nsuáí durante los 
, » meses que .-onstijiu.vcn una serie. . 
i La Sociedad dlstribu .."íá a prorrata, 
evtro cada Bono de los que se hallen en 
I vicor, según 1» fecha dé ingreso, todo 
ol/iíapital acumulado en la serie, repre-
sentado por el importa liquido de las cufc-
jtas que ingresaron y fueron bajas, por 
el de las que quedhron constantes y 
pir los intereses que durante aquel es-
pacio de tiempo ha ye producido el im-
] parte de la serte, cíe tal manera que el 
>,;.cr de estos Bonos puede llegar a ser 
1 muy grande. 
! E n cuanto al novedoso Borio Nupcial, 
?c-. «instituye un título d*-' -Í-H-1 pesos que 
!;.e forma con 84 cuotas mensuales de 
2 pesos cada uno. 
i )re esta entidad es que sus pbnes 
dos se basan en una cooperaeita aori 
y bien entendida y sabido es que ei "i 
1 parativlsmo obra milagros-en .¡̂ "fl 
; drnes de la vl la, con "a sola conmciw 
que su desarrollo lo presidan intelig ^ 
i informada:? en .neveros principios de m{ 
Ciclad mercantil. E n el caso de 1&' 
I ciedad Cooperativa de Crédito, asi 
r. e. Lms n,„niir>s de Pcrnardo P ^ ^ j 
'reinando Veja y de Luis % A ^ 3 
. para no nonU:rar sino a los nías - '^J 
idos de sus Honorables ^f^A 
prenda segura «> una rectitud « ^ 
i eonf-H-n. iuc, que necesariamente „• 
«ngondr.ir la más absoluta confian 
Lüivencia materia) y moral do «na q-
U.ociedad que, cual la ^ 
dudamos en soS«.cn .• -¡fim 
conocida entre nuestras J no 
lien 
ras clases ,sr ¡ale:', o «O 301»""^ , 
tre ellas u-k. obra de "S*™** 
uni tar io , el, alta ;ra^ndenc 
íactora. . : . V 
a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para señoras exc l c s í rameatc . Enícnnedades neryíosas y mcnUlcs. 
GíuaaáJacoa, calle Sarreto No. 62. Informes v consultas: B c r n m 32. 
L a Oficina de Contabil idad. 
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C o l o n o s y h a c e n d a d o s 
F A B R I C A M O S r j 
Carros para 








Carretilla portát i l , 
que permite utilizar 
cualquier carreta , 
para tirar caña con 
tractor, sin hacer a 




que Oá servido 
rápido j seguro. 
P R E C I O S INFORMES» 
V I C T O R G . M E N D O Z A C O . 
C u b a 3. «mjiteio oe moi» h a b a n a . 
F X C A R D E N A L . , . 
(Viene «le la P R I M E R A p á g i n a ) 
—Yo me lo f i g u r o — h a escr i to , po-
co más o menos, A z o r í u — a l t o , f ino , 
fuerte, escrupuloso, u n poco adusto, 
con los ojos escrutadores, con l a na-
riz afilada, con l a b a r b i l l a redonda y 
suave, tocado con una boina, vest ido 
con unas cortas holapandas y cau-
tendo, en voz baja, po r las cal les de 
Brujas. 
Y esta silueta parece ser—j oh coi*!-
cidenc'a!—el r e t r a to de l Cardenal 
Mercier... 
Juan Luis Vives , que m u r i ó en 
Brujas, de gota, tuvo s iempre n n 
grande amor por la famosa b ib l io teca 
de Lovaiaa. 
;Que lejos estuvo él nunca de so>3-
pechar que todos esos tesoros del ar : 
te y de la c iencia—acumulados l e n . 
lamente al t r a v é s de los siglos—s-a. 
Fl COMITE EXPORTADOR DEL 
AZUCAR SOLICITA INFORMES 
Los miembros de l C o m i t é E x p o r -
tadoi- de a z ú c a r e s , s e ñ o r e s Ernes to 
Longa y Carlos Dufau , ce l eb ra ron 
m entrevista a v p r con e l Secreta-
no de Agr i cu l tu ra , genera l S á n c h e z 
Agramonte. pidiendo les fue ran f ac i -
itados los dctos complementa r ios de 
la existencia de a z ú c a r de l a ú l t i m a 
zafra, toda vez que debe hacerse en 
Próxima fecha l a l i q u i d a c i ó n d e f i n i t i -
va de la misma 
Como que en i j . S e c r e t a r í a se ca-
«ce de esas in formaciones por ha-
blas dejado de r e m i t i r a lgunos 
éntrales azucaremos, el genera l S á n -
m AgramoUe hr>. dispuesto que se 
wua a Oriente el iefe de l Depar ta -
"«nto de E s t a d í s t i c a de esa Secreta-
la, señor P a t í o Mazor ra , qu ien v i s i -
t a con aquel f i n los centra les de l a 
Provincia. 
El señor S t t r e t a - i o de A g r i c u l t u r a 
'ara t ambién ot ros delegados con 
suai obleto a otras p rov inc ia s , para 
3 ofrecer a l C o m i t é expor tador 
13'«ormación qu? ¡ .ol ici ta . 
r í a n pasto u n d í a de las l l amas , a t i -
zadas p o r l a i r a del h o m b r e ! • • * 
Vives ,—un g r a n f i l ó s o f o — u n t an to 
p a n t e í s t a , o p a n t e í s t a del todo a l a 
m a n e r a de Spinozza, nos ha dado en 
sus " D i á l o g o s ' u n a l e c c i ó n constante 
de h u m i l d a d , de sencil lez. E n t r e eJ-
tas p á g i n a s y l a f i g u r a aus te ra d ^ l 
Cardena l M e r c i e r h a b í a m o s estable-
cido nosotros una r e l a c i ó n í n t i m a , 
pese a l a d i spar idad de las dos anta-
g ó n i c a s f i l o s o f í a s . 
¿ Q u é o p i n a r á e l Cardenal M e r c i e r , j 
sacerdote c a t ó l i c o , a p o s t ó l i c o y r o -
mano , del e s t ó i c o y abnegado f i l ó so -
fo, que se le p a r e c í a en el f í s i co t a n -
to , y que v e í a en las p e q u e ñ a s cosflo 
como u n ref le jo m á g i c o de D i o s ? . . 
Vives era casi casi p a n t e í s t a . Po-
d r í a m o s inc luso s u p r i m i r este casi. 
M e r c i e r es c a t ó l i c o , a p o s t ó l i c o y r o ' 
mano. Pero esta aparente enorme d i -
ferencia apenas t a l vez exis ta en lo 
sus tanc ia l y profundo de ambos ex-
celsos e s p í r i t u s . 
Si t e n í a m o s u n deseo profundo, 
grande, v i v í s i m o , de d i s c u r r i r con e l ' 
Ca rdena l Merc i e r , era precisamente ¡ 
pa ra p rec i sa r los puntos del r a r o pa-
recido ent re ese hombre i l u s t r e de l 
s ig lo X V I y este moderno asceta de 
la v i g é s i m a c e n t u r i a . . . 
• * • 
L a huelga del puer to de Nueva 
Y o r k , l a hue lga del c a r b ó n y l a fnce' 
t i d u m b r e del p o r v e n i r h i c i é r o n l e al 
Cardenal M e r c i e r da r l e u n nuevo cur -
so a sus planes. E l pensaba embarcar 
po r esta b a h í a e l c inco de N o v i e m -
b r e . 
No lo hizo a s í . V i n o en u n t r e n es-
pecial expreso desde P i t t s b u r g S a l i ó 
poco d e s p u é s — e n o t ro t r e n expreso y 
especial—.hacia Quebec, en el Cana-
dá . A l l í la esperaba, l i s to para p a r t i r , 
u n buque de l a S tar Line- E l vapor 
"Megantiic". 
Antes d e p o s i t ó el ins igne pre lado 
u n a corona de claveles rojos y c r i -
santemos a m a r i l l o s a l pie de l a esta-
t u a de Juana de A r c o s , que se alza 
en Rivers-de D r i v e r , a l a a l t u r a de la l 
ca l le 93. 
An tes t a m b i é n puso esas l í n e a s en 
el r e t r a to a d j u n t o . . . Re t ra to b e n . ' 
d i c i ó n que h a n pasado, pa ra l l ega r a i 
ustedes, po r estas manos m í a s , mor -
Tienen los récords de más larga duración, siendo la WHITE la 
única fábrica que publica listas de Camiones que han recorrido 
100, 200 y hasta más de 300.000 millas 1480.000 kilómetrosh 
y que siguen trabajando. 
Tienen el costo más bajo de operación y el mayor promedio de 
días en servicio activo según lo demuestran todas las estadísti-
cas comparativas conocidas por esta Compañía 
O B I N 
• H A B A N A • / 
mm 
tales y pecadora?. 
P o r eso he podido deci r en lo c ime-
r o de estos renglones : " E l Cardenal 
Merc ie r , po r m i mano, los bendiice a 
u s t e d e s . . . " Y que e l Cardena l Mer-
c ier me perdone. 
# * * 
H a y en e l r o s t r o p á l i d o de l i l u s t r e 
sacerdote unas v is ib les c ica t r ices . D i -
r é i s vosot ros , buenos amigos, l indas 
l ec to ras : es; l a g u p r r a ! Pe ro estas se-
ñ a l e s de p r o l i j a s her idas t i enen u n 
abolengo t o d a v í a m á s n o b l e . . . . . Y , 
desde luego, m á s dulcemente c r i s -
t i ano . 
Hace unos pocos a ñ o á iba e l Carde-
n a l Mex'cier de v i s i t a por su inmensa 
d i ó c e s i s . Real izaba este r e c o r r i d o 
n a t u r a l m e n t e en v.n a u t o m ó v i l . Y co-
mo l a ca r r e t e r a de Mal inas a A n t i -
vers no ofrece apenas; pe l ig ro , e l cho-
fer lejos de avizo:s.r e l camino, se dis-
t r a í a con templando l a belleza de l pa-
i norama. 
De p r o n t o e l Cardenal Mercie-r d ió 
u n g r i t o t e r r i r l e . . . 
•—^ Lance e l a u t o m ó v i l a l a cune-
t a ! ¡ P r o n t o ! ¡ P r o n t o ! 
E l chofer, sugest ionado p o r l a voz 
decidida de M o n s e ñ o r , c u m p l i ó en e l 
acto l a o rden t e rminan te , r oza ron 
ruedas y guardafangos e l cuerpeci to 
de u n n i ñ o . . . Y l a m á q u i n a se estre-
l ló es t repi tosa y pa lp i t an t e c o n t r a 
u n á r b o l . E l p e q u e ñ o muchacho p u -
do de e s t é modo ser salvado de una 
m u e r t e c i e r t a Y e l Cardena l M e r c i e r 
t i ^ e desde entonces, en el ro s t ro , 
unas v is ib les c i c i t r i c e s . 
Buenos a n t r o s , l i ndas lectoras , 
d e c í a i s voso t ros : ¡ e s l a g u e r r a ! Es-
tas s e ñ a l e s t i enen u n abolengo m á s 
be l lo y m á s nob le ! 
L . F R A U MAKSAL. 
N e w Y o r k , Oc tubre , 1919. 
M U E S T R A S G R A T I S ^ 
Un fabricante e n fran escala solicltaagren-tes paxa Tender o*-misaa, ropa Interi-or, medias, pañue-los, cuellos, trajes para mujeres y ni-nas* ropa interior demuselina, blusas, faldas, ropa para muchachos y niños, y demás mercancía en g-oneraU 
MADISON MH.L8,f 03 Broatfway.KiwYorfc.U.S.11 
o5dnPuJedo •declr <lue me he ,uo a mi mismo." 
-—Raoul Pugno. 
"Es una cosa magnífica." 
Kudolh Ganz. 
E L W E L T E M I G N O N E S E L U N I C O 
P I A N O R E C O N O C I D O P O R L O S G R A N -
D E S A R T I S T A S , T A L E S C O M O : P U G N O , 
H O F M A N N , L I S Z T , C A R R E N O , B U S -
S O N I , G A B R I L O W 1 C H , G A N Z , P A D E -
R E W S K Y , E T C . C O M O E L U N I C O R E -
P R O D U C T O R E X A C T O D E S U S M A G -
N I F I C A S O B R A S . N O G A S T E S U D I N E -
R O E N C O M P R A R U N P I A N O D E M A R -
C A D E S C O N O C I D A . 
Cuando usted puede adquirir los famosos pianos " W E L T E 
MIGNON," "MASON & HAMLIN,'* " J . L . STOWERS," "ESTEY 
COMPANY," & "R. S. HOWARD ' los cuales son construidos espe-
cialmente para el clima tropical, ^on caoba de Cuba teniendo todas 
las partes metálicas internas de «.obre y bronce. 
Al adquirir usted un piano de estas marcas no solamente lo 
1 ace a criterio propio, sino también bajo el mismo juicio de más 
de DIEZ MIL familias, que en esta Repúbli.a poseen estos pianos. 
Uno de estos instrumentos en su hogar, es una representación 
evidente de su cultura musical. 
Pase a oirlos, o solicite catálogos. 
D e p ó s i t o e x c l u s i v o p a r a l a I s l a d e C u b a : 
J o h n L S t o w e r s * S a n R a f a e l 2 9 . H a b a n a . 
S T O S I C I O N 
ir reno 
—'Teresa Carreño. al "Causará gran placer público en general." 
—Ferrucclo Busonl 
l o h n a n n 
"Inconiparable " "Estoy a d m i r a d í s i m o . " 
—LiBzt. 
a l t I n d i g n -
antes de a d q u i r i r su t r a j e de l a c i t a c i ó n de i n v i e r n o . 
E l su r t i do que estamos exhibiendo, comprende u n a va r i edad comple ta , en modelos de la m á s re 
c í e n t e c r e a c i ó n , y t e ñ e m os t a m b i é n , 
T R A J E S H E C H O S C O N 
T E L A S I N G L E S A S 
de d i s t in tas p in tas y tonos , todos t r i l l a n d o por su exquis i to gusto y sello de c o r r e c c i ó n en oj 
cor te . 
O P A H E C H A A M E R I C A N A 
que ponemos a su d i s p o s i c i ó n , es e l complemen to de l a e l f g a n c i a y e l buen tono, por el es t i lo de 
su cor te , l a p e r f e c c i ó n de sug l í n e a s y su cuidadosa hechu ra . 
J O V E N E S E L E G A N T E S 
no dejen de as i s t i r a !a a p e r t u r a de esta casa, que t e n d r á , l u g a r e l p r ó x i m o M i é r c o l e s d í a '2 . 
y a s í h a b r é i s v i s i t ado eJ es tablecimiento donde p o d r á i s adqn r i r en tooa é p o c a . Ropa Hecha *a 
vues t ro gusto y de acmi do con los dictados de l a moda. ' ' 
Quedan todos ustedes i n vi tados. 
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T H E R . & g : c l o t h i n g s t o r f 
R o n q u i l l o & G a l o f r e 
O B I S P O , 2 2 . F r e n t e d e l B a n c o N a c i o n a l . 
• 1 
/ A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 9 d e 1 9 1 9 . 
M O D E L O S I & T 
E L G A R R O M A € > M 
E r D W i r i W M I L E S . 
P A S A J E R O i . 
&O D E L A S A M E R I G A S 
P R A D O Y G E N I O S 
A V I S O 
U n p rominen te Ingen i e ro Amer ica -
no, exper to en a u t o m ó v i l e s , t iene ac-
tua lmen te en ]a xTab.ma. I r s pa i tes ne-
cesarias para la constniccif iQ de 3 
camiones de 2 a 5 toneladas cTo ca-
par-idad a s í como t a m b i é n 2 a u t o n i ó -
v i les de ? pasalt-rog y 5 Di^oos i lvos 
Universa les ( U n i v e r s a l At tauhments . ) 
Estas partes pueden ser ct) npradas 
a m ó d i c o precio, y el Ingen ie ro pu 
diera permanecer en e^ta, t empora l o 
permanentemente , para l a oonstruc 
cifm de los mismos , s i a s í se deseare. 
Dirí janfje p . j r escr i to a A p a r t a d o K . 
C 9251 I N D . J>1 Oct 
I N D U S T R I A 
L A I J Í Í ICA E í í CUBA 
Produc t s of the A m e r i c a n C«-
ment P las te r Co. 
Ofic inas : T e j a d i l i o , 21 , Habana. 
C U B A 
] 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a d e P r e s u p u e s t o s 
De orden del s e ñ o r Presidente se 
anunc ia , pa ra couocimiento de los 
s e ñ o r e s asociados de este Centro, 
que el domingo p r ó x i m o , d ia 9 del 
c o r r i e n t e m e ¿ s? c e l e b r a r á en los 
salones del palacio del Cent ro Ga-
. l lego. Jun t a General o r d i n a r i a de 
presupuestos, coa objeto re deja" 
aprobados \OA que h a n de r e g i r en. 
m i l novecientos veinte. 
L A J U N T A C O M E N Z A R A A L A 
U N A D E L A T A R D E , Y P A R A PO-
D E R P E N E T R A R E N E L L O C A L 
E N Q U E SE C E L E R E , S E R A R E -
Q U I S I T O I N D I S P E N S A B L E L A 
P R S E N T A C I O N D E L R E C I B O D E 
, L A C U O T A S O C I A L Y D E L C A R N E T 
D E I D E N T I F I C A C I O N . 
^ Habana , 5 de Nov iembre de 1919 
R . G. M a r q u é s , 
Secretario, 
c 10239 • 4d-6 3t-6 
P A R A C R I A R N I Ñ O S S A N O S Y R O B U S T O S 
• 
KEL 
A R I S L 
P a r c i a l m e n t e descremada, desecada y es ter i l izada, n n a leche mater* 
n izada de supe r io r ca l idad especialmente fabr icada pa ra la a l i m e n t a c i ó n 
de loa n i ñ o s . ^ 
Recetada po r los doctores A r a g ó n , A b a l l í , Eímil io Al fonso , En r ique 
Diago, V a l d é s Dapena, Tabeada y o t ros . P í d a n a en D r o g u e r í a s y Far* 
maclas . 
G A L L E G O 
S E C C I O N D E O R D E N 
Convenientemente au tor izado por 
¡i domingo 9. se v e r i f i c a r á , en los salo 
, | beneficio de los s e ñ o r e s asociados, 
che. 
P a r a tener acceso a l l o c a l es re 
a l a C o m i s i ó n de en t rada del carne t 
ta socia l , l o m i s m o para los socios 
A s t u r i a n o . 
Se adv ie r te a d e m á s que e s t a r á n 
orden y compor t amien to impuestas 
Habana , 5 de Noviembre de 1919-
DO P R E G O . — E l Secretario, M A N U E L 
10280 al t—2d-7 
E l z a p a t o h a d e v e n i r b i e n c o n s u t r a j e . N o s o t r o s t e n e m o s 
e l q u e u s t e d n e c e s i t a . 
C h a r o l e s y P i e l e s d e t o d o s c o l o r e s , r a s o s n e g r o , a z u l , r o s a 
y b l a n c o . 
G r a n v a r i e d a d e n h e b i l l a s d e g r a n l u j o a p r e c i o s s u m a m e n -
t e b a r a t o s . M á s d e m i l e s t i l o s d i f e r e n t e s . 
G r a n d e s A l m a c e n e s d e P e l e t e r í a y e q u i p a j e s . 
l a C o m i s i ó n E jecu t iva , c i p iuAimo 
nes de este Centro, u g r a n bai le a 
que comenzara, a las nueve de l a no-
qu i s i t o indispensable l a p r e s e n t a c i ó n 
de i d e n t i f i c a c i ó n y recibo de l a cuo-
del Cent ro Gallego que del Centro 
en v i g o r todas las" prescr ipc iones de 
en actos de e í t a í n d o l e . 
— V t o . Bno. , E l Presidente, F E R N A N -
C A R D O S O . 
C a p i t a l : 5 mi l l onea dol lares . 
Yeso pa ra obras, ta l le res , den-
t is tas . Yeso ' "S tandard" , en b a r r i -
les y sacos. Yeso ' 'S tandard" pa ra 
escaleras catalanas, fogones, v a -
ciados, fundiciones. Planchas <le 
yeso prensadas pa ra cielos r a -
sos, tabiques, etc. 
Tabiques d iv i so r ios , e c o n ó m i c o » . 
Adornos , f lorones cornisas . 
Engrineer A D O L P H U S T I S C H E B 
T e j a d i l l o , 21^—Telé fono A-2507. 
8137S 20n. 
S I T I E N E C A L L O S , 
L E A E S T O 
L a " C a s a L i m a , " q u e es l a c a -
sa f a b r i c a n t e d e l T ó p i c o d e l C a -
n a d á , : i ene a u t o r i z a d o s a l o s se-
ñ o r e s f a r m a c é u t i c o s d e t o d a l a 
R e p ú b l i c a , p a r a q u e d e v u e l v a n e l 
d i n e r o a l c o m p r a d o r , s i e l T ó p i c o 
d e l C a n a d á , s i e m p r e , s i n e x c e p -
c i o n e s , n o a r r a n c a d e r a í z l o s c a -
l l o s p o r g r a n d e s y a r r a i g a d o s q u e 
e l l o s e s t é n 
N o s p a r e c e q u e e s to es e l m á -
x i m o d e g a r a n t í a . U s t e d t i e n e d e -
r e c h o p u e s , a q u e p o r s u d i n e r o 
d e b u e n a l e y , l e d e n u n r e m e d i o 
t a m b i é n d e b u e n a l e y . N o se d e -
j e s u g e s t i o n a r p o r a n u n c i o s m á s 
o m e n o s b o n i t o s , p o r q u e l o s c a -
l l o s n o se e x t i r p a n c o n a n u n c i o s , 
s i n o c o n r e m e d i o s g a r a n t i z a d o s , y 
e l ú n i c o q u e e s t á e n es te c a s o es 
e l T ó p i c o d e l C a n a d á q u e se v e n 
d e e n t o d a s las b o t i c a s . 
C 10194 a l t 5d-3 
A Ñ O 
c b n ras 
ira f>' li 39 
L . T M O n A S 
PARl & 
C H E V A L I N E 
J u g o M u s c u l a r d e C a b a l l o , C o n c e n t r a d o 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
P O D E R O S I S I M O 
Constituye una sobrealimentación provechosa en todos los 
casos de debilitamiento, en los estados anémicos y con-
valecientes. Engorda, fortalece. CHEVAtINE, vence la des-
nutrición de los tuberculosos y el raquitismo de los niños. 
DE VENTA EN TODAS L A S FAR/WACIAS 
P r e p a r a d o p o r L _ . T H O M A S , P a r í s 
P i d a el folleto de la C H E V A L I N E a 
L e B i e n v e n u y M . R e v i l l a , V i r t u d e s 43 , Habana . 
r 
C l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
SAN MIGUEL 55, bajos esq. a S. NICOLAS 
Teléfonos A-9380 y F-1354. 
Tratamiento de las enfermedades genitales 
urinarias del hombre y la mujer. 
Exámen directo de la vejiga, ríñones&.. RayosX 
Se practican análisis de orinas, sangre. Seha-
cen vacunas, se aplican nuevos especitlcosj 
Meosalvasan. 
Co nsultas de IV2 a 83̂  y de 4 ^ a 6. 
1)020 
A v e . d e S i m ó n B o l í v a r 1 6 y 1 8 ( R e i n a ) e s q u i n a a R a y a T e l é -
f o n o . M - 1 4 1 2 
M . F E R N A N D E Z ( S . e n C ; 
mpiiiiillliiiliilili^ 
lllii 11 
C O R f E 
C U I T 
v 
5 8 % 
r a c t o L A Y E R " B e s t . 
R O M P E U N A C A B A L L E R I A 
E N 3 0 H O R A S . 
A R R A S T R A 1 0 C A R R O S C O N 
4 . 5 0 0 A R R O B A S . 
M A S D E 1 5 0 E Q U I P O S T R A -
B A J A N D O E N C U B A 
M á q u l n i í "TraM<iye r" 75 H . P. rompiendo t i e r r a con 10 a r a d o » es «í (Vsntr a l "Portugalete" . 
E l T r a c t o r " T R A C K L A Y E R , , 5 e s e ! t a n q u e a g r í c o l a . : : S u p o t e n c i a n o e s s u p e r a d a p o r n i n g ú n ©tro . 
A d a p t á n d o l o p a r a a r a r y t i r a r c a ñ a , e c o n o m i z a r á t i e m p o y d i n e r o , t : T ^ n f i m o s e x i s t e n c i a d e 9 0 HP«> 
7 5 H P . , y 4 0 H P . , a s í c o m o t a m b i é n p i e z a s d e r e p u e s t o 
Tractor "TRiCHLAYER", de 75 HP., tirando 6 carros de caSa, en la (loca Santa Ana, del sefior Joan Mina» de Sagoa la Grande 
T e n i e n t e R e y , 1. 
C6244 a l t . I n d . ÜiJn. ^ 
H A B A N A . 
H a v a n a F r u i t C o m p a n y , S . A . A p a r t * 
^ i A ™ ^ i _ ^ r > ^ J T e l é f . A -í m p l e m e n t o s A g r í c o l a s y P i n a s . 
AÑO L X X X V I I D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 9 de 1919 . P A G I N A T R E C F 
C a r t a s d e 
C a n a r i a s 
^ palmas. 28 de Sepi iembre 
^ t A s t r o f e óe l "Va lbane ra" h a 
^ en dolor y l u t o a nuestraa 
gumido « ^ n ú m e r o de e m i g r a n -
islas. ^ \ ° 3 qUe el buque l l evaba . 
•tCS T d o la magn i tud de una enorme 
^ a o ú t ' i c a a l nauf rag io , c u -
^ s ^ S d a d e r a s causas ignoramos 
todavía. ^ r i e r o n la® iw-imeras 
CU- a de l a c a t á s t r o f e , hubo p r i -
noticias • sentimient3 de duda y des-
-̂a „ n movimiento de esperanza. 
? f duda se apoyaba en lo vago e 
de aque ja s p r imeras refe-
jncieru' ^ el hecho de qu6 no se 
renC^aba durante m u c h í s i m o s a ñ o s 
Te. ¿tn s iniestro m a r í t i m o o c u r r i d o 
t r a v e s í a de las A n t i l l a s , t an 
611 h i t a d a po'- los buques en que 
^ r f i a n nuestros paisanos. L a es-
« u m f u n d á b a s e en esa r e a c c i ó n 
peínral de íoá á n i m o s c o n t r a las 
ípal idaaes tiemasiado t e r r i b l e s , de-
^ s i a d o espantosas. 
ai f in todo se ha conf rmado 7 
ao es posible conservar i l u s i ó n 
« t í u n a . Toaos los in fe l ices e m i -
nfp<! aue no desembarcaron en 
f!?itia-o de Cuba, e s t á n con e l " V a l -
nera" en e l fondo del o c é a n o . M u -
d í s i m o s hogf. íe. í humi ldes han re-
gido la v is i ta de l a m u e r t e ; en t o -
do el País se oyen gemidos de deses-
V6Tiemis de los pasajeros que t omo 
, t r a sa t l án t i co ^n Tener i fe , en Las 
Palmas, r e c o d ó ?51, de los cuales 
172 iban para l a Habana y 79 para 
Santiago de Cuba 
En Santa Cruz de l a P a l m a t omo 
thmbijén 10fí pasajeros, na tu ra les 
del campo, que se d i r i g í a n todos a 
la Habana 
Estos emigrantes un idos a los 
212 au© embarcaron en Santa Cruz, 
hacen un t o t a l de 569 pasajeros l e 
Canarias, s in contafi.' los in fe l i ces 
me viajaban cohío pol izones. 
Además de l a P e n í n s u l a t r a í a e l 
"Valbanera" 32'!: pasajeros i n c l u -
yendo a los que i b a n pa ra P u e r t o 
Rico y Galveston. 
Los t r ipulantes e ran 94. 
De los p r imeros datos se deduce 
que al salir de Canarias l levaba el 
barco perdido po • lo menos 987 per-
sonas- sin a ñ a d i r as que embarca-
ban en Puerto Rico y en Santago. 
Esto da idea de las proporc iones 
H - - " « t r o f e . 
Han t r anscur r ido va r ios dias s in 
conocer detalles del . nauf rag io , y 
aún hoy no los tenemos como los 
anhelamos; s ó l o se sabe que el 
' "Valbanera" n a u f r a g ó pereciendo 
todos los que iban a bordo, en la 
travesía de Santiago a l a Habana . 
Se supone que baya sido u n c i c l ó n 
la causa del nauA'agio. N i e l . gobier-
no ni la casa cous igna ta r ia , a quie-
nes se p idieron i n fo rmes completos , 
han podido d á r n o s l o s . 
Esta ignoranc ia e i n c e r t d u m b r e 
aumenta la ansiedad de los e s p í r i t u s 
hasta un extremo inexpresab le . Des-
de el campo h . n l legado a Las 
Palmas m u c h í s i m a s f a m i l i a s de los 
emigrantes que r e c o r r e n l a pob la -
ción en busca de' no t ic ias y ofrecen 
un espectácufo dcsgarradoir . Nadie 
puede calmar sus congojas n i m i t i -
gar Sus penas. D a n l a i m p r e -
sión de una desbandada d e s p u é s de 
una derrota. 
Madres desolana-s acuden a las 
oficinas del cons igna ta r io p r e g u n -
tando por el paradero de sus h i jos , 
clamando y sol lozando. 
Se ha empezado a o rgan iza r so-
Wrros pa--a esas f a m i l i a s s in v e n t u -
ra ni consuelo. Se c e l e b r a r á n h o n -
ras fúnebres por las v í c t i m a s . Se h a n 
suspendido tod ' as las fiestas p ú b l i -
cas que estaban anunciadas. 
.De esos pasajeros canar ios que l l e -
vaba el "Valbanera" , casi todos eran 
trabajadores campesinos procedentes 
w Telde, Santa B r í g i d a . San Mateo 
Tejada, T a f i r a , A v ú c a s , Terde , V a -
reseco, Valsequi l lo . San B a r t o l o m é , 
«lía, Aldea de San N i c o l á s , y de 
Aguisa, T í a ^ y Ciar ía (Lanza ro t e ) . 
En Tenerife y L a P a l m a embarca-
ron, como he dicho, muchos m á s 
Hn Las Palmas embarca ron d o ñ a 
m í a Zumalnve y c u a t r o hi jos pe-
Wenos, Casimira Par ias Toledo y u n 
J.30, Manuel Tadeo R o d r í g u e z , I g n a -
"0 Bnto Perdomc y e l joven ho l an -
•̂ Ĵ n A d r i á n V u e r h o / d . 
P a r a l a P i e l 
l a M a r a v i I I a d e I o s M e d i c o s 
nifio h ? 6 ^ ^ 0 lar2os a ñ o s este pobre 
^ertesHnil ^ torturas terribles y 
y > « S i < S T 3 P i c ^ ó n . Sus padres 
^ de L j - • gaban á tomar toda 
obtenP71 1Clna8. para e l estomago, 
. Sólo r e r L i ? mmimos resultados. 
?el nue^) v^-em1ntS fueron informados 
'a Piel, L A V n r ^ escubrimient:0 Para 
el ensayo n -Desesperados hicieron 
Piones ^ Sp,ies de 30 dias de apli-
Sat isfech^quedaron maravillados y 
^ a b í a c l a Í J ^ que1la Piel del n i ñ o 
Lavol ¿ ! f e a ^ a completamente. 
?ara enferS,Í)Hn?eroIverdadero remedio 
^uido p o S a d e S de la Piel- Es 
^ n t e á l a f ^ f ^ " 6 s.e aPlica directa-
T S j ^ ^ í S o . 3 enfermas y que d á 
S^necen 0!0res ^ ^ picazones 
^ r a s l a p i e , ^ " -Un, mmuto. En pocas 
^ la c u S ^ s e n a l o s p r i m e r o s S í n t o m a 3 
0 ^ Drog.eria de Johnson. 
ur- F. Taquechel 
A/Sll_j/MClO 
E l C A L Z A D O 
T I T A N 
J u e l l e v o e n m i 
e s c u d o , e s e l m e j o r 
d e l m u n d o y r e t o a 
q u e s e m e p r e s e n t e 
o t r o q u e l e i g u a l e . 
H a y e n t o d a s l a s 
c l a s e s p a r a h o m b r e 
y e s p e c i a l i d a d e n 
h o r m a c u b a n a . 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
U s s í a & V i n e n t 
S . e n C , 
C u b a 6 3 . H a b a n a . 
o o o 
S E V E N D E E N T O D A S L A S P I l l E T E R I A S 
Este que iba colocado a l a Habana 
h a b í a pensado embarcar en otros va -
pores y , por ú l t i m o , en u n ve lero que 
s a l i ó hace poco p a r a Cuba . A l f i n 
d e c i d i ó t o m a r pasaje a bordo del 
"Va lbane ra" come s i le l lamase a 
m o r i r ahogado l a f a t a l i d a d . U n tele-
g r a m a nos ha hecho saber que l a se-
ñ o r a de Zumala^de y sus h i jos se 
s a lva ron desembarcando en Sant iago 
de Cuba . 
Pero m á s in teresante es e l caso de 
los emigran tes obreros que con p r o -
perfon^in. dfi T e r o r v i a j aban en e l b u -
e5TOV ASO/OBRADO 
DE: L A C O S e C ^ A OE 
A R A A J A S PUE M& 
COCIDO 
n A 3ID0 L A A\e JOR Dt MI VIDA COnPRé TOOOS LOS F-RUTi 
r - i / H C - ^ . /^v v_i l _ O 
A N^A./>\ M Er R A . Sa« 
TU^ALtS f «i ü ' ^ ' r ^ S O >=> -Ni ̂  ^ E -̂ í "f"^ 1-63 
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que n á u f r a g o Aunque iban para l a 
Habana , como s i obedecieran a u n a 
i n s p i r a c i ó n mis ter iosa , todos resol -
v i e r o n desembarcar en Santiago, y 
a s í l o h ic ievon. D o n A n t o n i o Ortega-
•hambién h i j o de Te ro r , ha t e legra f ia -
do l a g r a t a nueva. E l pueblo t e r c -
í e n s e , l l eno de j ú b i l o , supone que l a 
V i r g e n del P ino, su pa t rona a m a d í -
s ima, les s u g i r i ó l a sa lvadora idea . 
Y todo el pueblo acude a l t e m p l o a 
da r gracias a la S e ñ o r a . 
H e a q u í los nombres de los salva-
dos por merced d i v i n a : 
Manue la Nava r ro , Justo y Sauas 
Santana M a r r e r o Berna rdo F a l c ó n . 
Y á ñ e z , Be rna rdo F a l c ó n D o m í n g u e z , 
A n t o n i o Nuex D<sniz, A n t o n i o Q u i n -
tana Nuez, Vicen te Quin tana R o d r í -
g-uéb, Manue l D é u ' z H e r n á n d e z , B e n -
j a m í n F a l c ó n H e r n á n d e z . Juan Ro-
d r í b u e z y R o d r í g u e z , J o s é R o d r í g u e z 
A l v a r e z , Franc isco Naran jo Sar-
mien to , Franc isco y J o s é A l v a r e z D o -
m í n g u e z , S a t u r n m o OJeda G a r c í a , 
J o s é R o d r í g u e z R o d r í g u e z , L u i s . 
A n f o n o y A g u s t í n Montesdesca, J o s é 
D o m í n g u e z Soto, Manue l D o m í n g u e z 
D é n i z , J o p é Yáne-». Pu l ido , S e b a s t ' á n 
y M a r í a San'f.na. Juan D o m í n g u e z , 
A n t o n i o D o m í n g u e z Santana y M a -
nue l a M a r r e r . 
E l " V a l b a n e r a " e m b a r c ó en Santa 
Cruz de T e n t r i f e 122 pasajeros e l 
d í a 19 de Agos to . Se i g n o r a el n ú m e -
^'o de los que t o m ó en la P a l m a , 
i E n Santa Crnz se ha l l aban acc i -
denta lmente la s e ñ o r a d o ñ a Mercedes 
F e r n á n d e z Pola#co y Cano, esposa 
de l c a p i t á n del "Va lbanera" don Ra-
vmón M a r t í n , cen va r io s de sus h i j o s . 
nr-irr,— r. . rL:z: , ; . . .. —: zr ' • v . : . l a 
jHa embarcado para Barce lona , l l a -
mada por su f a m i l i a . 
A l conocer su t e r r i b l e desgracia 
d ió mues t ras de g r a n serenidad y en-
.tereza de á n i m o . 
• • « 
Dice " L a Prensa" de Santa C r u z : 
" U n o de los casos m á s espantables 
^que ofrece eL nauf rag io del " V a l b a -
.nera" es l a t r aged ia que ha envuel to 
por segunda vez a l a f a m i l i a de l que 
fué secvetario del Juzgado de Santa 
.Cruz de l a Pa lma , don A g u s t í n Be-
ni tez . 
Nues t ro q u e r d í s í m o amigo y com-
p a ñ e r o don J o s ó Benitez. a c tua l d i -
rec tor del " M e r c n r o " , de l a Habana, 
sufre hoy p o r segunda vez el poso 
a b r u m a d o r de l a t r aged ia repet ida . 
Cuando e l " P r í n c i p e de A s t u r i a s " 
n a u f r a g ó , v i a j aban en é l su madre , la 
. seño--a v i u d a de i - iení tez ; su he rmana 
Pina , enfermas, j . su o t r o he rmano 
Ezequiel , r e c é r . cacado en Santa Cruz 
de l a Pa lma . 
T a m b i é n h a c í a n v i a j e el f u t u r o es-
poso te P i n o B e n í t e z que l a acompa-
ñ a b a con el p r o p ó s i t o doe ce lebrar 
sus bodas t a n p r o n t o como la p r o m e -
t i d a se res tablec iera de su enferme-
dad . 
Sobrevino i a t ragedia , y en e l l a ce 
ahogaron todas las esperanzas y t o -
das las a l e g - í p s . N i uno s ó l o de los 
f a m i l i a r e s de i s e ñ o r B e n í t e z l o g r ó 
sa lvarse . 
E n la P a l m a v o l v i e r o n a t o m a r 
pasaje, r u m b o a l a Habana , en 1 
"Valbanera" , otra, he rmana de l que-
r i d o c o m p a ñ e r o , Sr. F ranc i sco , con 
t res p e q u e ñ o s h i jos . A d e m á s l a 
a c o m p a ñ a b a su he rmana p o l í t i c a , la 
v i u d a de don Ezequie l ; de v e i n t i t r é s 
a ñ o s de edad 
L a f a m i l i a de B e n í t e z ha perecido 
casi entera en dos de los m á s i m p o r -
tantes naufragios que se recuerdan" . 
Rec iba e l d i s t i ngu ido c o m p a ñ e r o 
d i r ec to r de l " M e r c u r i o " m i m á s sen-
t i d o p é s a m e 
Se 'sabe ya que p e r e c i ó igua lmente 
en el nau f r ag io don J o s é Costa, acau-
dalado comerc ian te de la Habana , t i -
n e r f e ñ o , y su esposa d o ñ a M a t i l d e 
R o d r í g u e z , quienes •regresaban de u n 
v ia je de recreo y u n a breve estancia 
en T e n e r i f e . 
E l s e ñ o r Costa h a l l á b a s e emparen-
tado con d is t ingudas f ami l i a s de 
aquel la i s la . 
E n l a capita< se ha abier to u n a sus-
c r i p c i ó n , que aumenta i r á p d a m e n t e , 
pa ra socorrer a las f ami l i a s de los 
n á u f r a g o s . 
E n t r e l a o f i c i a l i d a d y t r p u l a n t e s 
del cruce'.'o " In f - . n t a I sabe l" , de es-
t a c i ó n en aquel pue r to , se ha ab ie r to 
o t r a s u s c r i p c i ó n con e l m i s m o f i n , 
por i n i c i a t i v a de su d igno coman-
dante don A n g e l Cerve ra . 
C u é n t a s e que una de las p e q u e ñ a s 
h i jas de l a s e ñ o r a Zuma lau re , f a m i -
l i a que se s a l v ó por desembarcar en 
Sant iago de Cuba, se negaba tenaz 
mente a embarcar en "Va lbane ra" y . 
l l o r ando , le d e c í a a su mad-e : 
—No qu ie ro i r en ese barco, por-
que "se h u n d i r á ' F u é preciso em-
ba rca r l a casi a j a fuerza. 
Se r e l a t a n otros muchos! casos y 
episodios que a ñ a d e n notas noveles-
cas a l a c a t á s t r o f e » como s iempre 
ocurre . T a m b i é n so recuerda que 
fué ese ba-co qu ien t r a j o en uno de 
sus' ú l t i m o s viajes t a l exceso de 
reemigrantes que muchos m u r i e r o n 
a bordo y o t ros desembarcaron en-
fermos de g r i p p e y m u r i e r o n en t i e -
ra . T e n í a j e t a t t a r a 
Todo Canarias e s t á sumido en l a 
m á s grande a f l i c c i ó n . 
F r a r d s c o G o n z á l e z D I A Z 
E l D I A R I O D E 1.4 M A R I -
N A lo encuentra ütí. en to-
das las pooiacioneN de la 
R e p ú b l i c a . <— — — — 
L U Z D E L C O 
D E L C O - L 1 G H T 
C o m o d i d a d e s d e l a 
C I U D A D 
' a r a l a v i d a c 
C A M P O 
l a s P l a n t a s E l é c t i 
T . U Z - D E L C O 
P I D A O A T A L O O O 
W A L T E R & C e n d o y a 
D I S T R I B U I D O R E S 
O ' R e i l i y N o . 3 0 . H A B A N A . A o á r t a d o 2 5 2 2 
ANUNCIO OE VAD1A 
G r a n L o c a l 
E n e l p u e b ! o d e P e r i c o . A m p l í o , c o n g r a n -
d e s c o m o d i d a d e s e n e l i n t e r i o r t e r m i n á n d o s e 
d e c o n s t r u i r . F r e n t e a t a I g l e s i a , l o m á s c é n t r i -
c o . S e a l q u i l a o s e v e n d e . I n f o r m a : E N R I Q U E 
L O P E Z . 
Q u é A u t o p i a c o m á s b u e n o ! T i e n e l a s m e j o r e s v o c e s q u e h e o í d a . 
Y A L O C R E O , E S M A R C A 
P m n o s ; A u t o p í a n o s y A u t o p i s n o s E l é c t r i c o s d e l a s t s m o s o s m a r c a s 
K r a k a u e r , W e s t e n d ' ' V i c t o r ^ 
G r a n s u r t i d o e n R o l l o s , B o l l e r o s , B a n q u e t a s , F u n d a s , e t c . 
V E N T A S A P L A Z O S . 
C i a . , C u b a n a d e F o n ó g r a f o s 
( T R d í l y 8 9 . - T e l é f o n o A - 3 Í 2 8 . 
A p a r t a d o 699. 
A n u n c i o de Sauia Cruz. 
i Carne Cono 
DE VENTA 
G l l C O - C A f ^ 




Pr^pardáo ñor J.5A 
M . E 5 T E V A 
Cortes 602- Barcclona 
c 9493 a l t «d-19 
C o n c e n t r a d a E s t e v a 
A u m e n t a e l v i g o r d e l a s a n g r e , c o l o r e a l a s m e j i l l a s , e n g o r d a , 
d á f u e r z a s p a r a l a m a t e r n i d a d y t a m b i é n p a r a l a v e j e z . 
L a s m u c h a c h a s , l a s s e ñ o r a s y l a s v i e j i t a s , t i enen e n e l l a s u r e c o n s t i t u y e n t e . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
D e p o s i t o : d r o g u e r a < , B A R R E R A , , > H a b a n a y L a m p a r i l l a 
N o v i e m b r e 9 d e 1 9 1 9 . 
D I A R T O D E 
<*4 
P r e c i o : 3 c n t a v 
C E M E N T E R I O P E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
^i^TEKRAMIENTOS D E L DIA 6 
Carmen Font de la Haba* a de 64 
r.fios Calzada 120, Fibroma uterino N. 
E 11 de campo común bóveda de Car-
inen Pont Hadariaga, viuda .'o Nieto. 
José L . Torre de la Habana, de 78 
años, Jesús del Monte 458, Arterio es-
clerosis N. E . TS Bóveda i".imero 2 
de Francisco de Torres. 
Eduardo Acosta de Cuba de 59 
aíios Concepción 118 Arteria taclero 
sis N. E . 10 campo común Terreno de 
.Amelio Muñoz Acosita. 
Matías Palomino de S6 año» de la 
Habana ,Marina 5 Uremia S. E . 13 de 
segundo orden hilera 21 fosa 1. 
Rosa Noguera de Cuba de 41 años, 
Factoría 58, Tuberculosis pulmonar 
S E . 13 de segundo orden bilera 21 
ícsa 3. 
Gertrudis Domínguez, de Cuba de 
6í' años, Sitios 169 Arterio atclercsi'? 
S E . 13 de seguíido orden hilera 21 
fcsa 4. 
José Ignacio García de San José de 
los Ramos de 40 años, CPar- 'H 81 S. 
E . 13 de segundo orden hilera 21 fo-
sa 7. 
Luis Ramos de Pinar del Rí > de 24 
años Hospkal de Columbia. S E . 13 de 
segundo' orden hilera 21 fosa 5 Es-
carlatina. 
Rafael Rodilla de Matanzas de 52 
afosi Quinta Covadonga, Enteritis Cró-
nica, S. (E. 13 de segundo orden hilera 
21 fosa 6. 
Pedro González d^" España de 65 
aCos Paula 89 Ateroma generaliza:'.a 
£ E . 13 de segundo orden hilera 22 
fosa 2. 
José Martínez, de España de SO años 
San Martín. Debilidad senil s. B. 13 de 
st-gundo orden hilera 22 fosa S. 
Gregoria Llopis de la Habana, de 70 
años Concordia 84 Mal de Giigth S. 
E de segundo orden hilera 2? fosa 4. 
Teresa Díaz de Alquízar de 100 añes 
Nr-püumo 214 Arterio esclerosis S. K. 
12 de segundo orden hilera, 22 fosa 
6 
Manuel Pardo die Yagnajay, de 3^ 
años, Pocito 10 Herida por proyectl 
dt arma de fuego S. E . 13 de segundo 
01 den hilera 22 fosa 7. 
Gabriel Zayas de China, de 70 aüesi 
CQuendo 68 Tnsuflciencia Mitraí g. E 
lí; de segundb orden hilera 2r. fosa l 
Francisco García de la Habana, de 
Í74 años, Someruelos 8 ArtexJo ese:»-
rosis S. E . 13 de segundo orden hilera 
2C fosa 2. 
Victoria Xenes de Aguacate de 79 
años, San José 40 Jesús del Monte, 
.- ngio colitis S E . 13 de segundo or-
d'̂ n órxen hilera 25 fosa 4. 
Fausto Delgado de la Habana, do 45 
Días, Romay 44 Debilidad Congénita 
S E . 9 de campo común hilera 1 fosa 
lí segundo. 
Francisca Quintana de Canarias de 
60 años Asilo Santovenia Arterio es-
CJerosis S. E . 14 de camoo común 
hilera 11 fosa 14 segundo. 
Bárbara Delgadlo de la Habana, de 
41 años, Real 14, Puentes Grandes, 
Enfermedad orgínica del corazón S. 
E . 14 campo común hilera H fosa 
3 5 primero. 
Ignacio Carracen de España de 60 
a£os, Hosípitai Calixto García Larin-
giiis tuberculosa S. E . 14 campo coi 
u ú n hilera J3 fosa 15 segnnao. 
Total: 22. 
EXHUMACIONES D E L DIA 7 
E . F . Mac.-Clym de sepultura tem-
poral a New York. 
Isabel Mariño de sepultura tempo-
i s l a otra por cinco años. 
Luisa Galinero de sepultura tempor 
la l al osario general. 
Anselmo Varona de sepultura tem-
í-oral al osario general. 
Dominga Caldieróni, de stpultujra 
temporal al osario general. 
Arturo Valdés Casquero y Julio F . 
l í a z , de sepultura temporal a osario 
de propiedad. 
¡Femando Aenll© García de ia bóve-
da 457 a bóveda de propledadi. 
María Borges de sepultura t emporal 
ai osario general. 
B E SUMEN 
E l total de defunciones en este día 
fué de 22, que consideramos favorable 
| oadb que de este número fueron ma-
yores de 54 años 15. siendo h\s enfer-
medades que ocasionaron la nruerte, 
orgánicas o desgasten pronlo¿ de la 
edad, según demuestra la sigu ente re 
lación. 
De 100 años 1. Arterio esclerosis. 
De 86 años 1. Uremia. 
De 80 años 1. Debilidad) senil. 
De 79 años 1. Asistolia. 
De 78 años 1. Arterio esclerosis. 
De 74 años 1. Arterio esdlerosis. 
De 70 años 1. insuficieicia miitral. 
De 69 años 1. Arterio esclerosis. 
De 65 añosi 1. Arteroma. 
De 64 años 1. Fibroma uterino. 
De 60 años 1. Arterio esclírosis. 
De 60 años 1. Tuberculosis. 
De 59 años 1. Arterio escleiosis. 
De 58 años 1. Tuberculosis pulmo-
nar. 
E X I S T E N C I A C O N S T A N T E 
A g e n t e : V . H E R M O S A . 
A p a r t a d o 3 6 3 . 
E d i f i c i o B A N C O C A N A D A 
D e p a r t a m e n t o s 2 9 9 y 210 . 
T e l é f o n o M - 1 1 8 4 . D e 8 a 11 y d e 1 & 5. 
E X I t J A 
COGNAC 
E L C O G N A C D E L A V I C T 
mmmssmm 
De 54 años 1. Angio-colitisi. 
De 52 años 1. Enteritis. 




me a tramitarle su asunto. Diríjase 
a una agencia funeraria o í'onstruc-
tor de obras de Cementerio las que po-
drán atenderla. 
Cándido.—No importa la fecha aun-
que sea dle muchos años. 
Tengo todos los antecedente? de los 
H U L E S P A R A A U T O M O V I L E S 
De v e n t a por los 
S e ñ o r e s 
D a m b o r e n e a y C a . > Z a n j a 1 3 7 
seputados en el Cementerio de Espa-
da, y podré satisfacer su consulta. 
Rocha.—Está vencido el plazo y he-
iba la exhumación, llevando los res-
tos al osario general. 
ciclo el cual ha sido formado para escrito de la Secretaría 
pagar atenciones atrasadas. 
NUEVO CEMENTERIO 
L a Secretaría de Gobernación ha 
trasladado al Alcalde de Gibara au 
D e G o b e r n a c i ó n 
PRESUPUESTO APROBADO 
Ha sido aprobado elpresupuesto ex-
traordiiiario del Ayuntamiento de 
Guane, correspondiente al actual ejer-
A b a n d o n ó e i v i c i o 
d e l a B e b i d a 
Receta Sencilla coa qae na Yed-
ao de Los Angeles se Libra del 
Vicio del Licor. 
Mr. Cari Smitb. residente de Loa 
Angeles (California) 615 1|2 Grand 
Avenue, Sur, desechó el vicio de la 
embriagues eon un simple remedio 
casero. Hace poco atento ai particu-
lar: "Tomé dos tratamientos muy 
costosos contra la embriaguez, y co-
mo si nada. Entonces oí de una re-
ceta simple, la cual probé y no tar-
dó en quitarme los deseos de tomar 
licor, con gran beneficio de mi sa-
lud. Tres onzas (8 ,̂000 Gma.) de 
agua, añadiendo 20 granos (1.333 
Gms.) de Muriato de Amoniaco, una 
pequeña caja de Compuesto de Var-
lex y 10 granos (0.666 Gms.) de 
Pepsina, de lo que se toma una cu-
charadita tres veces al día. No hace 
«1 menor daño, ni sabe, ni huele a i 
tiene color a nada, y pe le puade dar 
a cualquiera en el té, cafe, la leche 
o la comida sin que lo note. Cual- . 
qnier boticario ío prepara, cuesta ' 
muy poco y es remedio mapavüioea* | 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA 
RINAy anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
de 
reconociendo la construccifin ? 
nuevo Cementerio en aquel V9 




De orden del señor Presidente y para cumplir lo dispuesto 
el artículo lo. del Reglamento modificado de la Compañía, se 
ce público por este medio que e] accionista señor GERVASIO! 
PEZ Y FERNANDEZ, domiciliado en la Avenida de Washington, 
tes calle de la Marina^número 1, en esta ciudad, ha participac 
el extravío de su título moderno número 0460, expedido en 9 
enero de 1918, por tres acciones numeradas del 26692 al 266' 
y solicitado la expedición de un duplicado de dicho documeni 
La Habana, 5 de noviembre de \ 919. 
El Secretano, 
Cristóbal BIDEGARA1. 
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tales padres no pueden ser más que Y así como las nubes desbarata 
una prole fementida. Vayan donde los ¡ del céfiro •ormido la porfía, 
ctros-w i I y con su lluvia de oro 
iRedhez, lo peor! Este n.ontón m- | Febo los campos húmedos rocía. 
en las espumas de marina plaU, menso de periódicos y revistas —Algunos habrá que no inerezoan 
l£> suerte que les aguarda; pero, por 
desgracia, la mayor parte de esas pu-
blicaciones no son más que órganos 
de la vanidad* de la codicia, dei odio, 
dt la mentira y de la farsa . . . Como 
tales no son dignos de la meni.r indul-
gencia... Vayan a purgar c^.re esas 
llamas su perversidad. 
— Y a no faltan más que estes. 
—Pues, al barrer, todos al luego. 
— E s que aquí hay dos o ti es doce-
0 le desocupase : lias de volúmenes que llevan el título 
todo tienpc es un de "Burla Burlando"... So-i sus 11-
^ caso fuó que una mañana rcci-. 
T^artita de mi casero en la que 
tí urna 1, dicílba «con muchüiraa pe-éíJÍ que hiciera el favor de mudar 
ef'catre, este 
el inraueble^^E^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Is par; 
desgracia de encari 
lojor abandon 
íí'ídoVelativameníe 1 €1 que tiene tsse con las cosas) que lo rodean; 
jiero 
^ J J T v así me dispuse al sacriiiclo ; go porque esos libros tampoco me han 
en las circunstancias -
iiancólica- dio. 
• Hombre... Aparta media docena 
nada más por si algún día tropieza 
con ellos algún biblófllo del porvenir 
me parecieron estas razones ! y se le ocurre dar cuenta áe ellos a 
valía para conmover a un | sus contemporáneos Dos demrs al fue 
a tu bélico aliento cayó el moro, 
cual hojas de las ramas arrancadas 
y a merced de los vientos arrastradas. 
Al sol de ocaso le arrancante un 
(mundo 
oue tus hijos rindieron con proezas, 
'i ú fabricaste el nido 
con flores que cogiste en las malezas 
y no faltaron bravos sin segundo 
que en él pusieron huevos al descuido 
y después con hipócrita osadía 
le quisieron coger toda la cría. 
Mas tú, cuando plumaron los po-
(lluelos 
"vuestros ton" les dijiste, de la tierra 
los anchísimos fines; 
batid las alas y en la enhiesta sierra 
bebed los aires de los libres cielos 
actuales se i servido más que de impedimenta. ' del mundo en los últimos confines 
" la categoría de heroico. Y me séntO a contemplar el ineexf bay pueblos que si lubres se precia-
c]eva a reoorrer nitíia cólica- i . Las llamas se habían a rodera do (man 
D0 mis habitaciones y de filosofar de aquella enorme montaña del huma 
mente ^ , la inutilidad de la ma- no saber. Unos volúmenes S'j retuer 
rr narte de nuestros mobir.arios que cen, otros silvan, otros estallan, otros 
antes nos sirven de carga y de remo- -
comodidad y descanso, 
en la habitación que me 
chisporrotean... De ellos se despren-
a, que de am a  u swwxBv,: den y sobre ellos se arremo.inan gi-
detuve  ; roñes de humo fétido, verde, negro, 
gftt de despacho biblioteca y taller ; amarillo y rojo entre los quj me pa-
ria carpinteréa y aquí fué donde se rece distinguir fantasmas y visiones 
«r.orleró de mí el mayor desaliento. demoníacas . . . Tal vez sean los espí" 
Recordé lo que el traslado de mi li- ritua que albergaban en su seno todos 
trería me había hecho bregar y stu | estos libros abominables. 
lar en otras mudanzas en ias que j Todo quedó en el breve espado de 
anduve convertido en acémila carga- | una hora reducido a escombros y ce-
da de historias, diccionario!-::, encielo- nizas al mismo tiempo que los fantas-
tedias y de amena literatura. Para mas surgidos de entre tanta mmundi-
^ayor infortunio mi riqueza literaria ¡ cía se desvanecían en el viento 
se había acrecentado grandemente en Libre ya de tal impedimenta ahora 
estos últimos años. La fecundidad de me siento más ligero y más aliviado 
vs prensas se va convirtiencio en co- : dte cuerpo y de espíritu, 
sa de espanto. Hasta el techo me lie- \ M. ALVAREZ MAR.HOTÍ. 
gabán lasi "tongas" de libros y perió-
dicos y revistas, y más de una vez es-
tuve en peligro de perecer por el de-
rrumbamiento de estas moles ingentes 
de humana sabiduría. 
Después de varias horas ríe cavila-
ciones sobre lo que había de hacer 
con mi biblioteca al fin tuv-i una -dea 
(¡ue me pareció excelente, aunque na-
da nueva ni original; me acordé del ¡ 
desastrado fin que tuvo la librería i 
^ 001000,6» ee V̂os ^ ¡ Z ^ ^ ^ Z 0 ^ ^ 
(p eso 
envuelves en tus luces de amapola 
y embalsama el olor de tu corola; 
a tí, su madre cariñosa llaman. 
(Al Excmo. Sr. I ) . Narciso Haciá. 
Presidente dtel Casino Español) 
¡Oh! madre generosa de naciones, 
caballería 
—Remigio,—le dije a mi criado, 
hombre de buen sentido y de algunas 
letras—ya he tomado una resolución 
sobre lo que hay que hacer con esta 




—Pues mire, no me pareca dtel todo 
Joyel donde sus joyas guarda el 
(.mundo 
perla- de ' es joyeles europeos, 
do el apolineo rayo 
en aman ras y tiernos devaneos. 
la ocurrencia. Estos mazacotes | fel hilo rompe de su luz fecundo. ma. 
de papel no sirven más que para criar 
polilla, guayabitos y alacranos. Son 
íw-ta malsanos. Cada vez que me he 
metido a revolverlos he cogido un ca-
jero de los peores. ¿Quiere que le 
?yude? 
—Naturalmente. 
Y acto conAínuo formamos en el pa-
tio de la casa una mediana pira con 
maderas viejas. 
—¿Se los daré uno por uno? 
• —No acabaríamos nunca. Dámelos 
'en masa, en montón, porquie si entre 
eáos libros arde algún inocente no es 
cosa dle cuidado porque los libros 
buenos siempre vuelven a surgir de 
sus cenizas. 
—Entonces comencemos per estos 
que son los más. Hay una carretada 
y huelen algo así como a estiércol, 
a podrido... Este dice "Novela psi-
cológica;" este otro "¡Tierra! aquí 
"Mauml de los sátiros;" este. . . 
—¡Basta! Todos al fuogo. Uno solo 
de esos libros se basta y se sobra pa-
ra bestializar y corromper al mundo. 
—Aquí hay otro rimero yue dice 
"Poesías decadientistas," "Poesías fu-
turistas"... Tampoco despiden rñuy 
buen olor, que digamos. 
—Muchos de esos por mentecatos y 
atrevidos son más merecedores del 
Limbo qiuie de este pequeño infierno} 
ÍPero vayan todos a la hoguera que 
siempre las musas nos quedarán agrá-
Acidas de este acto de justicia. 
—Estos de cubiertas chillonas, con 
escenas terroríficas y mucha sangre... 
—Son sangre y escenas qu« losi edi-
les estampan ahí para excitar a las 
««ras... Es literatura policiaca. Va-
a las llamas para que en ellas se 
conautma la caterva de ladrones, aŝ e-
°mos, estafadores, rufianes y tahúres 
"e Que están llenos esos libros y que 
•a servido de estímulo y maestros 
rteUía mayor parte de los criminales 
('!,rHisfJOrias 'm&s d!e ciento, y 
,-acude tu mortífero desmayo 
Nueva edad comenzó para la Hlotoria 
\ tú debes llenadla con tu fClDria. 
Un hijo de "la tierra más fei mosr." 
cuya dicha y honor es ser cubano 
mas que tiene en sus venas 
Ija noble gallardía del hispano, 
torrentes q c tu sangre generopa, 
triple corona, que de gloria i enaó, 
,tn nombr3 de los pueblos de Cccidei te 
•viene a poner en tu envidiad* frente 
Escúchame, que vengo de ntra ti?-
(rra 
por lágrimas y sangre fecn iada 
de sabios y guerreros: 
aún suena tu palabra regalada 
en hondos valles y en abrupta sierra. 
aún reviven allí tus caballeros 
cue al escuchar sus duelos y querellas 
acorren a las viudas y doncellas. 
Escúchame, ¡oh! España; sov 'in 
(bardo 
que no ante el déspota inclinó la fren-
(te 
máá doblo las rodillas 
ante él sa'r.io, y el santo y el valiente 
Y si hoy te ofrece su cantar gallardo 
eco de tus heroicas maravillas, 
yo soy digno de tí; porque yo un díí\ 
recogí tu nobleza y tu hidalguía-
gOT-
—Echa para acá. Apenas habrá una 
que merezca indulto. Si los sucesos 
;.0.«e pasan ante nuestras narices son 
grados por los historiadores mo-
Uernos tan cínica y groseramente ¿qué 
sucederá con los hechos acaecidos 
ŝce ciento o hace mil años? ¡Al fue-
Ko! iAl fuego! 
Libros de Jurisprudencia... Có-
Q'gos.. Reglamentos. 
los 
Un solo libro dle mo-
ría mucho más úti 
la humanidad que to-
^ n S ü e s laT^gUe^1?var SeT ral cric* • • • • un solo li l 
^wnvenw ^ UCh0 rr' 3 Útil 
dos esn* ¿ e a i  
res ÜhrL ^ra nada sirven los mejo 
llres Slvn , leyes cuando los bom-
bos fXí .^108 y corrompidos... Hoy 
d S n V 0 1 0 V*3*1  sotTe el débil 
-T?eSItildo,; • • ¡Al fuego? 
rretada losotía naodterna.. Una ca-
Presu¿cíoÍpÍtOS! Allora Pararán rus 
8011 los mff y sus soberbias. Esos 
. ^ s i d a S e s ? £ n f n S ' d e l Í r Í 0 6 y 8US ^es tienen .oco y revuelto 
blerta e r ^ ^ d a . u n o trae .n la cu-.retrato de - ^trafi '" : :^ UK ,sn autor. ¡Mira 
buit^ ODo> de lechuza, de cvervo, de 
WUe se puede 
iitre 
tstas " - catarinl."" ^"fae esperar tai maduras siniestras?.. de A la pi-
~Ubros pesimistas, dice e1 lertrero 
jste estante, 
v ¿Ahí están esos sacos de veneno? 
liArt 08 del género humano porque 
E i111611 a destruir sus espcvsnzas y 
ao a grías- ^t1"6 esoa habrá algu" 
üediQe autores españoles que parecen 
tim pmOS a u^atar en España todo sen 
la tog^6, resnrrección y de vida, i A 
i S n eran fardo de «olletcp. Dicen 
£8 l ) i r tS¿ Anarqilismo' Feminismo, 
jos i}3l.ya! • • • Esos folleto?» son hi-
l6sofnf lmcs de lo's libros de los fi-
^ lúe humean a l l í . . . Hijos de 
n 
Coronas tejen para tí las Gracias 
los genios de poetas y de artistas 
y bruñidos aceros 
en púrpura teñidos y amatistas 
coronas de amarantos y de acacias 
y de santos y sabios y guerreros 
que dejaron de luz rastro a su pa~.o 
como el Sol en su ruta hacia el ocaso. 
¿Quién, sino tú, deituvo entre las 
(breñas 
de Tolosa, al soberbio sarraceno? 
L a mahometana luna 
¿quién arrancó del escarpado seno 
de Covadonga, y la quebró en las 
(peñas? 
En torrentes de púrpura moruna 
¿quién inundó la vega de Granada 
dando a la Europa, libertad ansiada?. 
Así tal vez tras densos nubarrores 
los lumínicos rayos desparecen, 
y el alto firmamento 
'as nieblas apiñadas ennegrecen, 
del trueno rugen ios rodantes sones 
y retiembla la,fierra en su cimientL., 
como la Europa llena de amargura 
en las tinieblas de su noche obscura. 
No con tal furia arrójase al cordero 
la temida y feroz bestia de Hlrcania, 
como el valiente hijo 
de la robusta y valerosa Híspanla 
acometió al Muslin, y de un certero 
golpe asestado en la inmortal Clavtjo 
lavó la mancha de la fe cristiana 
en torrentes de sangre mahometana. 
¿Es genio militar? Quizá; lo gnoro, 
E l genio en la milicia es cobardía. 
E l valor no .conoce 
el arte de pensar; solo en sí fía. 
E l fué el martillo del soberbio moro 
oue entre mil su "tizona" reconoce... 
Y si enojado Alfonso lo destierra 
por do va el Campeador tiembla la 
(tierra 
Las velas dando al inconstaníe 
(viento 
un joven busca en las movible 
al enemigo impío: 
Y navegan las barcas españolas 
inflamrilaü en bélico ardimiento 
y dominando el piélago bravio; 
que tocándola el de Austria con su 
(quilla 
ttembla la mar, serénase y se humilla-
Preparx, pues, la frente que rendí-
ala 
al peso de tu gloria se doblega 
porque mientras pregona 
tus hazañas el bardo, y las entrega 
a la musa más noble y más querida 
teje para ceñirte una corona 
con los valientes del solar hispano 
con los hijos del mundo americano. 
. I I I 
¡Oh, no!, jamás el manantial se 
(agota! 
E s primero finísima corriente 
i de blanquífcima platej: 
! allá se forma en rápido torrente 
de nivea espuma entre las peñas ro-
(ta. 
Soberbio río su caudal dilata 
y al llegar a su término lejano 
es tan inmenso como el ahebo océano. 
Mujereá fuertes y varones recios 
te adornan con sus nimbos celestiales: 
como crecen las rc^as 
tntre esp.nas agudas de zarzales 
entre dolores, penas y desprecios 
y como f a reinadas mariposas 
en torno del Amor se congregaron 
y en sus llamas divinas se abrasaron-
Y son Ignacio. Calasanz, Teresa 
y Dominga, y Nclasco, e Isidoro 
chispas ciel sol divino 
que al extender su cabellera de oro 
en las tinieblas de la noch2 espesa 
marcaron a las almas el camino 
por donde a Dios se va, y en Dios rs-
(cittn 
la paz las almas, y endiosadas viven 
Cantó Juan de la Cruz "La noch* 
(oscura" 
encondió3 3 Teresa en "Las Mansi--1-
(nes'' 
y con sus "Ejercicios" 
Ignacio dominó los corazones. 
EJ Señor los vistió de su hermosura, 
de la bendita gloria les dió indicios 
y de amor derretidos no vivían, 
porque en fuego de amor se con?u-
(mían. 
E l hijo de la Villa Coronada 
santificó las mieses de Castilla 
donde el dorado trigo 
en rojos campos de amapola brilla, 
y aquel monarca instigne cuya espada 
se melló en la cerviz del enemigo 
virtudes y virtudes eslabona 
en el regio esplendor de tu corona. 
E n ti no más admírase el ejemplo 
de un varón que vestido de estameña 
lleva el cetro en la mano 
con que a orgullosa multitud domeña 1 
E n el palacio, rey; monje, en el tem-
de los fuertes. Señor; del pobre, he--
(mano; 
al traje monacal prestó realera 
y a la corona monacal pobreza. 
L a sangre nobilísima so tlñe 
de los muertos por Dios en el marti-
r i o 
la Virtud te abrillanta, 
de justos, que germinan como el lirio, 
y el lirio virginal tu frente ciñe. 
No es tan fértil del Líbano la planta 
no es tan fecunda y bella la vid nueva 
ni así el añoso olivo se renueva 
Cual pétalo caído de las flores 
de los jardines 'impides del cielo 
cual gota de rocío 
que por el cierzo convertida en hlolo 
derrama el rubio Sol en sus albores 
a las riberas del sonante río, 
vino en carng mortal a verte un día 
la Virgen de las Vírgenes, María. 
Como al quebrarse el sol en un ea-
(pelo 
en manaatial de luces se convierte 
y el cristal argentino 
luz nueva de su luz en torno vierte. 
Cuan Dios te tocó con su reflejo 
brillante Irradiación del sol divino 
hermosa te bañaste en sus fulgor a? 
y esparciste tus propios resplandores-
Con lirios de inocencia y de azoce-
(n/.s 
| y con rosas de cáliz purpurino, 
i con el oliente nardo 
} y con las flores del jardín divino 
I que de g ímanos aromas están llenas, 
corona de virtudes teje el bardo 
y la coloca humilde y reverente 
joh, gran Eí^aña, en tu gloriosa fren-
(te! 
Así como del sol la luz nos baFa 
nc en torrente de fuego sino en hilos, 
la luz de la belleza 
en diversos macices y en estilos 
Iluminó los límites de España, 
restándole el talento su belleza, 
la virtud sus destellos celestiales, 
el valor sus proezas inmortales. 
Goya, Velázque, Juanes y Murilio^ 
in el irl3 mojando sus pinceles 
en el l ieü.o pusiJeron 
aromas de jazmines y claveles 
a los golpes de artístico martíbo. 
L a durísimas rocas se partieron 
y el mármol del cincel vida recibe 
y con la vida del artista vive. 
Nos. repiten las selvas rumorosas 
las quejas del cantor de "Flor d-> 
(Gnido" 
y Medoro suspira 
tntre bosques hojosos escondido; 
empapada en b u s lágrimas precíosaa 
Ja hermosísima Ar/íélica de-ira 
llora el Fénix desdenes de Amarilis 
y sus tristezas el galán de Filis. 
E l cisnes de la mística fontana 
al latino caV.or venció en su canto 
y el Hij.í del Carmelo 
en la cumbre trinó del monte santo. 
L a dulcísima Virgen castellana 
cantó, como al alondra, desde el cielo, 
y muriendo de amores no moría, 
porque en el fuego del amor vivía. 
E n su flaco Jamelgo Don Quijote 
pn ristre siempre la oxida^.i lauza-
en busca de aventuras 
slguiéndo13 a la vera Sancho Panza, 
ce su pequeño rucio al tardo trote 
retratan u del mundo en sus figuras 
que creó para tu honra y alegría 
el cautivo inmortal de Berbería 
tú adoleces también de esos resabios; 
enderezar entuertos 
también quisiste y desfacer agravios. 
Le honor Uevando dentro el pecho un 
i'iibrno 
ótica con manto i t amistad CLMqertos 
cobraron los despojos de tu lanza 
convertidos en listo Sancho Panza 
Cuna fuiste del Padre de la Histo-
(rif 
y la ciencia teológica y la humana 
y el derecho de gentes 
cedieron al talento de Mariana 
de Suáres, y de Soto, y de Vitoria, 
y porque lanza luces refulgentes 
el genio de tus hijos das enojos: 
y es que al verte se ciegan muchos 
(ojos. 
¿Pasaron ya tus días? Las angux 
(t!i:S 
de la rastrera envidia te carcomen 
y vives triste y sola 
sin que las penas tu altiveza domen. 
También tas flores a la tarde mustia? 
perdieron la color de su corola 
y valen más sus pétalos querhadoa 
que los otros del sol nunca besades 
inclínate ante mí: E l nuevo mundo 
me manda que corone tu cabeza 
con ia triple corona 
de ciencia, de virtud y fortaleza. 
América te aclama sin segundo, 
un canto en tu loor alegre entona, 
y a los acordes del cantar sonó 
ciño tu frente con diadema de oro 
E l Obispo de Pinar del Río. 
L a S e m a n a P a s a d a 
(Monos" de Mariano Miguel) 
Mas levanta la frente: mira en 
(torno; 
E L A L U M B R A D O E N T R I N I D A D 
E n la Secretaría de Gobernación se 
recibió ayer un telegrama del alcialde 
municipal dé Trinidad, señor San 
Juan, diando cuenta de que el pueblo 
•en manifestación le pddió Julorizase 
el funcionamiento del nuevo motor pa-
ra producir alumbrado eléctrico, en 
vista de ser muy deficiente el servicia 
que venía utilizándose. 
Hechas las pruebas del nuevo mo-
tor, dieron un resultado saiisfaoto-
rio; habiendo inspeccionadlo el Jefe 
Local de Sanidad oon un ingeniero la 
instalación de la planta. 
E n vista del buen funcionamiento 
de ella, el alcalde concedió la autori 
zación que se siolicitaba. 
R I M A S 
Dejadme, dejadme todos, 
dejad que padezca y llore 
en el huerto abandonado 
testigo de mis amores. 
Dejad que las avecillas 
me repitan sus canciones 
y con llanto de mis ojos 
reviva plantas y flores-
Dejad que muera olvidado 
llorando mis ilusiones, 
recordando sus promesas 
y repitiendo su nombro. 
I I 
E r a mi ilusión postrera 
y en ella puse mi vida, 
soñando que nueva llama 
brotase entre las cenizas; 
Me olvidé de tus traiciones, 
me olvidé de su perfidia, 
esperando que llegase 
a mi lado arrepentida. 
E n su pecho se ha podrido 
de la piedad la semilla, 
¡ya asisto a los funerales 
do mil esperanza perdida! 
Tíarciso Díaz de E'scoTar. 
También en los ocho días pasados 
el revolver, el puñal, el veneno y el \ 
fuego han sido argumentos contun-1 
dentes, para solucionar rápidamente , 
cuestiones íntimas. 
E l uso de revólver, es fustigado por 
la prensa, y la Autoridad recuerda a 
los ciudadanos que no les está permi-
tido portar arma. . . No la redremos 
portar pero nos pasaportamos con la 
mayor facilidad. 
Eso del pasaoorte es rárido y cómo-
do. 
¿Qué si fué. que si no fué, que si 
me engañas, que si me faltas, que si 
la vida, es imposible, que &i el bolche-
vismo v i ¿ n e . . . ¿sí? pues ¡pum! Un 
tirito una puñalada trapera, un "fiel-
iro" envenenado, y ¡mu.-:-': 
A no ser que el acto sea combinado, 
tomo en el caso del jamaiquino venido 
x Cuba para cortar caña y que cortó 
vi hilo dt; la existencia a su mujer 
y luego, para despistar, dió can-
dela. 
Este caso, ocurrido en la semana 
pasada, puede que sirva fura fortale 
cer la corriente inmigrat. «ria, jamai-
quina, cnina, etc que, comoí decía-
que molestias y trabajos, y que no 
•ja. necesitado que Montalvo "fuese po-
der" para adquirir una máquina mag-
iiifica. (No máquina de escribir, auto-
móvil) . 
Y pues ¡quién sabe señor!, qud de-
c.'moa en México: tal vez en ella, en la 
máquina, paseen algún díu e? Presiden 
(ti y ¿qué sería Luc lo? Cabeza 
tiene para ser cabtza visible de la si-
tuación, amén de su oratoria y otros 
méritos. 
Sea dicho con permiso tto otros par 
tidaríos do Montalvo. 
Estos son casi tantos como los quel 
tiene Mario Vitoria a quien despedi-
i viernes en Martí con una mons-
truiosidad de fumion, o sea con una 
función mónstruo, en la que toma-
ron parte conocidos «ompañeros en la 
prensa y otros que no lo son, decidi-
dos a todo, incluso a recibir un to-
matazo del respetable público. Y to" 
do por Vitoria, a quien, al embarcar, 
rociaremos con nuestro llanto; y si 
no le colmaremos de besos será por 
cine ¡ay! la barba do Vitoria pareiaj 
espino artificial. „ , 
/ 
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mes en el capítulo pasado es la que 
perfeccionará la raza. 
¡Qué caray! Para "gallegos" ya s o -
m o s bastantes los quo "hn'jemos" que 
diría el ' Gallo", que pi\,nto pasará 
por la Habana de paso para Lima, dei 
pues de cortarse la coleta en España 
como Montalvo se la cortó f.n la Ha-
tana antes de "remontarse", es decir, 
antes de irse al Norte... 
Entre los hechos registrados figu-
ra el ataqiuie a navajazos contra un 
periodista. ¡Estamos fresiooc! Si se 
nos va la lengua, o la pluma, hay Fis -
cales que nos dan un sablazo en for-
ma dle multa, y en otros casos el sa-
blazo se convierte en navajazo inloógr 
uito. ¡Estamos frescos! 
Los que lo estarán ¡y tanto! son loa 
turistas que al parecer nos visitarán 
en número fabuloso. 
Para ellos se instalará un campar-
ín ento, en el placer cercano al nuevo 
Palacio Presidencial, en vista de que 
vo hay casas en la Habana para al-
bergarlos. 
Vaya con Dios (y vuelva pronto)' 
el ingenioso y fecundo Mario a qutlen, 
entre otras cosas, debemos una lluvia 
semanal de saladísimos "confetti." 
Aquí quedan amigos y admiradores, 
empresarios y cómicos de ambos se-
xos esperándole: y quedia tavncién una 
Latería de cocina Por que cerno artis -
ta •culinario, Mario lo es también. 
Al señor Carranza le debemos va-
rias cosas Una de ellas el haber co-
nocido una serie de representantes de 
la mtelectualidiad mexicana-hispana 
que en México tomaba 1& "cruda", 
comía con "chile'* y producía. 
Y Vitoria es uno de tantos que lle-
gó, vió y venció y fundó un ¡samanario 
que levanta ampollas y levanta, 
muertos: y va mi alusión a los que 
na levantado. 
Y, repitot buen viajo. 
Feliz regreso. 
Soa mis deseos. 
Y callo, porque no quiero plagiar.. . 
Finalmente los Jueces nombrados 
han tomado posesión y no han conti-
nuado desiertos los jiuEgados1. ¡Loado 
sea. Dios! 
Por que, por culpa de la "deser-
ción'' empezamos la semana con en-
tierros de ida y vuelta, cosa nunca 
vista, ni en los Esrtados UniJcs que es 
donde se ven las más grandes cosas. 
Llegaba un entierro al Cementerio; 
faltaba la oertifica^ión del Juzgado; 
negábase sepultura al cadáver y ésta 
regresaba de nuevo a sn1 cosa y el 
acompañamiento decía a los familia-
res: "aquí le dtejamos el muerto.'' Y 
hasita el otro viaje. 
Y había nuevo tendido 
Y las lágrimas comprimidas vol-
vían a la superficie ocular y ¡caramJ 
ba! el conjunto resultaba una lata 
sobre todo si, como es uerniciosa (y 
fcxpulsable por pernicio-ia) costum-
tre, el segundo entierro ttnía efecto 
a las ocho a. m. del día siguiente. 
olask, 
C10335 ld.-9 
Y a nosotros ¿por qué no ao nos au-
toriza a mudar el catre a un campa-
mento? Por que para nosotros hay ca-
sas ¿eh? pero nos cuestan un ojo de 
la cara. 
La vida en el canapamento es un 
número nuevo en el de las atraccio-
nes para turistas americanos, bebida 
libre, viruela, polvo y baches en los 
paseos, calles y carreteras, falta do 
p.gua... i Nosotros les envidiamos el 
campamento en el "placer," v pensa-i 
t í o s que será un placer vivir sin con-
tacto con el casero. 
¡Lo que cambian las cosas? en una) 
semana! 
Ocho días atrási el general Montal-
->• era Presidente dél partido conser-
vador y candidato a la Presidíncáa de 
la República. 
Hoy ¡nada! Ey decir no nada por 
me al Narte ha ido embarcado. Perc 
es nada de lo dicho pu.es h x renun-
ciado a todo. 
Aunque Montalvo ha renunciado su 
renuncia ha quedado sobre la mesa 
^oerún actuerdo dtel Comité Ejecutivo. 
Luego ya veremos qué pasn y si la* 
nanos que se elevan hacia Montalvo, 
las voces de ¡a la mesa!. . . ¡a la 
mesa! hacen que el general desicíen-
da del pedestal en el que 3e encara-
mó y se siente a la mesa con sus 
partidarios. 
Estos están desconsoladog porque, 
la verdad, ser montalvista • tener po-
bibilidad de "sor poder", da una im-
portancia enorme. Y algunos abusan: 
H^gunos, porque no iodo?, son como 
fucilo de la Peña, buen amigo y ora-
dor, que de Montalvo no espera más 
hora Intempestiva como los partos 
eme, no sé por qué, se eftciúan do 2 a 
5 a. m. 
Pero estos, al fin y al cabo soai viaje 
directo. 
Por fortuna lo del de "Ja y vuelta 
BILltTl J 
11 
al Cementerio no duró y el viaja a la 
última morada sigue siendo el último. 
¡No más entierros de jJa y vuelta! 
Enrique COLL 
RINAv anuaciése en el DIARIO D E 
uíi MARINA 
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S i g u e e n e l m i s m o 
(Vieno de la PRIMERA) 
LOS PATRONOS QUIEREN EN"' ET-
PODER HOMBRES CAPACES PARA 
E J E R C E R L O 
MADRID. 31 da octubre. 
L a Confederación Patronal ha pu-
l.licado una nota atacando a los po-
líticos . 
Dicen los patronos que persistirán 
en su actitud hasta que ol Poder re-
caiga en hombres que si-an capaces 
pai-a ejercerlo. 
También dicen que en ol caso de que 
don Melquíades Alvarez haya ido a 
Barcelona llevando alguna misión del 
Gobierno fracasará porque la Fede-
iación Patronal rechaza los medla-
ccres. 
DECLARACIONES D E L P R E S I D E N . 
T E D E L V FEDERACION PATRONAL 
BARCEI/ONA, 1 de noviembre. 
Don Félix Graupera, Presidente de 
ia Federación Patronal de Cataluña, 
en representación de ochenta agrupa-
ciones industriales hizo i, correspon-
sal del DIAPIO D E L A MARINA las 
siguientes declaraciones: 
v "Todas las industrias federadas es-
tán animadísimas para I'evar a ca-
bo el loclíout en Barcelona y pueblos 
importantes de los alrededores y se 
muestran dispuestas a afrontar las 
consecuencias y las amenazas del Go-
bierno, que por cierto viene apelando 
a todos los medios para hacer fraca-
sar el lockont. incluso obligando al 
estricto cumplimiento de 'os contra-
tos que tiene firmados con diversos 
industriales. Pero estos están dis-
pnestos a rescindirlos anles que de-
poner la actitud acordada. 
"Estamos dominados por el sindica-
lismo rojo, el cual, debido a las con-
tem/placiones del Gobieno. va ex-
tendiéndose por toda España. 
"Los patronos creemos que el pro-
blema actual es cuestión de vida o 
¡muerte y estamos convencidos de que 
la única solución es dar la batalla 
para ver quien puede más . 
"Sabemos que la gran masa de los 
obreros no simpatiza con esa clase 
de sindicalismo fantasmagórico que 
los tiraniza. De ahí que nosotros que-
ramos aventajar al proletariado. Tal 
fué el objeto del reciente Congreso 
Patronal, en el que se reconocieron 
entre otras importantes mejoras, los 
derechos de los obreros a participación 
indirecta en los beneficios, seguro- de 
previsión social, etc. Pero no es posi-
ble soñar con implantar esas mejoras 
í;in la previa destrucción del sindica-
lismo rojo. 
" E l lockout no afecta al comercio, 
ni a los servicios públicos, porque no 
lo hemos adoptado como medida per-
turbadora, sino como media puramente 
aefensivo. Seguramente, el lockout 
se extenderá en la próxima semana 
u toda Cataluña, y más tarde, proba-
blemente, a alguna otra región. A este 
efecto se reunirá el sábaoo en Ma-
drid la Confederaoión Patronal de 
España. 
"Es natural que los ¡patronos esta 
mos dispuestos a aceptar una solución 
que pudiera salir del Gobierno, siem-
bre y cuando se incluyan en ella fir-
n.es garantías de verdadera libertad 
del trabajo. Pero si la solución nc 
s p presenta antes del lunes, los patro-
nos llevaremos a cabo el programa de 
legal defensa que hemos acordado y 
que las intolerables circunstancias im-
ponen. 
DE LOS R E S I S T E N C I A P^STVA 
OBREROS 
BARCELONA, 1 de noviembre 
Significados sindicalistas se han ex- ' cuisferón 
E S L A B O N E S 
P A R A 
C O N D U C T O R E S 
i '.o de sus geíitiones cerca de los pa-
tronos. Dijo que estos mantienen la 
violencia y que su actitud contrasta 
ton la transigencia de que dan prue-
bas los obreros. 
Los reunidos se mostraron contra-
riados y condenaron la actitud de 
los patronos. Aconsejaron al señor 
Amado que llamara urgentetnente a los 
patronos y que les expusiera los de-
beres de justicia y patriotismo que 
Ies obliga a llegar a una solución de 
concordia en vista de la transigencia 
de los obreros. 
Los patronos acudieron inmediata-
mente al requerimiento d l̂ goberna-
dor; pero fueron inútiles todas las 
razones que este les expuso. Los pa-
tronos mantuvieron absoluta intransí-
§. encía. 
Los señores Cambó, Caralt, Rodés y 
Sedó, que estaban presentes, les re-
criminaron por su insensata conduc-
ta. Estrechados los patronos ofre-
cieron conferenciar con el Presidente 
de la Federación, señor ""iraupera, y 
volver a reunirse; pero sin anticipar 
nada favorable para una solución de 
concordia. 
Los parlamentarios acordaron es-
perar a la nueva entrevista antes de 
iTUblicar un manifiesto que tienen pre-
parado dirigido a la opinión. 
teciendo a la liUstrfl 
contestó. o.r>Tírr.~„. * escri contestó, conmoviV ' l ^ o r a ^ 
homenaje. ' aSraaeci " 
E L E V A D O 
E ü L a L a I S 
A l m a c e n i s t a s ú e F e r r e t e r í a 
C U B A Y L A M P A R I L L A 
l l á b a n a . 
LOS PATRONOS m C E D E N 
BARCELONA, 4 de noviembre. 
Reunidos nuevamente los patronos 
enviaros a la prensa una nota oficio-
sa diciendo que en vista de '.o perento 
lio del término que se les Vabía con-
cedido para contentar y teniendo en 
cuenta las dificultades del problema, 
no les es posible evitar la inmediata 
Emplantación del lockout. Agregan 
que continuarán las conferencias y 
«jue confian en que se logre un resul-
tado satisfactorio ofreciendo poner de 
su parte cuanto sea posible para con-
f-eguirla. 
T E L E F O N O A . 4 0 S 9 
presado en el rentido de que prevalece 
el critero de ordenar a las masas obre 
las la resistencia pasiva pava no pro-
vocar conflictos que exlgleseíi el em-
pleo de la fuerza armada. 
OTRA NOTA D E L A CONFEDERA-
CION PATRONAL P E ESPAÑA 
j V I A D R I D , 1 de noviembre 
La» Confederación Patronal rmblicó 
la tercera nota. Reitera en ella que 
el lockout empezará el lunes en Bar 
relona solamente y que 'tbarcará las 
industrias de construcciones, metalúr-
gicas, traQfPortes, material eléctrico, 
carbón, industrias químicas, artes grá 
íicas, paipelería, juguetería, ramos de 
aguas, tintes, curtidos y otras deriva-
das. 
En el caso que fuese preciso se ex-
tenderá el lockout a otras regiones; 
pero entodo caio se comunicará para 
lovitar que la opinión se extravíe. 
ae oponer un sólido frente centra la 
acción del sindicato único, que predi-
ca el comunismo o imposibilita las 
industrias. 
Todo el mundo conviene en que un. 
c'ía u oitro dobíi fatalmente venir el 
chertue conflicto. Para restablecer 
luego la normalidad y los patronos 
provocarlo por medio del 
CONFERENCIAS . 
BARCELONA. 1 de noviembre. 
E l gobernador, señor Amado y el 
capitán general, señor Milán del Boscb 
celebran frecuentes conferencias para 
tratar de la situación creada con mo-
tivo del lockout. 
ÜACIENDO ACOPIO DE COMESTI-
T I B L E S 
BARCELONA, 1 de noviembre. 
E l vecindario, ante el t^mor de que 
opcaseen las subsistencias, hace aco-
pio de comestibles. 
S E DIVIDEN LOS PATRONOS Y 
TAMBIEN LOS OBREROS 
BARCELONA, 1 de noviembre. 
Los patronos se muestra i dividide.-; 
li'or el giro político que va adquirien-
do la cuestión. 
También los obreros se muestran di-
sididos entre sindicalistas y anarquis 
tas partidarios de medios violentos. 
lockout con objeto de salir del actual 
insufrible estado de cosas. 
NO HAY PREDICCIONES 
BARCELONA, 1 de Noviembre 
E s Imposible vbtener en las fuen-
tes obreras, patronales u oficiales, pre 
cúioaión alguna acerca de los üconteci-
nientos que pueden sucederse. Las 
personas más autorizadas se inclinan-
a creer quo las primeras dos semanas 
('el lockout tranneufrirán pa^ificamen 
te. Dicen esas mosmas rersonas quo 
n el coso de quo el lockout se pro-
longuje demasiado nacíie duda de que 
• na vez agotados los recursos pecu-
niarios de los obreros, el proletariado 
provocará violencias, si ontê . no se 
impone en la nansa obrera una reac-
ción contra el sindicalismo. 
L E J E R C I T O CUMPLIRA SU D E -
B E R 
BARCELONA, 1 de Noviembre 
Los directorea patronales celebran 
frecuentes oonforenclas con el capitán 
nioral. Este les manifestó que está 
«tó. en caso necesario a decía" 
rar el estr.do de guerra y les aseguró 
que el t'jército cumplirá, como de cos-
tumbre, su alto deber, garantizándo 
la libertad de tollos los ciuüadanos. 
L A HUELGA D E S E Y I L L A 
MADRID, Noviembre 2-
Declaró el Mlpititro de la Goberna-
ción que había fracasado, en Sevilla, 
el intento de huelga general. Unica 
mente abandonaron el trabajo lo-> 
panaderos y los albañiles. 
E l Gobarnador de Sevilla suspendió 
las reuniones obreras que habían si-
do autorizadas. 
Las autoridades de Sevilla detu-
vieron a numerosos agitadores qxio 
estaban complicados en la agitación 
que se tramaba allí. 
E l señor Burgos y Mazo elogió la 
prudencia que demostraron los patro-
nos españoles al no extender el lock 
out a los servicios públicos. 
LO QUE D I C E L A CONFEDERA-
CION PATRONAL 
MADRID, Noviembre 2-
L a Confederación Patronal se 
muestra indignada por las falsedades 
que contiene el manifiesto publicado 
por los iímdiicalistas. Dico la Confe-
deración oue los obreros le culpar-
de provocación, cuando es lo cierto 
que los patronos £.on las únicas víc-
timas, conv io testifican los asesina-
tos perpetrados por los sindicalistas 
Los patronos declaran que desean 
paz y seguridad para sus personas y 
para las industrias. 
COMENTARIOS D E L A PRENSA 
MADRID, Noviembre 3. . 
L o b diarios comentan la lucha so-
cial que se eztá desarrollando «n Bar-
celona y eue encarece la vida. 
Excitan al capital y al trabajo a 
que abandonen sus diferencias para 
contribuir al aumento de la produc-
ción. 
Condenan el lock out patronal, que 
consideran político. 
Dicen que es necesario trabajar 
con la remuneración justa. 
"Mientras aquí—agregan—se redu-
ce a acho horas la jornada de trab*, 
jo, en Rusia se imponen doce horas 
de trabaja diario." 
el régimen de propia s- aceptan el 
laudo dictado por el aruitvo señor Ro 
•--elló para solucionar el conflicto de 
los marinos. 
E l gobernador entregó las conclu-
siones a los patronos quienes se reu-
nieron ipara estudiarlas. 
OTRO MANIFIESTO 
BARCELONA, Noviembre 3. 
La Federación Patronal dice en un 
manifiesto que tiene pensadas !as 
consecuencias del acuerdo adoptado 
y que apeló a una medida radical an-
tes de contribuir al desastre que so 
avecina. 
MEDIDAS ADOPTADAS POR L A S 
AUTORIDADES EN BARCELONA 
BARCELONA, Noviembre 2. 
Aumenta por momentos la expec-
tación. 
Los documentos y fondos de lo, 
s'indicatos son trasladados a lugares 
seguros. 
Las tropas permanecen acuartela-
das, habiéndose redoblado las patm. 
Has de las fuerzas de la guardia civil 
TVOUIETUD E N BARCCLONA 
BARCELONA, 1 de noviembre. 
Reina general inquietud en espera 
del anuncado lockout 
Este ha sido acordado camo supre-
ma medida, no solo contra la dicta-
dura sindicalista, sino conrra la acti-
i « de incompetencia del Ccbierno fre^ 
te a los problemas de Cataluña. 
TRANQUILIDAD EN BARCELONA 
BARCELONA, 2 d!e Noviembre. 
L a ciudad está tranquila. 
E l gobernador continúa realizando 
activas gestiones cerca de olleros y 
patronos para ver de solucion?.r el con I y guardias de seguridad. 
Loa obreros le prometieron Se ha ordenado que los somatenes 
mantenerse en una actitud tranquila, vigilen ios establecimientos, especiil-
Los patronosi le comunicaron que per- | mente las tiendas de víveres, 
sisten en llevar a cabo el lockout. I E l Gobt-mador manifestó qu» cas-
E l señor Amado ha ordenado que se i tigará a :os comerciantes que, apr>-
prohiba publicar por medió do la pren • vechándose de las circunstancias, an-
sa o do hojas sueltas las manifesta- j careciioro i los artículos en un cua-
oiones que hagan obreros y patronos 
Dijo que oportunamente se enterará ' 
el público de cuanto ocurra. 
Y VA D E MANIFIESTOS 
BARCELONA, Noviembre 3. 
Los patronos metalúrgicos publica 
ron otro manifiesto, en el quedecía-
ran que, daclts las condiciones actua-
les del trabajo, fatalmente tenía qû -
paralizarse. 
SIGUEN L O S MANIFIESTOS 
BARCELONA, Noviembre 3. 
Los propietarios de cafés y hoteles 
publicaron también un manifiesto, 
en el que dicen que concederán cuan-
to se les pida; pero que se niegan a 
ser juguetes de malas pasiones, pr^-
f'iriéndo ^ntes arruinar la industria. 
S E R E S P E C T A LA SEMA N i L E G A L 
— L A OBSTPFfflTON D E LOS 
OBREROS 
BARCELONA, 1 de Noviembre 
Los patronosi avisaron a los obre-
ros con la semana dj anticipación que 
señala !a ley. Por lo tanto durante la 
primera semana de lockoutt t'onen los 
ebreros derecho a dos hora« dliarias 
de trabajo para dedicarlas a buscar 
otra clase de trabajo. 
Obedeciendo militarmente a. la con. 
signa del sindicato la mayoría de los-
ebreros usan ese derecho d'e la mane-
ra más obtmecdonista posible. Así 
ocurre que en ol ramo de construc-
ción por ejemplo los albañilos exijan 
salir de una a tres de la tarde y 
peones de tres a cinco con lo cual, 
prácticamente resultan los trabajos 
paralizados cuatro h^ras diarias o sea 
la mitad de la jornada. 
En virtud de ese espíritu obstruc-
cionista r,o hace imposible la solución 
renta por ciento. 
PROPOSICION RECHAZADA 
Contináan adoptándose precauciones, p x> - ^ -
, m^vtRión rtrt los KtwÁtiM BARCELONA, Noviembre 3. 
Los sindicatos obreros rechazaron 
la proposición que les hicieron los 
patronos de suspender el lock out, a 
condición do que los obreros se com-
prometan a resolver inmediatamente 
las huelgas pendientes, suspendan las 
demandas que tienen establecidas y 
acepten entrar a formar parte de la 
Comisión miixta del trabajo. 
Los obreros rechazaron la propo-
sición porque la consideran atenta-
toria a su dignidad. 
en previsión do los sucesos. 
ÍNTREGA D E L BASTON DE MAN-
DO AL CAPITAN G E N E R A L 
BARCELONA, 2 dte Noviembre. 
Se ha celebrado la entrega cel bas-
tón de mando, costeado por suscrip-
ción pública, al capitán general, se-
ñor Milán del Bosch. 
E l Presidente del Centro ñé Defen-
sa Social pronunció un discurso expre 
sando la gratátud que Barcelona debe 
al ejército por los servicios gestados' 
NO SE D E C L A R A EN ESTADO D E 
GUERRA A BARCELONA 
MADRID, 3 de Noviembre 
E l Consejo de Ministros estudió la 
declaración del estado de guerra en 
Barcelona. L a mayoría de los minis-
tros se mostraron contrarias a la me 
dida, que sólo se adoptará en caso 
extremo. 
LAS IMPRESIONES D E DON MEL-
QUIADES 
MADRID, 3 de Noviembre 
Don Melquíades Alvare/,. a su re-
greso de Barcelona, declaró que, a 
rasar de la virulencia del conflicto-
liene una impresión alentadora y op-
timista. Dijo que aun cuando la con-
tienda es turbulenta y agitnda se des 
cubren en ella síntomas de vitalidad 
enorme y que ha observado que hay 
margen enorme ipara solucionár los 
conflictos por los cauces legales de la 
justicia y la paz social. 
LAS ESTRTDETV riA S D E DON MAR. 
CELINO 
ha realizado 
Termina vitireando al Rey al ejér-
cito, a Barcelona y al capitán general 
señor Milán del Bocch. Este contes-
td emocionado, agradeciendo el home 
naje y haciendo votos por la concor-
dia de todos. 





Se ha reunido el Consejo de Minis-
tros en cesión permanente, en vista 
de la situación de Cataluña. 
MADRID, Noviembre 2-
E l Ministro de la Gobernación de-
claró que las noticias que se reciben 
de Barcelona non contradictorias. 
Agregó que algunas fábricas de 
metalúrgicos, adelantándose al lock 
por medio conciliadores. No pe trata i out, despidieron ya a sus obreros, 
ya de mejorar les jemales y las con- También dijo quo ce habla adherido 
¿liciones del trabajo, si nc de qi.e los I a la Confederación la importante fa* 
uátronos juzgan 11 esradio el memento • brica de automóaoLea Hianano .Suiza-
DURA MUCHO TIEMPO E L CON-
F L I C T O 
MADRID, Noviembre 3. 
Se cree quee 1 conflicto social de 
Cataluña durará mucho y se culpa de 
él, por igual, a patronos y obreros. 
Se sospecha quo el Gobernador de 
Barce?«*ia, señor Amado, fracasará. 
efectuado un mitin republicano. 
Hiro uso de la palabra el diputado ' 
don Marcelino Domingo, quien decía-! 
ró que el Gobierno debe dar un plazo 
de 24 horas a lo» patronos para que 
í'ectíifiduen el acuerdo del lockout 
y que en el caso de que se nieguen a 
ello debe el Gobierno incautarse de 
las fábricas y entregárselas a los obre 
ros. 
LOS NAYIEROS SECUNDAN E L 
LOCKOUT 
BARCELONA, 3 de noviembre. 
Los navieros acordaron secundar el 
lockout. 
Los obreros del puerto están disi-
puestos a contrarrestarlo descargan 
do los barcos gratuitamente si ello 
es necesario. 
IMPRESIONES CONTRADICTORIAS 
BARCELONA, 3 de noviembre. 
Reinan impresiones conr.radictoriais 
respecto a conflicto; pero disminuye 
el pesimismo. 
Los patronos de Barcelona han des-
pedido quince mil obreros. 
CONSEJO D E MINISTROS 
MADRID.M de noviembre. 
En el Consejo- de Ministros celebra 
de hoy dió cuenta el so~iór Burgos 
y Mazo de que a consecuencia del 
lockout de Barcelona quedaron sin 
trabajo 'treinta mil obreros. De ellos 
diez mil estaban en huelga ya ante-
riormente . 
Dijo el ministro que lat* imipresio-
nes son menos pesimistas. 
E l Consejo acordó fomentar la edi-
ficación de casas baratas en Madrid 
eximiéndolas durante varios años de 
toda clase de impuestos. 
LOS OBRFPOS S E RETÍK 'N AL Y E R 
L O S T A L L E R E S CERRADOS 
BARCELONA. 4 de noviembre. 
A la hora de de costumbre acudie-
ron Tos obreros al traba v. retirán-
dose en vista de quf> las fábricas y ta-
lleres estaban cerrados. 
Los obreros no hicieron manifesta 
cienes. Algunos recorrieron las calles 
en actitud pacífica y otros se marcha 
ron a pasar el día a los alrededores 
de la población. 
DECLARACIONES D E L GOBERNA-
DOR DE BARCELONA 
BARCELONA 4 de noviembre 
E l gobernador declaró fine en las 
estaciones se había su^pedido la carga 
y descarga de mercancías por falta 
de carros. 
Dijo tmbién que continúa trabajan-
do para llegar a una solución. 
Agregó que algunos elementos pa-
recen dispuestos a alterar el orden. 
"En eso caso—dijo—reprimiré todo 
movimiento de manera inexorable''. 
Añadió que algunas fábricas habían 
aceptado la jornada de echo horas, 
que los servicios públicos se realizan 
con toda normalidad y que todos los 
espectáculos funcionan. 
^RANOUfLIADD EN LOS PUEBLOS 
BARCELONA, 4 de novien/bre. 
Noticias de Tarrasa, Sabadell y 
otros pueblos acusan tranquilidad en 
ellos. 
LO QUE D I C E LA PRENSA MA-
DRILEÑA 
MADRID, 4 de Noviembre. 
Los diariosi comentan la dleolaración 
del lockout. Dicen que los patronos 
persiguen exclusivamente una crisis 
» ministerial según declaró en el último 
manifiesto la Confederación Patronal 
al afirmar que mantendría su actitud 
con toda energía hasta derrioar al Go 
bierno. 
L a prensa censura que se convier-
ta el conflicto en maniobra oolítica y 
afirma que existe el prepósito de acu-
dir al Rey para pedirle la implanta* 
ción die una dictadura. Agregan que 
Ies patronos aspiran a perturbar el 
crden en toda (España para conseguir 
la formación de un Gobierno mauro-
ciervista. 
Dicen que es inexplicable que la cía 
se patronal se deje arrastrar para 
producir uná convulsión revoluciona 
ría. 
MADRID, 31 de Octubre. 
E n la Casa del Pueblo se ha efec-
tuado un mitin de inquilinos rara pro 
testar contra la subida dê  los alqui-
leres . 
E l local estaba totalmente atesta-
do de público y durante el acto rei-
i ó gran entusiasmo. 
Los oradores pronunciaron violen-
tes discursos contra los caseros y ex-
pusieron medidas1 para contrarestar 
la carestía de los alquileres Orador 
hubo que propuso como medida la oca 
sionar destrozos en las fincas. 
Los diputadlos, señores Morayta, Sa 
lillas, Barriobero y Castrovido, perte-
necientes a la minoría republ.cana del 
Congreso, prometieron presentar al 
Parlamento varias proposiciones re-
formando la ley de alquileres y pi-
diendo algunos mejoras para los in-
eiuilinos. 
jRL D E F I C I T D E L P R E S t P U E S T O 
MADRID, 31 de Octubre. 
Se calcula en el presupuesto de 
ir>19 un déficit de novecientos millo-
nes de pesetas. 
Considerase qu'e es diflcilisimo au-
mentar las contribuciones e implan-
tar nuevos tributos hasta conseguir la 
nivelación. 
L a situación preocupa en Irs circu-
ios financieros. Estos reconocen que 
a-'n siendo grande la poteiicial^daíi 
económica de España no esté, lo sufi-
cientemente desarrollada para resis-
tir un gasto anuul de dos mil cuatro-
cientos millones de pesetas. 
E S T A F A D E S E T E N T A MILLONES 
D E P E S E T A S 
BARCELONA, Noviembre 3. 
E l ex-ministro señor Ventosa, .pre-
sentó al Juzgado una denuncia, en 
representación de una importatitima 
casa, por estafa, contra un individuo 
de apellido Corominas. 
L a estafa asciende a 70 millones de 
pesetas. 
SE R E C R U D E C E L A EMIGRACION 
L A CORUÑA, Noviembre 3. 
•Se recrudece enormemente la emi-
gración a Araeriea, especialmente a 
la Argentina. 
Durante los me^es de septiembre y 
octubre emigraron millares de brace-
ros gallegos, extremeños y leoneses. 
NO L E ACEPTARON L A DIMISION 
MADRID, Noviembre 3. 
E n el Consejo de Ministros ofreció 
el de la Gobernación, señor Burgos 
y Mazo, presentar la dimisión para 
facilitar la solución de los problemas 
y evitar servir de obstáculo para que 
los mauristas y cervistas modifiquen 
la actitud en quo se han colocado y 
faciliten la aprobación de los presu-
puestos. 
l o s roAiu'tros rehaza/on la dimi-
sión v aprobaron los procedimien-
tos del 'señor Burgos Mazo, su con-
ducta e intervención en los proble-
mas', sociales 
Lli '¿r. jBurgos' Mazo agradeció la 
prueba de confianza y declaró que en 
ouiilquiír ocasión que piensen los ^ni-
nistros en contrario, reiterará la di-
misión. 
F A L L E C J M I E N t Í T d e t t v 
MADRID, N o ^ S f ^ 
A la avanzada 
cinco años falleció el . e t̂em 
ñor Cereceda 61 ^^Pos^1» ? 
INTERESANn0SE~POT? r 
1>E GALDo* U SAtr, 
MADRID, Nov^eml-re o 
E l ilustre escrito, don 
rez Galdós ha recibido un ^ íí 
mo cablegrama de las Jarifi08te 
españolas del Urcguay im CiacC 
por su salud. 7 inter'-
M A D K ^ n S ^ ? 1 ^ 
L a Compañía de los pP^ 
del Norte acordó conceder 
sonal una paga estraordinaVU ^ 
sar de la situación difícu 1 * a 
viesa. at̂ . 
E L R A I S U L I ABANDONA T a ^ 
GUERRERA A ^ -
TETUAN, Octubre 31. 
Se sabe quo el Raisulí se ha 
giado en la kábila de Beniariot ^ 
de tiene preparados refugios ' 7 
rráneos para esconderse de lo<( 
planos, que Le inSpirau verdad^0-
rror. 0 «• 
E l Raisulí despidió su mebalk .t 
gando que caiece de dinero qUpfl. 
dose solamente «on una guardi 
cuarenta kabileñoa que le nĉ f.fia 
ceti roles. n̂nane. 
Declaró que en lo sucesivo vto,.« 
pacíficamente. 
(De la Prensa Asocia^) 
ALFONSO X I H REGRESA 
PARIS, Noviembre 8. A ESPASi 
E l Rey Alfonso saldrá esta nô . 
para Madrid. 
Hoy visitó los campos de batalla da 
Noyon y de la región del Oise. Tam. 
bién asistió a una recepción ofreciia 
por la Cámara Española de Comer-
cio. 
E L GOBIERNO APOYARA AI, fív 
NERAL BERENGUER 
MADRID, Noviembre 8. 
E l general Beronguer, Jefe de la * 
na española en Marruecos, que se & 
cuentra ahora en esta capital, tratará 
con el Gobierno sobre las propuesta 
operaciones militares y provisión 
fondos de las obras públicas que han 
de llevarse a cabo en dicha regífri. 
E l Gobierno ha acordado preste 
su apoyo al general Berenguer, 
quien los periódicos elogian caluro 
sámente por la buena labor que 
realizado en Marruecos. 
DECLARACIONES D E L SESOB TI 
LLANUETA 
MADRID, Noviembre 8. 
E l señor Villanueva, ex-Minlstn 
de Estado, según " E l Liberal" ha de-
clarado que los liberales apoyarán al 
actual Gobierno bajo la presidencia 
de Sánchez Toca, con objeto de qu» 
se apruebe el presupuesto. Agregi 
que después ve en perspectiva la po-
sible unión entre liberales y el par. 
tido reformista, apoyando un GqWsr-
no presidido por el jefe reformist» 
señor Alvarez. 
Refiriéndose a la política interna' 
cional, el señor Villanueva dijo que 
España debe aliarse con Francia « 
Inglaterra, pero mantener sus derfl" 
chos en Tánger. 
LAS LOS 
SINDICALISTAS DETENIDOS 
S E V I L L A , Noviembre 3. 
Han sido detenidos varios signifi-
cadoa sindicalistas andaluces y cata» 
lañes que realizaban propaganda zc-
volucionaria. 
CONCLUÍ*TON^S R E 
OBREROS 
BARCELONA. 3 de noviemliro. 
Los sindicatos obreros entregaron 
pus conclusiones al gobernador. Pi-
den en ellas la creación tl«? la comi 
f-ión mixta del trabajo en "a forma df 
rretada j/or el Gobierno, ofrecen la 
solución de la huelga do cocineros 
siempre riue subsista para ellos la jor-
joiida de c-cho horas y reanudándose 
S E SOSTENDRA vmOTIOSAMENTE 
E L LOCKOUT 
BARCELONA, 4 de noviembre. 
Ha llegado el Presidente de la Fe 
deración Patronal don Féli?. Graupe-
ra, quien declaró que está dispuesto i 
a sostener vigorosamente el lockout. 
GESTIONES B E L GOBERNADOR D E 
BARCELONA 
BARCELONA, 4 de noviembre. 
E l gobernador convocó nuevamen-
te a los exministros, pariameutarios 
y representantes de las fuerzas vivas, 
exponiéndoles eJ, resultado infructuo-
ESPAÑA EN ET COMITE I N T E R -
NACIONAL D E L TRABAJO 
MADRID, Noviembre 2. 
E l ministro de Estado, señor mar-
qués de Lema manifestó que noticias 
recibidas deWrshingto confirman que 
ha sido designada España para for-
mar parte del Comité del Congreso 
Internacional del ' Trabajo, con la 
simpatía unánime de las repúblicas 
sudmericanas, bajo la denomina&ióa 
de "Grupo Hispanoamericano." 
SOFIA CASAÍ«0\A, CONDECORADA 
MADRID, Noviembre 2. 
E n el ministerio de la Gobernación 
se ha celebrado el solemne acto de 
imponer a la eximia escritora Sofía 
Casanova la Gran Cruz de Beneficen-
cia como premio a los servicios que 
prestó en los hosnitales de los cam-
pos de batal'r^ de Rusia durante la 
guerra mundial. 
Las insignias fue'on costeadas por 
suscripción popular que inició el 
Centro Gallego do Mddrid. 
E l ministro de la Gobernación pro-
nunció un jlis¿i~i.-ac elogiando y enal-
• " ' , A (HA* 
Suocríbase al DIARIO DE ^ 
RlNAy anuncíese en el 
L A MARINA 
T V E T L E R T E L ESTADO MATOE 
MADRID, Noviembre 8. 
E l capitán general Valeriano Wey-
ler ha udo comisionado para que 
estudie y r* cor iende las mo-íifica-cio-
nes pie estin e vonvunientes eú ia« 
ordenanzas a o Estado Ma>or General. 
Estímase que es necesario dar en-
trada en el Estado Mayor a todos los 
oficiales de las distintas* armas del 
ejército, en vez do reservarlo exclu-
sivamente pava clases especiales. 
E L I N F A N F E L O N CARLOS 
S E V I L L A , Noviembre 8. 
E l infante don Carlos será nomlra-
do capitán general del distrito meri-
dional de España, con residencia e» 
el mismo. L a noticia la han dado los 
periódicos. 
TEMPORAL D E VIENTO EN ANDA-
L U C I A 
MADRID, Noviembre 8. 
A consecuencia de un terrible ven-
tarrón tres barcos fueron lanzado» 
ayer a la playa en la bahía de Cá-
diz. 
Málaga se alia parcialmente inun-
dada a consecuencia también del 
de mar. ... 
La ciudad ae Córdoba ha sufría0 
daños considerables. E l servicio te-
rroviario ha quedr-do interrumpido e 
variad partes 
L A S HUELGAS E N MADRID 
MADRID, Noviembre 8. 
Los propietarios de los teatros ^ 
ha reunido esta noche para acoraa 
si se unen al locl^ out. 
Se espera que los cocineros 7 & 
zos de restaurants regresen el 
mingo al trabajo. 
Sus demandas fueros satisfecnas. 
Algunos de los restaurants a»r 
i on sus puertas el sábado con sin i 
tes no agremiados ¿e. 
E l jefe de los sindicalistas na 
clarado a una comisión mixta que e'̂  
rantizará a los patronos ^ ; 0 b . 
boveott y huelgas de simpatía si 
ceden un aumento general en ios 
dos de sus dependientes. 
TEMBLOR D E TIERRA EN ALI-
CANTE 
ALICANTE, noviembre 8. ^^lor 
Ayer se sintió un fuerte tem 
de tierra a lo largo del rio ^ sug 
'.os vecinos fueron l á n z a l o s ^ ^ 
bogares v permanecieron ^ rieran 
po libre temerososo de que ocui 
nuevas sacudidas. 
R E A P E R T U R A DE LAS CORTEÍ' 
MADRID, Noviembre 8. jag 
L a Gaceta oficial amicci* « el 
Cortes han sido convocad;.. ^ 
día 14 de noviembre. 
E L L O C K O U T E N B A i ' ^ ^ ^ l . o -
E l comité mixto de obreio. ^ 
nos que- trata de solucio^r nt:l, 
mt ha discutido los P ^ ^ a s e pa^ 
dos por los obreros ^mo « 1 aue 
e! arreglo. E l obslácu o P^cdi£ere -
se presenta para VflZô  en 
cias consiste en las ™ZÜ . Tero. 
está fundado el sindicato 
Ano L X X X V i . 
D I A R I O l ) £ ^ MARÍN A Noviembre 9 de 1913 . P A G I N A m F . f X S í F . T 
ASTILLAS d e l :; RICHARDS ' N A D A , MEJ&k 
c o n s t i t u i ú a la v f f i o -
y C á l o n é s 
La AsociacK 
l c.'nbH es > 
;ro. : Cuba 
r.tt 
m de Hacendados y Colonos 
una realidad1. Lo reite-
o Ua registrado un mo-
nico de tanta transcon-
dcn-
Ua'.-c apenas un trimestre qus 
oujinUo do hombres se-dieron cuen-
la situación excepcional uue a la 
H ¿'.¡¿ir, azucarera cubana le creaba I h 
"• ación de la gran guerra. Fueron 
ílldentes. Demostraron una gran De 
aad de . espíritu. amor a la riqueza 
trabajo nacional y slste-rr/cola y 
atizaron i acción. 
Mis de quince millones de sacos de 
. r cfenten^res do miles de arrobas de 
han agrupado bajo la denomina-
1' de Asociación de Hacendados y Co-
'>« x Cuba. La presidencia de esta 
derosa organización, médula de la rl-
r" • agvícol? e industrial cubana, ha 
^ í í d o ' e n el señor Miguel Arango y Man-
illa Sabemos del señor Arango que os 
¿n bombre concienzudo y lo demostró 
' el desempeño de uno de los juzgados 
en„nirlualcs de la ciudad; sabemos que 
« reposado er el estudio y activo en la 
acción, pues lo test imonió en la Consulto-
,' Estado; sabemos de su asidui-
'ad de su faciliclad cle Palabra, unas 
veces elegante y agudo y otras fluido 7 
ersunsivo; que lo ha demostrado en la 
Jamara ¿e Representantes, pues viene in-
- estido de la representación legislativa 
\QV ja provincia azucarera de Matanzas 
desde hace unos ocho años. E s hacendado. 
Posee el ingenio "Violeta" E s colono. Po-
..ge extensas propiedades cañeras. Estñ 
en (.orrespondencia con los azucararos más 
ctivos y renombrados de los Estados 
' •idos,' de cuya Kepública llegó antes 
iie ayer. Ks de una inquebrantable ener-
de incan'able laboriosidad y ha ren-
d;iio en estos úl t imos años una copiosa 
tabor azucarera. No añadimos nada más. 
Queda a debatir la cuestión del precio 
ĉ l azúcar. Dentro de la libertad de con-
tratación, queda mucho por hacer, y con 
jespeitp a las liquidaciones a los colo-
nos este es iin problema múltiple y has-
.., pintoresco La presidencia de la Aso-
émción de Hacendados y Colonos es de 
(ielícado y serebo desempeño. Tiene el 
veñor Arango y Mantilla leales coadyu-
vadores 
Sólo resta enviar al señor Alejo A. Ca-
rreiio el aplauso m á s entusiasta y calu-
roso por el éxito de su presidencia en 
, la Comisión Gestora, durante los meses 
O.o interinidad organizadora y saludar al 
señor Miguel Arango en su difícil e im-
portante cargo. A todos los directores de 
esta nueva organización económica les 
liacemos presente nuestra consideracióa 
más profunda y nuestros deseos de que 
actflen con oportunidad, con acierto, con 
eficiencia y con éxito para los que tra-
lajan y producen. 
Damos cuenta, ahora, de la asamblea 
de ayer: 
JLA ASAMBLEA 
Con gran entusiasmo se celebró ayer 
sn Jpa salones del Centro de. Depen-
dientes la anunciada asamblea de la 
Asociación de Hacendados y Colonos de 
Cuba, convocada para la aprobación de-
íinitiva de los estatutos y reglamentos de 
esa institución y la designación de la Di-
rectiva que ha de regir los destinos de 
la misma. 
La concurrencia era numerosa, hacién-
dose difícil e! paso por aquellos amplios 
salones. 
A las tres menos' cuarto ocupó la pre-
sidencia el señor Alejo A. Carreño, ocu-
rando asientos en la tnesa los señores 
llamón J . Martínez, Secretario; e Higi-
nio Panjul, Tesorero, así como los \ de-
más miembros que integraban el Comi-
té Gestor. 
El señor Carreño, al declarar abierta 
la sesión dló cuenta de la actuación 
del Comité Gestor, desde su primera 
reunión en 21 de Agosto hasta la fecha, 
manifestando que al redactar el regla-
mento y los estatutos se ha procedido 
'•on justicia. 1 
Habló de la actividad con que se ha 
realizado' la propaganda en toda la isla 
í del resultado que en ella se ha ob-
tenido, habindose inscripto hasta hoy 103 
ngenios como asociados y organizados 
w comités locales, sin contar con otros 
«nirales qne ya han solicitado también 
su ingreso como asociados; al mismo 
t'empo que se están efectuando los tra-
bajos del caso para la constitución de 
'•'•"os comités locales. 
Se refirió a los dos grandes problemas: 
e' del precio libre y el de la liquida-
ron de los colonos. Sobre el primero 
t' comité ha venido trabajando sin 'des-
canso y respecto del segundo o ^sea a la 
luidación de los colonos por promedio, 
ay Preparado un informe que lo desarro-
pará la nueva Directiva. Al tratar de las 
^tintas secciones aludió en particular a 
a del Banco que fué constituido el día 
^ del pasado mes ele Octubre, día en que 
firinó la escritura, con una suscrip-
f?? de $128.000. 
una0nClUyÓ 61 seflor Carreño pidiendo que 
V€z efectuadas las elecciones y pro-
s personas que resultasen clamadas la 
elecu 
Fué 
no hubiera vencedores ni venci-
muy aplaudido, 
die eiSInlés' el secretario, señor Martínez, 
cüm a a la lista de electores para 
PresPr0bai el ql,or"n1' resultando estar 
ín«„en 87 representantes por los inge-
^ .r m¿ por los colonos. 
)0 ]aeron aPrf>bados los estatutos con so-
que íPodifieación do que la Directiva 
rUat̂ e ellJa soa por dos años, en vez de 
y 0' renovándosc la mitad cada año, 
¡sentid enmienda ;l1 articulo 20 en ol 
te s 0 de (luo ctMindo el electo presiden-
'.Uinto hnwninúo- ('l primero. 
Culono 
Se leyó el artículo 33 de los Estatutos 
1 que trata del orden en que deben efec-
tuarse las elecciones y se nombraron se-
cietarios escrutadores a los séñores Os-
ear Zayas, Darío Castillo, Enrique Poma-
res y Benigno Larrea. 
Tras un receso de diez minutos se pro-
cedió a la elección de Presidente. 
Se presentaron dos candidaturas:' una 
del señor Miguel Arango y otra del se-
ñor Alejo Carreño. 
l lesultó electo el señor Arango por 174 
votos, contra 05 el señor Carreño. " 
Acto seguido se procedió a la segunda 
elección de doce miembros, seis hacen-
dados y seis colonos, sin designar pro-
vincias; verificándose luego una tercera 
elección para elegir un hacendado y un 
colono por cada provincia. 
Los electos sin distinción de provincia 
íueron: colonos, don Juan Inda, don Au-
relio Portuondo, don Pedro Martínez Ala-
yón, don Ramiro ' Cabreras, don Carlos 
Fernández y don Pedro Thaneaux. 
Hacendados: don Higinio Panjul, don 
Ramón J . Martínez, don Alejo Carreño, 
don Ignacio Pía y doctor Eduerdo Sán-
chez Fuentes. 
E n la elección por provincia resultaron 
electos : 
Por Pinar del Río: don Salvador Guedes 
v don Pedro Betancourt. 
Por la Habana : don José Gómez Mena 
v don José Cabrera Díaz. 
Por Matanzas: don Ignacio' Lezama y 
don Adolfo Méndez Guedes. 
Por Camagüey: don Benito Celorio y 
don Tomás Pélipe Camacho. 
Por Santa Clara: don Vicente G. Abren 
y don Rolando Pardo. 
Por Oriente*: don " Rafael Sánchez y 
doctor Miguel F . Pedroso. 
Una vez proclamados los electos, que 
íueron saludados con una salva de aplau-
sos, el señor Carreño suspendió la sesión, 
dando un viva ai presidente electo señor 
Arango y otro a la Asociación de Hacen-
dados y Colonos de Cuba. 
E l próximo lunes, a las cuatro de la 
tarde, se reunirán en el local de la Aso-
ciación (segundo pis^ del edifico de Ba-
rraqué), los señores electos ayer y el Co-
mité Gestor saliente para darle posesión 
a la nueva Directiva y ésta, una vez cons-
tituida, procederá a la provisión de los 
cargos entre los electos, excepto el pre-
sidente. 
L a asamblfa terminó a las siete en me-
dio del mayor entusiasmo, dándose cita 
todos los preséntes para concurrir al mi-
tin que una hora más tarde debía de 
efectuarse en el teatro Nacional. 
aplicada pov distintos organismos a fin 
e l , B R I L L A N T E MITIX-BESUMEJí D E de evitar la huelga y el lock-out. 
L A S ACTIVIDADES D E L COMITE E n Francia, donde hay comités De-
GESTOR 
partamentales de Arbitraje, la huelga ge-
A las nueve de la noche dió comlen- ¡ neral y el lock-out son ilícitos y, según 
zo ayer en el Teatro Nacional, el anun- ! el orador, debe buscarse esa misma fi-
ciado mitin con que el Comité Gestor,' Malidad en Cuba por medio de una sal-
de l'a Asociación de Hacendados y Co- ! vadora y oportuna ley. 
emos, daba fin, y de manera brillante | E l doctor Camacho terminó refirién 
m 
R e a l m e n t e A S O M B R O S O h a sido el é x i t o obtenido con la v e n t a e n o r m e 
de nuestro inmejorab le 
A L A M B R E 
A L A M B R E L I S O G A L V A N I Z A D O 
3 0 , 0 0 0 rollos h a n s ido d e s p a c h a d o s de n u e s t r o s a l m a c e n e s de l a H a b a n a 
en 21 d í a s . A ú n p o d e m o s s e r v i r s u s ped idos s i s e a p r e s u r a a c o m u n i c a r s e 
con nosotros , pues l a d e m a n d a c r e c e de u n a m a n e r a v e r t i g i n o s a . 
t p u 
• R o l l o s de 5 8 y 1 1 2 l i b r a s . 
G A L V A N I Z A D O P E R F E C T O , G A R A N T I Z A D O . 
A l a m b r e n ú m , 1 2 
C a r r e t e s de m a d e r a P ú a s a S V a " 
A S 
N ú m e r o s 8 , 9 , 1 2 y 1 3 
C A L I D A D S U P E R I O R , G A L V A N I Z A D O P E R F E C T O 
E n t r e g a s i n m e d i a t a s de nues tros a l m a c e n e s de l a H a b a n a , C h u c h o propio 
p a r a e m b a r q u e por f r a g a t a s , con g r a n e c o n o m í a en fletes y t i empo. 
V A L L E J 
C u b a 6 9 ( b a j o s ) 
C e r c a s t e j i d a s , pos te s de a c e r o , p u e r t a s , 
c o n s t r u c c i ó n . 
H A B A N A Y A N T I L L A 
A p a r t a d o 1 9 1 7 T e l é f o n o A - 9 3 8 2 
t e c h a d o s , m a t e r i a l e s de 
Anuncios TTADIA. 
Terminó su discurso con hermosas pa- migración. Terminó encomendando 
labras de amor a la patria cubana, que 
fueron entusiastamente aplaudidas. 
DR. RAMON GONZALEZ D E MENDOZA 
Representaba al Club Rotarlo de la Ha-
bana y a la Asociación Nacional de Tu-
rismo, y habló sobre la necesidad de la 
carretera central. 
Manifestó que varias entidades banca-
rias se harían cargo de una emisión de . ô f-̂ o ^ + „r.!„ .+„ „ i ! "«v-^i v . a . i ü ^ ^ l c ^ u i í i u ici^icn- rias se t jan CSLlgo ¿le una e isión de 
a su activa j- entusiasta campana por la j dose a la "guerra económica" que se ave- i yonos nmorti-ables en 20 a años nara 
constitución de la sociedad. . „ . , nonos amornzaDies en a dU anos, para 
I íma, y dijo que Cuba debía prepararse, 
Un numeroso y escogido público, pre- pues en esa. lucha nadie la ayudará sino 
viamente invitado, ocupaba todas las lo-. ..obrándole muy caro el auxilio, por lo 
validades del teatro. i ôf>, necesario hallar la fórmula que 
vitend«r a la construcción de esa carre-
rera, comenzando s imultáneamente las 
obras en tocias las provincias; y expuso 
ligeramente los grandes beneficios que 
prensa y recomendándole una tenaz cam-
paña en favor de lá aprobación por el 
Congreso de la ley sobre inmigración que 
lian redactado los hacendados y colonos. 
DOCTOR FERNANDO SANCHEZ D E 
F U E N T E S 
Hizo el resumen de los distintos dis-
enrsos, de manera elocuente y brillante, 
terminándose el acto pasada la una de 
3a madrugada. 
Si usted es tenedor de libros, si trabaja en la carpeta 
de una industria, de una tienda o en las oficinas de un 
ingenio, o si trabaja en ocupación distinta, puede en corto 
tiempo hacerse exgerto mercantil, siguiendo el Curso por 
Correspondencia del Latin American Institute, Inc. 
N o h a y q u e ¡í* a l C o l e g i o 
ni a centro alguno para aprender, para estudiar y para 
llegar a dominar la Ciencia Mercantil. La enseñanza por 
Correspondencia del Latin American Institute, Inc., facilita 
los medios. 
H á b i l e s P r o f e s o r e s , 
de reconocida competencia, explican las lecciones minucio-
samente. E l alumno las lee y estudia con todo el deteni-
miento que requiere, según su grado de inteligencia, así 
progresará y en el menor tiempo será un E X P E R T O MER-
CANTIL, preparado para multiplicar su salario, escalar 
los principales puestos de la empresa en que trabaje, como 
multiplicó sus conocimientos. 
L a C i e n c i a M e r c a n t i l , 
es la Ciencia de la era presente. En todas partes del mundo 
se están buscando expertos mercantiles, porque ellos son el 
alma de los negocios, quienes los multiplican y quienes los 
hacen prosperar. 
En su casa, al fresco, cómodamente, puede estudiar. 
Empleando sólo ratos de ocio, adquirirá conocimientos que 
le proporcionarán mayor salario, grandes comodidades y 
asegurarán su porvenir. 
Llene este cupón y conozca todo lo relacionado con los estudios. 
L A T I N A M E R I C A N I N S T I T U T E , I n c . 
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Ciudad o Pueblo 
H A Y O U E R E M I T I R E L A N U N C I O 
ANUNCIO PE VAD1A 
L A S M Á T O E E S D E E S T A T A R D E 
P E T E R T A l L O r Y S U S L E O N E S 
E l acto de fieras ele Peter Tay lor 
es el m á s emocionante y costoso que 
hay en los Ertador Unidos, 
i Pronto se p i e s o - t a r - á sobre la pis-
! ta del gran Circo Pubillones y el pú-
blico se convence^ó. de que hemos si-
j do parcos en el elogio. 
— ¡ P a p á , l l é v a m e a Pubillones!—es 
el grito que se o irá hoy en todas las. 
casas de l a Hab' iüa 
ni 
'Mesa" de la Asamblea en el escenario del Teatro Nacional. 
Los palcos fueron distribuidos entre 
Jas autoridades, cuerpo diplomático y 
ronsular, centros regionales y corporacio-
nes ecenómicas. 
E n el parco del señor Presidente de la 
República, quien no pudo concurrir por 
hallarse indispuesto, estaban el Secreta-
rio de Agricultura, el Subsecretario de 
Instrucción Pública y el Subsecretario 
interino de Agricultura. 
L a mesa presidencial del acto fué ocu-
pada por los señores Alejo Carreño, H i -
ginio Fanjul y Kamón Martínez. 
Tras esa mesa habia un núcleo de 
vonocidas personalidades y, más atrás 
aún, en los palcos dél escenario, numero-
sos señores congresistas. 
. L a Banda Municipal amenizó el acto 
ni <xue conc.irrieron también muchas y 
distinguidas familias. 
DR. TOMAS F E L I P E CAMACHO 
E l primero en hacer uso de la palabra 
fué el doctor Tomás Felipe Camacho. 
E n breve y elocuente discurso señaló 
el peligro gravísimo que para la clase 
mediii principalmente, significa la encar-
nizada lucha fntre él capital y el trabajo. 
Abogó por lü adopción de una ley de 
arbitraje, una ley "niveladora" que sea 
r a d e l a e x h i b i c i ó n 
^ción 7 ¡"augurada la exhi-
fet, es ae íeT.amenos frente a Pay-
tiSaa. ácul0 'Vi-e cle Santos y A r -
otrosbat.,mÚsit;a' tdegos artificiales y 
^ activos. 
Wai ^ f ' 0 ^ Publico (¡ue v is i tó el 
lo Qür n'' |,!l,>:"nte satisfecho de 
jltijSl."'Illlno" ti'op-ulor de iKilmas, la 
hc'ebr^ ^ -"ue^o del mundo y ei 
l i r a d o s 1CS t,;U5,jLS llU!I-ün mu' 
bs-^atnov! c 
(£lci6u i n ; h''í:ur.,. (¡ue la expo-
^ « i m a ,i,,BUrac!H """«he, sera visi-
llov ';,;:Ur?''U- toda I.-,, (nnm.rada . 
6 ía tard'11"11 i 0 ' ' ' r U , ! - ^ la una 
Hablando de los e s p e c t á c u l o s de 
Santos y Art igas , difemos que el 
Parque quedará niaugurado en la se-
gunda decena de este mes. 
D e s p u é s v e n d r á ia i n a u g u r a c i ó n de 
la temporada de circo de Santos y 
Art igas . 
Los oopulaves empresarios cuentan 
con lo m á s "otaL;;e en ese clase de 
e s p e c t á c u l o . 
Santos y Art ' sas p r e s e n t a r á n en el 
gran teatro de 1 ayret un conjunto 
de avtisú,s de cirj-.i n o t a b i l í s i m o . 
Puede augutarso aue la nueva tem-
porada s e r á un gran s u c c é s . 
solucione en cada caso las diferencias 
entre el capital y el trabajo, para no 
perjudicar la calidad y cantidad de ia 
producción nacional. 
DOCTOR MENDEZ C A P O T E 
Acogido con grandes aplausos ai es-
calar la tribuna, el doctor Domingo Mén-
dez Capote, comenzó recomendando a 
los miembros de la nueva Asociación su-( 
pía cordura en todo lo relacionado con 
el crédito agrícola. 
Estudió la naturaleza del crédito y, es-
pecialmente, del crédito agrícola y del 
tiipotecario. 
Señaló la anomalía de que siendo la 
industria azucarera la principal riqueza 
tle Cuba, se dispense tan escaso crédito 
tn el propio país a los hombres que viven ' 
del azúcar y para el azúcar, y ofreció 
distintos y SHludables consejos a los ha-
cendados y colonos para robustecer y 
rostener el crédito de que justificada-
mente deben gozar. 
DOCTOR J O S E AGUSTIN MARTINEZ 
Analizó el conflicto de i a carestía de 
la vida. 
Dijo que el costo actual de la misma 
depende de la escala ascendente de los 
salarios, que era necesario aumentar la 
producción, fomentando la inmigración y 
terminó insistiendo en que no había más 
que esa solución para abaratar la vida:! 
el aumento progresivo y constante de la • 
producción nacional. 
EDO. JESUS MARIA BARRAQUE 
E n términos elocuentes elogió a los 
organizadores de la Asociación y manifes-
tó que los hacendados y colonos estaban 
m á s vinculados que nadie en Cuba a 'a 
soberanía nacional y que nada serían ni 
representarían todas las demás clases so-
ciales sin las energías y los empeños j 
de ellos. 
Ensalzó ' los grandes merecimientos del 
Presidente electo, señor Miíjuel Arango 1 
Dadicó sentidas frases de afecto y de 
amfliración hacia el señor Kafael Fernán-
dez de Castro con motivo de ciertas pa-
labras profétícas que pronunciara haen 
•Jó aCos en el antiguo. Teatro de Tacón, 
en relación cor* la importancia de lu 
caña para Cuba. 
f-sa vía de comunicación proporcionaría a i 
multitud de campesinos cubanos que hoy 
fitraviesan una difícil situación. | 
DR. RA3ION J . MARTINEZ 
Comenzó d eiende que la única poli- ¡ 
tica sana y provechosa en Cuba sería la i 
nue atendiera primordialmente al desen- i 
volvimiento Je la producción nacional. ! 
Significó la capital importancia de fo- ! 
nientar la inmigración, y dijo que el en- ' 
tarecimiento de la vida dependía entre ! 
nosotros, principalmente, de la escasez 
de brazos. 
Añadió que fon.entando intensamente 
la inmigracidn, Cuba no tendría que 
invertir en importar artículos de primera 
necesidad, los millones de pesos que ac-
tualmente invierte, pues su suelo ubérri-
mo solo necesita hombres que lo traba-
jen. 
Hizo constar que la grandeza dé In-
glaterra y la Argentina ha sido origi-
nada por inmigrantes. 
E n 1S05 el comercio de la Argentina 
era de 561 millones de pesos, y en 191& 
ascendió a mil millones. Esto se debe 
según el orador, al fomento de la in-
migración desde el punto de vista de que 
i-sta no ha de ser nunca , una fuente de 
ingresos para el Estado. 
E n Cuba—añadió—se ha pensado de 
manera contraria, y se .ha constituido una 
triste y exigra fuente de ingresos a base 
de la inmigración, desde la orden 15o 
de 1002 del gobierno interventor. Se res-
tringe, se limita hasta con imposiciones, 
¡a entrada dt braceros en el país. 
Agregó que el primer ' intento de los 
cubanos en favor de la inmigración, fué 
• a ley de 11 de Julio de 1900 y que por 
l is restricciones a que se había referido 
y otras varias, no vino una sola familia 
mmigránté al amparo de ,esa ley. 
E l segundo intento fué el decreto-̂ —ley 
de 1017, con los mismos defectos de 
loda la anterior . legislación. No es, con-
liriiió, la Secretaría de Hacienda, sino 
'a de Agricultura la que debe atender a 
istos asuntos 
Ei discurso del doctor Martínez fué una 
í ólida y documentada urgumentación con-
tia eJ que califii.ó como concepto equi-
vocado que de tiene en Cuba de la iu-
E l hermoso Teatro Nacional l u c i r á 
esta ^arde encan.ador con los cente-
nares de preciosos n i ñ o s que rebo-
cando a l e g r í a en sus caritas y en 
sus corazones, Henarán palcos y lu -
i i ex as . 
L o s n i ñ o s g o z a r á n lo indecible cou 
las gracias, chiste . y maromas de los 
enanitos Ti t í y Tony y con el t r ío de 
la r isa. Mariani , Ninchi y Tico-Tico-
No h a b r á n i ñ o que no se deleite a l 
ver los osos de Apdales tocar el ban-
jo y montar en bicicleta, y con sus 
r isas y movimientos m o s t r a r á n su 
s a t i s f a c c i ó n ante la buena sombra de 
aquel nono grande que juega a la 
pelota. Y a q-iisieran muchos artistas 
de carte l tener el cerebro que tiene 
este ' n ó n o . 
E l mago Florence h a r á suertes es-
peciales, sencilla'.: y c ó m i c a s , p a r a 
divertir a los n i ñ o s y a d e m á s los ob 
s e q u i a r á con exquisitos bombones que 
e x t r a e r á de un b o m b í n encantado. 
L o s crioll itcs Nena y Nene con sus 
d i á l o g o s y bailes d e l e i t a r á n a los n i 
ñ o s . 
L o s graciopos clowns Hermanos 
Ducas, con sus violines y sus piruetas 
s e r á n poderoso i m á n para los peque-
ñ o s . L a imi tac ión de los r u i s e ñ o r e s 
ser á a l g o raro y entretenido. 
Otro n ú m e r o que e n c a n t a r á a los 
p e q u e ñ o s amigos de Madame G e r a l -
dine s e r á el c a b a n t o negro que bai la 
la r u m b a . 
E s t a tarde el C^rco Pubillones s e r á 
el punto de r e u n i ó n de los n i ñ o s , de 
las familias y de a masa popular que 
prefieren los equilibrios de los P a -
checos, el lazo de cowboy, los vuelos 
de los Danub'os, las suertes de L a -
gart i ja y las gracias del circo z o o l ó -
gico Apdales a las emociones fuertes 
de los llamados l emplos del A r t e . 
E l mejor obsequio que un padre 
puede hacer hoy a su hijo es l levarlo 
a l Circo de Puo.i lones; el encanto 
de los n i ñ o s habaneros. 
Y ahora vaya una noticia sensacio-
n a l . Madame Gcialdine, sin fijarse 
en costo ni en sacrificios y con oo-
jeto de dar una nueva prueba de a g r á 
decimiento a l públ ico habanero, h a 
contratado al estupendo domador ae 
fieras,' Peter T a y l o r . 
Y a e m b á r c ó ayer en el vapor 'íMe-
xico" de la W a r d Line y lega . 'á el 
miérco les ' . T r a e die'í jaulas con diez 
leones africanos, salvajes, terribles. 
UN I N F O R M E S O B R E 
L A V I R U E L A 
- — H 
E l Secretario de Sanidad, doctor Mén-
dez Capote, ha elevado al señor Presi-
dente de la República un informe acerca 
del estado sanitario en general del país 
y especialmente en lo que se relaciona 
con la epidemia de viruelas. 
I Í S L O S P A L A C I O S 
Noviembre S. 
Hoy t o m ó p o s e s i ó n del juzgado mu-
i nicipal de este pueblo el doctor A n - , 
j conio Malino, en e] cual hay confian-
za, pues tiene re;:.utación de s ó l i d a 
I cultura y acr solada honradez, 
i L a p o b l a c i ó n m u é s t r a s e satisfecha 
I por dicho nombramiento. 
E l Corresponsal . 
S E N T I D O F A L L E C I M I E N T O 
Manzanillo, Noviembre 8-
A c a b a de fallecer don Eduarda Mo-
| reno, persona prestigiosa de esta 10-
I, cal idad. Su muerte ha sido general-
I mente sentido. 
E l Corresponsal . 
9&. 
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C O M E R C I A N T E S I M P O R T A B O R E ? di; J O Y E i m 
V E N T A S a l p o r r i A Y O ^ Í ^ a Ó S s m C O I W T E N m 
M U R A L L A 6 1 m m U 
E R N D E 3 T R 0 T A L L E R de . PLKVEWí ms H A C E K O S 
CARÜO d e T O B A G L A S E mTPJ&hJQS d e J O Y E m 
E S P E O M J O A D e h C O H f E C O D R o k J O Y A S , A I H I S Í I C A S 
a « ; í n a d i e c i o c h o 
(MARIO S)E I A mmm Noviembre 
Gran Tarlodíid. 
1 D E L 0 S mi P r ó x i m o a t e r m i n a r ! a s g r a n d e s r e f o r m a s , m u y e n 
b r e v e t e n d r e m o s e l g u s t o d e i n v i t a r a l p ú b l i c o e n 
g e n e r a l a f i n d e q u e v e a n u e s t r a g r a n e x p o s i c i ó n 
d e j u g u e t e s f r a n c e s e s , a m e r i c a n o s , e s p a ñ o l e s , i n g l e -
s e s y a l e m a n e s . 
L o m e j o r q u e s e h a v i s t o e n C u b a . 
i 
d e s d e $9.99 
Gran diTcrsidad ae t a m b o s 
E N A D E L A N T E 
D I V E D 5 I D A D DE J U G U E T E S 
PARA 
C o c h e d e m i m b r e 
28 m o d e l o s 
S u n m o n u n c a t e n d r á U j 
p i e r n a s t o r c i d a s 
P o r e l e s t i l o 
d e s d e S i l . 9 9 . 
E l m a y o r s u r t i d a 
5d- 2 cosen 
M C D A S 
P a r a u n a v i d a 
l o ó o s t r i a ! y d e l C o o i & r c i o 
C u e n t a s C o r r i e f i f e s c o n 
I n t e r é s s o i i r e S ó i d o s 
D i a r i o s 
O p e r a c i o n e s E o o c o r i s s . 
C o j a d e A l i o r r o s . 
Especialista en las eníermec^ades del es 
tómajto. Trata por un procedimiento es-
pecial las dispepsias, úlceras del esW- 1 
mago y Ja enteritis crOnica, asegurando 
Ja cura. Consultas: de 1 a S. Belníi, 90, 
Teléfono A-6050. Gratis a los pobres. L u -
nes, Miércoles y Viernes. 
P A R A C A M I S A S D E B U E N 
G U S T O 
S O Ü S 
O B I S P O . NUM. 12. 
B A J O S D E L I N S T I T U T O . 
T E L E F O N O A-8848 . 
e r d e P l a t e r í a , ¡ o y e r í a y G r a b a d o s 
Muchas modas t-e han rec ib ido en 
" R O M A " , de P « d i o C a r b ó n , O ' R e i l l y 
54. esquina a Habnna , Cbic P a r i s i é n , 
Mode ^ayisier jae, A l b u m BLouses, Y o -
gue, B o n T o n . T a m b i é n se han r e c i -
bido perfumes carreras , cuch i l l as . 
c 9862 c l t 5t-3 
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CIOOS8 ñ l t 6d.-b 
D R . F E O S R I C O T O R R A L E A á 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
Coiisiskas: de 4 a 6 p. m. en Em-
pedrado, 5 entresuelos. 
Domicilio* Línea, 13, Vedado. 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
Desde e l UNO por CIENTO de Inte' 
r é s , lo pres ta esta fósa coo 
garon l la do joyas . 
1 A S t 6 ü 
C a s a de P r é s t a m o s 
mam, 6, a l M Q m l a Bot ica . 
T e l é f o n o A-6363 . 
M I N A " 
H e b i l l a s f rente de oro y garant izado, con su recibo, cuero i n n y f i a j 
sus le t ras . 
Puestas en su casa, l i b r e de gastos, ¡PG.50. 
Estas ' l eb i l l as llevaJi a l r e v e r l o la marca " B U S T A M A N T E " , y sup l i -
camos a nuestros clientes l a mandan a reconocer y l a comparen con cua l -
quier o t r a pues en el lo es t r iba nues t ro c r é d i t o . 
P ida y se le e n v i a r á a vue l t a áa cor reo u n bon i to C a t á l o g o om l a 
casa 
C10114 . u l t fld.-S 
U n a B a r r e r a D e D e f e n s a 
para loa que sufren de 
TOS. GR1PPE, CATARRO, ASMA 
O tratamiento por la HEROIPINA, curai-i ¡oa mates del poh* 
robastacerá loa pulmones, el apetito aumentaré, el padent» 
aa sentirá pronto alezr* y mejorado. 
HEROIPINA, cumeficamente las afecciones pulmonar» 
Fravlene la TUBERCULOSIS. 
0» tenas» tas tma¡ata-4* JOlUiJOH. SABRA y a tMbs Us taueba 
Suacríbase al DIARIO DE LA MA 
RÍNAy anunciase en el DIARIO D E 
L A MARINA 
y f e l i z e s i e l 
e n a m b o s 
E l a m o r I m y e cuando los g l ó b u l o s rojos de uno de c t í o s son r i cos , rojos y Henos de v i d a , mientras los del 
s e v u e l v e n d é b i l e s , p á l i d o s y a n é m i c o s . Eí Hierro Nuxado d a s a n g r e r o j a y e n e r g í a vigorosa. 
L o s t n s u e ñ o s de f e l i c idad conyu-
ga l h u y e n r á p i d a m e n t e cuando ias 
condiciones f í s i c a s de a lguno de loa 
esposos se vue lven tales que disrat" 
n u y e n l a capacidad pa ra d i s f ru t a r 
del estado del m a t r k n o n i o . E l amor 
conyugal dependa, en su m á s ampl i a 
a c e p c i ó n , del v i g o r y l a sa lud de Ion 
c ó n y u g e s . 
E l m a y o r enemigo para l a c o n t i -
nua fe l ic idad en el m a t r i m o n i o es 5a 
anemia, l a debi l idad , una sangre em-
pobrecida con g l ó b u l o s ro jos defi-
cientes que ocasionan l a p é r d i d a de 
la e n e r g í a , de l a fuerza, de l a ambi -
c ión , de l a perseverancia y de l a v i -
t a l i dad general , todo lo cua l t rae co-
mo consecuencia el fracaso de las 
esperanzas de ambos c ó n y u g e s , 
a b r i é n d o s e entonces paso a toda cia-
se de malas in te l igencias y celos. 
Es ta es u n a c o n d i c i ó n p e r i u d i c l a l . 
que solamente necesita u n refuerzo 
de g l ó b u l o s rojos , r i cos y sanos pa-
r a t r a n s f o r m a r por comple to l a s i -
t u a c i ó n . Siendo el h i e r r o esencial 
para p r o d u c i r m i l l o n e s de g l ó b u l o s 
rojos , cuando f a l t a hay que sus t l tu i " -
lo con h i e r r o n a t u r a l para r e s t au ra r 
l a v i t a l i d a d completa , l a e n e r g í a y el 
v igo r . 
Pero no hay que t o m a r cua lqu ie r 
h i e r r o . E l cuerpo humano no pue-'e 
absorber el h i e r r o m i n e r a l en su es-
tado n a t u r a l . Es preciso que sea fi'e* 
r r o o r g á n i c o , h i e r r o v i t a l i zado , en 
una pa l ab ra : H i e r r o í f i í x a ó o . Es el 
h i e r r o que se conoce con el nombre 
c i e n t í f i c o de Peptonato de H i e r r o , e^-
to es h i e r r o preparado q u í m i c a m e n t e 
y en una fo rma que asegura una 
c ie r ta y r á p i d a d i g e s t i ó n y a s i m i l a -
ción perfecta en la sangre. 
Todos los M é d i c o s p resc r iben hlo-
r r o para sus enfermos agobiados, 
a n é m i c o s y debi l i tados , y muchos 
prescr iben e l " H i e r r o Nuxado" , h » 
biendo encontrado qua es l a ú n i c a 
fo rma as imi lada r á p i d a m e n t e p o r e l 
o rgan ismo. Conocen trien que e l hie-
r r o y solamente é l hace posible una 
sangre r i ca , r o j a y v igo r i zada qti í ' 
asegura l a comple ta e n e r g í a , el v i g o r 
y ef ic iencia y saben t a m b i é n que so-
lamente el h i e r r o . org:á.nico ( H i e r r o 
Nuxado) ea l a ú n i c a f o r m a que so 
puede a s i m i l a r a t r a v é s de los va-
sos s a n g u í n e o s . 
E l doctor Carlos F . A r r o y e , de l a 
F a c u l t a d de Med ic ina de l a U n i v e r s i -
dad de M a d r i d , d ice : " H i e r r o Nüxa?i 
es u n recons t i tuyente ideal. Hot* 
bres d é b i l e s que h a b í a n perdido la 
esperanza de recuperar l a vitalldil 
perdida, que c a r e c í a n de ia enersís 
necesaria pa ra t raba ja r y gozar d» 
la > v ida , fueron transformados coffi-
p le tamente d e s p u é s de u n corto tra-
t amien to con H i e r r o Nuxado. Muje-
res que h a b í a n v i s to palidecer sus 
m e j i l l a s a causa de l a pobreza de su 
sangre, padeciendo estados de narvio-
sismo que las amargaba la vida se 
encon t r a ron rejuvenecidas y sus ner-
vios calmados, d e s p u é s de tomar Hi8" 
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R E C U E R D E S ! 
Q U E L O S D E N T I S T A S 
A C O N S E J A N E L U S O D E L 
D E N T I F R I C A C O L G A T 
( I ) 
( 2 ) 
(3) 
(4} 
( 5 ) 
i6) 
P O R L A S S E I S R A Z O N E S S I G U I E N T E S : 
Limpia la dentadura eficazmemte y no contiene in-
gredientes nocivos. 
tos pide dando una blancura natural sin contener ma-
terias arenosas que puedan perjudicar la dentadura* 
Delicioso por su sabor agradabfe, producido sin h 
combinación de azúcar, sacarina, glucosa o miel* 
Evita el desarrollo de gérmenes nocivos. 
Corrige la acidez de la boca. 
Refresca y limpia la boca entera. , 
E S T A D E V E N T A Ú T O D O S L O S B U E N O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O L G A T E & C O r 
(Establecida en 1806) 
M U R A L L A , 121 
A F A K X A O O 2101 S A B A N A . 
L l e v e o s u c a s a h o y u n t u b o 
C R E M A D E N T I F R I C A C O L G A T E 
E n v í e n o s cuatro centavos en pollos, dando e l nombre de esta p e r i ó d i c o , y r e c i b i r á una muestra 
L X X X V I l 
¿ K A K 1 U ü t L A M A K I N A N o v i e m b r e 9 as isiv. P A G I N A D I E C I N U m 
N O T I C I A S D E L 
P U E R T O 
pi c a p i t á n del L a k e F l u r l a n a dio 
^ n i i de « u e t e n í a a bordo un, con-
T ^ n d o de a r m a s . ^ S a l i e r o n los ya-
lrarPS e s p a ñ o l e s " R e i n a M a r í a C r i s t í -
P ^ / y V a t r l c i o de SatrastegruT 
E L " E X C E L S I O F . " 
E l vapor amer icano Exce l s io r . 
.ne debió Heprar ayer ta rde de N e w 
nr lp -us con pasajeros, curga genera l 
tacado, se man tuvo fuera hasta l a Uñnna. de hoy po rque como v iene du 
^ f w i e r t o ¡ i n f ec t ado de pe*te b u b ó n i -
"a la Sanidad no l a iba a l a r ent rada 
basta hoy . 
AZUCAR P A R A E S P A Ñ A 
E l vapor e s p a ñ o l " B a r c e l o n a " t o -
m a r á en Matanzas m i l toneladas de 
- z ú c a r y en l a Habana tabuco, a z ú c a r 
v dulces. 
E l vapor " M u n d a l e " t r a jo 20900 sa-
cos de ha r ina de t r i g o . 
E L " R E I N A M A R I A C R I S T I N A " 
para Vs rac ruz s a l i ó ayer t a rde el 
vapor e s p a ñ o l " R e i n a M a n a C r i s t i n a " 
cUe l leva carga genera l y pasajeros. 
EL " P A T R I C I O D E S A T F X S T E C r ü T / 
Para Centro A m é r i c a y puertos del 
.ur de E s p a ñ a s a l i ó ayer tarde el va-
ror e s p a ñ o l " P a t r i c i o de S a t r u s t e g u i " 
oue l leva carga genera l y pasajeros . 
M A S S A L I D A S 
Ayer sa l ie ron los siguientes v a l o r e s 
i n g l é s / O r i a n a , pa ra Colón-, L a k e Ma-
rión para C á r d e n a s ; H e n r y M . P l a g l e r 
joseph R . P a r r o t t y Governor Cobt-
para K e y Wes t ; Chalmet te p a r a New 
Orleans; L i m ó n pa ra Puer to L i m ó n , 
Sagua, para New Or leans ; M a r i n a r 
Harbor para Sabine T e x a s : y el re -
tnolcador Cl inchon con u n l a n c h ó n a 
remolque para Char les ton . 
de g u e r r a y que él no deseaba a d q u i r i r 
r esponsab i l idad con las autor idades de 
l a A d u a n a o exponerse a que esas a r 
mas pud ie ran ser esgr imidas c o n t r a él 
o los of ic iales del ba r co . 
E l s e ñ o r C ó n s u l a u t o r i z ó a dicho Ca 
p i t a n pa ra que r e q u i r i e r a el A u x i l i o 
de l a P o l i c í a del Puer to , h a b i é n d o s e 
ocupado 7 5 r e v ó l v e r s nuevos, y m á s 
de c ien c á p s u l a s pa ra los mismos . 
Las mencionadas a rma^ y iparque 
f r ieron depositadas en l a I n s p e c c i ó n 
Genera l del Pue r to 
iva trabajo tudo p-ira una mujer débi l 
es de efe-ítoa desastrosos. Nada Importa 
la clase de trabajo a que se dediquen, 
ni si trabajan en la casa o fuera de ella. 
S la mujer ostá débil el trabajo le cau-
sara agotamiento. Qué trisu- es, en ver-
dt.a, el ver a una mujer luchando diaria-
n ente con ¡os quíhacerea domést icos 
nrlentras que está sufriendo dolores de 
espalda y de cabeza v cuando cada tue-
«r.i esfuerzo aumenta ' su siUrimiento. Su 
ü-jvocl6n al trabajo es un beroismo que 
ur a persona que goza de buena salud no 
t-i;ede comprimder. ¿Puede hacerse yer 
a estas mujeres débiles y (-nfermas, cu-
yo trabajo es tan rudo que cansarla a 
Ut. hombre fuerte, que ella:? podr ían fá-
cilmente mejorar su condición ? i Cómo 
podr íamos inCormarics ? S e g u ' a m e n t é ellas 
no quieren perma#¿fer enfermas v dé-
bi es y senitrbs siempre cansadísimíig al 
fir.al de aus labores diarias. Ellas nece-
siian el Compuesto Vegetal de V i b u m u m 
que es el tónico moderno para las mu-
Jcies, paira recobrar las fuerza* perdida». 
Lna prueba las convencerá. De vent-t en 
tedas las boticas. 
E l R e m e d i o D e C h a m b e r l a í n 
P a r a L a T o s . 
Tome el Remedio de Chamberlaln pa-
ra la Tos, pues ha resistido la pruebo de 
muchos auos y es do mucha confianza. 
E l hecho .le sor el Remedio de Cham-
fcorlaln para >a Tos de saüor agradable 
y de producir resultados rápidos, s i 'ml-
m&trando alivio lo ha convoctldo en una 
rr.fdicina favorita de las madres de n l -
fios pequeños. 
C o n s t i p a c i ó n C r ó n i c a . 
, í̂ 610 debe usarse laxativos suaves, pues 
.os purgantes fitertes son demasiados 
drást icos . Las Pastillas de Chamborlaln 
son excelentes, fáciles de tomar y de 
bmn sabor. 
Para dolores de espaldas, apliqúese el 
l i . l samo de Chamberlaln dos veces al día. 
fK-tándose biea los múscuics de la es-
pr.jda, sobre la parte adolorida, a l nacer-
sn cada aplicación. 
a l t 
LOS QUE S E E S P E J A N 
Conduciendo u n cargamento de car-
lign mine ra l se eslpera el vapo r ame-
ricano L a k e Lesa . 
EL L A K E W E I R Y E L S A N JOSE 
T a m b i é n son esperados de Nueva 
York con carga genera l los vapores 
San J o s é y el L a k e "Weis. 
E L " M O N T E R E Y " 
M a ñ a n a se espera de Nueva Y o r k 
con carga general y pasajeros el va-
por americano Monte rey que t r ae car 
ga general y pasajeros. 
D E N U N C I A D E U N C A P I T A N 
El c a p i t á n del vapor amer icano L a k e 
Eluviana, d ió cuenta, a l C ó n s u l de su 
ciación, de que va r ios t r i p u l a n t e s de 
r.u barco t e n í a n a bordo per t rechos 
L A M U J E R N E C E S Í f A ^ D e T ^ " 
S A N M P - R O O T ( R A I Z - P A N T A N O ) 
Miles de mujeres padecen de los r í -
ñones y la vejiga, y n i siquiera lo sos-
pechan. 
Las dolencias femeniles a menudo 
prueban no ser otra cosa qu© desarre-
glos do los rJlonea, o el resultado de 
enfermedádes de los miñones y la vejiga. 
SI los r íñones no Ee hallan en condi-
ciones saludables, tste hecho puede 
causar la onCírmedad de otros órganos . 
Espalda dolorida, dolores de cabeza, 
pérd ida de ambición y nerviosidad, son 
a menudo .síntomas de enfermedad de 
los r íñones. 
No se demore en comenzar el trata-
miento. E l Kamp-Root (Kaíz-Pantano> 
del doctor Kilmer, que es una receta 
médica, y iue se vende en todas las 
boticas, puede ser el remedio precisa-
mente necesitado para vencer tales con-
diciones. 
Si usted iuiere primeramente ensa-
yar esta gran preparación, envíe 10 cen-
tavos oro a Dr. Kilmc-r & Co., Bingham-
ton, N . Y . , por una botella de mues-
tra, y mencione esta periódico. 
E l V e r a n o e s u n a d e l i c i a 
\ l a T e r r a z a d e 
Caben 5 5 0 comensales. 
Hay 16 A m p l i o s Reservados 
V s v D i A 
E L C A R M E L O " 
E s éi l u g a r m á s agradable de la Habana 
S i e m p r e h a y f r e s c o y l a b r i s » 
d e l m a r a b r e e l a p e t i t o . 
A L M U E R Z O S , C O M I D A S Y C E N A S 
C o c i n a e u r o p e a » c r i o l l a y a m e r i c a n a . 
A r r o z o o n p o l l o , u n a e s p e c i a l i d a d . 
9 y 1 8 , V e d a d o , T e l é f . F - 3 1 9 4 
F R E N T E A l_A E S T A C I O N D E L O S T R A N V I A S 
1 7 . 0 0 0 v a r a s d e t e r r e n o , p r o p i o p a r a m* 
^ ü s i r i a s , c o n c h u c h o s d e f e r r o c a r r i i y f r e n -
t e a l a C a l z a d a B U E N O S A I R E S . 
A P L A Z O S O A L C O N T A D O . 
G O N Z A L O F O R C A D E , C B I S P O , 63. 
FIc t ro l a I T : «SO. 
V l c t r o l a T l t $i\ 
V I c t r o l a T m : $ft6, r o b l e . (25 a $80. F l c t r o l a I X ; 
A l g u n o s m o d e l o s d e a p a r a t o s V I C T O R 
C u a l e s q u i e r a d e es tos a p a r a t o s l e r e p r o d u c i r á l a v o z , d e u n 
m o d o p e r f e c t o , T o d a s las p i e z a s d e m ú s i c a q u e desee o i r , l as e n -
c o n t r a r a e n l o s d i s c o s " V I C T O R . " 
L a b e l l e z a d i s t i n t i v a d e t o d a s 
í a s v o c e s h u m a n a s y los m á s d e -
l i c a d o s s o n i d o s d e l o s i n s t r u m e n t o s 
t o d o s , s o n r e p r o d u c i d o s m a r a v i -
l l o s a m e n t e , e x a c t o s , p o r las m á -
q u i n a s " V í c t o r / * c o n v e r i s m o t a n 
p e r f e c t o , q u e m a t e r i a l m e n t e se 
o y e a l c a n t a n t e o a l v i r t u o s o . 
M . H U M A R A 
A g e n t e D i s t r i b u i d o r d e l a 
V í c t o r T a l k í n g M a c h i n e C o . 
i l l a , 8 5 - 8 7 . T e l é f o n o A - 3 4 9 8 
A p a r t a d o 5 0 8 . 
De $135 a $900 
D e P a l a c i o 
A I N F O R M A R 
E l senador A u r e l i o A l v a r e z T i s i t ó 
ayer a l Pres idente de l a R e p ú b l i c a , 
pa r a da r l e cuenta de l a r e u n i ó n ce-
lebrada por el C o m i t é E j e c u t i v o del 
P a r t i d o Conservador , cuyo acto p res i -
d i ó a q u é l . 
E l genera l Menooal r e c o m e n d ó que 
con t i nua ren con entusiasmo los t r aba -
jo s de r e c t i f i c a c i ó n del Censo y l a re-
o r g a n i z a c i ó n del P a r t i d o . 
LOS P R O X I M O S PREST>PUESTOS 
P a r a dar cuan ta a l seficr Pres iden-
te de que l a S e c r e t a r í a a su cargo es-
tA dando 'os ú l t i m o s toquesi a l proyec-
to de presupuesto^ generales, ayer es-
tuvo en Palac io , e l doctor Leolpoldo 
Cancio, secre tar io de H á c h e n l a , qu ien 
m a n i f e s t ó a los r e p ó r t e r s que l a as-
cendencia del Presupuesto de gastos, 
h a sido reduc ido a c incuen ta y pico 
de mi l lones de pesos, po r l o que t en -
d r á n que quedar i n c u m p l i d a s a lgunas 
leyes rec ien temente votadas p o r e l 
Cangreso. 
P I D I E N D O A U T O R I Z A C I O N 
E l Secre ta r io de Obras P ú b l i c a s es-
tuvo ayer en Palac io a s o l i c i t a r auto-
r i z a c i ó n pa ra v e r i f i c a r u n pago as-
cendente a unos nueve m i l pesos. 
A S U N T O S D E O R D E N l i S T E R I O R 
L o s Secretr ios de l a Guer ra , Gober-
n a c i ó n y Estado d i e r o n cuenta a l ge-
n e r a l Menoca l de diferentes asuntos 
de o rden i n t e r i o r de sus depar tamen-
tos . 
E L A L C A L D E D E C A N D E L A R I A 
E l A l c a l d e de Candelar ia s e ñ o r R i -
vero, se e n t r e v i s t ó con e l s e ñ o r Pre -
sidente pa ra hab la r l e de asuntos de 
i n t e r é s pa ra aquel pueb lo . 
E L G E N E R A L C A R R I L L O 
E l Gobernador P r o v i n c i a l de Santa 
Clara , genera l F ranc i sco O c r r i l l o , es-
tuvo dando cuenta a l s e ñ e r Pres iden-
te de asuntos relacionados con l a men 
c ionada r e g i ó n . 
E L S E N A D O R R I V E R O 
Con i g u a l objeto v i s i t ó t a m b i é n a l 
Jefe de l Estado e l senador por las 
V i l l a s s e ñ o r R i v e r o . 
V I S I T A S 
P a r a sa ludar lo y hab l a r l e de d l fe -
l en tes asuntos, separadamente, v i s i t a 
r o n a l genera l Menooal , e l Pres iden-
te del T r i b u n a l Supremo doc to r Cue-
t o ; e l doctor Rafae l M a r í a A n g u l o y 
e l s e ñ o r E d u a r d o Momtalvo y e l coro-
ne l Las sa . 
[ C a l z a d o S e g ú n J u i c i o 
d e u n C a b a l l e r c 
F l b u e n s e n t i d o d e u n c a b a l l e r o e s c r u p u l o s o 
n u n c a p i e r d e d e v i s t a l a calidad y valor—aun 
c u a n d o p i e n s e m á s a c e r c a d e l a m o d a . L a 
c a l i d a d e s s u p r i m e r a c o n s i d e r a c i ó n ; e l p r e c i o 
e s a s u n t o s e c u n d a r i o . 
E s p e r a q u e s u s z a p a t o s l u z c a n b i e n — q u e c o n -
s e r v e n s u f o r m a y a p a r i e n c i a e l e g a n t e . E l 
s a b e q u e h a s t a q u e n o s e l e d é c a l i d a d , n o 
p o d r á o b t e n e r u n v e r d a d e r o v a l o r . P o r e s o 
l a s p e r s o n a s c o n o c e d o r a s a p r e c i a n l o s 
Z a p a t o s " W h i t e H o u s e " 
Ellas saben que en el calzado "Whi te House" se les d á 
piel fina, excelente mano de obra y correcto estilo; que los 
zapatos que han sido hechos verdaderamente sobre hormas 
que se ajustan con comodidad conservan su apariencia 
llegante. 
P o r q u é C o n v i e n e C o m p r a r 
Z a p a t o s B r o w n 
Sn el calzado bueno la cuestión es er servicio—no el precia Mano 
le obra perfecta y materiales superiores han sido siempre lo de prin-
:ipal consideración en la calidad Brown. Los zapatos Brown no son 
le calidad barata. Están fabricados con supremacía—no sujetándose 
«1 precio. El aumento en el costo de materiales y mano de obra ha 
lecho que su precio suba un tanto—mas solo lo suficiente para mante-
aer la calidad Brown. Un par de zapatos Brown durará más que 
ios pares de zapatos inferiores. 
Los mejores comerciantes en toda localidad venden zapatos "White 
House," asi como otros varios modelos de zapatos Brown para 
señores, señoras y niños. 
Representantes para Cubar 
S c h t u t e r & C o m p a n y , O b r a p í a 4 7 , H a b a n a 
S T . L O U I S , M I S S O U R I , E . U . A . 
A " E L C H I C O " 
Poco antes de las c inco de l a t a r d e 
de aye r e l s e ñ o r P r e s í d e m e s a l i ó d© 
Palac io , para su finca! " E l C h i c o " , 
A c o m p a ñ a b a n a l Jefe del Estado, é l 
subd i rec to r de l a Ren ta s^rior P r i m e -
IIes y e l ayudante de campo de l co-
mandante B e t a n c o u r t . 
A B A S E D E O R O . ^ 
N i n g u n a n a c i ó n p u e d e p r o s p © . 
r a r s i e l p u e b l o n o t i e n e c o n f i a n z a 
e n l a h o n r a d e z y e s t a b i l i d a d de s u 
g o b i e r n o . C u a n d o eso o c u r r e , l o s 
h o m b r e s d e n e g o c i o s t e m e n i n v e r -
t i r s u d i n e r o e n n u e v a s empresa s , 
e l c o m e r c i o decae y se p r e s e n t a n 
l a s é p o c a s m a l a s . ¿ P o r q u é es e l 
o r o l a base d e l s i s t e m a m o n e t a r i o ? 
P o r q u e e l o r o t i e n e u n v a l o r i n t r í u -
seco y p o r q u e , h a s t a c i e r t o p u n t o , 
n o p u e d e e n g a ñ a r o d e f r a u d a r , co-
m o sucede c o n f r e c u e n c i a c o n a l -
g u n a o t r a c lase d e m o n e d a . E l ca -
r á c t e r es l o m á s d i f í c i l d e f o r m a r y 
l o q u e m á s se p r e c i a c u a n d o é s t e 
se o b t i e n e . T o d o a q u e l l o q u e goza 
de u n a a l t a y b i e n m e r e c i d a r e -
p u t a c i ó n i n s p i r a c o n f i a n z a ; s i es 
u n a r t í c u l o de c o m e r c i o s é v e n d e 
t m i v e r s a l m e n t e y a u n p r e c i o q u e 
n o se p u e d e c o n s e g u i r p o r e fec tos 
de c a l i d a d i n f e r i o r . E n t r e las m e -
d i c i n a s n o h a y o t r a e n q u e se c o n -
f í e t a n i m p l í c i t a m e n t e c o m o e n l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
p o r q u e es j u s t a m e n t e l o q u e de 
e l l a se p r e t e n d e , y o b r a t a l c o m o 
se e spera . Se i n v e n t ó n o p a r a e n -
g a ñ a r b a j o p r e t e x t o s f a l sos , s i n o 
p a r a a l i v i a r e n f e r m e d a d e s ; y q u e 
l o hace l o a d m i t e n m i l l a r e s de p a r -
t i c u l a r e s y m é d i c o s d e t o d a s las 
escuelas . E s t a n sabrosa c o m o l a 
m i e l y c o n t i e n e u n a s o l u c i ó n de 
u n e x t r a c t o q u e se o b t i e n e de H í -
gados P u r o s de B a c a l a o , c o m b i n a -
dos c o n J a r a b e de H i p o f o s f i t o a 
C o m p u e s t o y E x t r a c t o E l u i d o d e 
Cerezo S i l v e s t r e , E s t i m u l a l o s j u -
gos g á s t r i c o s y l o s n e r v i o s e s toma-
cales , y n u n c a f a l l a e n d a r a l i v i o 
i n m e d i a t o y t o n i f i c a r e l s i s t e m a e n 
l o s casos d e C l o r o s i s , D e s ó r d e n e s 
de l a S a n g r e , E o n q u e r a y T i s i s . E l 
D r . J o s é D . C o r n i d e , D o c t o r e n 
M e d i c i n a e I n t e r n o d e l H o s p i t a l 
X u e s t r a S e ñ o r a de l a s M e r c e d e s , 
de l a H a b a n a , d i c e : " H e u sado l a 
P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e c o n é x i -
t o s i e m p r e n o t a b l e , e n t r o m i c l i e n -
t e l a , l o c u a l m e c o m p l a z c o e n h a -
cer c o n s t a r p o r m e d i o d e l p r e sen te 
c e r t i f i c a d o . " E n t o d a s las B o t i c a s . 
L A E M P E R A T R I Z 
Hemos inaugurado nues t r a t en .pc rada de i u v i e r n o con u n extenso sur-
t i d o de t ra jes hechos, creaciones de esta casa, donde e n c o n t r a r á n nues-
t ros est imados cl ientes y e l p ú b l i c o en genera l u n a g r a n v a r i a c i ó n de mo-
delos y precios a l a lcance y deseo de cada c u a l Nues t ras y i t r i n a p son f i e i 
exponente de ello-
E n auestro depar tamento de T R A J E S A M E D I D A , p o d r á n a d m i r a r 
u n a g r a n c a n t i d a d de te las inglesas y francesas, p a r a l a c o n f e c c i ó n do 
t i a j e s po r maes t ros cor tadores de p r i m e r o r d e n y operar ios i d ó n e o s , 
c o n s c i e n t e de su labor , l o que hace que l a m a n o de o b r a de nuest ros 
t ra jes no tenga i g u a l . 
C A M I S E R I A 
U n nuevo y g r a n s u r t i d o de camisas de beda, h i l o , v i c h y , etc., pone-
mos a !a d i s p o s i c i ó n de l p ú b l i c o e l egan te ; d ibujos va r i ados , d e s t á c a n s e 
l a o r i g i n a l i d a d del buen tono. E n te las inglesas p a r a camisas a l a o i -
den, acabamos de r e c i b i r l a ú l t i m a e x p r e s i ó n de l a m o d a londinense. 
E n covbatas y p a ñ u e l o s de fan t í i t j í a e s t á n l i e n rep le tos nues t ros ana-
cueles y hacemos una especial i n v i t a c i ó n a xas damas, donde encont ra -
r á n l o apropiado p a r a e l padre, e l i r o m e t i d » , e l esposo y e l h i j o . 
E n nues t ro depar tamento de c a m i s e r í a , e n c o n t r a r á n t a m b i é n u n 
g r a n su r t i do de c in tu rones , bastonea, bo tonaduras , ca r te ras , etc., todo de 
a l t a novedad. 
E n ropa i n t e r i o r , desde l a m á 3 f i n a seda has ta l o m á s usua l , pe ro 
s iempre d e s t a c á n d o s e su buena ca l i dad . 
L A U R E A N O L O P E Z , S . e n C 
S A N R A F A E L , N ú m . 3 6 . 
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No. VM 
Manifestación De Un Especialista y Escritor E n 
Medicina Sobre Un Admirable Remedio Para 
Fortalecer L a Vista. 
b i c e q u e e a e l T é r m i n o d e U n a S e m a a a F o r t a l e c e l a V i s t a u i / 5 0 ^ f 
e n M u c h a s O c a s i o n e s . 
Í
E l doctor Smlth, nn especialista de 
os ojos, bien conocido y el doctor Jud-
:lns de Massachusetta, médico y escrl- . 
tor en medicina, después de haber he-
cho un cabal examen de un remedio po-
pular para los ojoa, manifiestan lo si-
guiente : 
E l doctor SrnHh dice:—Cuando por prl-
tnera vez so me llajnd la atención sobre 
jello, yo estaba inclinado a ser escépti-
to. Pero tengo por regla dar a cada 
•̂ xuevo tratamiento una oportunidad de 
Íirobar su valor. Habiendo sido especia-ista por muchos afios en trabajos do 
Íos ojo«, m© considero capaz de dar una >pini6n inteligente en remedios para los ojos. Desde el momento que este re-
inedlo ha creado tal sensación, doy la 
[bienvenida a la oportun'dad de probar-
lo. Empecé a usarlo en mi práctica haco 
¡poco más de un año y con franqueza di-
feo algunos de los resultados que he 
¡lograd o con Optona no solo a mi me 
porprendleron sino también a otro« mé-
Idicos a quienes les he hablado de ello, 
¡por lo/que aconsejo a cada médico pre-
Ivisor dar a Optona la misma prueba con-
Iclenzuda que yo le he dado y estoy se-
tguro que llegarán a la misma concln-
Bión que yo tengo, ©sto ©s, que Optona 
labre la puerta para la curación de en-
fermedades de los ojos, las cuales en tiem-
pos pasados ha sido difícil d© contener. 
He tenido personas que por años han 
usado anteojos y me dicen los han exi-
mido completamente por medio del uso 
de Optona. E n mi propia práctica la he 
visto fortalecer la vista' más de un !S0 
por 100 en el perlodf de una semana. Con 
sorprendentes resultados la he usado en 
casos de ojos cansados por exceso de 
trabajo, ojos rojizos, párpados Inflama-
dos, conjuntivitis catarral, escozor, do-
lencia. Incomodidad, comezón, ojos debi-
litados por resfriados, humo, 6?ol, polvo y 
viento, ojos acuosos, vista nebulosa y 
en efecto, en muchas otras circunstan-
cias demasiado numerosas para mencio-
narse en este reporte. Un nuevo y sor-
prendente caso que ha sido confiado e 
mi atención, ©s el de una niña de 
do-co años de edad Dos prominentes es-
péciallatas decidieron después de un com-
pleto reconocimiento, según el padre de 
la niña, que para salvar la vista del ojo 
derecho, ©1 ojo Izquierdo tenía que ser 
eliminado; mientras ee esperaba por una 
oportunidad para la operación y adn in-
deciso dudando de lo acertado del fa-
llo para, el caso alguien dijo al padre 
|de la niña, que no haría daño usar Op-
¡tona. En menos de tres días se notó un 
[alivio remarcfl.ble. Ai fin de tina sema-
na la Inflamación había desaparecido ca-
si por completo y después de seis sema-
uas el ojo fué declaj-ado salvo. ¡Pién-
sese solamente lo que significa a esta 
niñita la salvación del ojo! Otro caso 
es el de una señora de 03 años de edad, 
ella vino a mí con la vista nebulosa e 
inflamación extremada en los párpados 
la conjuntiva estaba casi en carne 
viva. Después de dos semanas de usar 
Optona. los párpados estaban absoluta-
mente normales y sus ojos estaban tan 
brillantes como los de muchas mucha-
chas de diez y seis años de edad. 
E l doctor .Tudkins médico de Massa-
chus^tss, escritor en medicina, antigua-
mente jefe de clínicas en el Hospital I 
"Unión Central" de Boston. Mass., y ci-
rujano de la casa de salud para ojos y 
oídos "New Bngland Hye and Bar Infir-
mary" de Portland, Maine, dice: 
?He ©noont^ado Oculistas demasiada 
inclinados a operar y Opticos demasiado 
dispuestos a prescribir anteojos entre 
tanto, descuidando las fórmulas simples 
qno forman las bases de Optona, la cual, 
eo mi opinión, es un notable remedio 
para la cura y prevención de muchos 
desórdenes de los ojos. Su éxito en el 
desarrollo y vigorizadón de la vista, muy 
pronto hará pasar de moda el uso de 
anteojos y el uso do Optona será tan co-
mún cerno el uso de cepillos de dientes. 
Elstoy completamente convencido por mi 
experiencia con Optona, que en muchas 
ocasiones vigoriza la vista cuando me-
nos un 50 por ciento en un período de 
urna semana. 
Víctimas de vista forzada y otras de-
bilidades de los ojos, así como a muchos 
que usan anteojos, íes será grato saber 
que de acuerdo a los señores doctores 
Smlth y Judklns, hay una verdadera es-
peranza y ayuda para ellos. Muchos míe 
tenían sus ojos en decadencia, dicen ha-
berlos restaurado con este remarcable 
remedio y muchos que han Tisado an-
teojos dicen que no los necesitan míls. 
TTn hombre después de haberla usado di-
ce: 
"To estaba casi dego. E n absotuto no 
pod^a leer. Ahora puedo leer cualquier 
escrito sin mis anteojos y mis ojos no 
se lastiman en absoluto. E n la noche 
rae doWan terriblemente. Ahora los sien-
to muy bien todo el tiempo. Esto fué 
como ün milagro para mí." Una señora 
que la usó. dice: —"Con o sin anteojos 
la atmósfera me parecía nebulosa, pe-
ro despuós de usar esta preparación por 
15 días, todo me parece claro. Puedo leer 
sin anteojos hasta tipo de letras mnv 
pequeño." Otra aue la,* usó d!ce:—''Yo 
C ó d i g o E l e c t o r a l d e 
C u b a 
Copia íntegra de la nuevi D«y 
Electoral di 8 de Agosto de 1910. 
publicada t n la edl-ción é/vtraor-
dlnaria de la 'Gaceta Oficial" de 
12 de Agosto de 1910, con un apén-
dice que ;ontiene 5? modelos o 
formularios relativos a lab elec-
ciones. 
Libro que 'lebo poseer todo ciu-
dadano cu o ano -para conocer sus 
derechos y deberes en las próxi-
mas elecciones presidenciales. 
1 tomo en 4o., en la Habana. . 
E n los demás lugaces de la I»líi» 
franco de portes y certitu^.do. 
$1.50 
$1.70 
tenia la molestia de vista forzada on-, 
ginada por demasiado trabajo, tenia lo»! 
ojíis fatigados, lo cual me produela te-1 
rribles dolores de cabeza He usado an-!, 
beojos por varios años, ambos, propios 
para ^er a distancia y para trabajo de 
mano y sin ellos no podía leer mi pro-
pio nombre en un sobre o escrito en 
müqnina de escribir en frente de mi. Aho-"^ 
m puedo hacer ambas cosas y no uso 
más mis anteojos de distancia. Ahora, 
puedo contar las hojas agitadas de los 
árboles al otro lado de la calle, las cua -̂i 
les por varios años me parecían una: 
mancha verde confusa. No puedo ex-' 
presar mi Júbilo por lo que ella ha he-' 
cho por mí." 
Se cree que miles de personas que1 
ahora usan anteojos podrán descartar-1 
los en un término razonable y muititu-; 
dos más serán capaces de vigorizar sus 
ojos, ahorrando así para siempre, ' la, 
molestia y gasto de usar anteojos. Enfer-; 
medades de los ojos de muchas natura-; 
leras pueden ser admirablemente be-, 
neflciadas con este simple remedio. Vaya1 
a cualquier botica buena y compre un' 
fraseo de pastillas de Optona. Ponga y, 
deje disolver una pastilla en un vaso co\ 
una cuarta parte llena de agua. Con £s-'> 
te líqu'do báñese los ojos de dos a cua-i 
tro veces diarias. Sus ojos se aclararán^ 
perceptiblemente desde el primer lavato-| 
rio y ?a inflamación y rojizo de los ojos, 
prontamente desaparecerá. Si siente mo-1 
lestia en sus ojos aunque sea. poca, aho-l 
ra es su deber tomar medidas para sal-| 
varVis antes que sea demasiado tarde, i 
Muchos ciegos sin remedio, podrían ha-i 
Jber salvado sus «Jos en propio tiempo. I 
NOTA: Otro prominente especialista iv 
quien se le mostró el articulo qne ante-i 
t cade, dijo:—"Sí, verdaderamente la re-1 
i oeta Optona es nn sorprendente reme—> 
dio para Ips ojos. ]L>os ingredientes <¡ue 
la constituyen son bien conocidos por 
eminentes especialistas de los ojos y con; 
miichlslma frecaeincio los r^oetan. Coa. 
muy buen éxito la be usado sn mi prác-
tica en pacientes de ojos fatigados por: 
demasiado trabajo o por uso de anteojo» 
imnropios. E s nna de las mny pocas pro-
pandones qne creo deberían tener par» 
ur.o normal casi todas las familias. Op-! 
tona, antes mencionada, no es nna me-: 
didna de patente o nn secreto, es nn» 
preparación ética. Los fabricantes garan-i 
tizan que en muchas ocasiones, fortifica, 
la vista nn 50 por ciento en el término 
do Tina semana o devuelven el dinero. 
Pttede conseguirse ta. todas las boticas 
buenas. i 
Y A V E N G O 
S E Ñ O R E S ! 
C O N O C I D A E N E L M U N D O 
E N T E R O P O R S U S A B O R 
D I S T I N T I V O V C U A L I D A D 
E X C L U S F * 
l A preferida de los güstos mas exigentes. 
TENEMOS SIEMPRE EXISTENCIAS Er 
MEDIAS BOTELLAS Y CUARTOS. 
AGENTE EICLDSIYO PAkA CUBA 
I O R R I S A L P E R 
A M A R G U R A - 1 9 
T E L E F A - 5 2 5 8 
P E VENTA EN LOS PRINC1 
PALES HOTELES Y CAFES 
HABANA 
R O B E R T P 0 R T E R & C O . , L T D . , L 0 N D 0 N & L I V E R P O O L 
N o h a y n a d a m e j o r q u e C H Í T S 
— — r e f r e s c o O r i e n t a l . « — — 
L O S JUZGAFOS i á U N I C l P A L B 3 
(X.13V da 15 de Asosto de 1910.) 
Estudio y vomentarios sobre los 
Juzaiidjs M'inicipaleb oon i'rreglo 
¡i )a nheva Ley que modlllca ia 
Orgánica del Poder Judicrtil, Por 
el Delio Castellano* y Arango, 
~ -Abogado del Colegio de la Ha-
^banft. 
Libro de suma utilidad n'> 8(Ho 
para los ooositores a los referi-
í ' o b Juzgados, sint también a to-
dos los funcionarios de Justicia. 
Precio del ejemplar, en ia Ha-
tana $1.00 
Kn loa demás lugares de la Is-
la, franco de porteó y certifica-
dos. M.20 
U L T I M A S NOVEDADES E N L I B R E R I A 
ALMAxV\QUS3 B A I L L Y - B A I L L I E -
B E P A R A 19211.—Pequeña enci-
clopedia popular de la vida prAc-
tica. 
Obra esencialmente práctica y de 
Euma utilidad para la fámula. 
1 tomo en-caademado, en la Ha-
bana $0.60 
E n los dernís lugares de la Is -
la, franco de portes v certificado. $0.80 
X A KDAD C R I T I CA.—Estudio bio-
lógico y clínico por el doctor G . 
Marañón, Médicj del Hospital Ge-
neral do Madrid. 
1 tomo en 'lo., pasta $3.75 
P S I Q U i A T I U A I N F A N T I L . - Com-
pendio de Psiquiatría infantil, 
por A . Augusto Vidal Perera, Pro-
fesor de la üscuela Normal de 
Maestros Je Granada. 
Obra declarada de mérito por R . 
Orden de 17 de Enero de 1910. 
Cuarta edioiOa con egida y au-
mentada. 
1 toreo en Ko., mayor, pasta. . $2.25 
H I S T O R I A S O C I A L I S T A —. (1789-
1270.)—Obra publicuia bajo ja 
dirección de Juan Jaures. E d i -
ción ilustrada ?on grabados sá-
bados sacadod oe los docuJtentos 
de cada época. 
4 tomos en 4o., mayor, tela, . . $12.00 
COMPENDIO D E H I S T O R I A G E -
N B R A L DB L A L I T E R A T U R A 
—Obra escrita para que siiva de 
texto en los colegios de ambos 
sexos, aor Alberto Risco. 
1 tomo en v,o., i-iayor, holandesa. SI.25 
DiCCIONARlO DB MODIS VOS.— 
Colección de frases y mertforaí», 
en orden alfabético, colecciona-
das y explicadas por Ramón Ca-
ballero, con un prólogo do don 
Eduardo Beiot. 
Este Diccionario, primero y úni-
co en espaíiol, nos da a Conocer 
el sin iiimcor de trases y metá-
foras qu econ frecuencia ¿e usan 
el idioaia uspañol v que muchas 
veces descoiioc-emos su verdadero 
Bignlficado. 
1 voluminoso tomo en 4o., vasta, 
t i . A R T U DB CONVENCER E N 
15 L E C C I O N E S , , por John Dick, 
comentado según los coaceptos 
americanos por Daugennes. 
1 tomo en 4o., rústica. . . . . $0.60 
Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Vcloso. Gallano, 62, (Esqalr.a a Neptu-
ro.) Apartado 1,115. Teléfono A-4t>58. 
Habana. 
alt. 








" M E J O R Q U E E L M A R M O L 
C o n b a s e d e m a d e r a o m e t a l 
P a r a e l H O G A R - C A F E -
U d . d e b í a c o m o c e r e l 
, e t c . 
p o r s u 
C 
$5.00 
Importadores de joyas y muebles 
Departamento de joyas: San 
Rafae l 133-135. T e l é f o n o M-1744. 
Departamento de muebles: San 
Rafae l 136-138. Teléf . A-4658. 
G r a n e x h i b i c i ó n de joyas f inas; 
Muebles, L á m p a r a s ; Mimbres y 
objetos de arte, que detallamos a 
P L A Z O S X A L C O N T A D O 
D R . F . L C Z A 
laureado por ia Universidad de la Habana 
j K E U í C O D E I j H O S P I T A L 
" M E R C E D E S . " 
Espeolailsta y Cirujano Graduado d 
Hospitales de New Pork. 
E S T O M A G O E j O í T E S T E Í O » 
Ban Eázaro, íóá, esquina a Perseverancia» 
Teléfono A-1BÍ6. De 1 a a 
D r . J . V e r d u g o 
JEspecialista da P a r í s . E s t ó m a g o • 
intestinos por medio del a n á l i s i s del 
lugo gástrico^ Conrultas de H a 3. 
Consulado, 75. T e l é f o n o A-5141. 
C3277 a l t In.-18ab. 
E l D I A R I O D B I A M A R I -
NA lo encuentra Ud . en te-
das las poblaciones » de la 
R e p ú b l i c a . — — — — 
Y a l l e g a r o n 
A R R E B O L 
P O L V O S 
C R E Y O N 
p a r a l o s l a b i o s , 
del 
D i C F i n j a n 
E L ENCANTO 
DE L A S DAMAS 
SKJ1AR lio 
L I M P I E Z _ 
S I E M I ^ M E B L A N C O 
N O S E M A N C H A 
V e n g a a V i s i t a r n o s a n u e s t r a s a l a d e e x p o s i c i ó n 
C U B A N V I T R O I I I E C O I P A H Y , S . A . 
A p d o . 2 3 6 0 . C u b a 1 2 . T e l . A - 2 3 6 6 . 
MaiaB Adv<*rtlsln;r Aeencv. 1-2881 
& 
A N U N C I O D E V A D I A 
! J 
D é j e s e d e s e c r e t o » 
y c u r e c o n 
S Y R G 0 S 0 L 
S U 
e n f e r m e d a d s e c r e t a 
I m p o r t a d o r e s : 
S o b r i n o s d e O u e s a d a 
S u p e r i o r a t o d a s 
AÑO LXXXVÍÍ D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 9 de l í f i ; P A G I N A V E I N T I U N A 
c o d e d a d e s E s p a ñ o l a s 
, n n F p 4 D E S T U D I A N T I L "COJí-
^ C E P C I O N A R E N A L " 
* han reunido en los salones del 
ral lego los miembros eme com 
CeI1 peta Secc ión a l objeto ce cons^ 
oven ebt do la regiamentarla 
^ ^ e s i d e n t e General, s e ñ o r A n d r é s 
€l ^ Paz dec laró abierta l a s e s i ó n 
^ ^ r - , do del secretario s e ñ o r R a -
aux: T n c a y se proced ió a l r.ombra-
^ I f o f1e la mesa, l a cual qu^da cons-
. S d a en la siguiente forma; 
T r i d e n t e : Manuel B.anco Sueiro. 
Vice Presidente; s e ñ o r i t a Conchita 
SUs2retario: Rosendo Bernardo. 
Vice Secretario; Antonio F e r r o . 
Vocales; s e ñ o r i t a s M a r í a F e r n á n -
dez, Josefina de la Cámara , Joaquina 
do l a Cámara , Juanita Valent í , Con-
c t i t a Va lent í , Amparo Valencia , Mar-
ta Marfain, Josefina N ú ñ e z , A-nada N ú 
Sea, Irene A g r á m e n t e , Mar ía L ó p e z y 
T e r e s a Brey. 
Señores . Franc i sco Cerviño. Rauil 
Canosa, Fe l ipe Brea , Manuel Fojo , Jo-
sé Mar ía Tei je ira , E m i l i o Pn^ra, Je -
s í s V i l l a m a r í n , Adolfo Gon7á i t z , F r a n 
cisco P i ñ ó n y Antonio P é r e z . 
Por d i s p o s i c i ó n dtel s e ñ o r Presiden-
te General la Junta General Ordina-
r i a se c e l e b r a r á en el Centro Gallego 
el d ía 11 del corriente, a las 8 p. ra. 
C a t ó l i c a 
C o n g r e s o ^ 
E u c a n s t i c o . 
^ n n i ó n general en todos loa tem-
S e R e p o b l ó L a 
C a b e z a C a l v a . 
cM ffalfe Excrs» para loo Calvos » ta 
X^ií* d* su Experiencia. 
T/b &migos de KamCn Mendoza,, cjue ha 
%velto a Ia ciudad tras uu año o más de 
•nseacia, se iiau quedad.o atónitos al ver 
nre masa do pelo nuevo en aquella cabe-
m donde en su visita anterior, apenas 
había hebra visible. Empezaron, pues, a 
Alebrar la peluca, pero pronto les c o b -
wnclfi de que era pelo natural y muy 
guyo y les refirió cc<io lo habla hecho 
crecer. • , . . . , 
•'Venía encalveciendo a ojos vistos des-
de casi diez años atrás,"—dijo el señor" 
Mendo/a—"y probé cuanto llegó a mis 
oítíos que era bueno para evitar que el 
pelo roe cayese, sin sombra de resulta-
So basta que, hará seis meses, un amigo 
mr dijo gue consiguióse 2 onzas do ba-
Tona Óe Composee; 0 onzas de Kon do 
ttalagueta (Bay Kum) y ,medla dacma de 
cAstales de Mentol en la botica; que lo 
nvwclase bien y me aplicase la mixtura 
«, Tuero cabelludo frotando con las pun-
tas dé los dedos. Este amigo tenia muy 
Ibuen pelo, aunque le conocí tan calvo c o -
b o yo, v seguí su consejo, por poca íe 
ouc tuviest a! principio. Ha menos do 
Jos semanas se me llenó toda la calva do 
«na pelusa menuda,, la cual creció ráplda-
nierte basta que como a los cuatro meses 
tenía la cabeza t.il como ustedes me la 
ver. aUora 
"Médicos me han dicho que Lavona po-
let maravillosas propiedades conocidas '; 
para hacer quo el pelo crezca; pero la | 
presteza en el resultado estuvo induda-
blemente en que/la combiné con Ron do ! 
Malagueta (Bay Kum.) Que ^ea Lavona, ! 
do lavauda, que algún boticario trató de 
Tenderme por error. Aconsejo a todo el 
que asté perdiendo el pelo o lo haya per-
dido que pruebe con esto. Cuesta poco 
j tolo me lleva diez minutos cada no* 
the el aplicarlo. No hallo excusa i?aí» 
los calvos pudlendo harers© crecer el pelo 
romo t o lo blca. 
' A ^ ' f ^ f , , ^ 1 ! ^cho dd la noche solemne 
Apertura del Congreso, todo conforme al 
riograma ayer publi-ado. 
OBISPADO D E V L A H A B A K A 
Los Gongresog Eucarísticos y las In-
itíaJgracias ^concedidas por Su ¡áantidad. 
Su Santidad Pío X (f. r.) por su Bre-
ve de 28 de febrero de 1905 se dignó con-
cedfer las siguientes IndHilgencias: I i*-
diilgencla plenaria a todos los fieles del 
lugar en donde se c.-lebre el Congreso 
sea general o particular (se puede lu-
-—- Tramero TSÍ, 
P a d e c i m i e n t © s D e l 
E s t ó m a g o S o s 
D e b i d o s A A c i d e z 
B a ni» Medio Digrno da Confianza. Cier-
to y Rápido de Alivio par» 
Indigestión Acida. 
X<as nombradas enfermedades del esto 
mago, tales como indigestión, gas, ace-
día, dolor de estómago e incapacidad de 
retener el alim-ento en el estómago, de 
cada diez casos, nuevo, son evidenciaos 
Bimplementa di que se está efectuando 
eecreción excesiva de ácido en el estóma-
go, causando la llormación da indiges-
tión gaseosa y ácida. 
E l gas dilata «1 estómago y causa esa 
sensación de lleno opresiva y ardiera 
conocida algunas veces como aceuía. 
mientras que el ácido irrita e inflama 
laa delicadas . paredes del estómago. 
E l padecimiento nace enteramente del 
excesivo desarrollo o secreción de ácido. 
Para suspender o prevenir la agriacióa 
de los alimentos contenidos en el cstó 
mago y para neutralizar el ácido y ha-
cerle blando e Inofensivo, una cuclia.ra-| 
dita d& magnesia bisurada, efectivo y 
buen correctivo de estómagos ácidos, de-
bería tomarse después de las comidas en 
un cuarto de vaso de agua caliente o 
fría, o en cualquier tiempo que se sienta 
gas, acedía, o- agrura. Esto armoniza al 
estómago y neutraliza la acidez en unos 
cuantos momentos y es un remedio per-
flectamente inofensivo y muy barato. 
Un antiácido, tal como la magnesia bl-: 
surada, ©1 cual puede obtenerse en cual-
quier droguería, ya sea en polvo o en 
foima de pastillas, habilita al estómago 
a efectuar propiamente sus funcionoa 
pin la ayuda de digestivos artificíalas. 
Hay varias formas de magnesias/ así es 
que esté cierto de pedir y tomar únlca-
n.ente Magnesia Bisurada, la cual es 
preparada especialmente pora los fines 
antes indicados. Magnesia Bisurada se 
encuentra de venta en todas las boU< 
"sus y droguerías. 
E L M E J O R Y 
N O V Í S I M O B R O C H E D E 
P R E S I Ó N D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
TWTNITY es el saludo de los Estados Unidos. - Será el preferido por Vd- por̂  
que tendrá en él, un broche de presión como nunéa lo habia soñado. 
TWINITY tiene un resorte perdurable, queagarra firmemente, hasta que Vd. mismo 
aparte e¡ broche con los dedos. El pulido de TWINITY es permanente, y es tan 
hermoso y brillante como el de una moneda recién acuñada. TWINITY se garan-
tiza como inoxidable y es tan llano que ni el lavado, ni el planchado lo pueden 
deformar. Sus bordes son perfectamente doblados de modo que impiden que la 
tela o el hilo se corten. • , • >. 
Los broches de presión TWINITY van en una atractiva cartulina en color. Existen 
seis tamaños, en blanco o negro: un tamaño apropiado para cada clase de tejido. 
Use Vd. los broches de presión TWINITY, y si no los encuentra en el Almacén p 
Mercería, rr.imdenos Vd. e! nombre del comerciante, junto con un dolar oro ameri-
cano, o en moneda corriente del cuño americano, o giro internacional o libranza y 
le enviaremos por correo porte pagado, cuatro cartulinas (144 broches de presión; en 
blanco y neírro. 
FEDERAL SNAP FASTENER CORPORATION 
25-29 W«»l 31»t Street Dept. T New York. E . U . do A-
Direccíón cablegr&fica: "Effeseffco Nevryork, 
c i e t solamente en el tiempo del Con-
fieso) con tal ^ue hayan confesado, co-
mulgado y rueguen según cositumbpe 
rcr las intenciones de la Santa Sede, 
en alguna iglesia u oratorio público. 
Indulgencia de siete años y otras tan-
t.-s cuarentenas a los fieles que rueguen 
ciclante del Santísimo Sacramento en al-
guna iglesia a oratorio público en el 
'r??po (iel Congreeo. 
Todas estas induUfencias son aplica-
b.os a las almas del purgatorio. 
L s Religiosas pueden lucrar las mis-
mas Indulgen lias, visitando y orando en 
sus respectivas iglesias conventuales. 
AVISO A LOS C O N G R E S I S T A S 
Hasta el martes, Z\. del actual, están 
* disposición de los miembros del Con-
greso Escarlatino, las >ccalidsdes para la 
fiesta del 17 <.n el teatro "Payret." I ue-
¿"tn obtenerlas de 7 tt 12 de la maf.ana. 
• n casa de la sefioi-a Presidenta, Julia 
Enes de P l i , o ludiéndolas por el teléfo-
no M-1630. 
Pasado el expresado día se despacha-
r.in al público en general. 
Ya han sido tomados los paicos, 200 
lunetas y 100 tertulias. 
Los precios, son: 
Lunetns ^in entrada, 30 centaves: Ter-
ti.?ia, 20 centavos, cazuela, 10 centavos. 
Entrada general para las no congre-
sistas cuarenta centavos. 
• UN CATOLICO. 
DIA] 9 D E N O V I E M B R E 
Esto mes está coi: sagrado a las Ani-
mas del Purgatorio. 
Jubileo Cirenlar.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto o l , la Iglesia de San 
Felipe. * 
L a semana próxinia estará el Circu-
lar en la Iglesia de Nuestra Señora de 
la Caridad. * 
Domingo ( X R H d.íspués de Pentecos-
tfg.)—TI Patrocinio le Nuestra Señora. 
Nuestra Señora de l>s Desamparados.—• 
Nuestra Señora de la Funeisla.—La De-
dicación de la Basílica del Salvador en 
Boma.—Santos Oresícs y Teodoto, már-
tires; Benigno y Agripino, confesores; 
BiJtinla Eustolla y Romana, vírgenes. 
Entre cuantas festividades celebra 
r uestra madre la Iglesia, siempre solí-
cita en proponer a sos hijos objetos de 
edificación y de consuelo, apenas hay 
una que llene tan completamente estas 
intenciones como la presente festividad 
del Patrocinio de María. E n esta festi-
vidad se hace gloriosa mención de to-
tVs las prerrogativas y grandezas de Ma-
ría, de sus virtudes sublimes y de sus 
gracias, porque c!e estas nace la protec-
cú'n que dispensa a los hombres, S en 
ellas descansa la esperanza que tienen 
^stos de conaíg ilr por su med'o bene-
ficios. Así pu^s celebrar el patrocinio de 
María es celeb-ar el inmenso j oder quo 
tiene esta soberana Reina sobre todas 
las criaturas visibles e Invisibles. Ce-
I lebrar el Patrocinio de María es oele-
| brar aquella '"ompaiión tiernísima con 
Iq ie se lastima de todos los miserables. 
En una palabra, no hay en María San-
tís ima virtud, gracia, don, prenda ca-
rísima, que no se '-elebre en esta fes-
tividad, que >io sea i n tierno objeto de 
iri devoción de los fieles, y un podero-
so motivo de excitar más y más su gra-
t. tud. 
» - ' — 
F I E S T A S E L L U N E S 
Misas Solemnes en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
cestumbre. 
RELOJES SUIZOS DE ALTA PRE-
CISION, MARCA 
A ® B « C » 
FABRICA CREADA EN 1 7 7 0 . 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
A l m a c é n I m p o r t a d o r d e J o -
y e r í a e n G e n e r a l , B r i l l a n t e s 
y R e l o j e s d e t o d a s c l a s e s . 
MURALLA, Núm. 27, ALTOS. 
O O T E L . A - 2 6 0 4 . O O 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I NAy a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C A L Z A D O 
E l e g a n t e y S ó l i d o . 
L o g a r a n t i z a l a f á b r i c a y l o 
r e c o m i e n d a n l o s q u e l o h a n 
u s a d o u n a s o l a v e z . 
D e v e n t a e n 
l o s p r i n c i p a -
l e s e s t a b l e c i -
m i e n t o s . 
T H O M S O N 
E s I& m á s m o d e r n a q u e h a y e n e l M e r c a d o . H a y d e v a r i a s c a p a c i d a d e s . 
T E N E M O S L A M A Y O R E X I S T E N C I A D E M A Q U I N A S D E P A N A D E R I A S 
J . L A M P A R I L L A 2 1 R A M O N V I N J O Y 
De orden del s e ñ o r Presidente 
1 «ra efecto el Jueves 20 del corrie 
4 n p 6 , fcn la3 0f ic inas de esta 113 
de t v t - fael n ú m e r o uno, entresuelos 
Miemtnos de la Junta Directiva-
^ que se publica por este m e d í 
Habana. Novieinbre 6 de 1919. 
de esta C o m p a ñ í a , se c i ta a los s e ñ o -
Junta General Ex traord inar ia que 
nte mes de Noviembre, a las tres de 
mpresa, situadas en l a casa ca l ió de 
con objeto de proceder a la e l e c c i ó n 
a para general conocimiento 
C10301 2d -8 
E l Secretarlo, 
D r . Armando Gobei» 
Can"Se ^ <?itado P a r a una J u n t a E s p e c i a l de los Accionistas de la Cuba 
«n i9 Sugar Corporation, qne se c e l e b r a r á el 25 de Noviembre de 19i9, 
la ofisina de l a C o r p o r a c i ó n , eu New Yorlc. con el objeto de acordar 
(?*eemisión de $25.000.000.00 en Bonos de R e s t i t u c i ó n a su valor de l a per-
ción 8011 í luevanient6 convertibles a las Acciones Comunes de la Corpora-
Insc f1 ssseuta. y t a m b i é n con el objeto de enmendar el c e r t i ü c a d o de 
^PiLf01'51 de la C o r p o r a c i ó n par« aumentar el n ú m e r o de Acciones y 
cinr, d^larado, de acuerdo para proveer la c o n v e r s i ó n de dichas A c -
d^ R e s t i t u c i ó n . 
libros de Transferenc ia do Acciones de la Corporac ión perma-
t cerrados desde las 3 p. m. ( 
Í?Í027'2 
Agente Ezclaslvo H a b a n a 1 Gerenta Dpto. RUqnlnarU 
Batidoras de Dulcería , Molinos e l éc tr icos de C a f é y C a r n e S T E I N E R , Molinos de harina de maíz , Motores de ga> 
solina y p e t r ó l e o M O N A R C H , etc.. etc. A solicitud, enviaremos nuestro ca tá logo Ilustrado, 
Anuncios T u r i d u 
e m e W h i t e o r K s 
! J 
P I N T U R A S P A R A T O D O S L O S U S O S 
H e a q u í u n a l i s t a d e a l g u n o s d e l o s f a m o s o s p r o d u c t o s d e 













A C M E . P inturas para casa¿3. Cal idad ACIv^E. 
A C M E . P inturas y Barn ices para Autos. Cal idad A C M E . 
A C M E . Z inc de varios grados. Cal idad A C M E . 
A C M E . P inturas de Cemento Cal idad A C M E . 
A C M E - Barnices . Caridad A C M E -
A C M E . P inturas Marinas Cal idad A C M E . 
A C M E . Steins para Barn ices ! Cal idad A C M E . 
A C M E . Esmal tes . Cal idad A C M E . 
A C M E . Pinturas M e t á l i c a s y Oxido, ? Cal idad A C M E . 
A C M E . Grafitos. Cal idad A C M E . 
A C M E - Pastas C o l o r e a d ^ Cal idad A C M E . 
A C M E . Colores Secos. Cal idad A C M E . 
Renovador para Autos. 
Renovador para muebles. 
P inturas doradas. 
P inturas de Aluminio. 
P inturas de Agua fr ía . 
Kalsomine . 




Brochas de todas clasei 
Masi l la . 
V e n d o F i n c a s d e R e s i d e n c i a s 
A R R O Y O - N A R A N J O , f r e n t e a l a C a l -
v z a d a , c o n t r a n v í a s h a s t a l a T e r m i n a l , v 
A P L A Z O S Y A L C O N T A D O . 
G O N Z A L O F O R C A D E , O B I S P O , é 3 . 
s 10093 7d-4 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a . 
A s a m b l e a M a g n a d e S o c i o s 
De orden v'el señor Presidente Gene-
m' se pone en conocimiento de los señó-
les asociados que el domingo próximo, 
" de los corrientes, -i las ñ p. m., se ce-
lebrará en los salojies del local social, 
Paseo de Martí número 79, altos, la Asam-
blea Mapna que se dotermian en el In-
ciso 12 del artículo 36 del Reglamento 
t-.neral vigente, con n-otivo del 13o. Ani -
vji-sarlo de la fundación dj esta Socie-» 
dvd. 1 
Habana, Noviembre 6 de .1.919. 
E D U A R D O I G L E S I A S PADRON, 
Secretario-Contador. 
C 10,258 2t-6 3d-7 
L A F A R M A C I A D E L D R . D A N I E L 
establecida en l a Calzada e s q u i r a a Carmen, desde e l treinta y uno 
de E n e r o de 1908, ofrece las e í g u i e n t e s g a r a n t í a s : 
D i r e c c i ó n permanente y personal por s u propietario ©1 doctor f r a n -
cisco Daniel . 
U n servicio de mensajeros qas l l e v a r á n tanto de d ía como de noche. 
todo pedido que se reciba por êi T e l é f o n o 1-1179. 
A t e n c i ó n escrupulosa en el despacho de f ó r m u l a s bajo la Inmediata 
i n s p e c c i ó n del doctor Daniel . 
32528 9n. 
H a n l l e g a d o j o s R e y e s d e E s p a ñ a 
a A l m e n d a r e s . 
M A N U E L R E Y E S , rende casao y solares a plazos en el Reparto qtW; 
se desee y í a b r i r a casas con poco dinero de entrada. D a dinero en hipo- , 
teca. Ofic inas: cal le 9 y 12. T e l é f o no 1-7249. Reparto Almendares. 
Tenao una casa de 55.700, a p iaros . Vendo otra de $4.700 t a m b i é n » 
plazos; otra de ?>10.000: otra de fi.3 000; otra de $28.000; otra de $27.000: 
otra de $18.000; otra do $37 000; una esquina de frai le a $4.00 v a r a y va-
rios solares muy baratos. 
Vendo, en la calzada y Miramar ana casa esquina de fraile. TianQ 
bodega, carnicer ía» c a f é y casa de vivienda. Be da barata. 
M a n u e l R e y e s . - T e I é f o n o 1 - 7 2 4 9 
€5584 «0(L-23Ot 
G E L A T S & C o . 
A O U I A . R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
^ S e c c i á i n d e C a f a d e A h o r r o s * 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s en e s t a S e o o i ó n , 
— pagando i n t e r e s e s a l 3 % a n u a l . — 
T e d a s e s t a s e p e r a o l o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n p e r c o r r e o 
I R I 
C o m p a ñ í a de seguros mntuos contra Incendio 
Establec ida eu l a H a b a n a desde e l a ñ o 1856. 
Oficina en su propio Edi f ic io . Empedrado, S í . 
E s t a C o m p a ñ í a , por u n a m ó d i c a cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercanti les , devolviendo a sus socios e l sobrante anua l 
que resu l ta d e s p u é s de pagados los gastos y s iniestroa 
V a l o r reasponsab'.e de las propiedades aseguradas , , . $71.415.146.50 
Siniestros pagados hasta l a fecha l.bÜD.tí41.b3 
Cantidad que se e s t á devolviendo a los socios como so-
brante de los a ñ o s 1914 a 1917. 132.403.38 
Cantidad que se d e v o l v e r á a los asociados en 1920 co-
mo sobrante del a ñ o 1918 .• * • 61.654.86 
Importe del Fondo especial de Reserva , garantizado con 
propiedades—hipotecas constituidas—bonos de la R e p ú b l i -
c a — L á m i n a s del Ayuntamiento de la Habana—acciones de 
H a b a n a E l e c t r i c R a i l w a y lAgat & Power Co., bonos del 2o. 
y 3er. y s u s c r i p c i ó n a l 4o. E m p r é s t i t o ¿ e la L iber tad / efeo 
tivo en C a j a y los Bancos a. • B78.545.94 
Habana, 30 de Octubre de 1919. 
E l Consejero Director, 
Antonio Lwrrea y Lobera , 
C . 10.222 alt . 15d-6. 
0 ^ CeiTados desde las 3 p. m. del Vüernes, 7 de Noviembre, hasta las 
a- del m i é r c o l e s 26 de Noviembre, 1919." 
3d.-7 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s : W m . H . A n d e r s o n & C o . 
A g t i í a r 9 3 . T e l . A - é 8 0 2 . M a n i l a . H a b a n a . N e w Y o r k 
2d.-8 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C A T E D R A T I C O D E L A U J Í I V E E S I D A D , G O t U J A N O E S P E C I A L I S T A 
D E L H O S P I T A L - O A U X T O G A R C I A * 
BSagn6stleo y tratamiento de l a s Enfermedades del Aparato t r i -
narlo. Examen dilecto de los r í ñ o n e s , vejiga, etc. 
é a f a 11 de l a m a ñ a n a , y de 8 y medie, a 5 y media 4 t 1% 
tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 « - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
C6776 a i t 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s . H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, 49, esq. a TEIADIUO. CONSUITAS DE 12 A 4J 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
AGINA VEINTIDOS DIARIO PE LA MARINA Noviembre 9 de 1919. ANO 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
SE A L Q U I L A N E N L A M P A R I I X A , « 3 , e s q u i n a a V i l l e g a s , d o s h e r m o s a s h a -
b i t a c i o n e s s e p a r a d a s , l a s d o s c o n v i s t a 
e l a c a l l e , s o n f r e s c a s ; se r e q u i e r o t o d a 
. m o r a l i d a d ; n o s i e n d o a s í n o s e m o l e s t e , 
n i m o l e s t e . • 
^_3G79 18 n . _ 
TINA S E Í f O í l I T A , I N G L E S A , P E S E A 
U u n a h a b i t a c i ó n e n c a m b i o d e c l a s e s 
d e i n g l é s . D i r i g i r s e a R e i n a , 55. 
33022 12 n . 
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORA^ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E P A c o s e r . D i r i g i r s e a L í n e a , 70. 
, 33C17 12 n . 
/ ^ A L L E N E F T U N O , P R O X I M O A L A U N I 
v e r s i d a d , v e n d o u n a c a s a d e c o n s t r u c -
c i f m m o d e r n a , c o m p u e s t a d e d o s p l a n t a s 
s a l a s a l e t a c o r r i d a , t r e s h a b i t a c i o n e s v 
m i a S H o^011 l a s „ í . l 1 1 1 í . s m ? s c o m o d i d a d e s ; 
m i d e 6 . 2 o p o r 20325. R e n t a 85 p e s o s -
J i b r e d e g r a v á m e n e s y s u p r e c i o 1 0 . 5 0 0 
p e s o s R M o n t e l l s . H a H b a n a , 8 0 ; d e 3 a 5 
- i í . ^ a l p a ^ e d e S a n J u a n d e D i o s " 
•'o077 12 n . 
T ^ N $6,500 S E V E N D E U N C H A L E T E N 
* - J l a c a l l e D o l o r e s , n f j m e r o 5, e n t r e 
O c t a v a y P o r v e n i r , m i d é 12 v a r a s d e 
t r e n t e p o r 2 8 v a r a s d e f o n d o . R e n t a 50 
P e s o s ; p a r a v e r l o d e l a 3. I n q u i l i n a : s e -
ñ o r a M e r c e d e s R o d r í g u e z . M á s i n f o r m e s -
O b i s p o 4 0 ; l e t r a C , p o r H a b a n a s a s -
t r e r í a C a m i l o G o n z á l e z A - 8 S 1 1 . Y e n A r -
1-18785 I > o l o r e s s e £ í o r F e l i p e M o n t e s . 
TIENDA DE ROPA 
e n p l a z a g r a n d e y r i c a , l e j o s d e ' a h a -
b a n a , d o y c o m o d i d a d d e p a g o . N e g o c i o 
h e g u r o . U r g e v e n t a . A v e n i d a d e j a . r e -
p ú b l i c a , 171 . a l t o s , c e r c a C a m p a n a r i o . 
33067 1 -
E N S E Ñ A N Z A S 
"ACADEMIA VESPUCI0" m 
E n s e ñ a n z a d o i n g l é s , t a q u i g r a f í a y d i -
b u j o m e c á n i c o , a $3 c a d a u n a y d e m e 
c a n o g r a f í a , a $2. C u o t a s m e n s u a l e s . C o n 
8 d 
• g r a f í 
c o r d i a , 81, b a j o 
33582 
S 0 U R E S YERMOS 
S O L I C I T A U N A M A N E U A D O R A P A -
J 3 r a ' u n n i ñ o d e o c h o m e s e s . D e b e r á l a -
v a r l a r o p i t a d e l n i ñ o . D i r i g i r s e a L í n e a 
n ú m e r o 76. 
33018 1 2 
CRIADOS DE MANO 
SE S O L I C I T A U N , B U E N C R I A D O D E m a n o , q u e s e p a s e r v i r y q u e t e n g a 
r e c o m e n d a c i o n e s : s u e l d o : !?¿S0 y r o p a l i m -
p i a . M i l a g r o s y C o r t i n a . V í b o r a . 
33611 12 n . 
OJ O , I N D U S T R I A L E S X C O N T R A T I S -t a s . P r o p i o p a r a u n a g r a n I n d u s t r i a 
o p a r a f a b r i c a r , 5 g r a n d e s c a s a s s e v e n d o 
v.n l o t e d e t e r r e n o d e 41-1 |2 d e f r e n t e 
p o r 38 d e f o n d o , e n , l o m e j o r d e l a b a -
r r i a d a d e T u l i p á n , c a l l e d e V i s t a H e r m o -
s a , e n t r e L o m b l l l o *y. L a R o s a , p u n t o d e 
í ^ r a n p o r v e n i r . P r e c i o : $7 m e t r o , p a g a n d o 
s o l o l a t e r c e r a p a r t e d e c o n t a d o y e l 
r e s t o a p l a z o s , o p o r m e n s u a l i d a d e s , p o r 
e l t i e m p o q u e s e d e s e e . T r a t o d i r e c t o . I n -
f o r m a r á s u d - i e ñ o e n H H a b a n a 202. 
33668 16 n 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
COCINARAS 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
O t f # . g a b u e n a s r e f e r e n c i a s , s e p a c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y s e a f o r m a l . I n -
f o r m a n e n O b i s p o , 38, a b a n i q u e r í a . 
33082. ; 13 n . 
Q E S O L I C I T A U N * B U E N A C O C I N E -
O r a , p e n i n s u l a r , o ^ í e l p a í s , q u e t e n g a 
r e f e r e n c i a s ; ge p r e f i e r e d e m e d i a n a e d a d , 
y s i e s p o s i b l e q u e d u e r m a e n l a c a s a . 
E s p a r a u n m a t r i m o n i o . S e l e p a g a n 
t r a n v í a s ; d i r i g i r s e c a l l e 27, e n t r e J o t a y 
K . S e ñ o r a d e P a l a c i o . 
33013 1 2 n . 
THE GREENSBURG C0. 
Solares, casas y fincas. No 
cobramos corretaje. Edificio 
Banco del Canadá. Departa-
mento 304. Aguiar y Obra-
pía. De 8 a 12 y de 2 a 6 
CO C I N E R A ! S E S O L I C I T A , C A L Z A D A d e J e s ú s d e l M o n t e , 545, e s q u i n a a S a n 
P r a n c i s c o . S u e l d o : 30 p e s o s . B u e n t r a t o y 
p o c o t r a b a j o 
33666 12 n . ^ 
EN J O S E A N T O N I O C O R T I N A , E N T R E M i l a g r o s y L i b e r t a d . ( V í b o r a . ) S e s o -
l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a q u e s e a f o r m a l 
y a s e a d a . I n f o r m a n : b o d e g a L a R e i n a , 
t r a s p o r t e S a n t o s S u á r e z . 
33671 12 n . 
p. n 
83633 13 n . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
NECESITO UN MATRIMONIO 
E l l a c o c i n e r a - é l c a m a r e r o o v i c e v e r s a , 
s u e l d o $ 9 0 ; u n s e r e n o $ 3 0 ; u n h o r t e l a -
r ó , $ 3 5 ; u n c a r r e r o , $ 3 0 ; u n p o r t e r o , $ 3 0 ; 
«".os c a m a r e r o s , u n d e p e n d i e n t e , $ 3 0 ; u n 
o h a u f f e u r s $6 ' ) ; v a r i o s t r a b a j a d o r e s y n n 
L n u c h a c h o p a r a b o d e g a . H a b a n a , 120. 
33683 1 3 n . 
VARIOS 
SE V E N D E U N P E Q U E S O E S T A B L E C I -m i e n t o e n u n p u e b l o p r ó v i m o a e s t a 
c i u d a d . T i e n e U c e n c i a d e b o d g e a . D ¡ a 
u n a u t i l i d a d d e $ 7 0 a $100 m e n s u a l e s . 
K l n e g o c i o s e p u e d e a m p l i a r c o n f a c i l i -
d a d y s e g u r i d a d d e é x i t o , c o m o d e m o s -
t r a r é . I n f o r m a : M . B a r b a . A v e n i d a d e I t a -
l i a , 72, j o y e r í a L a M i n a ; d e 2 a 4. 
3361 12 n . 
Q E V E N D E E N .?2,000, C A P E , P O N D A Y 
k J posa<Ja , e n 1 p u e b l o c e r c a d e l a H a -
b a n a , n e g o c i o r e d o n d o p a r a e l q u e e n -
t i e n d a d e l g i r o . I n f o r m a n e n L u z , 97 \ 
T e l . 9577. 
33612 12 n . 
SE N E C E S I T A U N H O M B R E D E C A M -PO d e 3o a 40 a n o s , q u e s e a h o n r a d o 
y p u e d a p r e s e n t a r c a r t a s q u e a s í l o a c r e -
d i t e n . E s p a r a p o n e r l o a l f r e n t e d e u n a 
f i n c a d e 200 c a b a l l e r í a s e n d o n d e h a y 
•400 .000 a r r o b a » d e c a ñ a , c o r t e d e l e ñ a ; s e 
q u e m a c a r b ó n y h a y g a n a d o a p i s o c o -
m o t a m b i é n c r í a d e p u e r c o s d e l a f i n c a . 
S e p r e f i e r e q u e s e a c a s a d o . S e l'e - d a r á 
b u e n s u e l > 6 . b u e n a c a s a , l a l e c h e y l a s 
v i a n d a s " q u e t e n g a l a m i s m a . D i r i g i r s e a 
V . N o r m a n d . A p o d a c a 40. 
33543 12 n . 
JOYERIA Y RELOJERIA EN LU-
GAR CENTRICO, SE VENDE 
0 TRASPASA 
B u e n a c l i e n t e l a , a r t í i c u l o s m o d e r n i s t a s , 
l l e g a d o s ú l t i m a m e n t e d e P a r í s . F a n t a s í a 
y b e l l e z a . E n l a m á s c o n c u r r i d a y m á s 
e l e g a n t e c a l l e c o m e r c i a l , c e r c a del' P a r -
q u e C e n t r a l . S e v e n d e p o r t e n e r q u e a t e n -
d e r s u d u e ñ o o t r o s n e g o c i o s . I n f o r m e s : 
& a n R a f a e l y C o n s u l a d o , j o y e r í a ; d e 8 
a 12 y d e 2 a 6, t o d o s l o s d í a s . 
C - 1 0 3 4 5 8 d » 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
d e s d e $ 1 0 0 h a s t a $ 2 0 0 , 0 0 0 y d e s d e 
e l 6 p o r 1 0 0 a n u a l , s e f a c i l i t a s o b r e 
c a s a s y t e r r e n o s e n t o d o s l o s b a r r i o s 
y r e p a r t o s . P r o n t i t u d y r e s e r v a e n \A¿ 
o p e r a c i o n e s . D i r i g i r s e c o n t í t u l o s a l a 
O f i c i n a R e a l E s t a t e . A g u a c a t e , n ú m e -
r o 3 8 . A - 9 2 7 3 j d e 9 a 1 0 y d e 1 a 4 . 
^ V T E G O C Í O S D E H A V A N A B U S I N E S S C O . 
J > A v e n i d a d e B o l í v a r ( a n t e s R e m a ) 28 , 
b a j o s . A - 9 1 5 . J . C . L a g o , m a n a g e r O f r e -
c e m o s $750.000 p a r a h i p o t e c a s d e s d e e l b 
p o r 100 a n u a l p r s t a m o s p a r a p a g a r é s , 
u s u f r u c t o s , a l q u i l e r e s , r e n t a s , e t c . A a m i -
n i s t r a m o s p r o p i e d a d e s y f i n c a s o c o i o -
n i o s , e d i f i c a m o s c a s a s y c h a l e t s d e m a -
d e r a a l c o n t a d o y f i n c a s d e s d e $ííM) u n a . 
C o m p r a m o s c a s a s , t e r r e n o s , s o l a r e s y 
l i n c a s r ú s t i c a s . C o m p r a m o s y v e n d e m o s 
e s t a b l e c i m i e n t o d e t o d a s c l a s e s y c a s a s 
d e h u é s p e d e s . P a s a m o s a d o m i c i l i o a l 
p r i m e r a v i s o . D e 9 a 11 y d e 1 a 4. A v e -
n i d a d e B o l í v a r , 28, b a j o s . A - 9 1 1 5 
33630 l 8 n -
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
E^ N A M A R G U R A , 20 , A L T O S D E L C A -A f é E l F é n i x , s e v e n d e u n a m á q u i n a d e 
o o s e r , e n b u e n e s t a d o y v a r i o s u t e n s i -
l i o s d e c u a r t o y c o c i n a . T o d o b a r a t o ; p r e -
g u n t a r p o r B r í g i d a G a r c í a . 
33620 l 2 
M A Q U I N A R I A 
PL A N T A E L E C T R I C A . P R O P I A P A R A c i n e , c a f é , c i n f a , c o l o n i a , e t c . D e 3 
k i l o w a t t , 110 v o l t o s , p a r a 178 l u c e s d e 
10 b u j í a s . N o s u a a c u m a l a d o r e s . P u e d e 
f u n c i o n a r m o t o r d e d o s c a b a l l o s y a l 
m i s m o t i e m p o d a r 4 5 l u c e s . P r e c i o : 1.5U0 
• p e s o s . V é a l a e n M e r c a d e r e s , 39 , a l l a d o 
d í d B a n c o I n t e r n a c i o n a l . 
33085 16 n . 
" 1 3 L A N T A E L E C T R I C A , C H I C A , C O M O 
X p a r a c a r g a r a c u m u l a d o r e s o p a r a 
a l u m b r a r u n a f i n c a o c o l o n i a . I n f o r m e s : 
S a n I g n a c i o , 88. P r e c i o : $375. 
33085 16 n . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L a s o r t i j a t a t a l . p o r P e a r l W h t e , 
e n 1 5 e p i s o d i o s , 
A ELP,onde d e M o n t e c r i s t o , p o / M r . 
d e M h l e t , e n g j o r n a d a s . 
f f C o n d e s i t a d e M o n t e c r i s t o , p o r 
J l l d e K a s s a y ( e n 5 e p i S O ( i i o s . 
S e r i e d e M a c l s t e : M a c i s t e p o l i c í a , 
e n 8 p a r t e s ; M a c i s t e a t l e t a , e n o c h o 
p a r t e s ; M a c s t e m e d u m , e n o c l i o p a r -
t e a . 
X a r a t e r a r e l á m p a g o , p o r P e a r l 
W h i t e , e n 15 e p i s o d i o s . 
E l t e r r o r d e l r a n c h o p o r P e r i c o 
M e t r a l l a . 
S e e s t á t e r m i n a n d o l a s e g u n d a 
p a r t e d e " L a h i j a d e l p o l i c í a " , t i t u l a -
d a " L a b r u j e r í a e n a c c i ó n . " 
Vr * * 
Ü N I O I V N A C I O N A L DE EXHIBEDO-KES 
E l s e ñ o r J o s é C . F e r n á n d e z , s e -
c r e t a r i o p r o v i s i o n a l d e l a U n i ó n N a -
c i o n a l d e E x h L b i d o r e s . n o s p a r t i c i p a 
q u e , c o n f o r m e a 1 a c i t a c i ó n - c i r c u l a r 
d i r i g i d a a l o s i n t e r e s a d o s ; d e l r a m o 
c i n e m a t o g r á f i c o , t u v o e f e c t o e n l a 
t a r d e d e l p a s a d o j u e v e s 3 0 , e l a c t o 
p r ( ^ l á m i * Q a r c o r r e s p o n d i f i n t e p a r a " a 
c o n s t i t u c i ó n d e l a U n i ó n N a c i o n a l d o 
E x h i b i d o r e s . 
C o n s t i t u i d o s y a e n A s o c i a c i ó n l o s r 
a l q u i l a d o r e s e i m p o r t a d o r e s d e p e l í -
c u l a s — d i c e l a c i r c u l a r — " p a r a l a d e -
f e n s a c o l e c t i v a d o s u s m t e v e s e s " , s e -
g ú n e l a r t í c u l o s e c u n d o d e l o s E s t a -
t u t o s d e l a A s o c i a c i ó n M u t u a , r e s u l -
t a l ó g i c o y n a t u r a l q u e l o s é x h i b i d o -
r e s , s i e n d o e l m a y o r n ú m e r o , t a m -
b i é n s e a s o c i e n . 
Y c o n e s e o b j e t o s e c e l e b r ó d i c h a 
r e u n i ó n , e n l a q u a s e l e v a n t ó e l a c t a 
q u e c o p i a m o s a c o n t i n u a c i ó n : 
" E n l a c i u d a d d e l a H a b a n a , a l o s 
t r e i n t a d í a s d e l m e s d e O c t u b r e p r ó -
x i m o p a s a d o , s e c o n s t i t u y e r o n e n l o s 
a l t o s d e l a c a s a m a r c a d a c o n e l n ú -
¡ m e r o d o s d e l a c a l l e d e N e p t u n o , e n 
; e s t a c i u d a d , l o s s e ñ o r e s q u e a c o n t i -
n u a c i ó n s e e x p r e s a n : 
A g u s t í n M a r t í n M a t a n z a s y S a g u a ; 
B o l í v a r A l p i z a r , F a u s t o , G u a n a b a -
c o a ; J u a n B á e z . C e r t u c h a , B e j u c a l ; 
O c t a v i o V a l d é s , A r t e s a n o , S a n A n t o -
n i o ; J o s é M a r í a F e r r á n d i z , F o r n o s , 
H a b a n a ; C a r r e r á y P e l l i e e r , C i n e H a 
b a ñ a . H a b a n a ; F e d e r i c o N a v a s . C i n e 
D o z , P i n a r d e l R i o ; F e r n a n d o P o l i , 
t e a t r o C a m p o a m o r , H a b a n a ; M a r t í -
n e z y P o l i , C i n e P a l a c i o G r i s , H a b a -
n a ; S e g u n d o R e y . C i n e A p o l o , G ü i r a 
d e M e l e n a ; M a r t i n a M a r t í n e ü , C i n e 
P u e n t e s G r a n d e s , P u e n t e s G r a n d e s ; 
D a n i e l A y a l a G ü i n e s ; R a m ó n G ó -
m e z , P a r i s G a r d o n , C i e g o d e A v i l a ; 
J u a n P l a n a s , P r i n c i p a l . M a n z a n i l l o ; 
J o s é B a r r é i r o , L a r a , H a b a n a ; M u s o n 
y M a r o t o , H e s p e r i a , H a b a n a ; A d o l f o 
F e r n á n d e z , O f e l i a . H a b a n a ; J o s é G a r 
c í a , M a x i m , H a b a n a ; M a n u e l d e l a 
C r u z , P a l a t i n o , A g r á m e n t e ; R i c a r d o 
C a s t i l l e r o , V a c i e d a d e s y C e r r o C a r -
d e n ; R e y y H e r m a n o . P r i n c i p a l , M a -
r i a n a o ; J o s é d e ] a C r u z , P o g o l o t t i ; 
H e r m a n o s H t y , F a v o r i t o , H a b a n a ; 
J o s é L ó p e z ! 3 o t o , I n g l a t e r r a y W i l -
s o n . H a b a n a ; G u s t a v o L i n a r e s , G r i s . 
V e d a d o , H a b a n a ; A n t o n i o R o d r í g u e z , 
P o p u l a r , S a n t i a g o d e l a s V e g a s ; S a n -
t i a g o M a c l a s , C u b a . R i n c ó n ; O s c a x 
N o d a r s e , A z u l . C a l a b a z a r d e l a H a -
b a n a ; V a l e n t f n R i v e r o , T o s c a , H a -
b a n a ; J o s é C . F e v n á n d e z , R i a l t o , H a 
¡ b a ñ a ; J o s ó A n d r c u , C a m a g ü e y , O r o z -
« o ; I d o l o , H a b a n a ; H e r m e n e g i l d o P i -
j u á n , C a m a g ü e y ; J o s é T r e v i n , D o r a 
H a b a n a ; A n t o n i o L e i v a , t e a t r o R o m a , 
M a t a n z a s ; T o m á s O & c o z , C u c a l a m b ó . 
V i c t o r i a d e l a s T u n a s ; E n s e b i o R o l -
d á n , t e a t r o C c l o r í a E s p a ñ o l a , C a i b a -
r i é n ; M a n u e l M . C a n c i o , M a r t í , R a n -
c h u e l o ; J u a n P é r t z , A l q u í z a r ; C r e s -
p o y L ó p e z , t e a t r o C u b a , J a g ü e y 
G r a n d e ; T o r r e s y B u d e t , C i n e S p o r t , 
A l a c r a n e s ; F e l p e G o n z á l e z , t e a t r o 
M a r t í , S a n t o ; J u a n T e j e i r o , t e a t r o 
A p o l o , G u a n t á n a m o ; J o s é C a b a , C i -
n e H e r e d i a , S a n t i a g o d e C u b a ; R a -
f a e l M o r o , t e a t r o C o l o n i a E s p a ñ o l a y 
J a r d í n V e n e c i a , L a i a s ; J u a n d e l a 
C r u z P é r e z , A c t u a l i d a d e s , S a n F e r -
n a n d o d e C a m a r o n e s ; R i c a r d o A v n a l -
d o , A r n a l d o , M í < t a n l , O r i e n t e ; J o s é 
G e n e r , C i n e G e n ^ r , A g u a c a t e . , 
Y s e a c o r d ó n o i n b r a r u n a c o m i s i ó n 
c o m p u e s t a d e c i n c o i n d i v i d u o s , q u e 
r e d a c t a r á l a s b a s e s d e l r e g l a m e n t o 
p o r l a s c u a l e s s e b a d e r e g i r l a U n i ó n 
N a c i o n a l d e E x b i b i d o r e s d e P e l í c u -
l a s . 
A p r o p u e s t a flpi s e ñ o r A r t u r o R o -
d r í g u e z , d e l P o p u l a r d e S a n t i a g o d e 
l a s V e g a s , s e c o n r i r m ó p o r u n a n i m i -
d a d l a m i s m a c o m i s i ó n q u e e s t a l l a 
a c t u a n d o , c o m p u e s t a p o r l o s s e ñ o r e s 
V a l e n t í n R i v e i o , T e m a n d o P o l i , J o s é 
C . F e r n á n d e z , G u s t a v o L i n a r e s , n o m 
b r á n d o s e a d e m á s a l s e ñ o r A g u s t í n 
M a r t í n . 
E n s u o p o r t u n i d a d y p r e v i a c i t a -
c i ó n q u e d a r á n s e ñ a l a d o s d í a y h o / a 
p a r a l a c o n s t i t u c i ó n d e n u e s t r a s o -
Q E S O L I C I T A U S ' F t T X D I D O R , U N T O R -
O ñ e r o b r o n c i s t a v u n a y u d a n t e . I n f o r -
m a n e n M o r t e , 278. 
33620-21 14 n . ¡ 
T I T U C H A C H O P A R A L I M P I E Z A X M A N - j 
J J J L d a d o s , s e s o l i c i t a . S u e l d o : v e i n t e p e - ! 
e o s , c a s a y c o m i d a . F a r m a c i a D r . E s p i - j 
n o . Z u l u e t a y D r a g o n e s . 
33614 12 n . _ 
E" 3 r N E P T U N O , 4 4 , ' E l . C H A ¿ E T , S E S O - j l i c i t a u n m u c h a c h o . H a d e t e n e r b u e -
» a s r e f e r e n c i a s o q u i e n r e s p o n d a p o r é l . 1 
S3669 12 n . | 
SE B U S C A U N S O C I O O S O C X A Q U E i t e n g a 500 o 000 p e s o s p a r a u n n e g ó - ¡ 
«•io d e c a f é y f o n d a . P o r c a r t a , A n t ó n 
K e c i o , 27, J o s é S a b i o . Y d e 1 a 2 a l 
c a f é O r i e n t a l . P r e g u n t e p o r d o n . T o s é . 
33075 12 n . 
S E O F R E C E N 
E s p e c t á c u l o s . . 
( S I H S 'BmSpd bi e p e n s t A ) 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
DO S J O V E N E S D E C O D O R , I N G D E S A 8 , d e s e a n c o l o c a r s e e n c a s a q u e h a b l e n 
e l i n g l é s ; u n a m a n e j a d o r a o c r i a d a y 
l a o t r a d e c r i a d a o l a v a n d e r a ; s a b e n e l 
c a s t e l l a n o m u y p o c o . I n f o r m a n : S i t i o s , 53. 
33684 12 n . 
SE D E S E A C O U O C A R U N A P E N I N S U -l a r , de c r i a d a d e m a n o ; l l e v a t i e m p o 
e n e l p a í s . I n f o r m a n : E s p a d a , 4. T e l é -
f o n o A - 1 3 1 5 . 
33608 12 n : 
Q E D E S E A N C O D O C A R D O S M U C H A -
i o c h a s , e s p a ñ o l a s ; e n c a s a d e m o r a l i -
d a d . V i l l e g a s , 20, a l t o s . 
^3674 12 n . 
CRIANDERAS 
CR I A N D E R A . C O N T O D A S X . A S G A -r a n t í a s d o S a n i d a d y a b u n d a n t e l e -
c h e , f r e s c a S 3 o f r e c e , p e n i n s u l a r , d e l a s 
a l t a s m e n t a u a ? g a l l e g a s . I n f o r m e s : K o -
¿ í r í g u e z , 17, J e s ú s d e l M o n t e . P o r e s c r i t o 
a l K e p a r t o l o s P i n o s , A r d a i , M . P é r e z . 
P e n o s e r p a r a c a s a d e a b s o l u t a m o r a -
i i c l a d n o m o l r s t a r s e . D e 4 a 6 p . m . 
33670 1 2 n . 
VARIOS 
JA R D I N E R O S E O F R E C E P A R A A R R E -g l o s y c o n s e r v a c i ó n d e j a r d i n e s , v a 
a l c a m p o ; s i u s t e d d e s e a h a c e r s u J a r -
d í n d e n u e v o a r r e g l o , v e r á , l a g r a n e c o -
n o m í a e n p l a n t a s y c o n s t r u c c i ó n . S e g a -
r a n t i z a e l t r a b a j o . I n f o r m e s : V e d í a d o : 
c a l l e 10 y 23 , j a r d í n L a M a r i p o s a . T e l é -
f o n o P - 1 0 2 7 . . l o s é M o s q u e r a . 
33673 16 n . 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
S E C O M P R A N 
c a s a s y t e r r e n o s e n t o d o s l o s b a r r i o s 
y r e p a r t o s , q u e c u y o s p r e c i o s n o s e a n 
e x a g e r a d o s , t a m b i é n s e f a c i l i t a d i n e r o 
d i n e r o e n h i p o t e c a d e s d e $ 1 0 0 h a s t a 
$ 2 0 0 , 0 0 0 p e s o s . D i r i g i r s e c o n t í t u l o s : 
O f i c i n a R e a l E s t a t e . A g u a c a t e , 3 8 . 
T e l é f o n o A - 9 2 7 3 ; d e 9 a 1 0 y d e 1 a 4 . 
33680 8 d . 
C E C O M P R A C A S A A N T I C U A O M í T 
O d e r n a , e n l a H a b a n a , d e M o n s e r r a t e a 
C u b a y d e M u r a l l a a M a l e c ó n , ' d e s d o $5 
a $30.000. S o r e c i b e n ó r d e n e s p o r e s c r i -
to c o n t o d o s d e t a l l e s : A . d e l B u s t o . A c u a 
c a t e , 38 . A - 0 2 7 3 . 
33087 1G n 
u r b a n a s " 
CA L L E G , U N A D E L A S G R A N D E S A v e n i d a s , v e n d o u n a c a s a c o m p u e s t a 
de j a r d í n a l f r e a t o y c o s t a d o , p o r t a l , s a l a 
r e c i b i d o r , h a l l , n u e v e h a b i t a c i o n e s , « u i ^ u i 
p a r a c o m e r , t r e s b a ñ o s , d e p a r t a m e n t o p a -
r a c o c i n a , t a r r a z a y h a b i t a c i o n e s p a r a 
l o s c r i a d o s . U n s ó t a n o c o n v a r i a s h a b i -
t a c i o n e s , d o s b a ñ o s y g a r a j e . S u c o n s -
t r u c c i ó n m o d e r n a , t e c h o s d e c o m e n t o a r -
m a d o c o n t o d o s s u s d e t a l l e s f i n o s y s i n 
g r a v i l m e n e s . S u p r e c i o : 60 m i l p e s o s . I n -
f o r m e s : R . M o n t e l l s . H a b a n a , 80. D e 3 a 
C. F r e n t e a l P a r q u e d e S a n J u a n d e D i o s . 
33678 12 n . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i é s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
M a ñ a n a , e s t r e n o t l e " U n a a v e n t u r a 
m a r a v i l l b s a " , I n t e r p r e t a d a p o r W i -
l l i a m F a r n u m . 
S e p r e p a r a n d o n i n t e r e s a n t e s s e -
r i e s : " L a f o r t u n e f a t a l " , p o í H e l e u 
H o l m e s , y " E l p e l i g r o d e u n s e c r e t o " 
p o r P e a r l " W U t e . ¡f. if. if. 
M I R A M A E 
E n l a p r i m e r a t a n d a d e l a f u n c i ó n 
d e e s t a n o c h e s e p r o y e c t a r á l a c á n t a 
t i t u l a d a " D a n e l d e D a k o t a . " 
E n s e g u n d a , " E l O t o ñ o d e l a m o r " , 
p o r l a B e l l a O t e r o . 
Y e n t e r c e r a , ' N a p o l e o n c i l l a " , p o r 
l a b e l l a a c t r i z i n g l e s a M a r í a C o r -
w i n g . 
P a r a e l p r é ' i m o . i u e v e s s e a n u n c i a 
e l e s t r e n o d e l a c i n t a " F e l i p e D e r -
b l a ^ i n t e r p r e t a d a p o r P i n a M e n l -
c h e l l l . 
L a i n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a 
e s t r e n a r á e n ^ c h a c e r c a n a " E l m i s -
t e r i o d e l 1 3 " p o r F r a n c i a F o r d , e n 
q u i n c e e p i s o d i o s ; ' S a n g r e y o r o " , e n 
o c h o e p i s o d i o s ; " A ' s o l " , p o r C h a ñ e s 
C h a p l i n ; " E l p r i s i o n e r o d e M a r r u e -
c o s " , p o r D o u g l a s F a i r b a n k s ; " E l 
v é n i g o " , p o r l a H e s p e r i a , y o t r a s 
m u y i n t e r e s a n t e s . 
¥ * 
EIALTO 
E n l a s t a n d a s d e l a u n a y m e d i a -
d e l a s c i n c o y c u a r t o , d e l a s s i e t e y 
m e d i a y d e l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s , 
s e p r o y e c t a r á l a i n t e r e s a n t e c i n t a e n 
a e i s p a v t e s t i t u l a d a " L o s d o s d i a b l i -
l l o s i " , i n t e r p r e t a d a p o r l o s s i m p á t i -
c o s n i ñ o s L e e , 
E n l a s t a n d a s d e l a s d o c e y c u a r t o , 
d e l a s c u a t r o y ^ e l a s c h o y m e d i a 
s e p r o y e c t a r á l a o b r a e n c i n c o a c t o s 
" R e g e n e r a c i ó n o V J d a n u e v a " , p o r 
l o s p r i n c i p a l e s a r t i s t a s d e l a C a s a 
F o x . 
E n l a s t a n c a s d e l a s o n c e , d e l a s 
d o s y t r e s c u a r t o s y d e l a s s e i s y 
m e d i a s e p a s a r á n l a s c i n t a s c ó m i c a s 
" E m p r e s a r i o s d e c i n e " . " E c l i p s e d e 
l u n a d e m i e l " y " E l u t i l e r o " , p o r 
C h a r l e s C h a p l i n . 
M a ñ a n a , " L a D i a b l i l l a " y " A j u s -
t a n d o c u e n t a s . " 
P a r a e l m . ' ü t e s y e l m í í r c o l e s s e 
a n u n c i a l a e s p l é n d i d a c i n t a e n c i n c o 
a c t o s " E l h o m b r e d e l d e s i e r t o " , p o r 
W i l l i a m S . H a r t 
* * * 
F A U S T O 
E n l a m a t i n é e q u e c o m e n z a r á a l a s 
d o s y m e d i a , s e p r o y e c t a r á n l a s c i n -
t a s " A r m a s a l h o m b r o " , p o r C h a r l e s 
C h a p l i n , y " O i g a , J o v e n " , p o r D o u -
g l a s F a i r b a n k r . . 
E n l a t a n d a d e l a s í o c h o y m e d i a s e 
p a s a r á l a c i n t a " J a i m e m a l a s o m b r a " 
p o r W a l l a c e R e i d , e n c i n c o p a r t e s . 
E h l a s t a n d a s d e l a s c i n c o y d e l a s 
n u e v e y t r e s c u a r t o s s e a n u n c i a " E í 
r e y d e l a p l a t a " , p o r " W i l l i a m F a v e r s -
h a m . 
M a ñ a n a , e l m a r t e s y e l m i é r c o l e s , 
" L a s u b a s t a d e a l m a s " , p o r A u r o r a 
M a r d i g a n i a n . 
E l j u e v e s , ' P r f s i o n e r o e n M a r r u e -
c o s " , p o r D o u g l a s F a i r b a n k s . 
P r o n t o , " E l c h e y e r e d e N e w Y o r k " 
y " R a z a d e h o m b r e s " , p o r W i l l i a m 
S . H a r t . 
E l s á b a d o , " A l m a s r e b e l d e s " , p o r 
E s t h e r C l a y t o n . 
P r o n t o , " A i s o l " , p o r C h a r l e s C h a -
p l i n . 
FORNOS 
L a n o t a b l e c i n t a " l E x p ¡ a c ^ 6 n ' • s e 
e x h i b i r á e n l a s t a n d a s d e l a s c i n c o y 
c u a r t o y d e l a s n u e v e . 
P o r e l d í a , e n f u n c i ó n c o r r i d a , l o a 
e p i s o d i o s 7 y 8 d e " E l s e n d e r o d e l 
t i g r e " , ' * L a c o n q u i s t t a d e K a n a a n " , 
" E l v e l e r o d e l a m u e r t e " y p e l í c u l a s 
c ó m i c a s ^ s 
M a ñ a n a , e s t r e n o d e " U n a a v e n t u -
r a m a r a v i l l o s a . " 
P r o n t o , d o i m a g n í f i c a s s e r l e s : " L a 
f o r t u n a f a t a l " , p o r H e l e n H o l m e s . y 
" E l p e l i g r o 5 c s e c r e t o . " 
* * * mzA 
F u n c i ó n c o r r i d a d e d o c e a s e i s . 
P o r l a n o c h e , c i n c o t a n d a s . 
H o y s e p a s a i á n e l e p i s o d i o 1 0 d e l a 
i n t e r e s a n t e s e r i e ' S a n g r e y o r o " , e l 
d r a m a " L a v o z d o l a c o n c i e n c i a " , " L a 
g r a n f i e s t a " y c i n t a s c ó m i c a s . 
•k •* 
E n l a s t a n d a s d e l a u n a d e l a t a r -
d e y d e l a s n u e v e d e l a n o c h e s e e x -
h i b i r á l a c i n t a " S a n g r e d e l O e s t e " , 
p o r T o m M i x . 
E n l a s t a n d a s d e l a s d o s , d e l a s 
c i n c o y m e d i a y d e l a s n u e v e s e p r o -
y e c t a r í á l a canta. ' P a n t e r a M o n r o e " . 
p o r W i l l i a m S . H a r t . 
E n l a s t a n d a s d e l a s t r e s y d e l a s 
d i e z - " C o p o d e n i e v e " , p o r e l a c t o r 
T o m M i x . 
E n l a s t a n d a s d e l a s c u a t r o y d e 
l a s o c h o , " A r t i m a ñ a s d e C u p i d o " . 
M a ñ a n a , e s t r e n o d e " E l t i g r e " , p o r 
W i H i a m S . H a r t . 
jp, jy. 
F R A í í C E S O A B E R T D Í I E N * * L A 
G U L A » 
E s t e e s e l t í t u l o d e u n a c r e a c i ó n 
m á s d e l a ¿ e n i a l a r t i s t a F r a n c e s c a 
B e r t i f c i i q u e p r ^ s ^ n t i a t i á n S a n t o s y 
A r t i g a s . 
" L a G u l a " e s u n a I n t e r e s a n t e o b r a 
e n v i u y a i n t e r p r e i a c i ó n s e d i s t i n g u e n 
l a B e r t i n i y C a m i l o d e l R i z o , a c t o r 
n o t a b l e . 
E l e s t r e n o d e " L a G u l a " s e e f e c -
t u a r á m a ñ a n a e n e l t e a t r o C a m p o a -
m o f . 
E n l a s t a n d e s d o l a s c i n c o y c u a r -
t o y d e l a s n u e v e y m e d i a . 
3f jf )f. 
G L O R I A 
F u n c i ó n c o r r i d a d e s d e l a s d o s d e l a 
t a r d e h a s t a l a s o u c e d e l a n o c h e . S e 
p r o y e c t a r á n e p i s o d i o s d e ' ' E l s e n d e -
r o d e l t i g r e " y o t r a s p e l í c u l a s i n -
t e r e s a n t e s . * * * 
L A T I E N D A N E G R A 
P a r a h o y s e a r ' u n c i a u n m a g n í f i c o 
p r o g r a m a d e c i n t a s d e S a n t o s y A r -
t i g a s . 
y ^ y 
P E L I C U L A S D E ¡ S A N T O S Y A R T I -
G A S 
S a n t o s y A r t i g : . s p r e p a r a n e l e s -
t r e n o « d e m a g v . í f i c a s c i n t a s , e n t r e l a s 
q u e s e c u e n t a n K l s i g u i e n t e s : 
E l t e r r o r d e l r a n c h o , s e r i e d e P a -
t h é , p o r e l a p l a u d i d o a c t o r G e o r g e 
L a r k i n g . 
L u c h a s d e l h o g a r , p o r G a b r i e l a R o -
b i n n e . 
E l p e l i g r o d e u ^ s e c r e t o , s e r i e d e 
P a t h é . : c r P e s r l W h i t e . 
L a f o r t u n a f a t r i s e r i e d e P a t h é , 
p o r H o l e n H o l m e s . 
" L a s r e l i q u i a s d e l M a h a r a j a h " , . " L a 
O t r a " , " L a s g í - v i o t a s " y " A n g r ^ * l a 8 . ' 
. S a n t o s ' y A r t i g a s n o s c o m u n i c a n 
q u e t i e n e n a d i s p o s i c i ó n d e l o s s e ñ o -
r e s e m p r e s a r i o s , l a s s i g u i e n t e s s e -
r i e s d e g r a n é x i t c : 
M a n o s a r r i b a , j o r R u t h R o l a n d , e n 
1 5 e p i s o d i o s . 
É n g u a n t e ó e l a m u e r t e , p o r D a -
v i s K e n y e n , e n 1 5 e p i s o d i o s . 
L a c a s a d e * o d o , p o r P e a r l W h i t e 
y A n t o n i o M o r e n o , e n 2 0 e p i s o d i o s . 
L a p e r l a d e l E j é r c i t o , p o r P e a r l 
W h i t e y R a l p h ! K e l l e r , e n 1 0 e p i s o -
1 d i o s . 
j L o s m i s t e r i o s d e l a d o b l e C r u z , e n 
1 5 e p i s o d i o s , p o r M o l l i e K i n g . 
E n c a s o s d e A g o t a m i e n t o , 
D e p r e s i ó n , D e b i l i d a d , f a l t a 
d e m e m o r i a , i n c a p a c i d a d ' i n -
t e l e c t u a l . A n e m i a , L i n f a t i s m o , 
I n s o m n i o , p e r e z a y c a n s a n c i o 
u s e e l a f a m a d o 
C O R D I A L d e C E R E B R 1 N A 
d e l D R . U L R I C I ( N e w Y o r k ) 
E n r i q u e c e l a s a n g r e , v i g o r i z a l o s n e r v i o s , n u t r e 
e l c u e r p o , a b r e e l a p e t i t o , d e v u e l v e e l s u e ñ o , a c l a r a 
e l c e r e b r o , f o r t a l e c e , a n i m a y h a c e d e s a p a r e c e r l a 
p e r e z a y c a n s a n c i o t a n f r e c u e n t e e n l o s s e r e s 
d e p a u p e r a d o s . 
THE ULRICI MEDICINE C0MPANY, New York 
Al 
c i e d a d U n i ó n N a c i o n a l A 
r e s . AÍ Qe B;xh 
V a l e n t í n Rlvero p l|% 
s i o n a l ; J o s é C . F e r u S ^ 6 ^ 
n o p r o v i s i o n a : , " ^Qez, s e C r ^ 
C I N T A S D E L A * l N r F ^ 
CIN EMATOG RAFICA 
L a e . o r e d l t a d a C o m n a B í - J 
n a l C i n e m a t o g r á f i c a p r e n a ^ ^ ^ - ' o -
g u i e n t e s e s t r e n o s e n e l o ( a lo« 
m a r : 61 C íhq j U . 
F e l i p e D e r b l a y , p o r p . ^ 
c h e l l i . y r P l n a ^ 
E l j a r d í n e n c a n t a d o V q t ^ 
n i c h e l l i . ' P o r ^ Q a ^ 
D ó l a r e s y f l c h a j d e l a I t n , 
E l P r í n c i p e d e l o 
E l e n a M a k o w s k a . ^ ^ b l e . J 
L a h o n e s t i d a d d e i p e c a f l f t 
r í a J a c o b i n l . a o ' Por ^ 
M a c i s t e e n a m o r a d o , 
F i l m Q e l a 
E l m a t r i m o n i o d e O l I m T H -
l i a M a n z l n i . p a ' 
d e l c a r b ó n . ^ ^ ^ 
P o r U aeK 
c r u c i f i j o s . . p o r R a ^ ^ 
L a r e i n a 
c o b i n l . 
E l m i s t e r i o d e l M i s a l , d a I 
F i l m . l * 
L a s e ñ o r a d o l a s r o s a s , n n -
K a r r e n . 
L a s e ñ o r a s i n p a z . 
p e r l a . 
L o s d o s 
J V I a n z i n i . 




E l h o m b r e d e l d o m i n o n e g r o 
s e i s e p i s o d i o s . 1 
L a s e ñ o r a d e l a s p e r l a s , n o r v. 
t o r i a L e p a n t e . p r v ^ 
A d i ó s , j u v e n t u d p o r M a r í a t . 
b i n l . Ja<!o-
L a s a v e n t u r a s d e C a v l c h l o n » A* . 
I t a l a F i l m . ' w * 
I s r a e l , p o r V i c t o r i a L e p a n t e 
H e d d a G l a b b l e r , p o r I t a l i a A n a s . 
í i n l . 
H i j o s l e j a n o s , p o r l a H e s p e r i a 
S u E x c e l e n c i a l a M u e r t e , d e l a n . 
l a F i l m . lta" 
E l f a n t a s m a s i n n o m b r e d e l a Tt. 
l a F i l m . ' l * 
E l t e s t a m e n t o d e D i e g o R o c a f o r t 
L a s t r e s p r i m a v e r a s . E l beso di 
D o r l n a , L a a v e n t u r a - d e L o l i t a , j j 
e s t i g m a r o j o . E l v e n t j n o d e l p l a c e r j 
o t r a s m u y I n t e r e s a n t e s . 
E l indus tr ia l moderno 
d i ca especial a t e n c i ó n a la 
ca l idad de sos materias 
p r i m a s , a E n productos 
de ca l idad, tenemos los 
• precios m á s bajos. • 
D r o g u e r í a " S A R R A " 
— ( L a m a y o r . 3 1 edificios.} ^ 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
X > O K T E N E R Q U E D E S O C U P A R E E I . O -
J l c a l , s e v e n d e n m u y b a r a t o s , c a s i r e -
c a l a d o s , l o s e n s e r e s y u t e n s i l i o s , c o n 
b i U a r y d o s v i d r i e r a s d e t a b a c o s y c i -
g a r r o s , t o d o e n b u e n e s t a d o . I n f o r m a r á 
e n A m a r g u r a y H a b a n a , c a f é ; d e 8 a 
10 y d e 2 a 4. 
33594 2 8 n 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O J U E G O D E c o m e d o r , c o m p l e t a m e n t e n u e v o . P u e d e 
v e r s e e n I n f a n t a e s q u i n a a C a r l o s I I I , 
a l t o s d e l c a f é A l m e n d a r e s . 
33CG1 12 n 
SE V E N D E T I N A V I D R I E R A D E G R A N s e r v i c i o y u t i l i d a d p a r a c a f é . P r a d o , 
110. L a s C o l u m n a s . 
33488 17 n . 
/ C A M A R A E O T O G R A E I C A P R E M O , C O N 
\ J a c c e s o r i o s , e n p e r f e c t o e s t a d o , v e n d o . 
H a b a n a , 147, b a j o s ; d e 7 a 9 p . m . 
33473 11 n 
SUCURSAL DE LA CUBANA 
Casa de Préstamos y Almacén 
de muebles. 
FACTORIA. 9̂  
^ compran muebles de to-
das clases. Pagándolos más 
que otras casas. Teléfono 
M-1966. 
33470 7 d 
BA R N I Z O M U E B L E S , A D O M I C I L I O , v o y á l c a m p o , g a r a n t i z o t r a b a j o . T e -
l é f o n o A - 0 3 5 L G a l i a n o , 91 , s a s t r e r í a . F . 
L O p e z . 
33442 15 " 
CAJAS CONTADORAS NATIONAL 
n u e v a s , f l a m a n t e s y g a r a n t i z a d a s . A p r o -
v e c b e f i a m i t a d d e p r e c i o . L a s h a y que» 
m a r c a n h a s t a $99-99 , 6 i n i c i a l e s , r e c • 
d o , c r é d i t o y p a g a d o , c o n c i n t a y t i c -
k e t . H a y o t r a q u e m a r c a h a s t a $0.99, 
t e c l a s p a r a r e c i b i d o , c r é d i t o y p a g a d o , 
c o n c i n t a . V é a l a s e n c a l l e B a r c e l o n a , 3 , 
i m p r e n t a . " 
33593 2 3 n 
SE ARREGLAN MUEBLES 
£1 Art¿, taller de reparación pa-
ra muebles en general. Nos hace-
mos cargo de toda clase de tra-
bajos, por difíciles que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza. Tam-
bién envasamos y desenvasamos. 
Llame al M-1059. Manrique, 12 
32855 3 d 
SE V E N D E N D O S J U E G O S D E C U A R T O , u n o e s m a l t a d o e n m a r f i l y o t r o m a r -
f i u e t e a d o , c o l o r c a r a m e l o , e n S u á r e z , 34, 
c a s i e s q u i n a a A p o d o c a . 
33400 12 n -
r p E L E F O N O A - 7 5 8 9 . E S A L Q U E U S -
X t e d d e b e l l a m a r p a r a v e n d e r s u s m u e -
b l e s , n u e s t r a o f e r t a e s l a m e j o r y e n 
e l a c t o . 
3399 _ ' 1 6 n . 
Ñ L A " C A L L E D E M O N S E R R A T E , 43 , 
s e v e n d e b a r a t o : d o s e s p e j o s c u e r p o 
e n t e r o , e n b u e n e s t a d o , o c h o b a n c o s d e 
c a o b a d e d o s m e t r o s d e l a r g o , u n c a l e n -
t a d o r d e a g u a " I t u n d " n ú m e r o 4, u n a b a -
ñ a d o r a h i e r r o e s m a l t a d o y g r a n c a n t i d a d 
d e t a b l a s m a c h i m b r a d a s u s a d a s , p e r o e n 
b u e n e s t a d o . T a m b i é n u n a s p u e r t a s p i d r i e -
r a s . U r g e i a f e n t a . 
33388 10 n . 
MOSQUITERO^ 
muselina y de punto, con 





i B d 2 8 
^ j ü i V E N D E N T O D O S L O S M U E B L E S D E 
KJ l a c a s a , 2 j u e g o s d e c u a r t o , n o g a l c i r -
c a s i a n o ; j u e g u i t o c i n c o p i e z a s , a c o j i n a d o 
y c o n i n c r u s t a c i o n e s d o r a d a s ; a p a r a d o r 
y n e v e r a m o d e r n i s t a s y e s p e j o s ; m e s a 
c o r r e d e r a ; g r a n e s p e j o d o r a d o ; j u e g o d e 
m i m b r e ; b u f e t e c a o b a , m o d e r n o ; c a m a 
I m p e r i a l y m e s a n o c h e ; t o d o s i n u s o 
a p e n a s . C o n c e p c i ó n , 29, e n t r e S a n L á z a r o 
y S a n A n a s t a s i o . 
33177 9 n 
BI L L A R E S : V E N D O T R E S M E S A S , D O S d e c a r a m b o l a s y o t r a d e p i ñ a c o n 
L o d o s s u s a c c e s o r i o s . S e d a n b a r a t a s . C r i s -
t i n a , 13, f r e n t e a l a Q u i n t a B a l e a r . 
33241-42 13 n . 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A U N D E R -w o o d , ca ,3l n u e v a , c o n s u e s c r i t o r i o 
m o d e r n o , u n p i a n o p r o p i o p a r a e s t u d i o s 
c o n m u y b u e n a s v o c e s , u n a l t a r g r a n d e 
oori s u m e c e t a . u n v a j i l l e r o , m e d i a n o , 
d o s c u a d r o s d e s a l a , u n a s o m b r e r e r a y 
d o s l á m p a r a s S e d a e n p r o p o r c i ó n . P u e -
d e v e r s e e n M o n s e r r a t e y O b r a p í a , s e g u n -
d o p i s o d e l a b o d e g a . 
33171 0 n 
CAMAS Y COLCHONES 
Tenemos en precios baratos. 
P. VAZQUEZ 
NEPTUNO, 24. 
i c 008:> 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 ' 
MONTE. NUM. 9 
C o m p r a t o d a c l a s e d e m u e b l a * q u e t e le 
p r o p o n g a n . E s t a c a s a p a g a u n c l n c u e o t a 
p o r c i e n t o m á s q u e l a s d e b u g i r o . T a m -
b i é n c o m p r a p r e n d a s y r o p a , p o r l o q u « 
d e b e n h a c e r u u a v i s i t a a l a m i s m a a n t e s 
d e i r a o t r a , e n l a s e g u r i d a d q u e e n c o n -
t r a r á n t o d o l o q u e d e s e e n y s e r á n s e r v í -
a o s b l e » y a s a u d t a c c i ó n . T e l é f o n o A - U I 0 3 . 
L A A K ü J C i i í i N A 
Casa importadora de joyería de 
oro, ¿8 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos graif̂ soirtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda ciase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 179. Teléfono 
C 8069 S l d 1 
MUEBLES EN"GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-692^ 
A l c o m p r a r s u s m u e b l e s , v e a e l g r a n d e 
y v a r i a d o s u r t i d o y p r e c i o s d e e s t a c a s a , 
d o n d e s a l d r á b i e n s e r v i d o p o r p o c o d i -
n e r o ; h a y J u e g o s d e c u a r t o c o n c o q u e t a , 
m o c i e r n i s t a s e s c a p a r a t e s d e s d e $ 8 : c a m a s 
c o n b a s t i d o r , s $ 5 ; p e i n a d o r e s a $ 0 ; a p a -
r a d o r e s , d e e s t a n t e , a $ 1 4 ; l a v a b o s , a ¡ 6 1 3 ; 
m e s a s d e n o e b e . a $ 2 : t a m b i é n h a y j u e -
g o s c o m p l e t o s y t o d a c l a s e d e p ie -cas s u e l -
t a s r e l a c i o n a d a s a l « i r o y l o s p r e c i o s a n -
t e s m e n c i o n a d o s . V é a l o y s e c o n v e n c e r á . 
tiiü C O M P R A X C A M B I A N M L ' E B E E S , J í ' l -
J K S K B I E N : K L 111-
YA LLEGO EL NUEVO SURTIDO 
d e b a t e r í a d e a l u m i n i o d e l a m a r c a W e a r -
E v e r . C u b i e r t o s d e p l a t a e s t e r l i n a , a l p a -
c a , p l a t e a d a m g l e s a y o t r a s c l a s e s . T a m -
br 'én t e n e m o s m á i j u i ñ a s p a r a h a c e r m a n -
t e q u i l l a , s a l s a m a y o n e s a , h a c e r k e k e s , 
m o l e r a l m e n d r a y o t r o s u s o s . T e n e m o s 
e s p e j o s p a r a b a ñ o y h a b i t a c i o n e s , l o z a 
f i n a y c o r r i e n t e , c r i s t a l e r í a d e t o d a s c l a -
s e s y u n s e r v i c i o p a r a h o t e l e s , f o n d a » 
y r e s t a u r a n t . F e r r e t e r í a y L o c e r í a . 
EL LEON DE ORO, Monte, 2. 
H a b a n a . 
MAQUINAS "SINGER" 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s d e f a m i l i a , ¿deata 
u s t e d c o m p r a r , v e n d e r o c a m b i a r máqul» 
n a s d e c o i í e r a l c o n t a d o o a p l a e o s ) Ii¡s« 
m e a l t e l é f o n o A - 8 3 8 1 . A g e n t e de Singei, 
r'ío F e r n á n d e z . 
33088 64 
Brillantes, acerinas y zafiros. 
A l g r a n e i y m o n t a d o s . L a s t r a . S a l u d , 12. 
t e l é f o n o A - 8 i 4 7 . 
32805 18 n . 
MUEBLES EN GANGA 
" L a E s p e c i a l , " a l m a c é n i m p o r t a d o r d e 
m u e b l e s y o b j e t o s d e f a n t a s í a , s a X O n d e 
e x p o s i c i ó n : J N e p t u n o , 15i), e n t r e E s c o b a r 
y G e r v a s i o . T e l é f o n o A - 7 6 2 0 . 
V e n d e m o s c o a u n &0 p o r 100 d e d e s -
c u e n t o , j u e g o s d e c u a r t o . J u e g o s d e c o -
m e d o r , j u e g o s d e r e c i b i d o r , j u e g o s d e 
s a l a , s i l l o n e s d e m i m b r e , e s p e j o s d o r a -
d o s , j u e g o s t a p i z a d o s , c a m a s d e b r o n c a , 
c a m a s d e h i e r r o , c a m a s d e n i ñ o , b u r ó s , 
e s c r i t o r i o s d e s e ñ o r a , c u a d r o s d e s a l a y 
c o m e d o r , l á n j p a r a s d e s a l a , c o m e d o r y 
c u a r t o , l á m p a r a s d e s o b r e m e s a , c o l u m -
n a s y m á c e l a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s e l é c -
t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y e s q u i n e s d o r a -
d o s , p o r t a - m a c e t a s e s m a l t a d o s , v i t r i n a s , 
c o q u e t a s , e n t r e m e r e s c h e r l o n e s , a d o r n o s 
y l i g a r a s de t o d a s c l a s e s , m e s a s c o r r e d e -
r a s r e d o n d a s y c u a d r a d a s , r e l o j e s d e p a -
r e d , s i l l o n e s d e p o r t a l , e s c a p a r a t e s a m e -
r i c a n o s , i i b i e r o s , s i l l a s g i r a t o r i a s , n e v e -
x a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a n e s y s i l l e r í a d e l 
p a í s e n t o d o s l o s e d t i l o s . 
A n t e s d e c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a a 
" L a E s p e c i a l , " i S e p t u n o , 150, y s e r á n 
b i e n s e r v i d o s . JSo c o n f u n d i r . N e p t u n o , 
.150. 
V e n d e m o s m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i -
c a m o s t o d a o . a s e d e m u e b l e s a g u s t o d e l 
m á s e x i g e n t e . 
L a s e n t a s d e l c a m p o n o p a g a n e m b a -
l a j e y s e p o n e n e n l a e s t a c i ó n . 
Necesito .comprar muebles ea 
abundancia. Llame a Losada, Te-
léfono A-8054. 
C - 3 3 C 7 : n d 17 »». 
"LA PERLA" 
A n i m a s , n ú m e r o 84, c a s i e q a n l n a a 
l i a a o . N a d i « q u e v e l e p o r l u s inteiMei 
d e b e d e c o m ' p r a r s u s m a e b l e s s i n ver loi 
p r e c i o * d e e s t a c a s a . T e n e m o s escapa-
r a t e s d e s d e $12. c a m a s d e s d e $10, escri-
t o r i o s , l á m p a r a s , s i l l e r í a d e t o d a s clasei 
a p r e c i o s d e l i q u i d a c i ó n . J u e g o s de cuar-
to , s a l a , y c o m e d o r , c a s i r eca la ' '""-
DINERO 
D a m o s d i n e r o s o b r e a l h a j a s y objeto i 3< 
v a l o r c o b r a n d o u n I n f i m o i n t e r é s . 
L A C A S A M U E V A 
S e c o m p r a n m u e b l e s u s a d o s , d e t o -
d a s c l a s e s , p a g á n d o l o s m á s q u e nin-
g ú n o t r o . Y l o m i s m o q u e l o s v e n -
d e m o s a m ó d i c o s p r e c i o s . L l a m e a l 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 1 1 2 . 
GA N G A : S E V E N D E U N A B O N I T A M E -s a d e b i l l a r , p r o p i a p a r a n i ñ o s , m i d e 
1 m e t r o 35 c e n t í m e t r o s l a r g o p o r 73 c e n -
t t m e t r o s a n c h o , e n L a C a s a B l a n c a . W e p -
L u n o y A m i s t a d . 
^ 3240(1 • 22 n 
VENDA SUS MUEBLES 
C o m p r e y e n i p e ñ e . E n c a s a B a a m o n d e y 
l i n o . S u á r e z . n ú m e r o 53. T e l é f o n o I d - 1 5 5 d , 
32410 13 u 
Alquile, empeñe, renda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
" L a Hispano-Cuba", de Losada y 
Hermano, Monserrate y VUlegas* 
6. Teléfono A-8054. 
C - 3 3 5 8 
A v i s o : C u a n d o u s t e d q u i e r a v e n d e r 
s u s m u e b l e s l l a m e a A l o n s o , q u e l e 
c o m p r a t o d o l o q u e v e n d a ; l o m i s -
m o p o c o q u e m u c h o . T e l . M - 1 0 9 1 . 
A l o n s o . 
82089 25 n . 
Realización de muebles y prendas 
procedentes de empeño 
E n N e p t u n o . 153, c a s a d e p r é s t a m o s 
• • L a £ < s y e c i a l , " v e n d e p o r l a m i t a d d e 
s u v a l o r , e s c a p a r a t e s , c ó m o d a s , l a v a b o s , 
c a m a s d e r n a d b r s . s i l l o n e s d e m i m b r e , 
s i l l o n e s do p o r t a l , c a m a s do h i o r r o , C a m i -
l a s d e n i ñ o , c h e r l o n e s ( . 'h i f en ieres , e s -
p e j o s d o r a d o s , l á m p a r a s d e s a l a , c o m e -
d o r y c u a r t o , v i t r i n a s , a p a r a d o r e s , e s c r l -
l o r i o s d ^ s e ñ o r a , p e i n a d o r e s , ' l a v a b o s , c o -
q u e t a s ; b u r O s , m e s a s p l a n a s , c u a d r o s , m a -
c e t a s , c o l u m n a s r e l o j e s , m e s a s d e c o r r e -
d e r a s r e d o n d a s y c u a d r a d a s , j u e g o s i « 
s a l a , d e r e c i b i d o r , d e c o m e d o r y e ' i r -
t i c u l o s q u e 6 S i m p o s i b l e d e t a l l a r a q u í , 
a l q u i l a m o s y v e n d e m o s a p l a z o s , l a s v e n -
ta,» p a r a e l c a m p o s o n l i b r e e n v a s e y 
p u e s t a s e n l a e s t a c i ó n o m u e l l e . 
N o c o n f u n d i r s e : " L a ü U p e c i a l " q u e d a 
e n N e p t u n o , n ú m e r o 153, e n t r e E s c o b a r 
y G e r v a s i o . 
VE N D O U N J U E G O D E C U A R T O M A K -m o l r o s a m o d e r n o . U n o d e c o m e d o r 
a m e r i c a n o . U n c a n a s t i l l e r o y v a r i o s m á s . 
S a n N i c o l á s , 04, a l t o s . 
382S4 10 n . 
GANGA VERDAD 
S e v e n d e n t r e s m o s t r a d o r e s d e m a d e r a , 
Oe t r e s m e t r o s , c o n s u t a b l ó n c e d r o . P u e -
d e v e r s e de 1 a 4 e n C a m p a n a r i o , 101, 
e s q u i n a a C o n c e p c i ó n d e l a V a l l a . 
32508 g n 
ACERINAS 
D e t o d o s t a m a ñ o s . J e s ú s l U a r f a , e s q T s S a a • 
I C o m p o s t e l a , a l t o s d e l a b o d e g a . T e i « - i t . 
n o A - S 4 6 1 . J , L ó p e z . - - . ^ « t o . 
1 30447 n n . 
"IGLESIAS" 
Queridos y apreciables cliente 
del interior: Esta marca que veis 
aquí, es la legítima que llevan la' 
hevillas de oro. Si al comprarla no 
veis por detrás esta marca, es ai 
engaño. ' , 
La cuadradita y la larga, $ 0 . ^ ' 
La grande, $8.95. 
Se remite, puesto en su casa, 
libre de gasto. 
Pida catálogo (gratis). 
LA CASA DE IGLESIAS 
Platería, Relojería, Optica. 
Monte, 60, entre Indio y Angelei. 
HABANA 
BILLARES 
S e v e n d e n n u e v o s , c o n « " ^ " i ^ g de t°' 
r í o s d e p r i m e r a c l a s e y tb*n8aurtldo 
m a s a u t o m á t i c a s . C o n s m n t e ^ u r t o8 v l „ 
a c c e s o r i o s f r a n c e s e s p a r a l o s raisu^ 43. 
d a e H i j o s ie J . F o r t e z a . A m a r » 
T e l é f o n o A-6030 . 
G A N G A V E R D A D i> „ 
a . ^ . ^ r ¿"í p p * co",r 
0 D c i ó n d e l a V a l l a ; d e 1 a «• 
32500 
ÓSOWJ o^Ü" 
E V E N D E N T R E S f™R°£0V£ns g¡: 
O d o r y d o s de c u a r t o , e s t u o b^n 
m a r q u e t e r í a b i e n t e r m i n a d o s , Sj„a 
™ t a m b i é n s e b a r n i z a ^ d e s e a ; « 
8 
c o , t a m b i é n s e b a r n i z a ~ 'de-sea; ' 
a g u s t o d e l c o m p r a d o r s i i o u tlcuiare 
v c o m p a r e P r e c i o s s"1" naIs t er ía da 
"y f a m i l i a s d e g u s t o . E b a m s 
i s i u a i z . P i c o t a 63. JL̂'< 
32731 . -X-TTTÉGO 
Q E V E N D E V S ^f^frní 
b c u a r t o , c o m p u e s t o de cu pue 
e s c a p a r a t e , d o s m e s a s d e nnúrneT0 £ 
v e r s e , a t o d a s h o r ^ e n ^ D ^ ^ 
V e d a d o , e n t r e 
33180 
E l D I A R I O D E \ ¿ M ^ 8 1 * 
N A e s e l p e r i ó d i c o d e j n j 
T o r c i r c u l a c i ó n . -— 
loi 
i x x x y n D Í A R K ) D É L A M A R I N A N o v i e m b r e 9 de 1 9 1 9 . 
P A G I N A V E Í N T H R E 5 
m 
(Viene de la p á g i n 
$24 ^ n r c o & t e . de 3i4 a 6 pnl^adas 
«umtal ,.Re_» extra «uperlor. d . 314 
a ^ t E G Í O O E C O K R £ D ü R E S 
C O T I Z A C I O N O i n C I A t 
"Rey' do 314 a 
















A z ú c a r e s 
. - rntlzados con arrearlo a» i w r ^ precios comaa ^ da Bnero> 
' ^ ^ 0 3 0 " uacional o americano la li-
bra- A* mleL polarlzaclftn 89, para 
Azficar êrtnma . . . . Centarca oro na-
11 ^ americano la libra. 
. donal 0=„r,t^rioa de turno: 
4 Señores not^-no^ Bomurt. , , j 
P»1-8 ^?lrvenlr la cotización oficial da 
K a Prívlda' Armanda Parajón J 
^ n ^ a « r e 8 de 191». t ' Habana, octuüia sinoico Prealdonte 
A> i ^ l U A N O CASQUERO. SecreU-
rio-. 
B O L S A f R I V A P A 
OTTCIAIt 
Noriembre 8. 







Cuba 4-112 por 






Hip . . . . 100 108 
Hip. . . . 100 
Unidos. . . . . 76 
<;ás y "Éíectricidad. . . . . 112 
l avana Electric Ry . . . . . S0% 
gf B K Co Hip. Gen. (en 
'circulación). . . . . . . . 
. Cuban Telephone. 






p.rrpcera Int., la . Hip. . . 
Bonos del i-'. O. del iNoroeste a 
Buane (en circulación) . . 

























Banco Espauol. . 
l'anco Nacional. 
Ferrocarriles i nidos. . . . . 
Havana Electric, pref 
Havana Electric, com . . . 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Cervecera Int., pref. . . . . 
Cervecera Int., com. . . . . 
Teléfono, pref 
Teléfono, com 
Naviera, preferidas, . . . . . 
N a viera, co mu n e s 
•Cnba Cañe, pref 
Cuba Cañe, comunes 
Cprnnáüia «ic l'escu y Navega, 
ción, preferidas 70 100 
Compañía de Pesca y Navega. 
ción, comunes 36 50 
ü. H. Americana de Segu-
ros. 172 200 
Idem Beneficiarias 89% 100 
Cuhan Tire and Rubber Co. 
preferidas Nominal. 
Cuhan^Tiie and Rubber Co. 
comunes „ .*. Nominal. 
ünü5n 011 Copany Nominal. 
Quiñones Hardware Corpora-
tion, proferidas Nominal. 
Quiñones, Hardware Corpora-
tion, comunes Nominal 
Compañía Mmnfncturera Na-
cional, preferidas 68% 70% 
Compañm Mnnufaccurera Na-
cional, comunes. . . . . . 36 38 
Compañía Nacional de Camlo 
nes, Preferidas 
Compafií-i Nacional do* Cam'io 
nes, com unes, 
íyieorcra Cubana, i/ref ' / 
Licorera Cubuna, comuneá 
v.üini)aiuu Nacional üe i'erfu-
merla preferidas Nominal. 
eompaula Nacional de Perfu-
mería, comunes NominaL 
Gompauia Nacional de Pla-
nos y fonógrafos, pref. . . 70 — 
Lompanía isa» .«nal ue pia-
nos y fonógrafos, com. . . 18 25 
Compañía trnternac-tónal de Se-
guros. preferidas 98 104 
Cr>mpauip. internacional de Se-
guros, comunes Nominal 
.Nacional ue Calzado. Pre 
E Kominal N onuna 1. 
Cu 
feridas. 
Ct. -.r^:oaal de Calzado.* co-
zado,. comunes. . 
0J"paL"a ',a!L jarc ia de Matan-zas, preferiaas. 
Comyauiajie Jarcia de'Matin-
zas, pref. tind. . . 
Compau.a de Jarcia de Matíín"-
zas, comunes. . 
Compañía de Jarcia da MaUm-












M E R C A D O r E C U A R I O 
tE 
üoy en fof 
N O V I E M B R E 8 
l ^ A V E N T A fc>> c 
I j O S precios que ríglcio. 
corrales son los siguientes 
Vacuno del país de 12 a 13-1|2 centavos, 
XA ganado americano se paga de U 
a 1̂  cemavos. 
E l ganado de cerda, de 16 a 19 centavo». 
imanar, de 1 8 a 20. 
M A T A D E R O Dn ¿.UiANO 
Zjaa carnes beneflcjadas ei> este Mata-
ücro se cotizan a ios ignicntes precio»: 
Vacuno, de 48 a 50 centavos. 
¡ L o s P ira tas , blocineados.—Acostlca, a • 
í^ran altura.—Hung-o bateó como un j 
coloso 
« H O Y : A L M E N D A R E S Y P I T T S B U G H j 
; A l fin logramos ver lo que y a ca&i j 
; c r e í a m o s un i m i o s i b l e . . . S I Pitts" I 
burgtx no se m a r c h a r á de Cuba s in ha- • 
i ber quedado en blanco una sola v e z — ', 
i L o s poderosos torpederos de Cuiíshaw 1 
: aunque tarde, han podido compren-
I der que no es dable ú n i c a m e n t e a ellos ¡ 
' el bloquear el heme a> sus contrariosi. j 
Y p a r a que los Leones apl icaran a l i 
"nine" visitador lo que é s t e rtizo con ¡ 
ellos en su ú l t i m o encuentro, no h u - | 
bo necesidad de r e c u r r i r a Triero, el j 
lanzador que se aprecia como el m á s 
seguro con que cuenta Mike... E l autor j 
del triunfo habanista lo os "iCostica, j 
el modesto, el valioso, el incansab le . . . 
Y Hungo, otro de los que hacen las | 
cosas bien y sin motor ruido, t a m b i é n 
c o n t r i b u y ó en gran parto a l é x i t o del 
reglahio. . . 
M. Cueto, 3b. . . 3 
J . Calvo, cf. . . . 3 
A. A r a g ó n , r f . . . 3 
J . Rodr íguez , s s . . 4 
Mike, o 2 
F . Hungo, I b . - • • 4 
J Acosta, P. . . 3 
2 0 
0 0 
3 12 0 0 
1 1 2 0 












E n el lin&-up pirata, no figmraron 
ayer ni • Bigbee ni Carey • . . 
¿ R a z o n e s ? Quizas s i tenga su ausen 
c í a alguna rolaciOn con l a proximidad! 
de su viaje de retomo y l a " U r a n i a ' 
de l a L e y s e c a . . . 
Totalesi. . . . 30 
A n o t a c i ó n por entrada 
Fi t t sburgh . . . . . 000 000 
Habana . . . . . . 000 031 
Sumario: 
T w o base hits: P. Hungo. 
Sacriflce hits: M. A. G o n r á l e z . 
Acosta . 
Double plays; J . RodrígucTr a O. R o 
d r í g u e z a P . Hungo; O, RodrÍLTiez1 a J 
R o d r í g u e z a Hungo. 
Struck out: por Acosta 2; por Pfe-
ffer, 4. 
Bases por bolas; Acosta, i ; Pfeffer 
cuatro. 
Dead bal ls : Pfeffer a O. R o d r í g u e z 
y M. A. G o n z á l e z . 
Passe bal ls : Krueger . 
Tiempo: 1 hora 30 minutos. 
Umpires : V . González ( h ó r u e ) ; Ma 
g r i ñ a t (bases) 
Scorer: Jul io F e r n á n d e z . 
8. G . 
! G L E S ! 4 D F . S A N F E L I P E E l vapor correo 
[•SION ] R * 
I r i -
dia de Honoí*^su fiesta mensual con 
E l p róximo DiMiiingo celebrará la Quar-
misa de Comunión general tjue celebra 
rrt el P. Director F r . Ignacio de 8 . Juan 
de la Cruz a las 7 y media, a las 8 y 
media misa solemne, ~y por la tarde, a 
l.is» 5 y media, rosario, sermón por el 
Exmo. e limo, señor Obispo de Pinar 
del' Rio, Ijcdo Manuel Rulz, termináudoso 
con las letanías de los -Santos y la pro-
cesión con el Santísimo. 
S3330 
L a Directiva. 
9 
V A T O R E S 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
Pissüios, Izquierdo y C o . 
D E C A D I Z 
MATADERO xN^TJSTKIAL. 
Be detalla la car-ae a ios siguiente." 
tirt-cios en moneda o'icial: 
, Vacuno, ele 48 a 50 centavos. 
Cerda, da 70 a 80 centavos. 
Dañar, de 70 a 80 centavos. 




BNTR i DAS. DK GANADO 
De Santiago de Cuba llegft un tren de 
ganado vacuno para la casa Llkes Bros., 
con dieis carros, cuyas reses fueron re-
Partidas en plaza y se vendieron al pre-
cio de 13 a 3.3 1|2 centavos. 
Consignados a la misma llegaron cua-
tro carros de Sanetl Spirltus, que fueron 
igualmente repartidos y se vendieron al 
mismo precio. 
Oscar R o d r í g u e z , "Barr igul l la" ocu-
pó l a segunda bas«í del Habaua en lu-
gar de Papo G o n z á l e z . Su' labor no h i -
zo notar l a falta do don Ensebio 
V A C I A S COTIZACIONES 
C R I N E S 
Se pagan en el mercado de 16 s 
ees el quintaL 
E a escasa la existencia. 
PfíZUSAS 
Se venden en el mercado de 14 a 
Besos la tonelada. 
Se realizan bastantes operaciones. 
SANARE 
Da tonelada de sangre concentrada 
/aga en el mercado de 100 a 140 pesos 
SEBO R E P I N O 
18 pe-
10 
A y e r Jacinto Calvo se r o b ó la se>-
gunda. 
Y a quedará tranquilo, x-aes hac ia 
tantos d í a s que M r . Kruegger no se 
ro p e r m i t í a . . . 
Pfeffer c o n c e d i ó cuatro bases por 
bolas malas y a d e m á s dió d«.ad-ballá 
a O. Rodríguez- y a M i k e . . . Y s í agre-
gamos los diez hits bateadoa por los 
rojos y el buen filding die estos saca 
remos en consecuencia las razones 
por q u é empataron l a s e r i e . . . . 
¡ P o r algo se pierdte» 
l i s t a tarde juega el AJmendares el 
"game11 de despedida. . . A las dos en 
punto, Sirique "cantará", el "play" re -
glamentario y s a l d r á n a l campo las 
dos novenas. . . 
Que s e r á bueno, que los america-
nos han hecho c u e s t i ó n de honor ests 
juego, que Luque no p i t c h e a r á proba-
blemente, pero que m a n d a r á a l ser-
! pc-ntinero que e s t é en mejores condi* 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S ^ 
P r i m i t i v a , R e a l y M u y I lus t re A r -
c h i c o f r a d í a de M a r í a S a n t í s i m a 
d e los D e s a m p a r a d o s . 
Se transfiere para el próximo domingo, 
día 16 la festividad mensual que pres-
cribo el Reglamento de esta Corpora-
ción. 
DR. J O S E M. DOMEÑE, 
Mayordomo. 
C10310 2d 8 
I g l e s i a d e S a n N i c o l á s d e B a r í . 
E l domingo, 9 del actual, tendrá lugar 
en esta Igl'eiTia la festividad de Nuestro 
Padre San Lázaro, a las ocho y media 
n. m., predicando en ella el sefior Cura 
Párroco. 
L A CAMARERA 
33525 9 n. 
Se paga en plaza el quintal de sebo ¡ « i o n e s , es todo lo que sabemos refe-
rfl'mo de 14 a 18 pesos y el de segunda 
nvasado en barriles de 12 a 13 112. 
HUESOS 
Cotizase la tonelada de huesos corrSca-
les do 16 a 18 pesos. 
T A N C A T E 
So cotiza en plaza de 80 a 100 peso» la 
\onelada. 
Hay buenas ofertas de los vendedores 
en plaza. 
ASTAS 
Se cotizan actualmente de 14 a 16 pesos 
el quintal. 
A l 1 p o r 1 0 0 s o b r e j o y a s y 
v a l o r e s . 
umm Y AMISTAD 
T E L E F O N O A - 4 3 7 Ó 
rente el match de hoy 
Y creo que es suf ic iente . . . 
Score y a n o t a c i ó n por entradas dol 
juego de ayer: 
P T T T S B U R G H 
V, C . H . O. A. E . 
T e r r y , sn. • . 
Nicholson, I b . 
Scuthworth, r f . 
Cutshaw, 2b. . 
Barbero, 3b. . 
Cadore, cf . . 
Carlson, lf . . 
Krueger , c . . . 
Pfeffer, p . . 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E 
J E S U S D E L M O N T E 
ASOCIACION P O N T I F I C I A D E L A ADO-
RACION REPARADORA, Y ASOCIA-
CION D E SAN ANTONIO. 
Durante el Triduo que se celebrará en 
la Iglesia de Ha Caridad los dfas 13, 
I t y 15 del actual, con Exposición de 
S.. D. M. la hora de velación liara los 
Asociados y Asociadas es en la forma 
siguiente: 
Asociación Pontif lacla de señoras: el 
Jueves, día 13, de seis a siete de la 
tarde. 
Asociación Pontificia de Caballeros: el 
jueves, día 13, de siete a ocho de la 
rarde. 
Asociación de San Antonio: el viernes, 
día 14, de seis a siete de la tarde. 
Ruego a los Asociados la puntual asis-
tencia. 
E l Párroco, 
Manuel Meuéndez. 
33440 11 n 
risnna 
Capi tán C O M E L L A S 
S a l d r á para 
G I J O N . y 
S A N T A N D E R 
Sobre el 20 de Noviembre. 
Admitiendo carga, pasaje y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 72, a!toi. T e L A-7900. 
C O i W A f c U A l a í ^ L K A L E X & A N -
S A T L A t f í l Q ü E 
Vapore* Ccrreot Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francas. 
E l vapor 
V A P O R E S C O R R E O S T A Y A 
E l rápido vapor e s p a ñ o l 
ROGE 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
E l vapor e s p a ñ o l 
de 16.000 toneladas de desplaza-
miento. 
S a l d r á para Nueva Y o r k sobre et 
27 D E N O V I E M B R E 
E l vapor 
Totales . . . . 31 0 7 24 15 3 
H A B A N A 
V. C . H . O. A. E . ¡3 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
CONGREGACION D E NUESTRA SEÑORA 
D E L O U R D E S 
E l martes, día 11, misa de Comunión, 
a las 7 a. m., en la capilla de Lourdes. 
A las 9, misa solemne con exppsi-
ción de S. !>. M., dándose al final la 
bendición con el Santísimo. Esta misa 
y el responso que a continuación sfe 
cantará se aplicarán por el eterno des-
canso del alma de la señora I>,rtha De-
mestre de Rosell, (q. e. p. d.) 
A continuación tendrá lugar la junta 
de Promotoras y Directiva de la Con-
gregación. 
L a Secretaria. 
S3435 11 n 
E s c r í b a s e ai D I A R I O D E L A MA. 
R Í N A y a n i m c i é s e en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
de 10.500 toneladas. 
C a p i t á n : C A S T I L L O . 
S a l d r á fijamente el d ía 13 de No-
viembre, a las 4 de la tarde, para 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A , 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
P a r a m á s informes dirrgirse a : ! 
S A N T A M A R I A & Co» 
Agentes Generales. 
San Ignacio, n ú m e r o 18. T e L A-30S2 . 
V A P O R E S C O R E E O S 
á s S». 
C&sap&Zlu ¡Vasat lánt íca E s p a ñ o b 
SEtQS 
(Prov is to» de la Te l egra f ía sin hilo*} 
Puja todos los informes relaciona^ 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A H U E L O X A D U Y 
S a n Ignacio, 1Z. altos. T e L A-7g(K}. 
A V I S O 
Se pont en conocimiento £*r los se-
áúres pasajeros, tanto españo las como 
cxUaujeros, qtse esta C o m p a ñ í a no 
despachará ninguc pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados poi ci señor Cónsul 
de E s p a ñ a . 
Habana . 2 3 de AbiÜ de I 9 S 7 . 
E l Consignatario, Maans l Oteday. 
Á n t o a i o Lógíes y Cisu 
\ 
sa ldrá para V e r a c r u z sobre e l 
24 D E N O V I E M B R E 
y para C o r u ñ a y Saint Nazaire sobre el 
30 D E N O V I E M B R E 
E l vapor 
saldrá para Puerto P l a t a (Santo Do-
mingo) y el H á v r e sobre el 
30 D E N O V I E M B R E 
vapor 
ía'ldra para Veracruz sobre e l 
3 D E D I C I E M B R E 
y para C o r u ñ a y St . Nazaire sobre el 
15 D E D I C I E M B R E . 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A 
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores co» 
neo* ' " F R A M C E " X30 .000 toneladas. 4 
h é l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L O R R A l -
N E . R O C H A M B E A U . E S P A G N E . L A 
T O U R A I N E . C H I C A G O . N I A G A R A , 
e ic . 
P a r a todos informes^ dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90.. 
Apartado 1690. 
T e l é f o n o A-1473 
Habana . 
Capi tán A B R A H A M 
S a l d r á de este puerto sobre el 10 
de Noviembre 
D I R E C T O A 
S A R C E L C N A 
Admite pasajeros de primera, se-j 
gunda y T E R C E R A O R D I N A R I A , j 
i n f o r m a r á n : Hijos de J o s é T a y á , í 
S . en C 
Oficios, 33 , a l fós . 
T e l é f o n o A-251&I 
1 T " M T f A 
W A E D 
L a M u t a r m e n d a 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 











New Tork, ^ . $57 a 171 
I regreso. . . . 57 a 62 
Veracruz. . . . . 62 a 68 
Tampico. . . . 62 a 68 
Nassau. . . . S2 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W . H S M I T H , Agente General p a -
la Cuba . 
Oficina Centra l : Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes : Teléfono* 
A-6154. Prado. 118. 
/% lL>d fe iW 
C O S T E R O S 
S . A 
A V I S O A L C O M E R Q O 
E e ¿t ck&oa da buscar una s o l u c i ó n 
que P'jcda favorecer ai coisercio cm4 
barccxíor, c u>¿ carretoneros y a estaj 
empresa, e f i^ndo que sea conducida; 
ai muelle m á s carga que 3¿i que el b v i 
que {Hieda tomar en sus bodegas, a la| 
vez que l a a g l o m e r a c i ó n de carretón 
ae?. mfriendo éstos largas demoras, « j 
ha dispuesto lo siguioxte: ; 
l o . Que d embarcador, antes 
mandar ai muelle, extienda los c o n o c í 
alientos por triplicado para cada puer< 
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D £ j 
P A R F A Í ^ N T O D E F L E T E S de eaM O. R o d r í g u e z , 2b. 
B . Acosta. lf 
» C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S o s 
H A B A N A 
Se alquila , O q u e n d o , 5 , a l tos , c o m 
puestos de s a l a , s a l e t a , c u a t r o 
cuartos y d e m á s s e r v i c i o s . E n 
$ U 0 . I n f o r m a n : T e l . F - 2 1 3 4 . 
Se puede v e r a t o d a s h o r a s , p o r 
¿star p i n t á n d o l o s . 
MA L E C O N , S E A t Q U r L A A M U E B E A D O el piso bajo del número 308, entre 
Escobar y Gervasio, con sala, comedor, 
nos cuartos, cuarto de baño, cocina de 
Kas y teléfono Informarán en el mismo. 
De 2 a 6 á& la tar<jei 
__33531 11 n. 
0B R A P I A , 7 4 , S E A E Q U I E A E N $100, O se vende, está desocupada y próxi-
mo a entregar la llave. Selglie. Cerro, 
" K ) . A - 4 9 6 7 . 
3 3 4 5 9 15 n 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o * 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes íit.nzas para ai-
quiieres de casas por un procedimiento 
cómod-j y gratuito.: iJra<io y Trocauero; 
de 8 a 11 a. na. y de 1 a 6 p. m. Teléfo-
no A-5417. 
^ J E C E S I T O UNA CASA D E T R E S cuar-
j?»! tos, sala, comedor y servicios, en 
buenas condiciones. Dirigirse a: O. S. 
Administración de este periódico. 
33302 _ _ ,10 n _ 
H i f E D I A N T E UNA R E G A L I A , S E A E -
iíJL quilan dos casas para comercio, in-
dustria o depósito, una en Obrapía, cerca 
de Habana, de alto y bajo, con 15 varas 
de frente por 40 de fondo y la otra en 
San Lázaro, entre Galiano y l'rado, con 
13 varas de frente por 45 de fondo. In-
forman; Obis-po 25, tabaquería. 
31517 19 n. 
TVOT SESENTA PESOS DJE R E G A L I A 
¡•-/ a quien me facilita casa en la Ha-
' Dana, con sala, saleta, dos o tres ha-
bitaciones, cocina y servicios sanitarios, 
<iue no rente más de sesenta pesos. In-
iormes: Teléfono A-8049; de 9 a. m. a 
5 P. m. 
.J3444_ 15 n__ 
T OCAL PARA E S T A B L E C I M I B N T b : 
cíe traspasa la acción a un magni-
'co local, propio para cualquier clase 
"e establecimiento, en la calle de Mer-
Müeres, entre Obispo y Teniente Key. 
'ntorman: Habana, 111 y 113, almacén 
- ^ o s L a Diana. 
33352 21 n 
^agníf ico local- Mediante r e g a l í a , se 
cede un espacioso primer piso, en la 
calle de San Rafae l , entre Gal iano y 
el Parque. T iene cinco habitaciones y 
Sana $150. Propio para of ic ina, ga-
b!nete profesional o para familia de 
pfto. Se hace contrato s i se desea, 
^ " n a n por el t e l é f o n o A-8423 . 
10 n 
O mw^111^ PARA ALMACEN O D B -
ctntrn :0' una casa-.de 3Ü0 metros en el' 
lies dp <«mei''la1' cerquita a Cuba y mue-
ííiensnni ¿Vi-,li>!5c; se da contrato, renta 
Pieoti I n ^ ' íi-'0- Informa: M. González; 
3 3 2 ^ : d e 1 1 a 1 -
^ tmí'101,1,1 E X A L Q U I L E R CON CON-
ftiente r̂ 0̂ ien corr'Pra, una casa suma-
l,alle »>¿, n .0' amplia, antigua, mala, en 
^arta ? ' l"arrios de San Isidro, Jesús 
• ^ a ihno, para almacén de licores; se 
ÍU'llno v re,.lta- Se dan regalías al ln-
lnfornin • Atro,uletarl0 : se paga el seguro. 
3300^ • M» <jonzále^. Picota, 30; de 11 a L 
— - - L ^ . _ 0 n.^ 
L O C A L 
roximo a t e r m i n a r s e , a l q u i l o un 
de 6 0 0 m e t r o s , f a b r i c a c i ó n 
tlc a m e n t o a r m a d o . I n f o r m a : 
no Rot l iant . B e n j u m e d a e s q u i -
1)4 a F r a n c o . 
^ÍI 10229 
r T ^ r - ^ 10d-6 
r r ^ u i n ? ^ , ^ « x V I V E S , 165, MEDIA 
ao^^arez dRl Nuevo Morcado. Informa: 
>>u3T4 
16 n. 
Se desea alquilar una casa grande, e n 
el radio comprendido de Belascoain, 
R e i n a y Egido, ofreciendo r e g a l í a a 
la persona que desee ceder local o 
casa. Dirigirse a l a l m a c é n de pianos 
del s eñor G . Prats. Neptuno, n ú m e -
ro 70. 
33183 11 n 
Q E ALQUILA E N COMPOSTELA, 113, 
e>6quina a Luz, un local para esta-
blecimiento o depósito o cualquiera otra 
industria; tiene cuatro puertas a la ca-
lle. E n loa altos informan. 
3386 16 n. 
iPIOMEKCLANTES: TENGO GRANDES 
locales con buenos contratos para es-
tablecim'ontos, depósitos y para sucursa-
les de Bancod, en las mejores calles de la 
Habana. Informan en Empedrado, 43, al-
tos; de 8 a Í2 y de 12 a 2. 
33024 13 n. 
C~ A S A S - NO GASTE SU TIEMPO INU-tilmente; en. la Manzana de Gómez, 
512, le servirán a usted. Nuestra serie-
dad y las casas que alquilamos diaria-
mente es la mejor garantía de nuestro 
negocio. 
¿2843 17 n. 
Se alquila u n local que mide 14 me-
tros de fondo por 12 metros de fren-
te, propio para d e p ó s i t o o cualqu'.Oi' 
industria, a una cuadra de S a n R a -
fael y dos de Galiano. Puede verse a 
todas horas, en Manrique, 96, esqui-
na a San J o s é . 
V EDADO. SE SOLÍCITA UNA CASA DB planta baja para mediana familia, en 
cualquier calle, de $150 mensual. Se dan 
las garantías que deseen; el inquilino 
realiza por su cuenta las pinturas y arre-
glos de la . casa. Informa: M. González, 
i'icota. 30; de 11 a 1. 
33202 9 n. 
A H O R R E TIEMPO V DINERO. I N F O R -
X \ . mes gratis de casas que se van a 
desocupar; aproveche la oportunidad. Bu-
léau de cacas vacias. Lonja 434; de 9 a 
32 y de 2 a 6. Tel. A-6560. 
30290 9 n. 
J E S U S D E L M O N T E ! 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
T 7 N MILAGROS Y ESTRAMPS, C E R C A 
J L J del parque Mendoza, se alquila un 
magnífico chalet, con frescas y venti-
ladas habitaciones y todo lo que el mo-
derno confort exige. Teléfono 1-1718. 
33484 11 n 
O O 5 1 L A C A N T I D A D D E C I N C U E N T A 
JL pesos de regalía informo de una ca-
sa en la Víi-ora, que se desocupa den-
t ío de dos días, la casa es de nueva y 
moderna construcción, a una cuadra de 
tranvía, con 4 dormitorios, garaje, ba-
ño completo, cuarto con servicios para 
criado independiente y d e m á s comodi-
dades. Informa: García. Neptuno, 145. 
33429 11 n 
T f l B O R A , R E P A R T O LAWTON, SE 
% alquila una casa, en la calle Santa 
Catalina y Armas, informan en la bo-
dega de la esquina. 
33307 10 n 
C E A L Q U I L A L A COMODA CASA DB 
KJ Lagueruela. número 7, casi esquina 
a la Avenida de Estrada Palma, 3 cua-
dras de la Calzada, compuesta de jar-
dín, portal, sala, hall, 5 cuartos, sa-
l ín de comer, cocina, baño, cuarto y 
servicio de criados. Módico alquiler, en 
la misma informan, de 8 a. m. a 
ti p. m. 
33210 9 n 
32726-27 9 n 
IMPORTANTE A LOS P R O P I E T A R I O S de ca'sas: Si usted quiere alquilar su casa llame al Uléfono M-27S5, Manzana 
de Gómez, 512. No gaste en anuncios. No 
1c molestarán para 'Ver sus casas. No 
tendrá desalquilada ni una hora su casa; 
además le abonaremos el alquiler del 
tiempo que esté su casa desalquilada. Se 
le darán las garantías que usted desee. 
L a seriedad de nuestros negocios es la 
mejor garantía que puede citarse. 
32843 I7 n-
¿>E A L Q U I L A N L O S MODERNOS Y E S -
kj paciosos bajos Calzada Víbora y l'o-
cito, con sala, saleta, salón, comedor, 4 
habitaciones, excelente baño y cocina de 
gi<s. Cien pesos. Informan al telefono 
1-1823. 
33461 12 n 
17»N SAN MARIANO, A DOS CUADRAS 
l U do la Calzada de Jesús del Monte, 
se alquila una casa con portal, zaguán, 
«ala, saleta, 5 cuartos, baño completo, 
(•aleta de comer al fondo, cuartos y ser-
vicios de criados aparte, patio y tras-
patio, l'iira informes y llave: Jesús del 
vlonte, 490, entre E . Palma y Milagros. 
328887-88 11 n 
Vendaje t r a n c é s sm muelle m aro que 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de la 
hernia mas antigua. D e s v i a c i ó n oe la 
columna vertebral: e l corsé üe aluan-
•líót patentado, no oprime ios pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso- y puede usarlo uua señorita s^i 
•-•ue se noto. V i £ > m i t i . A & U L i A J i Ü 
o c a í d o es lo mas nuiculo y o n g u i ú 
giaves males: con nuestra t á j a orto-
p é d i c a se e l iminan las grasas sensible 
mente. K i n o n ü o t a n i e : aparato gxa-
auaaor a ieman, que inamovil iza el n-
non. desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-mtesu-
naies, s u í r a el paciente, lo que nun>'.a 
ocurre c o n la antigua ta ja renal , f i e s 
y piernas turcidos y toda ciase de i n -
per lecciones. Consultas: de 12 a 
h p. m. | 
Sol , 78. T e l é f o n o A-7820. 
1'IEiíNAS A R T I F I C I A L E S D E ALUMINIO, 
l 'ATEN TAD AS. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de. Par í s y 
Madrid. 
f \ J O : E N PUNTO CENTRICO, MATBI-
V / monio decente, cede la mitad de una ; 
cíisa moderna, en altos, con todo confort, i 
sala de recibo, tres habitaciones corridas 
a la calle con o sin muebles, espléndido 
baño caliente y frío, luz, teléfono y ser-
vicio completo de criados (con comida.) 
informan en el teléfono A-5101; de 10 
a 11 a. m. Con garantías. 
33526 11 n. 
X X A Y E L E V A D O R . SE A L Q U I L A N 1 1 V -
j l j l bitaclonés, con muebles o sin ellos. 
Prado, 85,' café, por Virtudes. 
33470 12 n 
17N O ' B E I L L Y , 72, ALTOS, E N T R E V I -
JCJ llegas y Aguacate, se alquila una ha-
bitación por 15 pesos; otra por 12, única-
mente hombre soi'o, indispensable refe-
rencias. 
33383 v 10 n. 
Ü E A L Q U I L A UNA SALA, CON VISTA 
kJ a la calle. Informan: calle Gloria, nú-
mero 147. 
33206 10 n 
| | ERMOHAS DABITACIONES. S E A L -
JLJL quilan ños, con o son muebles, a 
personas de moralidad; una es alta e In-
dependiente. San Lázaro, 396, 
33114 12 n. 
O V A N T E 
Industria, 8 5 . T e l é f o n o A-2801 . H a -
bitaciones elegantes y corrientes. Ser-
vicio esmerado-
33192 20 n 
NEPTUNO, 2, L E T R A B , S E AL-1 
j l J quilau dos habitaciones, con vista al ; 
Parque Central, E s casa decente y de 
orden. 
33309 10 n 
C E A L Q U I L A N DOS CUARTOS C O R R I -
dos, con balcón a la calle, a hombres 
scios o matrimonio sin niños. E n Corra-
les, 114, con dos meses en fondo y a ra-
zón de 20 pesos mensuales, 
33267 9 n. 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
hace 3S años. Comidas sin horas fijas 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono 
Casa recomendada por varios Consulados. 
Abonos de comida, 
33251 13 n 
AGUILA, 90. T E L E F O N O A-8171. S E aiqnilan elegantes y cómodos de-
partamentos y habitaciones. Se exigen 
referencias. 
33074 . 12 n 
17IN QUITA: S E A R R I E N D A DK UN 
X' cuarto da caballería de tierra, buena 
para aves y frutos, cerca de la Víbora, 
Amistad, 60, altos; de 1 a 3. 
32110 81 o 
H A B A N A 
(TkFICIOS, 17. HAY U N C U A R T O P A -
, \ y ra hombre solo, que sea formal y 
en la misma se venden uuas matas fi-
;ui.s; se dau baratas. 
33552 12 n 
Q E A L Q U I L A SALA Y U N A H A B I T a " -
KJ ción, en Jesús María, 124, altos. Hay 
magnifico servicio sanitario. Informan 
en la misma, 
335S0 13 n 
f^i RAN CASA D E H U E S P E O E S . ROOM 
XJT Tolet, Lugar más fresco de la Ha-
bana, en la misma manzana del Hotel 
l'laza, Monserrate número 2-A, esquina 
a Animas, teíéfono A-3463. Tranvías en 
la puert'f, bajada por Empedrado, subi-
da-por Chacón y Vedado. Se ofrecen mag, 
nificas habitaciones bien amuebladas y 
departamentos en el primero y segundo 
pisos, pisos de mármol muy ventiladas 
por ia brisa norte. Servicio esmerado, ba-
ño de agua fría y caliente, las habitacio-
nes con lavabo, luz eléctrica, agua fil-
trada en las comidas. Precios especiales 
para las personas y familias estables, 
con desayuno a ia habitación. Entrada a 
todas las horas, sujeto a condiciones da 
un llavín. 
32015 9 n. 
SE A L Q U I L A N ESPACIOSOS Y V E N -tllados departamentos para oficina 
en Cuba, número 58. 
33076 19 n 
Ü E A L Q U I L A UNA HABITACION A S E -
O ñora a hombre solos. Habana, 172. 
32091 7 n. 
F E L I X S A E Z 
Experto en calentadores automáticos y 
cocina de ga:'. se ofrece a usted para su 
limpieza Teléfono 1-1060, 
S2651 . _ I7 n 
V E D A D O 
•7- --Y,,-; --'T-rr'-s"*-. 
SE A L Q U I L A UNA CASA E N L A C A L L E 27, casi esquina a Paseo, compuesta de ííal'a, comedor, tres cuartos, uno de 
criada y dem's servicios. L a llave en la 
esquina, bodega, 
33240 9 n. 
O E A L Q U I L A , P O R $30, U N A N A V E D K 
¡O 12X15 mellos piso de cemento, tí me-
tros de alto, agua de Vento, con patio, 
iropio para depósito o industria, habien-
do corriente eléctrica y sanidad. Crúce-
lo de ia Havana Central, calzada de Lu-
yanó preguntar por el antiguo saladero 
de cueros de la viuda de Lorenzo Al-
varez Para mejores informes: Infanta y 
San Martín, N. Varas. Teléfono A-o517. 
desde 6 y media a 7 p, m, 
C S472 80d-18 
" T é r r o 
SE A L Q U I L A UN GRAN L O C A L P R O -pio para garaje, depósito, o cualquier 
otra industria, Informan: Cerro, 612, Te-
léfono 1-1225. 
3277S 9 n. 
V A R I O S 
\ RROYO NARAÍÍJO. S E A L Q U I L A E 8 -
X X pléndlda casa en Calzada Real. 28, 
con jardines y arboleda. Informan en la 
misma de 7 a 11 a, m- y en Prado 31-1|2; 
de 1 a 3 p. m, 
32317 12 n. 
17 N P U E R T A CERRADA, NUMERO 2, 
X j se alquila un departamento, muy 
grande, para familia de moralidad. 
33573 t 12 n 
P A L A C Í O ^ O R R E G R O S A " ~ 
Dos departamentos para ofocinas, pró -
j imos a desocuparse. Compostela 65. 
Hay ascensor y luz toda la noche. 
33538 11 n, 
C J E A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO E N 
kJ Aguila, 102. cuarto con su gran sale-
ta al fronte, con división, propia para 
tres personas de gusto. Se exigen refe-
rencias, 
33507 11 n. 
C E A L Q U I L A PARA E S C R I T O R I O UN 
kJ hermoso Joca! con balcón a la calle, 
en San Ignacio, número 35, Dan razón en 
San Ignacio, 37. 
33632 15 n. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
i n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o a a . 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n s u b a ñ o de a g u a c a l i e n t e , l u z , 
t i m b r e y e l e v a d o r e i é c i r i c o . R e s -
t a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
Q E A L Q U I L A , E N L O MAS C E N T R I C O 
KJ de la Habana, calle San Miguel, una 
nermosa sala y una habitación. Infor-
mes : Teléfono M-1575, ^ 
33185 13 n 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA H A B I -tación, con luz, a un matrimonio sin 
niños. Informan: San Rafael y Hospital, 
bodega. Romero, 
33311 10 n 
\ COSTA, 54. SE A L Q U I L A N HABITA^ 
X X clones, véalas, son muy frescas, con 
esmerados servicios, todo nuevo y bue-
no, precios económicos, solo a personas 
de buena moralidad, Ko olvide: Acos-
ta, 54, altos, 
33387 10 n 
Q E A L Q U I L A UN CUARTO GRANDE 
O y muy ventilado. Informan: Obrapía, 
32, esquina Cuba, el portero. 
33323* 10 n 
H O T E L " H A B A N A " 
De Claudio Arias. Belascoain y Vives, 
Teléfono A-8825. Esto hotel está rodea-
do de todas las líneas de los tranvía; EN CAMPANARIO, 154 SE ALQUILAN espléndidas habitaciones con toda 
asistencia; tienen ¿años de agua fría y-v 
caliente, casa muy formal y trato es'Tí .as hay desee 18 pesos al mes con to 
morado. I do servicio. 
33384 10 n. 1 32616 34 e 
.de la ciudad Habitaciones muy baratas. 
T-a  
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . No . ! y 
S A N I G N A C I O . No . 10 . 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
E n e l m i s m o edi f ic io . 
D e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 - 2 6 . 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
H O T E L R O M A 
Este hermoso, y antiguo edificio ha sldc» 
completamente retoimudo. Hay en él de-
partamentos con baños y demás servicio» 
privados. Todas las habitaciones tienen 
lavabos de agua corriente. Su propieta-. 
río, Joaquín Secarrás, ofrece a las £a-
milias estables, el hospedaje más «erio, 
módico y cómodo de la Habana. Telé-» 
tono: A-y268, Hotel Roma: A-l(i30. Qain^ 
ta Avenida; y A-153)i. Prado. 10L 
H O T E L R E S T A Ü R A Ñ f ^ í S C ü l f 
Propietarios: Carballosa y Hermano. Pre-
parado para familias. Habitaciones a la 
brisa, agua corriente. Baños calientes y. 
filos. Prado, 3, Teléfono A-5390, 
31889 30 n 
EN CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A una fresca y ventilada habitación, con 
balcón a la calle, a hombre solo; se 
desea persona de orden. Misión, 15, altos, 
esquina a Cienfuegos, 
33162 9 n 
L A M A D R I L E Ñ A 
Gran casa para familias. Espléndidas ha-
bitaciones, con lavabos de agua corrien-
te; para las personas y familias esta-
bles, precios económicos. Se admiten 
abonados a la mesa, a peso diario; la 
cocina a cargo de su propietaria; co> 
mida excelente. Teléfono A-4873, Prado, 
19, altos. 
29907 21 n 
31d-4 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda aílstencia. Zulueta, 34 
esquina a Teniente Rey, TeL A-1628. 
P A R K H 0 Ü S E 
Gran casa para familias y la mejor sí» 
tuada en la Habana; Neptuno 2-A, altoi 
del café Central, Tel, A-7931; con toda 
el confort necesario ofrece al público el 
más módico hospocSaie. 
31207 24 n 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar, Tel. A-ao3?. 
Este gran hotel ae encuentra situado en lo 
más céntrica de la ciudad. Muy cómodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-, 
partamento» a ia calle y habitaciones des-
de $9.60. $9.75, $1,50 y $2.Ü0. Baños, lúa 
eléctrica y teléfono. Precios especiales 
para los huéspedes estables. 
H O T E L M A N H A T T A N 
r,a-0?oBÍr,Ícc^? ? prueba de lucenaio. To-
nas las habitaciones tienen baño Jrlva-
vadoyr calieate * t o ^ » ücias. ¿ i t 
ínnSf y Sl1 Propietario: An 
toulo \ lllanueva. acaba de adquirir el 
gran Café y Restaurant que ocuna fi 
Planta baja, y ha puesto ai frente de S 
cocina a uno de los mejores maestros 
cocineros de la Habana, d¿nde e n S r a ! 
án las personas de gusto lo mejor, d ^ . 
tro del precio más económico, • 
San Lázaro y Belaecoaln. f 
ronra . 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-6393 y A-490r7. 
Ü E A L Q U I L A N T R E S CUARTOS, CON 
KJ balcó-i a la calle, con muebles o sin 
dios, a hombres solos o matrimonio sin 
niños, con comida o sin ella, Giiliano, 
iV, altos de L a Flor Cubana, entrada 
por San José. • 
32889 . i i n 
X > I A R R I T Z , CASA D E H U E S P E D E S . IN-
X J dustria, 124, esquina a San Rafael, 
Hermosas y ventiladas habitaciones, mag^ 
nífica terraza con jardín. Se admiten aboi 
nados a ia mesa a $20 mensuales 
33015 3 (j | 
" H O T E L P A L A C I O C 0 L 0 Ñ 
Propietario, eeEor Manuel Rodríguez F U 
Hoy, iuspléndidas habitaciones. Wien amue-
bladas, todas con balcón a U calle iua 
eléctrica y timbres, baños de agua' ca-. 
líente y 2rla. Teléfono A-47M. Por 
«es. hablU.;ión, $40, Por <f*«. $1.50. Co< 
midas, $1 diario. Prado. 6i, 
EN CASA AMERICANA D E C E N T E SKI alquila una habitación amueblada con 
agua corriente, teléfono, tranquila l i m , 
pía y punto céntrico. Propia para hom-, 
bre solo. Obispo, 54, altos. 1 
J ^ 4 0 n. 
A PERSONAS D E MORALIDAD, SH alquilan dos hermosas habitaciones 
balcón a la cal'le, y una Interior, muy 
bonita. Se da comida, Neptuno, 61, al* 
tos. 
33159 j, n 
P A R A C O M I S I O N I S T A S 
Se alquilan 6 grandes departanicntos. 
Con entrada para mercancías y con te-
léfono, en Luz, 43, entre Compostela x 
Habana, ea casa de comercio, 
33195 l i a i 
P A G I N A V E N T l D J A T R t D I A R I O i ) £ L A M A í t i f r * N o v i e m b r e 9 d e 191!> 
Emprfrea para, que en c\lot s t iet pon 
ga el sello de " A D M Í T I C O . " 
2 c Que con eS ^ « i n ^ i i t r Wcl cono-
c i m í c r t o que ?l D e p a r t a n w a l ó de Fle-
tes l a b i l i t c cc>ri o j c K o í c Ü ü . sea acom-
p e ñ a d a ía qnft.'c^noa M mucile parsi 
que ía reci l ' . i ¿ o h r e c a r g o del tiu-
que que cMtt puesto a ía carga. 
3o- Que todo conocimiento sei!*, 
de . . . ¡ í íua fc| í i e tc que corresponde ó . 
I í újc:s"ancia ¿1 ED.>:ii.ve,5í«da. «esa 
u no coibarcada. 
«k>. Que sólo se recfb i rá cargfi hes-
ita ias trr.í ciü íc> t á r a e , «i cuya ho-
ra s e r á n cerradas ias puertas de i-^i 
a i o i a c c n ; » de lor cspigone? de Pau-
t a : y 
5o.. Que toda m e r c a n c í a que lie 
jpre ai r a u r Ü e SÍ.I el conocuneinto 
íiadr-, s e rá rechazada. 
Empresa M a viera de Cnba. 
Hahana . >6 A b r i i de ^916. 
p l . A N O l»K F j A If AUAX i , CON SV OT<A- O i : 
* De Dlir.'l Il.'lllill- 111 Al m-tn Ir ! ~ . i>;ira hull|ir t u i-i acto lo que se ] LilBQue. o t ro plano con lo:< onertóa de la 
tsla. Dos cuadefenoa con r.jiiiííiüis vistas 
lele la Hábana. un« güta ti»- la islu con 
| indicación de lodos los pueblos, ha trios y 
I «•tros dalos intgfttóan-tes. Arta de ¡Taeérse 
l rico. J^a BpÜJeHa y l-.>s brujos de Cuba' 
1 ;)cberc.s y derechos del ciudadano cubutiu 
|> la (Jonatlt lición c i m c u u í , l ibro que io-
i dos deben conocer. iSvJo por un peso i os 
pfedidos a M. Ittcy. Ubispu, 86 l ibrería 
Í3380 id a, • 
v i l , 




I V A C A I j D K K A LOQOMO-1 
senta caimllos; otra vc r l i -
barloa do vapor; otra cío 
de 4¿ horteónta! : o tn i 
na ("isa. l i i íonnan de 
VT cato 
^erpléntps 8 boeoves, de ralaiidria y dos i Kj ¡ior u 






en t r é Cami 






i»A y cu 




V E Ñ m r i r Ñ ' r i A N o b i i r . f a b r i c a n - ! fnnr- !a íün 
t- J te Tilomas I^Us. con buenas vócé" i ' v u e i a u a 
.uerd.is cruzadas, en Cóhcórdla, V.i 
jos. No tiene «dnielén; l'ucde' 
te das horas. 
1 V 
SE V E N D E N 
1 m á q u m a d e v a p o r Comp?) 
ñ m á i 7 5 9 0 H P . , c o n c o n d e n 
s a d e r e n p e r f e c t o e s t a d o . 
1 m á q u i r r a d e v a p o r , 
Vi. P . , c a s i n u e v a . 





- J' las placas de )u calan 
n fie cobre y bropi*e'. Precio: .̂ÓIK) 
"n i j lefo, r ñ Winelier, de vapnr do 
.airjnorj eon su plntníorina y es-
¡"'•n nuevo Precio: $1.000, puesto 
iabana, ijna i^ilauljin de remo¡<'r, 
por m, 'las mazas v >íul-
GIOANTKS 1>K FI .ANDl 'S , 
nlerlos atender «e realiza una 
tiria o .^epai'ados. Kes. i , entro y 3a., 
repastó San Juné de Bella vis ta T e l é f o n o 1-'¿¿&Í. \ i l .ora . 'Siloi ll n 
SE V E N D E N 
i n eoniprerui'- de ñire d'e 70 píes rtiblcos, 
i.'ulcaifo l'nounuitic. Bb-mbá centrlfúua de 
o'ie/. pnJf'adáS rea mp tó r do 
aro cconomisar 
• e p a r a c i o n e » 
co: 
is p or - i . tlone <u 
^•4 Pal) 
5c ver.d?:. '¿¿ft tondada; ae ra;es, 
vía e s í r e c h a , coa í ú f í v / i t c h f s y c u -
jes c l l mágru ' f icc estado, tie Í'¿ ijr>ias 
yarda y S pies de largo h i f o r m a n : 
C o a t u l i d o , i ' J . J e l é f o n o A - 6 7 í ) 2 . 
C-CHOtt in 23 j l 
l vapor aeo- > vycuutwae-J V c^r-^v o»,, 
iinjui^idor, .".."i. ; '•'•»CO. tt 0; 
l i i n. 
V E N D E M O S 
i Calderas, raotdres, winches , bombas o 
3 0 . 5 0 , ' ' onkcys ; pa ja diferentes mis iones ; ro-
; manas r a r a c a r r e í a s , ferrocarri les , a l -
nacesics y de todas claGes. Tenemos 
\ r i ^NTA, 1011 RA-ILKS Í>IC 
V 0 a 10 w< I ros. Mil dé 
I j u o c o s PV' 
por do 30 
do 2 puly 
¡Tíailos. •> 
T R A N V I A , , 
vía anciia, 
ría labloro, un motor do 
a 40 11. P. •J ejoM I rasml.sion 
idas. 20 puieus de varios ta-
BOportes do t rasmis ión una 
oo ' V. alele r a í 
va- I ¡ j 
11 
verse 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A ¡ ) E S 
C O L O N I A E S P A Ñ O L A D E C U B A 
i V E N D E V N A D X O P I A N O W E E T E 
i iMurnou; nuevo, en buenas condieio- ' 
l nos. i t . Arando, 11, esquina a So Ve- | 
1 r o m a n a M a c D o n a l d s , d e 1W| e s ú t e n c i a s constantes en nues t ro a l .;;;; : : | , 
c o n n l a t a f c r m a y c a j a . ' ^ a c é n . B a s t m e c b a a Hermanos . I m p o r - ! ra.'-dá' 
i . i j »>rt ¡ dadores de 
2 c a i d ^ r a s h o r j z o n t i ' l e s de ; L a m p a r i l l a , 
1 m o t o r e l é c t r i c o , 
™ m o i <iado. 
¡ 4 1 0 ló n 
F e r r e t e r í a y M a q u i n a r i a , 
n ú m e r o 9. Habana . 
" \ f A t l l l l N A K I A ; TBÑ<'¡OMPARA ENTRK-
OOA Al l* . 4 fía i" iaodij i in una caldera m u l t l t u -
¿ ¿ V htllar, do l«g caballos, una locomobllc 
| do (!0 caballos do uso, en buen estado 
C h a l r a e r s , d e 5 0 H . P . 7 8 0 R . , e n i ^ V . ™ ™ * m tjvo . r ^ m u - o . de so 
P . 
5 0 
hierra de carro, una mánuina do é&plgar 
universal, un péndulo, un taller de car-
ón •inácuinas, pianos umoriT 
isi nuevos. Cien mi l pies de al-
y tabla usada, un guinche, coa 
dovíkos. un Inyector. dos diierencialea 
trip.ex do ^ tonelada, DO llaves do vapor 
t?e metj-i. ana fragua po r t á t i l , una tija 
: res bombas do profundidad^ 4 yatos de 
palanca, de lo, ton., -Ó válvulas y cliaV. 
de ingenio, dos jiailas nuevas do vapoi 
de dos eabalios. 10.000 plancha8 galvani- ¡ 
zudas d^ teche de T y S pl 
mAQuíí'iAFiIA 
I SE VENDhisi 
i i c n z o n í a i e s « 
4 0 0 tí; P . C a 
l i c a l e s d e s d e ! 0 H . P . a 6 0 H . P. 
V'igres d e v a p c i , c e p i l l o s , t o r n o s » 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o v . 
t a l a d r o s , i o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
¡ c a ñ a , ra i . es y t o d a c í a s e d e e q u i p o 
i p a r a f e r r o c a r r i l e s , 3' t o d a o t r a c í a , 
| t;e d e m a q u m a r i a q u e vendemo; : . 
rnfantasa.v i m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o 
l e ras v e r -
4 ü x o x ' i a n o , a r t r i o - a n ü e i . ü s , «iéc" n e r f e c t o e s t a d o . , 
J T a . trico, j s ü notas, 'tiene poco uso, se I , . i é- L „ „ 
1 j ü e _ * o de m o l i n o p a r a b a r r e • 
1.al los. 
330. .1. Cóndom. Malecón. 27. 0 n 1 C MTÍ 
hacer íorcios do tabacos. . 
^ la r t ín i o éfono A 3517. Varai; 11 j „ i n A A 
aod-i í i L o n j a d e l C o m e r c i o . 4 4 
f * ™ o r c a h í 1 ^ para | a ^ M 
c.o Hornos para 
hdad para P E T R O L E O , ü ^ 
la orden p í ^ a m s re 
de se ha e r o p í e a d o , 
v a r á la g a r a n t í a . . C 
í a d o , I 5 2 „ H a b a r a ' ' 
30315 
p A K A I N TA I . ÍJjCIí jyf p - - — 5 
i m- . se vede un jueu-o h R K * A ^ ^ 
líoiKlyear al coniado ,ri - 0 m ^ « -
V i 







on las manos, los 




B e r ^ z a , ó . 
S-e abre concurso para la plaza de te-
nedor de libros de esta Sociedad, .eon la 
dotación do Silí) mensuales; Deberán acre-
ditar su competencia. l loras de t rába-
lo : de 8 a 12 a. m-
C 10i:U3 4d-7 
"DELOJERO: JOSE PAZ PERMCV, SE 
J L \ itaio cargo de la construcción de to-
T7N ü I j VEDADO, t% 
J L J un piano, en ¿'JO. lu-
12 
0 n. 
b a r r o , 
da clase de ruedas 
tojerfa de p:acd, b< 
cuadros, fonógrafos', 
mfisiea, m á q u i n a s de 
piñones para re-
S.ilio, sobremesa y 
rafófonos, cajas de 
telégrafo, etc., etc. 
¡Se hacen biseles de oro, plata y p la t i -
no, en la . rn."íma se necesita un ope-
rario de, relojería. Compostela, 18, altos, 
escuna a Tejadillo. 
3:;0C4 JG n 
A l a m l : 3 re 
i C O M E J E N ! í 
Orlando I.aja ra de Mendoza. Con ."Jo afloa 
de ¡práctica, único que garantiza para siem-
pre la cóuipletu ext irpación de tan dañi-
r o Insecto, .ontando con un procedimien-
to infalible, ¡se extirpa en casas y mue-
l)lea. Avisos. Teniente Key. (i.'i, Manaderia ; 
preguníen poi Antonio i'arapar Coneor 
día. n ti fuero 174-A Uubana. 
3f>ii24 53 n 
A G U A C A T E , 5 3 . T e l . A-S228 
Pianos a plazos, de $10 a i mes. A o 
topiauos de los mejores fabricantes. í i n e r o s 1 2 
Pianos de a i q u ü c r de buenas marcas. | 
Se reparan y a f inan pianos y auto-1 - 0 l i b r a s ne t a s 
pianos. 
r o j o . 
1 m e z c ^ . d o r p a r a 
g r a n c a p a r i d a d . 
A R E L L A N O ¥ M E N D O Z A 
A m a r g n r a , 2 3 . D e 4 a 6 p . m . 
P A P v Á E N T R E G A 
. I N M E D I A T A 
l i s o , g a l v a n i z a d o , n ú - ¡ 
1 4 v 1 6 e n i o l i o s n 
A V I S 
R E M A T E . A L M O N E D A . 
TU dfa 15, s las 0 de la mañana , en la 
ca I k de Aguila, 223. se r e m a t a r á n 3 v i -
•l.'ieras-mosti ador, de metal, y una de 
portal, a d e m á s los armatostes de una 
• ienda dé .opa, La Fil ipina. Todo en 
uucn estado 
R. Valdivia. 
33334 15 n 
D E I D I O M A S , TA<¿ü íGl íAiF lA V S I É C Á N O Í i K A F U 
Situada en h i ncompa iab lo p o s i c i ó n úc la L o m a de ¡a Ig les ia do J ' S í i s de l 
.Monte. 
D i r e c t o r : Lu i s 13. Corrales , a u t o r de la ' P r á c t i c a de CVtlculos Mercan-
t i les para l a Uei iUbl ica de Cuba" (Sa. ed ic ión . ) 
Nuest ro sistema p r á c t i c o de e n s e ñ a n z a hace que los a lumnos do ?.ra 
bos sexos de esta Academia, sean verdaderos expertos en conta l i l i d a d . 
T i ^ E F O N O 1-2490. 
C. 9733 15 i -30 . 
C L A S E S DE T A o m F 
^ ^ ' «mogra í fa y Gram-u^Üt?f i . 
•i. P ro íe so r : Navarro, ¿ n í ? " 
hacen tocia clase de tr.,K ; 1 ^iSim 
gra,:,. i recios mOdico^^08 ^ 
de 
GRAFOFONO T A M A S O GRANDE, FL,A-manle, poco uso, se vende con 47 
discos, ¡se da barato. Aguacate. 120; en-
tresuelo 
32700 9 n 
Í> l A N O AEEMAN: POR IT A BER C O M -. prado pianola se da en cien posos, 
tiene tres pedales y cuerdas cruzadas. 
Peflapobre, 34, entre Monserrate y l i a -
ba ña. 
32897 
C e r c a "ATLANTA," de 6 0 " , 
3 2 " y 2 6 " . a l t o e n r o l l o s d e 5 5 
v a r d a s . 
í k a í í Í E S A C H A U F F E ü k Ü 
i AHÍ si ui»»s y más gana un hunn chac-
.frur Empiece a aprender hoy mAsino. 
i da un folleto de instrucción g'-atis. Mau-
oe tres sellos de a 2 centavos, para fraa-
Müeo a Mr. Alber', C. Kelly, «an Lázaro, 
í »:< Habana. 
A P E N D I C I T I S 
Cm 
dperaoMn en los primeros 
:ión del hidrocele sin dolor; 
ío uuede dedicarse a sus ocu-
nes. n. J.agueruela, 20; y Lampa-
70. Ur. Uamón Gargrut. 
'S 17 n 
G A N G A V E R D A D 
Se vende un piano alemán, cuerdas cru-
zadas, color caoba, modernista, en muy 
buen estado. Campanario, 191. bajos, es-
:iuina a Concepción de la Valla. Puede 
verse de una a cuatro. 
32510 9 n 
T A O S F I A N O S B U E N O S P A R A E S T U -
X > diar. Un Ka lmann : otro cuerdas cru-
zadas, tres yódales: al contado, a pla-
zos o se eliiuilah. Cn autopiano eléc-
trico, propio para Cine: una pianola de 
lujo, nueva. Lealtad. o0. 
32404 9 n 
P a p e l 
^ J ^ ' R O J O . 
p a r a t e c h o s P I Z A R R A 
SE V E N D F Ü N M A G N I F I C O P I A N O Howard, casi nuevo, por la mitad de 
su valor, en Amistad, número 0 0 , esquina 
a San José , muebler ía . 
3 2 2 7 7 - 7 8 1 2 n 
ifern 
M A U I I - E N A K I A 
•• n'imifii i^iiiiiiyiiiiiiiriimiiiwriMrininmi 
Moto re s e l ó c t r i c o s , nuevos, de marca 
acreditaday 220 V . y 110 V . , medio 
hasta 5 H . P., se rea l izan a precios 
b a r a t í s i m o s . Teniente Rey, 3 1 . 
3.'ió!)."> 26 n 
O I E D K A PICADA SE VENDEN 1,000 I 
metros propios para cimientos y p i - ! 
• •>:-• a peso ei metro, cargado por el cotn-
• N. Varas. Infanta y San Martín, 
iv,no A-3317. 
15d-7 
Se v e n d e n m i l á l a m o s e n l a t a s , d e 
f res m e t r o s de a l t u r a , j ' j n t o s o r e -
p a r a d o s . J a r d í n " L a A z u c e n a . " 
^ i o n a s t e r í o y San t a A n a . C e r r o . 
T e l . A - 6 7 e i . 
> ¡ M A N Q U E D E G A S O L I N A D E 1.000 G A -
X Iones, con su bomba del conocido fa-
bricante Bauser, nuevo completamente y 
con sus cañerías. Tacón y Empedrado, 
cale: de 11 a 12 ó de 3 a 5. 
;;y(;oj 14 n 
'\r A Q U I N A R 1 A P A K A 
- í t J L Por no necesitarla, y 
d p a r a g a l l i n e r o s , 6 0 " y 
7 2 " X n / 2 v 2 " n ú m e r o 2 0 . 
T e j a G a l v a n i z a d a n ú m e r o 2 4 , 
9 X 2 . 
M a c h e t e a p a r a c a ñ a " T O R O , " 
n u m e r o 1 5 . 
B o m b i l l o s T u b u l a r e s n ú m e r o 0 . 
C a b o s p a r a p i c o s . 
J . M . F E R N A N D E Z . 
L a m p a r i l l a , 2 1 . H a b a n a . 
C 1 0 2 3 1 13d-6 
20 n. 
t E > 1J> í \ C 1^ - í T í O p i,"1 i C I 
C E COMPRAN L I B R O S D E O D A S C I . A -
O ses, cuadernos sueltos y coiecQÍonéa 
de tas l íoyis tas ríe Cuba y de la Cubana 
y la Historia; Natural por Uosado. Obis-
po, .SO. libretla. 
333S0 10 n. 
I N D U S T R I A S : 
. en perfecto es-
tado de corioervación y funcionamiento, 
se vende: 1 motor Bolinder, nümero 10341 
de 40 1ÍP. a 325 H. P. M., para quemar 
petróleo, gas oi l , etc. 1 compresor I n -
gersoII-Kaud, clase E. H . No. 20291 de 
10"X12," y 300 H. P. M. 1 recibidor o 
tanque de aire do 4' de d i á m e t r o y S" 
de alto. 1 malacate "Lambert" No. 
L-112111, Kññ2ñ0 para 2000 kilos, con ve-
>ocidad de 200 pies por minuto. Otro 
malacate de menor t a m a ñ o , para 500 k i - , 
lr>s. Otro malacate "Ingersoll Uand," del ^ 
tipo " L i t t l e Tugger," No. 476, para 400 
kilos, a 00 píes por minuto, con. 15o pies 
de cable de acero, de 3|S" de d i áme t ro , 
y 1 bomba Tameron," vertical, Xo. 7, 
no. 43037. Todo puede verse instalado, y 
se da en buena proporción. Para infor-
mes: dirigirse a Aguiar, 74, altos. Te-
léfono A-3G33 Preguntar por el séño'r 
Torrens. Informes en Cient'uegos. Co-
tectUrla "La " Dichosa." 
33485 15 n 
T A N Q U E S 
Tanques de ciprés (cypress), de 500 a 
b.OOO galones. Precios muy bajos. Entre-
ga inmediat i de la Habana. Erigimos tan-
ques uoneretos de todos t amaños . Agentes 
en la Habana de las celebradas mezcla-
coras de concreto '"Boss." Escriban por 
precios. Steel Products Company, Ofi-
cinas, Obispo, 7. Apartado 2401. Habana. 
C-OlSii _15d_39 -
Q E V E N D E U N A P E A N T I C A , P A R A 
O cargar acumuladores, de un caballo 
de fuerza. Puede verse en Neptuno, 207. 
esquina 51. González. 
33:!1,S 14 n . 
/ " C O N E J O S G I G A N T E S . S E V E N D E N 11A-
\ J ratos y se cambian dos machos por 
una hembra. Se garaa.tiza la legi t imidad 
do la eas'a. Infanta. 37. Habana. 
3208.-) 13 n. 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Estando p róx imos los Carnavales, no de-
je para mañana aprender a bailar, 
t-e (farantl/a ensenar ^ne hLep. fox Tro.-
Toddle, Vals y UanzOn eu sólo cuatro 
lecciones, l^a enseñani'.a es tá a cargo ue 
dos profesoras dei Palacio Central de 
.New i ' j r k . Oportunidad para los jóvenes 
(<ue denen lucirse en los salones. Estnc-
ta moralidad Olas de clase: Lunes, Miér-
coles y Sábados : S.30 a 9.3U p. m. Loa 
ilomingos xjor la tarde, de 2 a 4. San 
¡.¡ÍAUio, 47a, entre M y N . altos. Suba a 
ios altos sin preguntar en ios bujus. 
32750 0 n 
" S A N N I C O L A S " 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
Clases n o c t u r n a s p o r e x p e r -
t o C o n t a d o r d e t e n e d u r í a d e 
L i b r o s y C á l c u l o s M e r c a n t i -
les . Clases a s i s t i d a s , $ 5 m e n -
suales . Clases d e i n g l é s p o r 
p r o f e s o r e x p e r t o , e n c u a t r o 
meses . C o n t a m o s c o n u n m é -
t o d o f á c i l , p r á c t i c o y m o d e r -
n o p a r a e n s e ñ a r l a T e n e d u r í a 
d e l i b r o s p o r c o r r e s p o n d e n -
c i a , p u d i e n d o e s t u d i a r s e c o n 
i g u a l r a p i d e z q u e p o r c lases 
a s i s t i da s . P i d a n u e s t r o s p r o -
g r a m a s . D a m o s clases ¿ 2 i n -
g l é s p o r c o r r e s p o n d e n c i a , 
g a r a n t i z a n d o su p r o n t i t u d e n 
l a e n s e ñ a n z a . I n f o r m e s : M . 
L o b a t o . S u á r e z , n ú m e r o 1 2 0 , 
a l t o s . D i r e c c i ó n p o s t a l : A p a r -
t a d o 1 6 5 4 . H a b a n a . 
Llál 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
ase taquígra ío- inecanógra io en espa-
ñol, pero a-.uüa a la Unica Academia que 
[jór su seriedad y compeLenci* le garun-
iizu su upronuizaje. liaste sauer que te-
iiouius —óo a iumno» de ambos aexua d i r i -
g^uua por i ' j proíesores y 10 auxiliaros^ 
jjesde ias ocho ae la mañana nusia ias 
dies; de la nociie, clases conunuaa ue te-
l éau r i a , graiuatica, a r i tmé t i ca para de-
pendientes, ortografía, redacción, ingles, 
trances, taquigraf ía r i t m a n y Oreiiana, 
uici.aiüiio, telegrafía, bachillerato, perita-
je .mercantil, mocariogrulia, maquinas de 
Laléular. Usted puede elegir la ñora. Es*, 
piéndido local, iresco y ventilado. Pre-
cios baj ís imos. ir-ida nuestro prospecto d 
visí tenos a cualquier hora. Academia 
' Aiaiirique de O ua." Consulado. 130. Te-
íéíono M-27Ü0. ^ reptamos incernos y me-
dio iutev-nos pa ía niños del campo. Au-
• onzamos a los. padres de familia que 
concurran a las clases. Nuestros méto-
oos. son americanos. Oaranuzainos la en-
¡Miii i a: Consulado, 139. 
32722 30 n 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
x Colegio Eldmenta l , Supeno.» y 
Comercio . 
17, n ú m e r o 2 3 ¿ , esquina a G, Vedado 
Medios ' a temos. Especial idad eu i Academia especial de In j í é s^ErTT^ 
4 17, Habana . D i r e c t o r : Cario! F m ' 1 
^•an^a Liases diurnas y n ^ J ^ 
A l púhmo en general y a l o ? . ^ 
ciantes e n pa r t i cu l a r . Para ¡OsC0I11,e!• 
pendientes de Restaurant* y r , r ' 
( jueda abiorto u n curso d o n í -
d a r á por ei d í a lecciones de 
ma 
i Comerc io . 
l o d . m 
c-3ia 
alases 
U i i e c U 
d o m i c i l i o 
L , Uianco! 
ia. 
P A S C U A L R O C H 
Guitarrista, discípulo de T í r r e g a . Da cia-
ses a domicilio. Augelos, b¿. ü i iOaua. l^os 
encavgoss en la guitarreriu ue Saivador 
iglesias, composieia, .¿a. 
30616 30 n 
S 4 N N Í C 0 U S 
COR 11 ES-ACADEMIA COMERCIAL POH 
PONDENCIA 
Libros ambos sistemas, en 
con. igual rapidez que asis-
• Al. Lobato. Apartado 1054. 
Teneduría de 
cuatro meses 
tida. i n fó rmí 
Habana. 
33307 10 h. 
Profesor de T e n e d u r í a de L i b r o s y á¿ 
C a l c u l a c i ó n r á p i d a en cua t ro mesfs 
por precios m ó d i c o s . I n f o r m e s : de 7 a 
8 p . m . S u á r e z , 120 , al tos. M , L o b a t o . 
335S3 12 n 
SO E D A D O R D E A C E T I L E N O . P A R A aluminio, hierro fundido, bronce, co-
bre y ueero. tubos p-'.ra calderas, c i l i n -
dros y moledoras, tubos para tachos de 
doble efecto y toda clase de manuinaria 
posada, nueva o de uso, cilindros lle-
nos ¡Cn calentador. Trabajo garanilsado 
oara tiempo largo en ingenios. Traba-
jos de soldac.nra de California. Sau Is i -
dro. 63 y medio. Teléfono A-9S62. 
32735 9 n 
i P R E N D A I N G E E S S I N M A E S T R O 
í T j L con un fonógrafo, lo vendo muy ba-
rato: está nuevo; tiene trece discos par-
lantes y dos en blanco con aparato para 
grabarlos en el m :mo fonógrafo, cuatro 
libros que se componen de un método, una 
gramát ica , un diccionario y un libro de 
:eetura en ing lés ; todo lo vendo por ha-
;ier terminado el estudio. Su costo es do 
$110. Yo lo doy todo por $05. Se puede 
ver en Aguacate, 21, altos; de 2 y 30 a 4 
v 30 p. m. 
33370 10 n. 
10 n. 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues se 
toma verdadero in terés por síis discí-
pulos. Habana, 183, bajos. 
33154 4 d. 
A E G E B K A , G E O M E T R I A , T R I G O N O -
, r x me t r í a , Física, Química, Historia Na-
tuarl. Clases a domicilio de ciencias na-
turales y exactas en- general. Profesor: 
¡Uvárez, 'Virtudes, 126 y 124, altos. 
28007 21 n. 
O R O F E S O R A I N G L E S A , D E E O N D R E S , 
a. desea una ciase m á s , tres tardes de 
ai semana, después de las cinco. Inme-
jorables referencias Zulueta, 36-F, altos. 
Teléfono A-5503. 
32083 11 n. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S ' ' 
A g ' j s l a , 13, a l t o s . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las scuoras y seiionraa. ¿Uesea usted 
aprender pronto y Píen ei idioma ingles'.' 
Compre usted el METODo NOViibiiUO 
K o í í E ü T S , reconocido umversalmente co-
mo A mejor de ios métodos hasta ia £e-
cií'. publicados. Es el único racional, a 
par sencillo v agradable; cou él po-
.;rá cualquier persona dominar en poco 
tiempo ia lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República, ba, edición. 
Un tou-.o en «o., pasta, $1. 
31933 22 n 
p u r a m e n t e p r á c t í c a * . 
33215 
J- nol, se ofrece 
me en la colee 
lia, 63, señori ta 
33410 
^. •jumuo ou pesos ñ a' 
P F . O F E S O R l í É R G A i Ñ m 
Por un experto Contador, se dan »í 






Mercantiles, para Libros Jóvenes 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Giral y He-
via. Fundadoras de este sistema en ia 
Habana, con medalla de oro y primer 
premio de la Central Mart í y la Créden-
t ia l que me autoriza para preparar alum-
nas para el profesorado con opción al 
t í tulo de Barcelona. La alumua, después 
del primer mes, puede hacerse sus ves-
tidos eu la misma. Dos horas de clases 
diarias, 5 pesos, alternas, 3 pesos al mes. 
Se vende ei método 1018. Se dan clases 
a domicilU». Teléfono M-1143. Virtud*^, 
•i 3, altos. 
30368 10 n 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clase, de Cálculos y Tenedur ía de Libros, 
por procedimiento moderuislmos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la uoche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo i-, v 
Castro Mercaderes. 40. altos. 
3 3 1 2 9 3 0 r i 
Tí TNA S ü S O K I T A AMERICANA^ QUa , 
iU ha sido algunos años profesora Ue ' Acadel?11* de canto particular, canto. I d . 
as a Tenedor de LibroJfr,X^3 .aspi. 
correspondencia. I n f o r m é : 
1 d 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i o a l e 
S o m b r e r o s y C o r s é s , 
Por el moderno sistema Martí, que eu 
reciente via je a Barcelona obtuvo,el tl< 
tulo y Dioloma de Honor. La ensefiana 
de sombreros es completa: formas di 
alambre, de paja, de espartri sin horma, 
copiando de figurín, y ílores de modista. 
S r a . R . G i r a l de Méndez , 
C A L Í i : C O N S U L A D O . 9 8 . lo, 
A L B E R T O S O L E R 
las clases et. las escuelas públ icas de 
les Estaoos Unidos, quiere algunas cla-
ses porque tiene algunas horas desocu-
padas. Dirigirse a: Miss H . Línea, 49. 
32732 16 n 
(i P E R D I H N G 
Academia de Corte. "Acmé." Belaseoaín, 
C37-C, altos. Directora: Ana M. de Diaz. 
Garantizo la enseñanza en dos meses, 
ron derecho a t í tu lo . Procedimiento el 
más práctico y rápido conocido; apren-
da el ACME, es la invención más sor-
prendente del siglo XX, comparado con 
ios demás sistemas;, ocupa un puesto 
al lado de los inventos m á s modernos. 
Porte y Costura ea general. Bordados 
S máquina y sombreros. Clases diurnas, 
nocturnas y por correo. Se venden 
úti les. 
J N G L E S Y T E N E D U R I A D K L I B R O S . 
JL Teoría y Práct ica, incluso el cálculo 
mercantil simplificado. Clases personales 
y curso de 1 a 6 meses. La Comercial. 
Reina, 3 . altos. 
3 0 6 3 7 12 n 
yostación de la voz, declamación, mise a 
scene (escenario.) Obrapía, 112, esquina» 
Monserrate. Tel. A-0319. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases en Inglés , Francés . Teuedntlí d» 
Libros. Mecanografía y Piano. 
S P A N Í S S L E S S 0 N S . 
Á N I M A S , 34 , A L T O S . T E L . A.989Í 
A C A D E M I A P A R I S I E N 
La 
M A R T I " 
m á s antigua academia modelo, ún i -
ca en su clase en la Habana. Directora: 
señora Felipa P. de Pavón. Corte, cos-
tura, sombreros, .corsés, pintura orien-
tal , peinados, encajes, flores y frutas 
artificiales. Se admiten internas y ad-
mi to ajustes para terminar pronto. Ven-
do el mé todo de' corte y el de corsés, 
los m^s modernos, 2 horas de clase dia-
ria, $5; y 3 alternas. Se da t í tu lo de la 
Central "Mar t i . " Habana, 05, entre O'Uei-
l i y y San Juan de Dios. La Directora 
de esta academia tiene 25 años de p rác -
los i tica en vestidos, sombreros y corsés. 
1 33056 4 d 
SE D A N C L A S E S N O C T U R N A S PB guita'.-ra, mandolina, mandola, bandu-
rr ia y ídud, en San Indalecio 15, frent» 
al Parque Santos Suárez, de 8 a 10; L*¿ 
nes, miéveoics y viernes. 
32792 1 d. 
J N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente da clases eu'casajfl 
a domicilio, a principiantes y discípulos 
avanzados Método sencillo, espeeíJlMB 
en ensenar la conversacin y la pr0!"1.11' 
ciación correctamente. Dirigirse a MW 
Surner. Avenida de Italia, número 1* 
altos del Banco Español. Telefuno A-íi» 
• 33182 . W n 
S T A B L E C I M I 
^TANGA. V 
dor, 
i i a l 
C O M P R A S 
I dornas, de hierro y cemento, con la 
:Eissesxmmimmmmii*,iiaimiva*&* \ ' ' r i l los y cielo raso, de lo mejor todo, 
i C O M P R A C A S A D E A L T O S , D E I JCstán cn lo mejor y pintoresco do la 
buena eop^-trucción y a la brisa, que I Habana. A 4-0 metros del t ranvía y gran 
exceda de, 11.000 pesos, entro Lelas-! avenida. 245 metros de fabricación y aun-
n y Sol y de Reina a la mar. Trato ] l ú e su valor es de $12.500 por causas i m -
cto con ci dueño, excluyendo corre- I provistas se dan las dos en .$10.500. Ha-
Informan: Tejadillo, 31, altos, por I vana Business. Avenida Bolívar, 28, ba-
• ana; de 3 a 5. I jos. A-0115. I 
51V8-79 13 n i 33020 12 n 
E n Estrada Pa lma , en t re J u a n Biu-1 
no Zayas y J o s é A . Cor t i na , V í b o r a , j vendo tres; 
V e n d o u n m a g n í f i c o chale t de una ¡ wm 'pués t a s 
A T E N C I O N 
Q E D E S E A C O M P R A R U N A C A S A D E 
dos plantáií. quo sea nueva, que no 
pase de 25 m i l pesos, de Galiano, Kei-
r-a y Malecón hasta la Universidad, que 
no esté en línea de t ranvía y sí que es-
té cerca. Informes; Sau Lázaro, 482. Te-
léfono M-174-: 
33340 14 n 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a y v e n d e casas 
y solaces e n l a H a b a n a 
y V e d a d o . D i n e r o e n 
h i p o t e c a . H a b a n a , n ú -
m e r o 8 2 . T e l . A - 2 4 7 4 . 
C 0 S 5 7 ind 1 n 
/COMPRO Sf IS CASAS DE ESQUINA O 
de centro, en LUyanó, J e sús del Mon-
te o Corro, do 0 m i l a 12 m i l posos y de 
l.gido a cuatro caminos, 14 casas de 6 
a 30 m i l pefos, todo al contado y sin 
mneiios reparos ni obstáculos . Mandel 
Oonzález. Picota.. 30; de 11 a 1. 
í _ ¿ H 2 = ; _0 n. 
«¿E COMPRA UNA CASITA" Ü E $3,000, 
? aunque sea de tabla, siempre que es-
i t tniena do .ücll comunicación y pegado 
o cerca de los carritos. Pueden venir 
a Amargura y Habana, café. De 8 a 10 
y de 2 a 4. 
33*M 15 n 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 3 2 ; D E 3 A 5 . 
Dinero en hipotecas en todas cantida-
des al tipo m á s bajo de plaza. 
Gompra y venta de casas, solares y 
lincas rúst i f í is . 
~\7EDADO, S O L A R C A L L E C , C O N fren-
> te a dos r-.Iies, con 700 metros, a 
•̂ IS metro. 
ES Q U I N A E N O B K A P I A , C O N 923 me-tros, 3 plantas, en $150.000. 
7EDADO, F R E N T E A L P A R Q U E "Ma -
ne," solar a $40 metro. \ 
J O M A D E E M A Z O , E R E N T E A L P A R -. J que. 800 metros a $14 xnetro. 
fcllNCA EN CAL/A1>.\, A 15 MINUTOS 
JL de ía Víbora, 1 caballería, con casas, 
tr utalcs, en $30.000. 
TpSQüINA, KN SAIS TA AMALIA, A me-
. I j dia cuadra de la Calzada, frente a 
la casa del señor Bérriz, a $6 vara. 
HADA NA, A L A BRISA, A medhi cua-dra do O'l lei l ly, 11 metras de fren-
te y 405 de superficlo, en $65.000. 
X T E D A D O : CASA KStit [NA, EN lí, con 
r 770 metros cuadrados, dos plantas, 
nueve cuartos, garaje, en $50.000. 
7"! RTUDES, A MEDIA CUADRA DE Ga-
' liano. para fabricar, $12.000. 
casas on J e s ú s del Monte, 
dé sala, 2 cuartos, cocina 
servicios completos, azotea. Rentan 
p l an t a , acabado de Construir , m u y ¡$73, las doy cn $6.500; t ambién las ven-
d ? r o y ^ e n t i l a d o , con j a r d í n , p o r - ¡ i!° m ' x ^ Z a n , a y B e " 
t a l , b e ü í s i m a s sala y saleta c o n co- j •"•"'•"4-"' ^ ^ _ n _ _ 
lumnas, cuat ro habitaciones. S a l ó n j Se vende ur;a f f a, c o n p o r t a l , saia, 
i m p l i o y fresco en ei fondo . Pan t ry , : saleta, c o m e d e , cuat ro cuar tos , h o l , 
despensa, h a l l . Comedor . P é r g o l a . Es- j cuar to de criados, dos b a ñ o s , uno de 
p l é n d i d o cua r to de b a ñ o c o n los apa- f a m i l i a y o t ro de criados, u n g r a n 
ratos m á s f inos y modernos, con agua ¡ t raspat io . I n f o r m a n : Mi lagros , 109 , 
f r í a y ca l iente . O t ro para criados, ga-1 casi esquina a N o v e n a , 
ra j e , . l avadero , cielos rasos. Pisos y j 
z ó c a l o s de m á r m o l - Herrajes de b r o n - i 
ce. Fachadas de c a n t e r í a . C imenta -
c i ó n , z a p a t a » y techos de concreto | 
a rmado . C o n s t r u c c i ó n de p r imera c l a - l 
se. T r e i n t a y dos m i l pesos ( $ 3 2 . 0 0 0 ) . 
Puede dejarse hasta la m i t a d e n h i -
poteca y puede verse a todas horas, 
i n f o r m a : G a b r i e l R o m á n , Presidente 
G ó m e z , 5 3 , J e s ú s del M o n t e . 
33591 18 n 
3:i3IS 14 n 
O E COMPRAN GASAS, SOLACES Y ViyT-
1 K*1?' !**' d;VH"r<' en primera y geeun-
r.a. li¡p ñeca y compramos créditos hipo-
tecarios, bufeio del licenciado Matamo-
ros. Chacón, 10, de 0 a 11 y de 2 i 5 
f soo r x% n. 
V l - ^ l n út H f ^ C A S Ü R B A N á S 
—•CTIIIIIIMW lllliaillMWI»MWW'WMAIMMBMCî -« 
O E VENDE HERMOSO CHALET DE 
iO altos y bnjo.s, una sola famil ia , fa-
bricac,ión moderna, todos los adelantos 
modernos. luz eléctri(-a y cas, tiene ga-
raje, jardinen. traspatios, etc. Santa Ca-
taliua, entre Juan Delgado y Estrampea, 
Reparto Mendoza, en la misma intor-
ninn. 
33500 12 n 
rf^ ^OCNTliV C L U B PARK, CON KKENTE 
al gran Poulevard, a $450 metro . 
>ASKO, 
a $27 
S O L A R 
me'.ro. 
A LA BRISA, 20X60, 
MICPKL V 
Cuba, 32; de. 3 a m a u q u e z ente. 
1S n 
E M E L V E D A D O 
Q E V E N D E U N A C A S A M O D E R N A , con 
IO 13.00 metros de frente por 50 de fon-
do, a la brisa bien situada, urge la ven-
ta, $17.500. I - f o r m a : G. Mauriz. Alánza-
l a de Gómez, 222: do 3 a 4. Teléfonos 
M-23Ü3; o en el 1-7231. 
1 U . I O S O C H A L E T . D O S P I S O S , E S Q U I -
» . J na. próximo a la calle 17, frente de 
eanterla, con todas comodidades y de-
talles, $65.000 Informa: G. Maunz." Man-
zana dij Gómez. 222: de 3 a 4. Teléfono 
iVír2303; o en el 1-7231. 
\ 7 ' E R D A D E R A G A N G A T O D A V I A , S E vende lu preciosa y gran Villa Lour-
des, rodeado de jardines, cons t rucc ión 
de primera, hermosa, portal de m á r m o l , 
trente a tres calles, muchas comodida-
des. Verla es convencerse. Calle Máximo 
Gómez, n ü m e r o 62, Guanabacoa. Infor-
mes: su dueña, señora Louisa Bohn; to-
cando a la cocher». 
31305 18 n 
Casa en M a l e c ó n , se vende, de dos 
y l a n t a s , independientes . E n los j a -
j o s : p o r t a l , sala, comedor , 3 cuartos, 
coc ina y dob le se rv ic io . E n los a l tos : 
t e r raza , sala, pas i l lo , comedor, 3 cuar-
tos y comedor a l f o n d o , doble ser-
v i c i o , lujosos b a ñ o s , todos los pisos 
de m á r m o l . I n f o r m a : R . Castel lanos. 
S a n L á z a r o 2 9 4 . T e l é f o n o M - 1 5 5 8 , 
33310 •' 16 n 
del Mo 
EN TA DE ÜN CASA DE MAMPOSTE-
n la calle de Rodríguez, J e s ú s 
onte y de un solar en la misma, 
I iju-o mide catorce por 33 y da frente a 
SB^VENDB ÜN SOLAR, DE I Reforma y líodrignez. José Perea. I n -
te rma en Monte, 262. 
33505 11 n. 
W E N D O : A LA ENTRADA DEL VE-
l dado, p róx imo al Malecón, en $3,-, 000 
nos casas manipos te r ía , modernas, pre-
paradas para altos, su terreno 683 me-
tros, dejando en hipoteca si así lo de-
méró <> ter,'ora- I" forman: calle 9, nfii-
J g H P , 12 n 
\ r E N p o CAJEAS: S I B I R A N A , &20OÍ 
LUnas $.-.00O; Ornoa, $4.r,0!) Ávfenlda 
yerran., $10.-.00; Estrada Palma, $8 G0CC 
t oncordia. S Î.OOO: otra. $1" 000 
chalet, $25.000: otra, en Sam 
$2.-..00O. Manrbjue, 78; do 12 a 
33577 • j.-> 
lajífos, 
Amalia, 
VEDADO 16 metros de frente por 40 de lou 
rio. a plazos, a $0 metro, $810 de con-
tado y el rosto a pagar a $20 mensual 
y el o por 100 de Interés. Informa: G. 
Máuríz, Atan/ana do Gómez, 22. Teléfo-
no M-2303; do 8 a 4, o en el 1-723L 
¿"TVLLE I , I ROXIMA A LINEA, CASA 
moderna. soIar completo, $42X00. G. 
Maurus. Manzana do Gómez, 222; d." 3 a 
i r.-léfonü M-2303; o en el 1.-7231. 
f ^ A L L E 
V -̂' rreno. 
23, ORAN CASA, MUCHO TE-/ 
11 habitaciones, sala, saleta y 
edmedor, gartije para dos má(ni iuas . 
$4i.,.0OO. Informa: G. Mauriz. Manzana do 
Gómez. 222: de 3 l i 4. Teléfono M t 2 3 0 3 : 
o en el I-72.-1. 
33337 11 u. 
SE V E N D E E N E L V E D A D O 
l.'na casa, su precio, 10.000 posos, la v i -
1 ve su dueño, se entrega desocupada; es-
tá flamante, m a m p o s t o r í a y azotea, cinco 
| 'iepartamentos. j a rd ín y portal , servicios 
| regios completos, urge su venta directa-
iliente cor su dueño, en la callo 10; la 
(¡ue hace esipiina a 21 por la acera do los 
nones; a ciniKiuier hora todos los d í a s ; 
c jrredore.s. 
33672 " 13 n 
VfEGOCXO: ESQUINA ANTIGUA, A UNA 
^Ll cuadra de la Calzada del Monte y 
del Mercado único, en construcción, eon 
100 metros. Produce $800 al año, con 
fanidad y mosaicos. Es propia para fa-
bricar en todo tiempo una gran nave o 
lo que se (pilera. $9.000. Dejan tercera 
piarte al 8 por 103, por tiempo largo. Ha-
vana Business, Avenida Bolívar, antes 
Kena, 28, bajos. A-0115. 
33628 _ 1 2 n 
Q E VENDE CASA, TEJAR Y OCTAVA, 
k j portal, sala, saleta, tres cuartos, de 
l metros, patio, traspatio y un chalet, 
Concepción y Décima, con garaje y cuar-
to alto, baño fino, con servicios criado. 
Su dueño : San Francisco, 2-14. 
32-, 11 16 n 
f i A S l T A EN MARIANAO: EN LA CALLE 
K J San José antro Paseo y Torrecilla, se 
vende la bou Ha y bien construida ca-
sita muy ventilada y fresca por su «ons-
trucción separada de ias colindantes, de 
portal, sala, hall, tros cuartos, cocina, co-
medor, buen servicio sanitario, agua do-
ble, amplio colgadizo en el fondo, pe-
queño ja rd ín al frente y fondo, patio, p i -
sos de mosa'cbs. Para tratar ún icamente 
con su duei'o. Teléfono M-1346. Habana. 
32800 0 n . 
Vendo u n pasaje de ocho casitas j u n -
tas, nueva*, techos de concreto , r e n -
tan $ 2 5 0 . Psecio ú l t i m o , $ 2 4 , 0 0 0 ; so-
lo t r a to con el comprador . Buenos t í -
tulos . I n f o r m a el con t r a t i s t a de obras 
R a m ó n H e n r i d a L ó p e z , San ta Fel icia 
n ú m e r o 1 , entre Jus t i c i a y L u c o . Te-
l é f o n o I-28S7, 
33301 14 n 
E s q u i n a v e n d o e n $12,000, a c n a 
XU cuadral de infanta, mide 15 metros 
de frente por 20 de fondo. Informa: Fe-
derico Villegas Obispo. 4 0 ; de 12 a 2 p. m. 
3 0 4 . 6 7 12 n 
C J E VENDE UNA HERMOSA CASA, 
O c dentro de la Hal $7.000. Trato directo 





VENDO HERMOSA CASA DE ALTOS y bajos, calle Fábrica, 55. frente al 
parcpio Felipt J'oey. cimientos y techos 
eencreto y cielo raso, sala, saleta. 3 cuar-
tas, cocvia y cuarto baño, cada planta 
m-oduce ^IñO y la doy en $15.000. Infor-
m a n : Santa Felicia, 57. Rivas. 
32600 10 n 
ALENDO DIRECTAMENTE CON E L COM 
\ tirador, una casa de tres plantas, nue-
va, deja el S por .100 libre, una cuadra de 
San Láza ro ; la m i t a d eu hipoteca a l 7 
por 100. Informes: Aguiar, 43. Oficina I n -
dustrial . F. Prosmanes. 
33D18 ,11 n 
\ 7 ' E N T A DE CASAS EN MARIANAO. 
7 Las tengo desde 785 hasta de dos m i l 
noaos: t a m b i é n en la misma le ponernos 
til corriente de los chalets estilo ame-
ricano desdtf $800 hasta $1.500, armnaos, 
con llave en mano a los seis días donde 
los puedan instalar on los terrenos que 
vendemos frente al Hipódromo, nrbaniza-
des, a plazo"1 y al contado; esto lacili ta 
el poder vivir en una casa barata y ex-
punor p-co eapital y más dado el alto 
nreeio de los alquileres. Los chalets son 
de jxiade.a, pues les exhibiré la» fotogra-
fía de los mismos. Se informa en el al-
macén de viveros La Reguladora. K«al, 
J78. Tel 7101. Desde las nueve de la 
¡rañ.-mi? hasta las dos de la tarde. 
3 2 0 0 3 / 0 n. 
EN $3,500 S E V E N D E U N A C A S A C O N sala, comedor, tres cuartos, patio y 
rodos los sc-vicios sanitarios. Es t á si-
tuada en la calle de San Jacinto, entre 
J L j Estévez y Santa Rosa. Informan en 
Línea, 94, Vedado; de 1 a 4 de la tarde. 
33134 • 19 n. 
¿ 5 E ~ V E Ñ D E N B A R A T A S E N S A N E R A N -
O cisco, cinco casas de ladri l lo y can-
tería, con portal, sala, saleta, tres cuar-
tos y servicios, menos una sin porta! 
y saleta; t ambién se vende otra con por-
tal, de esquina, con establecimiento. I n -
l o r m a n : Amargura y Habana, café. De 
s a 10 y de 2 a 4. 
33244 15 nj__ 
IBOItA, AMPLIACION ~MENDOZA, EN 
la Avenida Santa Catalina, entre F i -
gueroa y D Estrampes, n ú m e r o 12, se 
\ende un bonito chalet, acabado de fa-
bricar, de ja rd ín , portal, sala, recibidor, 
cuatro grandes cuartos, hal l , hermoso 
cuarto de baño, salón de comer, cuarto 
; y servicio do criado, traspatio, cielo ra-
| so, a la. brifa , pegado a los dos par-
| ques, doble linea, t ranvía por el frente, 
| entrada para auto. 12X44 metros; en la 
' misma su dueño. 
i 33184 - 17 n 
I (^iASAS P A R A E S C O G E R . L U J O S A S , m " -
! \ J destas, glandes, chicas,- modernas,-
i antiguas, aisladas, "arrimadas,'.' mana- | 
• postería, madera, en la Habana, Vedado,, 
! Marianao, Cerro, Víbora, Arroyo Apolo, i 
I Algunas ganga. Aguiar, 70. Serrano. 
I 33166 15 n__ 
" e N D O T R E S C A S A S , C O N S A L A , co-! 
med'.r y tres cuartos, todas de ce- j 
i raento armado y cuatro casas con sala, ,; 
I ¡ aleta y tres cuartos. Julio Cil. üqueñ-: j 
' do, 114. 
32625 • 10 n _ 
P i é n s e l o . E n l o m e j o r d e l a c a l l e ! 
2 3 , a c e r a d e l a b r i s a , e n t r e S a - , 
ñ o s y e l P a r q u e d e M e d i n a , s i -
t í o p r o p i o p a r a g r a n r e s i d e n c i a , 
y o le v e n d o casa e n m u y b u e n es-
t a d o y t e r r e n o a 4 0 pesos e l m e -
t r o . H a y m a n g o s , m a m o n c i l i o s . 
anones , c o r o s , g u a n á b a n a s y o t r o s 
f r u t a l e ? p r o d u c i e n d o o D u e ñ o : 2 3 , 
n ú m e r a 2 6 4 y 2 6 6 . 
32712 ' 11 D 
! RANDE V CONVENIENTE NEGOCIO: 
se vnden , pegado a la ( a '̂.ada de 
¡ Intyanó. ó cusas y 0 habitaciones, una 
de dichas •jasas es de esquina y con 
e.'-aabieci-niento. que ocupan todas ellas 
•¡75 metros y a d e m á s anexo a esto 1.800 
metros, sin fabricar, está produciendo 
1 tc-do m á s dei 12 por 100 y se ^la todo 
por la c int ldad de $26.000. informan en 
Amargura y Habana, café; de 8 a 10 
v de 2 a 4. 
3 2 < ; 6 2 io n 
O E V E N D E E N L A C A L L E ROSA E-
O rique y Santana, 4 casas de poco.üp 
de portal, sala, saleta, 3 c11*"08'̂ ^ [¿a, íios y demás servicios, a $4-500 cada i» 
., una de esquina, con su estableanat f 
to, en $12.000 y 2.500 varas terreno^-
por 100 Todo esto dentro de P00» „„-.. 
valer el dob'e. Junto se da en piw I 
ción. Informan en la misma. 10'-
31935 . " -
•XTEA " E S T o T l i l " C S T E D DESEA 
V prar casa bien construida, venw.^ 
la calle Quiroga, con solo dos a»" ^ 
hecha, muv fresca, buenos V1™*'vteá$: 
eléctrica y agua abundante. S » H je-
$3.5(:!i. ú l t imo. Para tratar llam-í 
lefono 1-1828 0 ti 
Buena o p o r í u n i d a d . En lo más al« 
de l a L o m a del M a z o , a la brisa, v." 
do heimoso chalet de dos pisos, 
sala, ocho habitaciones altas y 
jas, j a r d í n y pat io , fabr icac ión de 
mera , p rop io para persona fe 
J- A . Saco > Patrocinio . Tel. 
No admi to corredores. 
33102 
C E VENDE UNA CASA EN LO ^ ¿ V ^ 
O de Santos Suáre/, comP,'j:°J;J 
dm, portal, sal:,, tres cuartos, j ^ j 
sanitario de azulejos, comedor, 
entrada para garaje; puede ÚAT r a 
pesos al contado y el resto a pas é ^ 
cinco años. Informa su d u e f i o ^ ^ . » 
Ramos. Prado. 87, departamento 
11 a 2 p. m- 9 3 -
33000 "cflA-
i r i H O R A : SE V E N D E U N G K A , donde 



































están situados los , n W t f * toda ^ J 
este .Reparto; la fabricación " p 1^ 
|)r¡nlcra y puede f a ' ^ f ' ^ f j a ^ ^ ' 
más si se quiere; tiene S más si se quiere; tiene ^ m¡a 
loa dos lados, + S 1 1 S y 
puertas m u y elegantes. saW ^ t a d W S 
conndor corridos, con , ia '^ l is-
a cada lado, con sus colJna Je^.. 
c u r t o s baños para ^ " ^ ' m o s a i ^ (le 
servicios. Jo* Pisos son & ^ 
¡os mas finos, y • tiene 5W ¿ f T - X ^ terreno, se vende muy »'f ^"festrella-
ren corredores, informan.- ^ 
altos. "r--*-
3 3 4 1 6 ¿jf t 
E n la V í b o r a , vendo una 
con cinco cuartos y 011 
buena 
buen 
con cinco c u a n u » / - , g0: 
lujoso. M á s d e t a ü c s , su ^ a ^ ^ 
Milagros y 8a . Infante * 
T e l é f o n o I-2S39 9 *4 
33040 
A í J O L X X X V u D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 9 d e l i l i » . 
P A G I N A V E I N T I C I N C O 
M P R A Y V E N T A D E F i N C A S r S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
V i e n e d e l f r e n t e 
^ 7 H G A R O U Y D E L V A L L E 
JOSE H ^ X ^ L s . solares y finoa,, 
oiopr0 y noy dinero en primera y 
^rústicas üoy t 8obre las mis-
s ^ P i ^ T también bobre sub 
n1*8 * rentas. 
. d ^ n ú m ^ ^ bajos. ^ 
B^PParaue".de San Juan de Dio», 
«rente a V / i m y de 2 a 5 p. m. 
E N E L V E D A D O 
Jorr,fl en la parte alta, fabríca-
l a ^ rood€ur tiene jardín , portal , recibí-
an l ^ 0 ^ ' c o r t o s e8pléndid08. con bu 
dor. ^fpV^a-ado con sus aparatos moder-
l.afio interfcrts cuartos altos, garaje, ser-
uirfO»0!; criados, cielo raso, hermosa sale-
vid08 de„mer- terreno 70U metros. Otra 
ta de c í? Valle J, brisa, modern í s ima , 
asa/^.nes sala, recibidor, cuatro cuar-
tón " al fondo, traspatio, cuarto de 
ios, saleta,^ terreno esa metros. I i -
' r % U ' EmP¿dra(io ' 30' baj0S; de ü a 
radñ 'í a 5. 
' I N M E D I A T A A L M A L E C O N 
« terreno de 12 por 30 metros. 
Yendo un terreno en el barrio del 
I la b ro^ f re^e a dos calles, 700 me-
pilar, CÍVÍ ti.,- metro; otro terreno, barrio 
f P V L í o 4.S00 metros a $Ü metro. Le 
del Cerro, * el oentro. Figuróla, 
' ^^n radof bajos; de 0 a 11 y de 
' P A U C i O P R E S I D E N C I A L 
• q n él casa ant igua; en $14.000. 
T,r6xlm<i u , 'paraue de Tr i l l o otra casa 
inmediata "" ^ j , . * metros de frente. Otra 
' " ' ' ^ « n t i ^ a , inmediata a la iglesia dé ^sa anub" > 21 metros; en Escobar, 
laSalhica en $3.500. Otra casa en Con-
l,,r^, antes ce Belascoaín. Figarola, T&TÍX-
Cedra<ío! 3»! b a j o s ; J ^ a 11 y de 2 a 5. 
^ C A L Z A D A D E S A N L A Z A R O 
-i» altos, a la brisa, modern í s ima , 
^ficndi * todo lujo, renta anual « . S . O C O . 
l a o i i K i " - j j - ^ q o t ra casa ^jodema, dos 
í1160 ^ barrio de San Leopoldo, a la b r i -
p'a!1hwe¿a fabricación, renta $2.000 ai año, 
lliOOO y reconocer hipoteca al 7. 
F I G A R O L A 
E S C K I X o m O : . 
Empedrado, número 30 bajos, 
r .nte a' Parque San Juan de Dio». 
1 De y a 11 a. m. y de 2 a 5 p. ra. 
TKLEB'ONÜ: A-22S6. 
11 n . 33536 
E N L A C A L L E 1 7 
«o rende en esta ar i s tocrá t ica calle y 
* «nuina de fraile, una espléndida a i -
t cfpaz para una numerosa famil ia , d i -
6f;amente hecha, gran garaje y mucho 
Ie?reno Informa: G del Monte. HaHbana, 
número ^ 
V E D A D O 
Mny cerca de la calle 17. se vende una 
wTnita y nueva casa de dos plantas y 
.^«tda'de grand5s residencias. Buen ga-
'aje y muy barata. Informa: G. del Mon-
je. Habana. S2. 
33511 10 n-
V I B O R A 
Vna gran casa muy fresca en uno de 
los mejores puntos de la Víbora, se ven-
.,• tiene diez habitaciones, garaje y reu-
todas las comodidades. Es propia pa-
ra persona d,-. gusto. Informan: , Lampa-
(Hla 70, altos; de 3 a 4. 
83*07 17 n. 
" L A H O N R A D E Z " 
Gran oficina de compra y veuta de ca-
tas, solares y establecimientos. Dinero 
tn hipoteca, figuras, 78, cerca de Monte, 
leléfono A-0021; de 11 a 3. Manuel Lle-
lliln. Corredor con licencia. 
M A N Ü É L L L E N I N 
fclli ÍXO.OOO CASA DJS PISOS, GRAN 
XÍ (.onstrucaión, D por 22, calle Compos-
lela, acera sombra. Figuras, 78. Teiéfo-
A-tí021. D k 11 a 3. Alanuel Llenín. 
P » S7.500, CASA 187 METKOS, SALA, 
XJSuleta, seis cuartos, pisos finos, ace-
ra de la brisa. Calla Tenerife. Figuras, 
ÍS. Tel. A-6021; de 11 a 3. Llenín. 
TN 53,250 CASA, 144 METKOS, SALA, 
JU saleta, comedor, cuatro cuartos gran-
Jos, azotea v tejado, dos cuadras de la 
•aliada de Concha. Figuras, 78; teléfo-
iw á-fi021. De 11 a 3. Manuel Llenín. 
33236 9 n 
yn,0(K), VE^ l iO , KX ANIMAS, CASA OB 
V altos, moüern'i , do dos ventanas, con 
«la, saleta, tres cuartos grandes. c<5-
woíja y fresca, pisos finos, servicios, es-
calera dií mármol. San Nicolás. 224. pega-
do a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Be_ 
ttQcal. 
C6,80O V.E.NDO L A MKJOK DE E8COBAK, 
f easa moderna, de altos, propia para, 
wrta familia, escalera de mármol , pisos 
«unidad, .'-enta $50-10. San Mjcoiás, 224, 
^ado a Monte; de 11 a 2 y de ó a 9. 
íwrocaL 
Víí.100 VKNDO EX L A CALLE DE CA-
diz, de Caí t i l lo a Infanta, dos casas de 
wa, sa.eta, tres y cuatro cuartos, azo-
Bi pisos y sanidad, buena renta. San 
224, pegado a Monte; de 11 a 
¿ í de 5 a 9. Berrocal. 
QlSjSOO VENDO EN LO MEJOB DE 
vilercpti, casa moderna, de sala, sale-
ui cuatro cuartos con lavabo de agua 
Snte, er- c,,<ia «uarto, gran baño con 
' t o s los enseres, propia para familia 
e Susto. San Nicolás. 2:¿4, pegado u Mon-
«e U a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
M̂500- VE^DOJ ESQUINA CON ESTA-
rnArt c'Irr*ient0« a un!l cuadra de Toyo, 
ra r̂rn,a P i a r a d a para altos, de cielo 
el terreno sin la fabricación vale 
bu..* ero' Pues es punto de primera y 
wna r^nta San Nicolás, 224. pegado a 
•PW; de U a 2 y de 5 a 9. BerrocaL 
tW.SoO VEM>o EN L A MISMA CAX-
Tov, de J e sús del Monte, rerca de 
Bv«n?Ki* <ie 1- 40. con zaguán y 
lihi^ , naü' a la brisa, «'/otea, losa por 
luatu' pi.80S. sanidad, patio grande, tras-
ll»t'0i„Pls08 sanidad. San Nicolás. 224. 
««to<V Montc: de 11 a 2 y de a a 9. 
^ ' í ^ ^ E N D O CASA MODEBNA, A DOS 
tresno s de Virtudes y muy cerca de 
'fes pñ..íilBa de al'tos, con sala, saleta, 
linos <i - í ' escalera de mármol , pisos 
(¡íl p ^ ^ ^ ^ d . renta el 10. Punto cerca 
'lontP- íí0,„b:m Nicolás, 224, pegado a 
11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
U a ^ h ^ N D O EN L A CALLE DE 
ta todri1» ' rt ,yx's cerca de Cárdenas, ca-
'"atro .̂n í1^' de altos, de sala, saleta, 
ÍMl. d í k Í u V?s de altos' escalera de m á r -
!aíi. í ' i l í l r ? s ; renta el 10; San Nico 
J U A N P E R E Z 
ICMFEDiiADU. 17; D £ 1 « 4 
¿Quién vende casas? I'BKJSZ 
¿Quién compra casas V. , . . Pl£j^i£/i 
¿Quién vende s o l a r e s . . . PKiijfciX 
¿Quién vende fincas de campo? l 'üKÜZ 
¿Quién compra finias de campo? i'KKiüK 
¿Quién toma dinero en hipoteca? FBKlfiZ 
Lo» n«so«ioa de esta ca»» son »erlo» y 
reservados. 
Empedrado, aameic* «7. Oe 1 • t-
33571 3 0 n 
E S Q U I N A E N C O N C O R D I A 
Venao vurius casas, modernas, da altos, 
el terrcyio mide 4<U metros, la esiiuina 
tiene esLaolecimiento, muy uien situado, 
y cuatro casas particulares, todo está 
rentando soure barato, . $¿s-H) mensuales, 
frecio í>47.000. Empedrado, á / j de 1 a * 
i uan i'erez. 
E n b a r c e l o n a , c e r c a d e G a i i a n o 
v enuo una casa de axius, laodeina, con 
esiauiecimienio en ios uajos, y los altos 
con saia, coiaedor, 4 cuartos, servicioi», 
nuena táorlcaciOu. l ienta ^ ü o w mensuales, 
sin gravamen., i-'recio ^ü.uuo. Empedrado, 
4<; de 1 a 4. Juan Pérez. 
L A C A l u l c u i S A , V Ü í S D Ü 
ona casa antigua, con t>uo y pico de me-
tros, tiene de frente 3u metros propia 
iiara oficinas, tienda o almacene», si-
tuada en lo mejor de la caue, no tiene 
¿ravamen, más informes; Kmpedrado, 47, 
»e 1 a 4, J uan l'érez. 
V E N D O 0 A R H í E í m D O D E 1 0 0 0 A 
l O Ü . ü ü ü m f c i K U í i 
Propio para Industria, Talleres, Almace-
nes o refrigeradores, con l íneas férreas en 
la misma finca, situado en lo mejor de 
la Ciudad. Para m á s detalles dirigirse a • 
Fmpedrado, 47; de 1 a 4. Juan Vérez. 
E N T E N I E N T E R E Y , V E N D O 
¿ casas modernas, de altos, con sala, sa-
leta, 3 cuartos, comedor a l fondo, dobles 
servicios, sin gravamen. Kentan ÜíSOO y 
pico mensuales. Precio $05.000. Empedra-
do, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
E M A L A Í f l b i u u E , V E N D O 
Una casa moderna de bajos, con sala, 
saleta, 4 cuartos, servicios, propia ~)ara 
a¿tos, tiene una hipoteca de $4.000 que 
se puede reconocer, lienta $50. Precio 
$0.750. Empedrado. 47; do 1 a 4. Juan 
Pérez. 
E n A n i m a s , v e n d o 
Una casa de altos, moderna, con sala, 
comedor, 3 martos, servicios, altos lo 
mismo, buena fabricación, de Gaiiano â  
frado. lienta $210, sin gravamen, mide 
140 metros. Precio $3ü.5u0. Empedrado, 
47; de 1 a 4. J uan Pérez. 
E n H , c e r c a d e 1 7 , esquina* v e n d o 
Oe altos, moderna, los bajos con esta-
blecimiento, muy bien situado, sin gra-
vamen el terreno, mide tíOO metros, l ien-
ta $215 mensuales, todo independiente, 
se puede reconocer una hipoteca de 
§13.000 al 6 y medio por 100. Buena fa-
bricación. Precio $32.000. Empedrado. 47; 
de 1 a 4. l u á n Pérez. 
E n 1 3 , e s q u i n a , V e d a d o , v e n d o 
Dos casas, formando un lote, de altos 
modernas, buena fabricación, miden cerca 
de 000 metros, sin gravamen, e s t án in 
dependientes, se puede fabricar uiás en 
los altos Rentan $172 mensuales, se pue 
de reconocer una hipoteca de $10.000 Pre-
cio $30.000. Emuedr^ í to . 47; de 1 a 4. Juan 
" E N C . V E D A D O , V E N D O 
2 casas, modernas, con ja rd ín , portal, sa-
la, saleta, 3 cuartos, servicios, 1 cuarto 
baños, las dos son iguales, m á s 8 cuartos 
al fondo con enerada independiente, todo 
buena fabricación, lienta todo $226 men-
suales, es una ganga. Precio $30.000. Em-
pedrado. 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
7 0 0 M E T R O S E S Q U I N A , V e d a d o 
Vendo en la calle 23 y letra, acera d« 
(•risa, cerca del ^parque, s in gravamen, 
pstá rentí indo $lo0 mensuales. Más ín-
íormet*: romuedrado. 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. 
S O L A R E S E S Q U I N A , V E D A D O 
Vendo, en Línea, en 17, en 19, en B, en 
C, en H , en 0, en F, en 23, en 2, en M, 
en 14, en 9, en D, en 24, en J, en K, en 
27. en I , en 8, en 12, en 4, en G, en 1, en 
N, en 13 y varios más . Empedrado, 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. 
C A L Z A D A D E L C E R R O , V E N D O 
i casas modernas. Juntas o separadas, 
con portal, sala, 4 cuartos, comedor al 
¿ondo, cuarto de baño, 1 cuarto de cria-
dos, dobles servicios. Kenta cada casa 
í^uO, no tienen gruvameu. Precio las dos ¡ 
ÍÍ3.0ÜO. de 1 a 4. Juan 
Pérez. 
E N F E R N A N D I N A , V E N D O 
Una cuarter ía , moderna, do altos, el te-
rreno mido 245 metros, con 2 casitas y 
18 habitaciones, lienta $150, cerca de la 
Calzada, urge la venta. Empedrado, 47-
de 1 a 4. Puan Pérez. 
E N P A T R I A , C E R R O , V E N D O 
133 varas y pico sin gravames, tiene va-
rios materiales en el solar que compren-
de el precio $2.000, es una buena com-
pra, es tá en buen punto. Empedrado, 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. 
G A N G A , E N L A S C A Ñ A S 
Vendo una casa moderna, con saia, sa-
leta, ocho cuartos bajos y ocho cuartos 
altos, todo bien fabricado, sin gravamen, 
lienta $100 mensuales, tiene una hipoteca 
de .Só.OOO que se p«ede reconocer. Pre-
cio $10.000. Bmuedrado. •« i de 1 a 4. Juan 
Péíez. 
F.n S a n F r a n c i s c o , L a w t o n , v e n d o 
*i casas modernas, con una esquina, con 
establecimiento,, so venden Juntas o se-
paradas,' la esquina renta $55 y las casas 
a $45 cada una, sin gravamen, tienen los 
carros por ent i tnte . situado en lo mejor 
de Lawton, cada casa tiene portal, sala, 
comedor, 3̂  cuartos, servicios, 1 cuarto de 
baño, patio. Precio de cada una; $0.300. 
empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
i . a l ¿ a ü A D E J E S U S D E L M O N -
T E , V E í M D O 
1 . 0 0 0 y pico de varas, esquina de fraile, 
situado en lo más alto, de la . calzada, 
tiene un buen frente, sin gravamen, ó * 
puede dejar en hipoteca ;>4 partes. Empe-
drado, 47, de 1 a. 4. Juan Péren. 
u o m a d e l M a z o , c e r c a d e C a l z a d a 
1200 y pico de metros, en io más alto, 
cerca del Paradero de loa carros, se 
puede dejar cu hipoteca, -'Ji partes del 
valor, no tiene gravamen, tiene de fren - i 
te 30 metros. Empedrado, 47, de 1 a ' 
4, Juan Pérez. 
R E P A R T O M E N D O Z A , J E S U S d e i 
M O N T E , V E N D O 
2.800 varas de esquina, situado en ic me-
jor del iieparto, cerca de línea de carros 
y del Parque, se vende más barato que 
lodos los que se venden por aquellas man-
/.anas. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. 
b e i l a - V i s t a , J . d e l M o n t e , v e n d o 
F R A D E L L S Y P 0 L A N C 0 
Agentes de negocios. Compra-venta de 
casas y solares, dinero en todas canti-
dades sobre fincas rús t i cas y urbanas; 
infinidad de casas en venta en las me-
jores avenidas de la pintoresca Víbora ; 
seriedad en los negocios y ga ran t í a a 
ta t isfacclón del cliente. 
C A S A S E f T V E N T A 
l \ £ I L A G B O S UNA D E 9.000 PESOS. 
CJAN FRANCISCO, CEKCA DE L A CAL-
k_> zada, 10.500. 
g A N FBiVNCISCO, REGIA, 10.000. 
t P J í OCTAVA, MODERNAS, DE 11.500 T 
3-1 15.500. 
" \TILAGROS, CEKCA DE L A CALZADA 
i.tX y t ranvía . 13.500 y 10.500. 
17STRADA PALMA, A DOS CUADRAS 
XU de la Calzada. 14.500. Un chalet .Re-
parto Mendoza, de dos plantas, $20.000. 
En Concepción, dos, $3.500l 
J^ODRIQUEZ. »OJ». A «3.750. 
EN VIRTUDES, CERCA D E G A L I A N O, $12.000. 
YTN ESPERANZA, ENTRE FLORIDA V 
xLi Alambique, 13X37, en $16.000. 
O F Í C I Ñ A S 
San Juan de Dios, n ú m e r o 10. Notar ía 
del Licenciado Sánchez Victorey; de 9 
8 11 y de 2 » 
330sy 12 n 
GA N G A : S E V E N D E E N $ 5 . 0 0 0 , U N A casa moderna, en J e s ú s del' Monte, 
calles San Luis y Quiroga, tiene si^a, 
comedor, tres cuartos grandes, servicios 
sanitarios, cocina y portal . I n fo rman : 
Teléfono M-1086. 
33430-32 13 n 
Q E v e n d e u n l o t e d e c a s a s , u n i -
O do, esquina, construcción de primera. 
S80 metros superficie, parte de altos. 
Produce el 9 por 100 libre. Precio $65.000. 
Renta mensual $580. In fo rma : J. Eche-
verría. Obispo, 14; de 2 a 3 y media, d i -
rectamente. 
33422 U n 
E L P I D I 0 B L A N C O 
Vendo, en el Vedado, 3 casas, de nueva 
construcción, en la calle J, $60.000; en 
la calle 15. una en $32.000; y otra en 
$35.000. O'Keilly, 23. Teléfono A-6051. 
33071 14 n 
^ T E D A D O . VENDO DOS CASAS EN UN 
> solar completo, calle de letra, parte 
ri l ta; no hay en el Vedado mejor negocio. 
Los dos $26 Ü0C0. Antonio Esteva. Em-
pedrado. 22. TeL A-5097. 
32773 1 1 n . 
SE VENDE UNA CASA MODERNA, nue-va, en la Avenía de Serrano, Re-
parto Santo Suárez, toda de cielo raso, 
en $10.500. Dos solares en el Reparto 
Almendares, a 50 metros de la línea de 
la playa, a 6 pesos vara. Su dueño : IT. 
Pascual. Estrada Palma, 107, Víbora. 
32105 16 n 
iminiiiiiiiiii 
No cobramos corretaje n i sobre pre-
cio- Tenemos los mejores solares y 
casas del Vedado , V í b o r a y e n los 
buenos repartos. Greesburg Co. E d i -
i i c i o de l Banco d e l C a n a d á . Depar ta-
m e n t o 3 0 4 , A g u i a r y O b r a p í a . De 8 
a 12 y de 2 a 6 p . m . A u t o m ó v i l p a r a 
el servicio de los c l ientes que se i n t e -
resen e n compras de solares. 
33385 11 n. 
OPORTUNIDAD, PROXIMO A L A sran „ Avenida del Reparto Oriental y p ró-
ximo al Hipódromo, se vende, donde hay 
t n construcción magníf icas residencias, 
2;! varas por 47 de fondo, a $350, con-
dado $1.500 y el resto a plazos mensual, 
sin interés. I n fo rma : G. Mauriz. Manza-
na de Gómez. 222; de 3 a 4. Teléfono 
M-23y3; o en el 1-7231. 
"XTÉDADO: REPARTO SAN ANTONIO, 
\ solar de esquina, 24 metros de fren-
te por 40 de fondo, a $6.50 metro, a pla-
nos $1.500 contado y el resto a $20 men-
sual y el 6 por 100 de in terés . I n fo rma : 
G. Mauriz. Manzana de Gómez, 222. Te- , 
léf ono M-2303; de 3 a 4; o en el I-723L j 
VEDADO, EN LA CALLE 20, PROXIMO ' a 17, un solar completo, a la brisa,! 
a $12.50 metro. In fo rma : G. Mauriz. Man-! 
zana de Gómez, 222; de 3 a 4. Teléfono | 
M-2393; de 3 a 4; o en el 1-7231. 
I ^ E D A D O , CALLE G, UN CUARTO man-
t zar\ fraile, en la calle 17, un cuarto • 
manzana sombra. I n fo rma : G. Mauriz. | 
Manzana de Gómez, 222; de 3 a 4. Te- | 
léf ono M-2393. o en el I-723L 
33337 11 n 
SOLAR SE VENDE UNO EN L , ESQU1-na a 11, mide 22.66 por 30, esquina 
de fraile no corredores. Informan en 
^an Láz?ro 482, altos. Ael. M-1742. 
ol'Jól 11 n. 
Q E VENDEN 17,000 METKOS DE T E -
0 rrono, en Regla, juntos o separados; 
tienen agua d^ Vento, seis casitas al 
tondo de los muelles de Pesser. Infor-
man en Aguila, 75, (antiguo). 
32770 19 n 
Q E VENDE UN SOLAR DE 13.65 POR , 
kJ> 50, con casa de manipos te r ía , con sa-
la, saleta, tres cuartos y cuartos cria- | 
dos con un gran traspatio al fondo y 
al costado, a razón de $22 metro. Se ad-
mi te la mi t ad y resto en hipoteca. E l 
o'ueño: Teléfono A-6025. i 
32411 13 n I 
" \ r E D A D O . VENDO MAGNIFICO SOLAR, 
V completo, en el Vedado, cerca de Cal-
cada, a media cuadra, a $18 metro 683 me- i 
rros. Renta 45 pesos. Antouio Esteva. E m -
pedrado. 22. Tel. A-5097. 
32773 11 n . 
R U S T I C A S 
f UNCAS RUSTICAS. EN 24 HORAS L E conseguimos cualquier finca que de-
see, bien para colonia de caña o para 
potrero. Manzana de Gómez. 533-A. Telé-
fono A-9118. 
33394 11 n. 
Se traspasa e l c o n t r a t o de u n solar 
e n L a w t o n , de 1,000 varas, e squ ina 
a l a brisa, f rente a parque y u n a c í a -
d ra de l paradero . So l , 7 8 ; de 12 a 4 . 
T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
33248 9 n. 
Q E VENDE: UN SOLAR DE CENTRO, 
¡O de 20X50, en la calle 21, entre D y 
E, acera de los pares, a la brisa, a $30 
el metro. Es tá l imp io de g r avámenes ' y 
liene unas casitas que ganan $51, con 
porción de frutales en el fondo. Si le 
interesa l lame a l A-5618. Oficios, 36, en-
tresuelos. 
33330 21 n 
TiTARIANAO • SE VENDEN DOS LOTES 
Í.VJL de terreno, de a 1.600 metros cada 
uno, situados en lo m á s alto y fresco 
cíe dicho poblado, pasándole por la es-
quina a uno de ellos el t ranvía que sa-
le de Gaiiano, teniendo a d e m á s cerca la 
estación de Toledp, de Havaua Central. 
In fo rman : San Nicolás, n ú m e r o 166. 
33328 14 n 
S O L A R E S í E k M O S 
VENDO, CERCA DE 400 METROS, DE \ esquina, cerca de Línea, unos 3.000 
en 17, esquina, muy baratos. Otro lote, 
en lo mejor del' Vedado, de unos 2.500 
metros. Solares sueltos a precio medi-
co. Manrique. 78; de 12 a 2 y media. 
33578 12 n j 
Í NFANTA, ENTRE DESAGÜE Y B E N -jumeda, se venden dos m i l ciento cua-
renta varas, a quince pesos vara. Infan-
ta, 21, 530 varas; Morales, 20, 630 va-
ras, y 105 y 101 de fondo. F. Peñalver . 
^ r b o l Seco y Malo ja. 
33575 ; 18 n 
Q E VENDE E N GANGA, POR TENER 
kJque ausentarse su dueño, un solar de 
15 por 51 varas, en Avellaneda y Lague-
ruela, reparto E l Rubio; tiene* agua, luz 
eléctrica, calle, acera, a 4 pesos vara: I n -
forman: Aguiar, 116; de 2 .a 5 p. m. 
f-.'ol \f_í>.rv42 l'el. M-254: 
33522 11 n. 
V E D A D O 
En Ta calle 17, se vende un solar de 
esquina, a $16 metro. Otro a $15. terreno 
llano y de gran porvenir. Aprovechen es-
ta oportunidad de adquirir un solar en 
esta calle. I n fo rma : G. del Monte. Ha-
bana, 82. 
E N E L M A L E C O N D E L V E D A D O 
Se venden grandes lotes de terreno en 
la calle la., cerca de la calle G, donde 
va e s t á construido el Malecón. Pueden 
comprarse muy baratos y con facilidades 
en la forma de pago. I n fo rma : G. del 
Monte. Habaua, 82. 
33511 15 n. 
Q E VENDE UN SOLAR ESQUINA EN L A 
Avenida Mayor, una cuadra de la cal-
zada de Güines, 400 metros cuadrados, 
entre el pueblo de Luyanó y la Bien Apa-
recida. Monte, 378. E l Estanco. 
33533 11 n-
SE V E N D E , D E 600 A 900 M E T R O S D E terreno, en el Reparto E l Rubio, V I - \ 
bora. Informan en La Esquina, sedería. 
Obispo, 67; de 12 a 1. 
33355 10 n ] 
S' o l Á r d e e s q u i n a , m a g n i f i c a s i - ! tuación, terreno firme y llano, medi- I 
das bonitas es un cuadro completo, en i 
Santos Suárez, t ranvía, alumbrado, te lé- i 
fono, alcantarillado, aceras, calles asfal-1 
tadas; un r isueño porvenir, 1710 varas a; 
7-lj4 lavara de contado $3.555 y el resto i 
mensualidades de $150. In fo rma : M. Gon-
zález. Picota. 306 do 11 a l f 
^33202 9 n.-
SE V E N D E E N L A C A L L E H , E N T R E 23 y 25, pegado a la doble línea del 
tranvía, 340 metros del solar de esquina 
23 y H , a $35 metro. Propio para un 
gran chalet. Informes en la bodega. 
33253 ->0Ĵ : 
A 7 5 C E N T A V O S V A R A 
En el repart-» Los Pinor, se venden, al 
contado, 1.000 varas de terreno, en la 
loma. Lugar alto y pintoresco; m a g n í -
fica parcela, rodeada de elegantes resi-
dencias de personas conocidas, con calle, 
agua de Ver to , luz eléctrica, te léfono; 
pasaje, 6 centavos por ei eléctrico del 
Rincón. Esto es una ganga, pues allí 
la Compañía vende a dos pesos vara. Su 
dueño, en la misma, calle Aldabó, al la-
do de la escuela pública, chalet de mam-
postería. Señor Rossié. 
33118 9 n. 
TE R R E N O ; T R E S C U A D R A S D E L A F A -brica de Ueury Clay, se cede una bo-
ni ta esquina Reglita y Rosa Enriquez. 
13 por 49, a $6; pronto doblará su valor. 
J. Allonca. A. Castillo, 34, Guanabacoa. 
33149 _ _ . 12 n-
VE D A D O : E N C A L L E S B "y C , P A R T E alta, vendo solar de 13.66 por 50; 
y parcelas de 22.66 por 37; 15 por 37 y 
13.30 por 3o. Precios: $21, $32, $23 y 
$22, respectivamente. Dueño : F-o471; de 
10 a 2. 
32941* 11 n. 
L a s m e j o r e s tierras d e C u b a 
Tres lotes de 1.700, 1.200 y 000 caballe-
rías, casi todos de monte virgen, cru-
zados por ferrocarril , propios para I n -
genio. Se reciben proposiciones hasta 
Noviembre 20 para su arrendamiento por 
separado durante 15 6 20 años, sobre la 
base de una arroba de azúcar por cien 
de caña u otra que se formule y acep-
te, respaldada por g a r a n t í a satisfactoria, 
prefir iéndose la de Banco acreditado. D i -
rí janse los escritos a Joaqu ín Catalá, 
calle de Cárcel, ' n ú m e r o 1, Habana, Cu-
ba, quien podrá informar sobre la si-
tuación de los lotes para su previa ins-
pección. « 
_ 33222 9 n 
F I N Q Ü 1 T A S D E R E C R E O 
Se venden seis lotes, de unos 30.000 me-
tros, cada uno con frente a carretera y , 
•i 30 minutos de la Habana. Son las úl- ! 
timas por vender y se dan a mi tad de i 
precio y con poco contado. Aproveche es-
ta oportunidad. Miguel P. Márquez. Cu-
ba, 32. 
32508-90 30 n 
ES i A B i b E C l M i E N T O S V A K I O S 
Q E VENDE UN GRAN CAFE V LUNCH, 
O muy barato o séase en $4.750, el me-
jor y mejor punto de un pueblo cerca-
no y próspero , junto a un cine, con con-
trato, poco alquiler y vende m á s de 
$100 diarios, garantizados, como se pue-
den ver. I n f o r m a r á : Amargura y Haba-
na, café; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
33594 28 n 
Q E VENDE UNA CASA COMIDAS, CON 
kJ 45 abonados. I n f o r m a n : Chacón, 13, 
B E N J A M I N G A R C I A 
Corredor con licencia. Oficina en AmiJf-
tad, 136. 'Jomparodres, visiten esta of i -
cina; tengo negocios de establecimieutos 
de toda ciase; esta oficina ha proporcio-
nado grandes negocios a c0<mer^"h?« 
que ya es tán ricos y la que más negocios 
tiene, los negocios de esta casa se ga-
rantizan no con palabras, sino con elec-
tivo y también esta oficina facilita cu-
nero en grandes clmtidades. In iormea . 
Amistad, 136; de S a 11 y de 1 a 4. 
G A R A J E S 
Vendo varios de distintos precios y ten-
go locales para ellos; t ambién cedo un 
.ocal en lo m á s céntrico de la Habana 
para cualqu cr giro, informes : Amistad, 
130. García. 
V I D R Í F R A Í N V E N T A 
Vendo varias, una en $500 vendiendo $20 
diarios; tiene buen contrato y muy sur-; 
t ida; y otras de mas y menos precio, j 
Paser. a informarse en Amistad, 136. Ofi-
cina de García y Ca. 
P A N A D E R I A 
Vendo una en 12.000 pesos, dando la m i t a d 
üe contado en el centro de la Habana. 
Víveres finos y dulcena y panadería . I n . 
formes: Amistad, 136. García y Ca. 
O F I C I N A D E G A R C I A 
Amistad, 130 Compro y vendo r á p i d a -
mente toda clase de establecimientos, bo-
degas, cafes, üuesp_edes, fincas, terrenos, 
colonias y otda ciase de negocios lega-
les. Informes: Amistad , 136. 
B 0 D E G A S ~ E N V E N T A 
Vendo una en barrio de Coln, cantinera. 
1 recio: $2.500: y otra en $3.500; y otra 
yue hace una venta de $100 diarios, en 
$6.000; todas tienen contrato y tengo diez 
m á s de otros precios. Pasen por Amistad, 
136. Oficina de García. 
C A F E S E N V E N T A 
L n café de $2.600; hace de venta diaria 
$50; tiene buen contrato y otro en 16 
m i l pesos; hace de venta $200 diaifos; y 
tengo otros de m á s y menos precio. Para 
informes: Amistad, 136. Garda y Ca. 
B a y a 
G a r a n t i z a 
L a 
E l e c c i ó n 
Y 
H U E S P E D E S 
oajos. 
33631 12 n 
Q E VENDE UNA ZAPATERIA, E N E L 
kJ Cotorro, calle Independencia. Infor-
man en San Juan de Dios, n ú m e r o 8. 
33297 10 n 
T A R I M A D E F R U T A S 
Vendo una buena tar ima de frutas finas, 
que deja de $4 a $5 diarios, e s t á situa-
da en el punto de m á s tráfico de la 
Habana. Precio $250; t amb ién un puesto 
de frutas y viandas, en $300, buen ne-
gocio con poco dinero. Para informes en 
Monte e Indio, café, Fernández . 
33368 11 n 
Vendo cuatro casas, buen contrato, una 
en Prado, $5.000; y otra en O'Kellly, 
$3.000; y otra en Consulado, $3.800; y 
otra en Gaiiano, $3.60U; todas amuebla-
das y tengo tres vacías en buenos pun-
tos. Informes Amistad, 136. García. 
h o t e l e s T n v e n t a 
Tengo uno en $45.000 con cien habitacio-
nes amuebladas, regias, deja mensual dos 
m i l quinientos pesos Ubres; se admite la 
mitad de contado; tengo otros en la ca-
pital de menos precios. Informes: Amis_ 
tad, 136, García. 
A T E N C I O N 
Vendo cuatro puestos de frutas en poco 
dinero, con local para familia, buen con-
trato, en lo mejor de la Habana. In for -
man: García y Ca. Amistad, 136. 
P O S A D A 
Vendo una, catorce habitaciones, hace 
diario 35 pesos y tiene de gasto 10 pesos 
diarios. Es buen negocio. Informan en 
Amistad, 138. García y Ca. 
VENDO UNA V I D R I E R A DE TABACOS y cigarros en $400, Otra en $800; otra 
en $1.500. Todas con buenos contratos y 
en puntos céntricos. También vendo dos 
cafés en inmejorables condiciones. I n -
forma : M. Junquera en el café Puerta 
de Tierra. Muralla. • 
33262 9 n . 
R E D A D O . V E N D O M A G N I F I C O S O L A R 
t parte alta, en calle de letra, 683 me-
tros a $35 metro. La s i tuación de este 
solar es divina. Se domina el mar y r o 
hay casa que le estorbe. Antonio Esteva. 
Empedrado, 22. Tel. A-5097. 
32773 11 n. 
Í">EPABTO BUENA VISTA, CON F K E N -Ai te al t ranvía de Playa, entre la 5a. 
y 6a. Avenidas, traspaso dos solares do 
15 por 58 varas cada uno. No pagan i n -
te rés del 6 por 100 y doy facilidades para 
el pago. Su dueño J. Llanes. Beina 24. 
Teléfono M-2G32. 
33504 15 n-
" D L A V A DE VARADERO. SE VENDE UN 
X solar de esquina, frente a la Calzada 
cerca del hotel, otro frente a la Playa. 
I n fo rman : Manzana de Gómez. Departa-
mento 533-A. Teléfono A-911§. 
33394 11 n. 
VIBORA. REPARTO B E L L A VISTA, SE vende el mejor solar, parte alta, es-
quina de fraile, a media cuadra de la 
Calzada, calle Primera, esquina a San 
Leonardo; mide 38 por 46 varas; Inmejo-
rable para un buen chalet. J. Vil la . Zu-
lueta, 10. Tel. A-2114. 
33596 23 n _ 
V E N D O O C A M B I O P O R C A S I T A , 
D O S S O L A R E S , E N L O M E J O R 
D E L R E P A R T O P A R Q U E M E N D O -
Z A . P R E F I E R O T R A T A R C O N I N -
T E R E S A D O , D I R E C T O . F 0 G L E R . 
L O N J A , 5 3 7 . T E L E F O N O A - 2 5 0 5 . 
E N E L V E D A D O 
A V I S O A C O N T R A T I S T A S . 
Se v e n d e n t e r r e n o s p o r so la -
res c u a r t o s d e m a n z a n a , m e -
d i a s m a n z a n a s y m a n z a n a s 
e n t e r a s e n e l V e d a d o y t a m -
b i é n e n l a m e s e t a d e B u e n a -
V i s t a , p e g a d o a l t r a n v í a , c o n 
c a l z a d a a s f a l t a d a y c e r c a d e l 
P a d r e E m i l i o ; s i es p a r a fa-
b r i c a r se d a e l t e r r e n o s i n 
d a r n a d a d e c o n t a d o ; y a 
p a g a r e n v a r i o s a ñ o s . 
Se d a d i n e r o p a r a f a b r i c a -
c i o n e s . 
tleto L^fto de hTf ^ Y ' * saJeta, tres cuartos, jUan l'érez. 
ritca de Ca?rl?k de clel0 raso' muy í 33570 
^ reata e t 0 ' J , u n t 0 superior y bue- — 
on*e. ¿erro Nlcolá8' ~ 4 ' pegado a 
16 n 
« e ^ H ^ ^ ANTON RECIO, DE 
Aar . v IVCS, Casa nnr>h:j Ao, saín 
f losa ..tres cuartos 
EN L A CALZADA D E L CERRO, SE vende hermosa casa, moderna, en 
$15.000. Gran sala y saleta corridas, come-
dor, cuatro cuartos grandes, todo de 
í,^84 Por t-ibi-, °1cgrav<de8 de ^ 5 ^ 1 ría, directamente, de 2 a 3 y media. J. 
t.,i?leta a i . . D U ' Pisos finos, sanidad, hr( .¿everría , 
: de Ú a o lco.1¡is-' -24' Pegado a Mon- _ _ -ü— 
* ¿ y de 5 a 9. Berrocal. 
SL881". s^Íttn<l0 al Parque Tr i l lo , casa 
"oi?a y sanirii'„3 CUilrt08, toda de azotea, 
4SS> -24, ^ n t a el 10X100. San N l -
5 a »• BmoCai.a Monte: d0 n a 2 y 
¿Haf4^ d<. Íaf.I.Halm,V la casa mejor 
'J6' cuarto ri^K10'- 8m I116 falte un 
# ^ á Pegaeo a Ví^ ,6 S'jsto- San Nicol.is. 
\ • berrocal! Montc; d« U a y do 5 
'aode^ Pedido"o"" " " f i > E 
de 5 a 9 . Berro-
1 2 n j 
Í7«N EI> BUEN RETIRO, SE TRASPA-
J l i síi un magníf ico solar, de 23X3.S va-
ras, único sin fabricar en la cuadra. Se 
da barato, in forma: señor Delgado, v-
driera de tabacos. Prado y Dragones. 
O E VENDE UN SOLAR DE 8«0 ME-
¡O tros, en la calle Jo sé Antonio Cor- i 
tina, de J e s ú s del Monte, deja»do gran 1 
parto de su importe en hipoteca. Señor 
Delgado. Vidriera de tabacos. Prado y ; 
Dragones. . 
33113 ̂  Í_ .JL_ 1 
Se v e n d e n l a esquina de 1.569 varas , 
acera de l a br isa , San Ben igno y Ro-
d r í g u e z , J e f ú s del M o n t e , s i n in ter -
v e n c i ó n de corredores. I n f o r m a n : I n - ¡ 
quis idor , 4 6 , o f i c i n a . 
3*127 22 n 
I N F O R M A 
S E G U N D O G . T U N Ü N 
C U B A , 8 1 . A L T O S . 
T E L E F O N O S | £ " 4 
- 1 6 8 4 . 
C 9916 Ind 11 oc 
V í b o r a : e n l a c a l l e M i l a g r o , a 2 0 
m e t r o s d e l t r a n v í a , a c e r a d e la 
b r i s a , v e n d e 5 so l a r e s , a 5 3 | 4 pe -
sos v a r a . P o c o d e c o n t a d o y 15 
pesos a l m e s . I n f o r m a : A m a b l e 
S á n c h e z . O b i s p o , 6 3 . 
C 10199 9d-5 
V E N D O U N G R A N C A F E 
y fonda, de esquina, situado en punto 
céntrico, casa nueva, de tres pisos, so-
bre treinta habitaciones, propia para ca-
sa de huéspedes o de hospedaje, tiene 
vida propia, bien surtida, buena mar-
cnanter ía y para mejor ga r an t í a se de-
ja a prueba. Vara informes: d i r í janse a: 
Montc, 155, café. Fe rnández . 
33368 . 11 n 
U R G E N T E V E N T A 
De una bodega por la m i t a d de b u pre- • 
cío, por asuntos que se le expl icarán ' 
ül comprador, casa moderna, bien sur-I 
cida, poco alquiler, G años contrato. I n - ! 
l o rmes : Zanja y Belascoaín, café; de 7j 
a 4. M. Ares. 
33342 10 n j 
BODEGAS 83 L E INEORMO AHORA que sus actuales propietarios desean 
vender, en todos los barrios, en la ca-
pi ta l y en la segunda capital, que es el 
Vedado, existen establecimientos de este 
giro, en buenas condiciones, compre us-
ted una buena bodega, M. González. P i -
cota, 30; de 11 a L 
33202 9 n. 
¿ JESORA PRATS, QUE PASE A RECO-
K J ger su baül porque tengo yo que mar-
char al campo, puede hacerlo sin com-
promiso ninguno 
a 275 9 n . 
Es tas g a n g a s c o n v i e n e v e r l a s 
lengo en el barrio de Tamarindo una 
bodega que hace de $80 a $90 diarios; se 
da en $4.500; que vale el doble. Tengo 
ana a una cuadra de la calzada de Con-
ena, que hace de $70 en adelante; la m i -
tad cantina. Se da en $5.000. Tengo otra 
en la calzada de Luyanó con cantina 
•iblerta; no paga alquiler; se da en 
$4.000. T a m b i é n tengo en radio de la Ha-
bana bodegas de $5.000 a $12.000. Si en 
cualquiera de estas casas le faltara d i -
nero al comprador se le de jará sin inte-
rés alguno, i n fo rmarán calle Egido, es-
quina a Muralla, café Puerta Tierra. Ed i -
ficio de cuatro pisos. Horas de 8 a 10 
a. m . y de 1 a 3 p. m . 
33278 9 n. 
A D O L F O F E R N A N D E Z 
Agente general con garan t ía , absoluta re-
ser va y i egaúdad en los negocios. Ven-
c'o r á p i d a m e n t e toda clase de estableci-
mientos y negocios que sean legales, sean 
chicos o grandes; t ambién facilito socios 
i o n capital para negocios, que se ^ea 
honradez; t ambién tengo compradores que 
saben apreciar lo bueno. Escr íbame o aví-
seme para cualquier negocio y quedará 
tatisfecho. Para informes; Oficina on 
iUonte, 155, café. 
V E N D O G R A N D E S B O D E G A S 
Cantineras y bien surtidas, de víveres y 
licores, en puntos céntricos de la ciudad; 
vendo una situada de Egido a l Muelle, 
sola en esquina, muy cantinera y no pa-
fea alquiler, en $5.000; otra, que e s t á 
bien surtida, sola en esquina, puertas 
metál icas . Alquiler $20 mensual, con $1.000 
de contado; tiene vida propia. Vendo otra 
en Jesús del Monte, con $700 a l con-
tado y el resto a pagar en plazos có-
modos; tiene m á s de $1.500 de existen-
cia , t ambién vendo otras variasy en bue-
njte puntos céntr icos, de cruce. Véame 
ames de comprar y se convencerá. Mis 
negocios son legales. Para informes en 
Monte e Indio. Café. Ferández . 
n e g o c i í T p o s i t i v o 
Vendo una gran vidriera de tabacos, c i -
garros y quincalla, situada e» una esqui-
na céntrica de esta ciudad, s in compe-
tencia, montada a la moderna, buen con-
trato ; bien surtida, vende de $25 a $30 
diarios; se dai? facilidades en el pago. Pre-
cio $1.6000. Vieta hace fé. Para infor-
mes en Monte e Indio, café. Fernández . 
N E G O C I O S " D E O C A S I O N 
Vendo vanas f ru te r í a s , bien surtidas de 
frutos del pa ís y ar t ículos del extran-
jero, situadab en distintos puntos cén-
tricos y de esquina, con vida propia. Pre-
cios desde $350 y $450 hasta $2.000. Vis-
ta hace fe. Véame antes de comprar. Pa-
ra informes en Monte e Indio, café. Fer-
nández. 
B U E N Á B O D E G A 
Vendo una buena bodega, sola en esqui-
ija, en el barrio de los Sitios, bien can-
tienera y bien surtida, no paga alquiler, 
i recio $4.500 También vendo otra, cer-
ca de la Terminal , en $8.500; nuestros 
negocios son claros y reservados. Vista 
hace fe. P a r í informes en Monte e I n -
dio, café. Fe rnández . 
D e 
S u s 
C r i s t a l e s . 
La buena expres ión de su rostro de-
pende de que sus lentes estén correc-
tamente elegidos por nn óptico compe-
tente y que sean de la mejor calidad. 
Los cristales defectuosos y mal elegi-
dos por ópticos Inexpertos, per judicarán 
sus ojos, y esto puede evitarlo haciéndo-
se reconocer su vista en m i gabinete 
por uno de mis ópticos. 
Gada par de lentes que vendo es tá 
garantizado por escrito y por esta razón 
mis clientes, que los cuento por milla^ 
res en todo el te r r i tor io de la Repú-
blica, es tán satisfechos con el uso 
mis inmejorables cristales. 
B a y a - O p t i c o 
S A f t HAíAtL e s q u i n a a A M i á T A Q 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C e n t r o ü e n e r a l de Negocios, m e hago 
cargo de compra r , vende r , t r a j p u a r , 
a lqu i la r , toda clase de e s t ab lec imien-
tos, hoteles casas de h u é s p e d e s y de 
i n q u i l i n a t o , c a f é s , fondas, bodegas y 
garajes. O f i c i n a : Empedrado , 4 3 , a l -
tos. Te le fono A - 9 1 6 5 . A l b e r t o . 
33024 13 n-
V I D R I E R A Y P R O P I E D A D 
Se vende una buena vidriera da tabacos, 
cigarros y quincalla, bien surtida, hace 
esquina; calle de mucho t r á n s i t o y linea 
de carros; contrato cinco a ñ o s ; paga po-
c< alquiler; tiene una venta de 25 a 30 
pesos. Se da barata. Más informes: E m -
pedrado, 43. altos. De 8 a 10 y de 12 a 2. 
32845 12 n. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se vende una casa de huéspedes , de es-
quina, bien amueblada, pocas habitacio-
nes y mucha uti l idad. Renta regular y 
buen contrato. Más informes: Empedra-
do, 43. altos;" de 8 a 10 y de 12 a 2. 
_32761 11 n , 
ATENCION: SE VENDE UN PUESTO de frutas y un carro, todo muy ba-
ra to ; dan r azón : Calzada J e s ú s del Mon-
te, en el bodegón de Toyo, puesto de 
frutas. _ 
^32596 iS n 
NEGOCIO BUENO, URGENTE, EN UA mejor Calzada, se vende una vidrie-
ra de tabacos cigarros y quincalla, por 
embarca "se; buen contrato; poco alqui» 
1er; y otra, SS50, es ganga. Razón : Per-
naza, 47, altos; de 7 a 8 y dé 12 a ^, 
fe. Lizoudo. 
32754 9 a 
H I P O T E C A S 
T~\OX DINERO, E N PRIMERA H I P O -
JL^ teca, desde el 6 y medio por 1ÜO en 
t.delante. Par.i construcciones y en pa-
garé convencional. Manrique, '(8; de 12 
a 2 y media p. ra. 
33579 12 n 
TTkLNERO E N HIPOTECA. S E PACILÍ> 
JLS t a en todas cantidades, con buenas 
g a r a n t í a s . Manzana de Gómez, 533-A. Te-
léfono A-911& 
33494 11 n. 
© 5 . 0 0 0 SE DAN E N HIPOTECA. TRATO 
*Ü> directo: P.cvillaglgedo, 137, altos. Mo-
desto Alvarez 
33026 « B 
M . F E R N A N D E Z ' 
Santa Clara , 2 4 , al tos , esquina a San 
Ignac io , i e l é f o n o A - 9 3 / 3 . D e 1 « 5 . 
Doy d i n e r o en p r i m e r a y segunda 
hipoteca en todas cantidades y e n to-
aos los barr ios y repartos . 
P r é s t a m o s e n p a g a r é s a c o m e r c i á i s 
tes en todas cantidades c o n m u c h a f a -
c i l i dad pa ra e l p-\go. Abso lu ta r e se r ra . 
32392 28 
QASTRERIA, SE VENDE UNA, MU Y 
UJ barata, en Lampari l la , 86. En la 
misma informan a todas horas. 
33220 9 n 
X~\OMINGO GARCIA. CORREDOR. V E N -
X J de y compra toda clase de estable-
cimientos, fincas rús t i cas y urbanas en 
todos los pueblos de campo y en la Ha-
bana. Doy dinero en hipoteca, en todas 
cantidades. Informes: Manzana de Gó-
mez, 226, bufete dei doctor R a m ó n Fer-
nández Llano Teléfono A-S316. 
33020 19 n 
F R U T E R I A 
Vendo una buena fruter ía , situada en 
imnto céntr ico de Monserrate al Muelle, 
bien surtida de frutas finas, poco a l -
quiler y buena venta. Precio $450, que 
vale mucho m á s , y otra en Luyanó, e:x 
,i240. Para informes en Monto e Indio, 
café. A. Fernández . 
F A U U I A D I N E R O 
En primera y wf^unda hipoteca, en le-
aos punto» en la ¿ tabana , y aua iieoar-
tos, en todas cantidades. Prés tamoa . « 
propietar io» y comerciantes, en ua ícá r l 
lUgnoractones de valores cotizables, ij»--
rxeaad y reserva en laa operacione*.» 
úmped iado . 47, de l a 4. Joan pare». 
33572 30 n 
A V I S O A L O S D U E Ñ O S 
ce casas de huéspedes y de inqui l inato: 
tengo varios compradores que desean 
comprar casas de huéspedes y de inqui -
linato, sean de mucho o de poco precio; 
esc r íbame o pase por esta oficina. Mis 
negocios son reservados y claros. Para 
informes: en Monte e Indio, café. Adolfo 
Fernández . 
32962 9 n 
I M P O R T A N T E 
QUINTA REGALADA: 2 . 0 0 0 PESO» Y él resto ib puede dejar en hipote-
ca, al 8 por 100, h e r m o s í s i m a casa con 
SOÓ metros, cercada de muros y verjas, 
jardines, portal, sala, saleta, 4 cuartos, 
cocina amplia, baño, doble servicio, ce-
nador, entrada de auto, azotea, á rbo -
les etc. Calle Pluma esquina Luisa Qui-
Jano, Marlanao, Quinta Margarita. E l 
t ranvía de Zanja lo deja en la misma 
Duertn. Con casa, cercas y todo, sale a 
12 metros, es tá como nueva. Su dueño 
la vive, 
33428 11 n 
CU VTKO CASAS, E N : $11.000, SE V E N - I den, en la Calzada de Concha, cuatro casas a tres cuadras del paradero de 
Luyanó, con portal, sala, comedor y dos 
liabltaclones, con servicios sanitarios; 
además tienen entrada para automóvi l . 
Miden 490 metros. Precio $11.000. Infor-
mes en Habana, 7, bajos. De 7 a 9 a. nv 
y de 12 a 2 p. m . 
SSÍ41 11 n 
A los que deseen establecer cualquier 
industria, ;omo aserraderos, fundiciones,! 
fabricas de bielo o de otras clases, en 
m Ciudad de Camagüey, se venden lo- : 
tes de terrenc desde 2.000 metros a 14.000 
metros cuadrados, a dos cuadras de la í 
Es tac ión del Ferrocarril Central, en d i - ; 
cha Ciudad, y lindando con la expresada ; 
vía, <1onde pueden conectarse los chuchos | 
correspondientes, lindando también con | 
el rio Jatibonico para tomar el agua que > 
«e necesite, a cinco pesos metro. Infor_ 
mes • departamento, n ú m e r o 15, de Obis- ' 
po, 59 y 61. Gómez de Molina. En Cama 
glley: Notar ía de Gómez de Molina. 
30520 11 n 
i i i i i i i i i i i m m w i i i i i i i i i i i '••'•tr-—r rmrmir 
G R A N T E R R E N O E N G A N G A 
Se vendo a $16 metro, que vale mucho 
más , 2.0^0 metros de terreno yermo, tie-
ne 800 metros fabricados, capacidad 24 
por 85 metros de fondo, punto de m u -
i lio porvenir, situado en calzada cen a 
de puente d t Agua Dulcé, dos lineas de 
i'arros y cerca de línea de ferrocarril , m á s 
informes. Empedrado, 43, al tos; de 8 
¡: 10 y do t i a 2. 
32760 11 n. 
H/FAGNIPICA OPORTUNIDAD, SIN CO-
xTX rredores, se vende en una de las 
mejores esq'inas de esta capital, una 
-sidriera tabacos, cigarros, quincalla y b i - \ 
;ietes de loUería, que deja al mes m á s 
dé $150 libre-., y se da en la mi tad de ! 
su valor, por tener que a i m d e r . a otros 
negocios. Darán razón ¿n el café E l 
Cantábrico. Lernaza, número 44; de 8| 
a 10 y de 12 a 2. Pregunten en la 
cantina. 
33064 14 n 
E l D I A K I O D E I.A M A R I -
N A es e l p e r i ó d i c o de mn-
yor c i r c u l a c i ó n . —. —: — —. 
V e n d o 5.900 metros cuadrados, de 
huen t e r r e n o , en San Franc isco de 
Paula , f ren te a la Calzada, 5 0 cen-
tavos e l met ro . I n f o r m a n : Calzada, 
casa n ú m e r o 2 . 
32054 20 n 
PARA INDUSTRIA O ALMACENES, EN Infanta y Puente Villarín, a 150 me-
tros del chucho Tavel por donde pueden 
recibir o enviar carga por ferrocarril, se 
venden varios lotes de a 1.300 metros. 
Si el comprador fabrica en seguida se 
deja todo el valor del terreno en h i -
poteca. A-5710. A-6565. A-4939. Tavel. 
31388 23 n 
ü n b u e n negoc io : se vende una t ien-
da de sombreros pa ra s e ñ o r a s , en la 
calle de Nep tuno , c o n m á s de cua-
t ro a ñ o s de establecida, buena mar-
c h a n t e r í a , casa ampl i a , cerca de !a 
cal le de Campana r io y a r t í c u l o s to-
dos de novedad pa ra la e s t a c i ó n de 
i o v i e m o . I n f o r m a n en V i r t u d e s , n ú -
mero 128 , altos. 
33047 14 n 
C A F E Y R E S T A U R A N T ^ 
Se vende un café, restaurant, de esquina, 
-jallo de mucho comercio, tiene buen con-
trato y paga poco alquiler, t ambién tie-
ne unos altos, con 27 habitaciones. Mus 
informes Empedrado, 43, altos; de 8 a 
10 v de 12 a 2. 
33024 12 n. 
V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S 
L'e todos precios, al contado y a plazos 
y sin sobreprecio como hacen otros t 
garantizo por prác t ica los negocios, por 
ga ran t í a que tengo en el comercio; los 
negocios son reservados. In fo rma : Zanja 
v Belascoaín, café. Adolfo Carneado; de 
7 a 4. 
U r g e n t e v e n t a d e u n a b o d e g a 
Que vale 15.000 pesos; la doy en 11.000 
pesos, por asuntos que se expl icarán al 
comprador. Es la mejor de la Habana. 
Venta mensual, C.O-0 pesos, que puede 
dejar 8.000 pesos al ano. - Informa .•• Be-
lascoaín y Zanja, café. Adolfo Carnea-
ao; de i a 4. 
V e n t a d e u n c a f é 
B a r a t í s i m o , para un amigo negocio so-
berbio, el que lo vea por práct ica se de-
rengaña que es cierto lo que se dice. De-
ja 10.000 pesos al año y se da en $14.000. 
Las condiciones superiores. I n f o r m a : 
Zanja y Be.'ascoain, café. Adolfo Car-
neado ; de 7 a 4. 
32885 
4 m t i o « 
De Interés anual su ore todos ios depo* 
sitos que ae hagan eu el Depar tameut» 
ue Ahorros do xa Aoociacidu de Depen-
uiem.es. tíe garantizan ueu todos ios me-
nea que posee la Asociacióu. Mo. tU. vra-
uo y Xrocadero. De 6 a 11 a. io . i • 
u p. xa. 7 a i» de la noche. Teléfono A-6417 
C 0926 tn i f l T ' 
/^lAJAS PARA CAUDALES D E T Ó D O « 
t amaños y precios módicos, se consi-
guen en la Casa Blanca de Edo. García 
capote. Neptuno y Amistad. Teléfo-
no A-406<i. 
32006 18 a. 
b e p r e s t a d i n e r o s o b r e c o n t r a t o s d e 
so l a r e s d e l " f l a n ü e r e n g u e r . " M ó -
d i c o i n t e r é s . V i d r i e r a a e l c a f é " £ í 
l i o u l e v a r d . " A g i n a r y L m p e t í r a d y , 
h a b a n a . 
t i n 
/ ^ R A N OPORTUNIDAD: SE VENDE E N 
\ j r $1.601 una bodega de esquina y sola 
en el barrio, con contrato largo y $16 
de alqwler. Vende al contado mas de 
45 pesos diarios, garantizados. Infor-
marán : t n Amargura y Habana, café; de 
8 a 10 y de 2 a 4. 
32830 12 n. 
BODEGA DE OCASION, POR NECE-sidad de famil ia , se vende una bue-
na bodega, en barrio comercial y de 
mucha industria, casa para familia, ocho 
nfios ccji^Tato, poco alquiler y bien sur-
tida y ^iiena venta. Para informar- Du-
reje, «, casi esquina a Santos Suárez 
K a m é n Anas ; horas de 12 a 2. 
14 n 
SASTRERIA Y CAMISERIA, SE VEÑ! de una sa s t r e r í a y camiser ía , situada 
en el centro de la Habana, con buena 
clientela y situada en calle y barrio muv 
comercial. Informan en Mercurio. Mu-a-
La, 65. r 
L a 
so la r e n 1 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . De-
p a r t a m e n t o d e R e a l Esta* 
t e . O ' R e i U y , 3 3 . T c l é f ó -
nos A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
33351 21 n 
OSTIONES. MUCHAS V E C E S COMeTÍT. ted ostiones y no son buenos; utl-
quíeralos de la Isabela de Sagüa, qu". 
son los mejores de la Isla y les recibo 
usted frescos Dirí jase a Juan Domenech. 
Isabela do Sagua, $2.00 el ciento, r e m i t i -
dos por express a su casa. 
30420 1 1 n . 
A G I N A V E I N T I S L D I A R I O P E L A W A R I K A N o v i e m b r e 9 d e 1 9 1 í>. 
E C E S I T A 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S e so l ic i ta u n a m a n e j a d o r a que es-
t é a c o s t u m b r a d a a c u i d a r n i ñ o s . S e 
tía b u e n sue ldo , i n f o r m a n : L u í , 
n ú m e r o 4 , J e s ú s d e l M o n t e . 
Í J K S O L I C I T A U N A B U E N A C K I A W A 
¡ 3 en San Lázaro, Oi, bajos, be da buen 
ijueldo. ia- ¿ 
O E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I X A , pa-
kJ ra ayudar a los quehaceres de una 
«•isa peuueüa de 1̂  a 10 años, se paga 
buen sueldo. Informan: Cruz del radie, 
41, esauina Calzada del Cerro. 
12 n 
/ ^ K I A D A iTÍÍ M A N O , S E N E C E S I T A 
K J una, que tenga buenas recomenda-
ciones. Buen sueldo, llora para tratar 
Oe la colocación, do a a 4. A , 200, en-
tre 21/y 23. 
33000 1-
C e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a -
kJ no, que sepa cumplir con su obliga-
ción, en Daaaas, 40, y que dé rci'eren-
cias. 
_ 330G3 13_n__ 
IJíJÍ C A M P A N A R I O , 105, 2o. P I S O , I Z -
» j quierda, se solicita una criada de 
rnauo, peninsular, que sepa su obliga-
ción y tenga buena presencia. ¡Sueldo 
de 20 a 30 pesos. 
33001 
C E SOBTtílTA J J N A C R I A D A , Q U E ten-
K-J ga buenas referencias, para limpiar 
casa pequeiia y cocinar para 3 personas. 
A'o hay niños. Informan en calle 21, es-
quila a C, Vedado, 'xeléfono I!1-1313. 
33062 12 n 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA PARA 
O ayudar a los quehaceres de la casa, 
Ciue entienda algo de cocina. Informan en 
San Mariano, 20, esquina a Luz Caballe-
ro. Víbora. Se le abonará el viaje, o en 
Obispo, 120, camisería Cabanas. 
3̂200 9 n . 
C¡E S O L I C I T A UNA COCINERA. PA-
O ra corta familia. Sueldo 20 pesos. L i -
nea, número 01), entre A y B, Vedado. 
33087 10 n 
C ! E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, que 
i j hable inglés y tenga muy buenas re-
ferencias. (Jî Ue 21, esquina a G, Vedado. 
J elciono F-X333. 
3300o ÍL..n__ 
C A N MIGUEL, 184, S E S O L I C I T A UNA 
K J niña, blanca, de Li a 10 años, para 
limpiar unas habitaciones, servir una 
beñora sola. Sueldo convencional. Se le 
ensefia a coser. 
33607 12 
Se solicitan dos buenas criadas prác-
ticas en el servicio; u n a para come-
dor y otra para habitaciones. Son para 
ir a u n ingenio. Se dan buenos suei-
t íos . Se necesitan infomes. Cal le 17, 
emi-e 2 y 4. V i l l a Car idad . 
•¿M¿7 10 n. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO 
K J para la limpieza de una casa en Ce-
rro, 060. Sueicio: 20 pesos. 
üa024 10 n. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E ME-
diana edad, peninsular. Sueldo: $30 y 
ropa limpia, «.alie C, número 4-l|2, esquina 
a 0a., Vedado 
•_ 33021 11 n. 
TJT E N T R E 23 Y 25, SE S O L I C I T A UNA 
Ji .^ , sirvien: i para todo el quehacer de 
un matrimonio sin niños. 
334U1 11 
C E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D A R A 
kJ un matrimonio. Sueldo: $20, ropa lim-
pia. Informes el señor Alonso en O'líti-
liy 99. caí* 
^327» 9 n -
C e s o l i c i t a u n a c r i a d a , p a r a ios 
kJ cuartos, que1 sea limpia y sepa sus 
obligaciones. Sueldo $20. Informan: Ma-
JecOn, 42, altos, esquina a Aguila. 
33186 9 n 
Se necesita u n a manejadora, de co-
lor, que sea joven , f ina y traiga re-
ferencias; para una n i ñ a de 2 a ñ o s . 
Sueldo $30. D , entre 11 y 13. Teiá-
t ü n o F - Í 9 3 7 . 
33210 9 n 
Se solicita u n a sirvienta, para cuar-
tos y coser. Se piden referencias. Suel-
do $30, ropa limpia y uniformes. C a -
lle 4, n ú m e r o 185. esquina a 19. 
33196 r¿ n Ü V N C A L Z A D A , E S Q U I N A A I , S E S O -J J J licita una criada de cuarto que tenga 
recomendaciones de las casas donde ha-
ya estado. Sueldo: $30 y ropa limpia. 
33220 <j n. 
S O U C Í T O U N C O C I N E R O 
para hotel, un dependiente café, un coci-
nero, un fregfdor, un portero y un can-
tinero, un dependiente fonda. Buenos suel-
dos. Zulueta, 31, entre Monte y Corrales. 
33541 11 n. 
PARA UNA IXDX S T R I A : Si: S O L I C I T A un socio gerente o comanditarlo pa-
ra una industria que está en marcha ha-
ce tiempo y se desea ampliar imis la pro-
ducción por no poder dar abasto a los 
pedidos. Aportará no menos de $10.000. 
Unicamente se tratará con personas ho-
norables. L a persona Que se crea inte-
resada en el negocio puede dirigirse por 
escrito o personalmente a: B. González. 
San Rafael, 102, F , altos. 
330 14 n 
SE S O L I C I T A UN R U E N COCINERO, que traiga recomendaciones y que sea 
limpio, en Consulado, 130, altos. 
33493 15 n. 
C H A Ü f F E U R S 
¡ C a s a de c o m e r c i o i m p o r t a n t e s n -
| l í c i t a a y u d a n t e de c a r p e t a c o n ex-
p e r i e n c i a y c o n o c e d o r d e l i d i o m a 
i n g l é s . D i r i g i r so l i c i tudes d a n d o r e -
f e r e n c i a s a l A p a r t a d o 7 7 0 , c i u d a d . 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
IM0O al mes y más gana un buen chau-
ffeur Empiece a aprender hoy misme. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
/.jiro. 249. HabatM. 
Í E M D O K E S D E L I B R O S 
C E N E C E S I T A UNA CRIADA, DARA E L 
• J servicip de una familia, que sea for-
rnaL Compostela, 114-, altos, que se 
presente de 12 en adelante. 
32104 12 n. 
e?Ü SOLICITAN DOS CRIADAS, T R A -
k J bajadoras y formales, se les da buen 
s.íeldp, °n Belascoaln, 42, alos, esquina 
•i S m i José. 
32919-2f l i n 
SOLICITAMOS T E N E D O R D E L I B R O S , que goce de salud y tenga práctica 
adquirida. Se requieren referencias, in-
ciicando casa en que ha trabajado du-
raute los ú l t imos tres años. Dirigirse 
al Apartado 236. Ha'bana. 
33294 14 n 
C-102fl8 5d 8 
SE D E S E A UNA I N S T I T U T R I Z , PARA el Interior, qüe sepa inglós y piano. 
Buen sueldo. Informan: Hotel "Isia de 
Cuba," de 8 a 11 a. m. o de 4 a 6 p. m. 
Luciano Blanco. 
33438 11 n 
Q E S O L I C I T A U N T E N E D O R D E L I -
KJ bros de cuarenta años en adelante, 
que desee permanecer en su destino per-
manentmente, Q.ue sea respetuoso y con 
buenas referencias. O'Keilly, 70. 
33260 0 n. 
Necesitamos u n dulcero, $50, casa y 
comida para c a f é y d u l c e r í a ; provin-
cia Matanzas, 1 cocinero para quince 
t? abajadores, $ 4 0 ; u n fregador para la 
misma casa provincia de Matan-
zas, viajes pagos a todos, 1 chauffeur 
c a m i ó n dos toneladas $60, casa co-
mercio. I n f o r m a n : Vi l la verde y C a . , 
O'Rei l ly , 13, Agencia seria . 
33528 11 n. 
CÍE S O L I C I T A UNA CRIADA, ESDASO-
la, para habitaciones, que sepa zur-
cir, es para fuera de la Habana. Te-
lefono A-9301, l'agan buen sueldo. 
33207 9 n 
CJE S O L I C I T A UNA MUCHACUITA, D E 
kJ 13 a 14 anos, para ayudar a los que-
haceres de una casa pequeña, gana sueldo 
y se le enseña a coser. Manrique, 31-C, 
altos, 
33208 0 n 
Í J E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
úuia üe coior que traiga recomendacio-
nes en Consulado, 130, altos. Tel. A-Ú647. 
• \-ÍJ ' 15 n. 
C E N E C E S I T A U N A S E S O R A , D E M E -
KJ diana edad, para la limpieza de una 
pequeña casita, puede trabajar medio día 
en Inquisidor, número 44, altos. 
___33iys 9 n 
Q É S O L I C I T A ' " U N A ^ C R I A D A , F I N A - " y 
kJ trabajadora, para todo el servicio de 
una señora. Ha de saber cocinar, dor-
mir en' la colocación y tener referen-
cias. No se admiten novios ni primos. 
Se desea persona formal. Peñón, número 
11, Cerro-
33197 10 n 
C R I A D O S D E M A N O * 
Se solicita un criado de mano, de co-
lor, que sea activo. Se le da buen 
sueldo; no tiene que dormir en la co-
'ocacion. L l a m a r a l t e l é f o n o F - 5 2 7 S . 
33502 11 n. 
C E S L I C I T A U N A J O V E N E S P A S O L A 
k-' ¿itu a nacer algo de limpieza y cuidar 
un uiLiu. Sutlño: treinta pesos. Gervasio 
Iso, uajos. 
o AM 11 n. _ 
C E S o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a p a -
ta niño dy dos años. Baños, 61, entre 
""sücoi^ 11 n-._ 
t j E SOLICITA UNA CRIADA, FORMAL 
^ y sin pretensiones, para una corta j 
faiií Ha, que entienda de cocina y ayu-
úe en aigunos quehacere.s de la casa. 
.-jiiL-.uj 2o pesos. iNeptuno, 222, bajos. 
33460 n n 
C E SOLICITA UNA CRIADA D E M A -
>^ iio, que ha de atender también a ni-
u o ü . uuiapla 65, altos, 2o. piso. 
33453 11 n 
C ^ S O L I C I T A N T R E S BUENAS cria-
uas, blancas o de color. Calle 25, es-
<, ,.in.t a M. i neden presentarse de 9 a 11. 
•.i.e..fo.io F-4Í47. 
;; ^3ü : l l _ n _ 
C E SOLICITA UNA CRIADA D E M A -
k _ j no, para corta familia; se da buen 
auetdu y ropa limpia. Baños, 214, entre 
1:1 y 2o, Vedado. 
3J433 11 n__ 
Q E " s o l i c i t a n u n a b u e n a ^ c r i a d a 
KJ y una buena cocinera, para un ma-
trimonió. Buen sueldo y buen trato. Ca-
lle 17. número 29, esquina a J , Vedado. 
334̂ 4 11 n 
C e " s o l i c i t a u n a M A N E J A D O R A , pa-
KJ ra un niüo de año y medio; sueldo 
25 pesos y ropa limpia. Informan: L i -
nea, 77, Vedado. 
33407 11 n 
C E S O L I C I T A UNA J O V E N , Q U E SEA 
KJ peninsular, para atender a una nina 
tle nueve meses, y que ayude en algu- 1 
nos quehaceres, en casa de corta familia j 
americana, que reside en un reparto | 
de las afueras de la Habana; tiene que I 
dormir en la colocación. Para informes: 
'lamen al t?léfono A-7471 o dirigirse a 
la casa QaniDbell. Lamparilla, al, con 
referencláf 
C-103S4 3d 7 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E M A -
>^ no peninsular, que sepa su obliga-
ción; es para corta familia. Sueldo: $25 
v ropa limpia, en Escobar 38, bajos. 
33395 _ HL11"—. 
CRIADA D E MANO S E S O L I C I T A UNA con buenas referencias para el ser-
vicio de corta familia. San Mariano. 80-B, 
Víbora. 
33393 10 n. ^ 
'"¡TOJO MUCHACHAS! I 
Necesito una criada, comedor, sueldo 
¿35; dos para cuartos, i?30; cuatro ca-
mareras, $25; dos sirvientas ciática, $30; 
una ayudante enfermera, $35; una cria-
da para caballero solo, $30; y dos mu-
chachas jóvenes, para dependientas ca-
fé, en Morón, $45. Habana, 126. 
33327 10 n 
C E D E S E A , PARA UNA CASA D E 
t~) familia, fuera de la Capital, una cria-
Oa de mano, preferible sea nacionalidad 
española. Hotel Isla de Cuba. 
33315 10 n 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
kJ 110, que sepa servir, buen sueldo, son 
*res de '«miliu. Jesús María, 114, altos. 
33303 10 _ n 
C E SOLICITA UNA MUCHACHITA, D E 
kJ trece a cjtorce años, para poco tra-
bajo; no tiene que pasar frazada. Jesús 
del Monte, ñtí2. , 
33349 10 n 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
KJ no, de mediana edad, que sea formal 
y traiga referencias, debe dormir fuera 
del acomodo Sueldo 25 pesos. Gervasio, 
24, entre Lagunas y Animas. 
33344 11 n 
XT'-N TULIDAN, 19, SE S O L I C I T A UN 
j l j buen criado de mano. Ha de traer 
referencias. Teléfono A-3179. 
33421 11 n 
C E S O L I C I T A MATRIMONIO BLANCO, 
kj él pa.-a servicio de comedor; ella pa-
ra limpieza de cuartos y ayudar eri el 
comedor. Dormir en la colocación. Infor-
man : G, número 3, Vedado. 
32975 7 n. 
C O U ^ L K A b 
U n a buena cocinera: se solicita, pa-
B . Laguerueia , 18, V í b o r a , d e s p u é s 
tíel Paradero. 
12 n 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, P A R A 
kJ cocinar i- limpiar, a corta familia, y 
una muchaclia para coser a máquma y 
a mano y que ayude un poquito a los 
queuaceres. toan Miguel, 200, antiguo, ba-
jos. 
33559 12 n 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
kJ sea limpia y sepa cumplir son su 
obligación, se le dará, buen sueldo. I n -
fanta, 106, letra C, entre San Kafaej* y 
San Miguel, de 3 a 5, informan. 
33562 12 n 
C E S O L I C I T A EÍSf 17, NUMERO 288, en-
kJ tre C y D, Vedado, una cocinera que 
ayude a algunos otros quehaceres. Suel-
do $30. 
33665 12 n 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -
kj ninsular, que ayude a los quehaceres 
de una casa chica. Buen sueldo y buen 
trato, liomay, 44-A, bajos. 
33514 11 n. 
J ^ b c i N E R A ESPADOLA, PARA UNA 
x j iamilla de tres personas. So pagan 
25 pesos, ropa limpia, buena habitación y 
bune trato. Si no sabe cumplir con *»u 
obligación que no se presente. Informa: 
señor Vasallo. Bemaza, 2. Tel. A-S538. 
33512 í:L.n' 
C E S O L I C I T A E N PRADO, 107, UNA 
>o buena cocinera, que sepa hacer dul-
ces. Si no es muy buena que no se pre-
sente. 
33535 11 n. 
C E S O L I C I T A UN T E N E D O R D E L I -
kJ> bros experimentado, conociendo corres-
pondencia español e inglés. Serias refe-
rencias. Diríjanse a Inquisidor 19. Halle-
vis and Co. 
32450 10 n. 
Í ^ E R T O N A S DE IGNORADO 
PARADERO 
•oaaaniaBnKHBnHnMaBRw 
GE R V A S I O I G L E S I A S : SE D E S E A SA-ber el paradero de Gervasio Iglesias 
y López, español, que el año pasado tra-
bajaba en Puentes Grandes.' Informes a: 
Darío Iglesias. Someruelos, 24, esquina 
a Apodaca. 
33565 12 n 
T \ E M E T R I O F E R N A N D E Z PARAMO, 
J L / desea encontrar su hermana Concha 
Fernández Páramo y Manuel López, su 
esposo. Calle Santa Clara, número 16. 
33412 , 11 n 
SE D E S E A SABER L A D I R E C C I O N del señor Arturo Kossell, para un asun-
to importante. Dirigirse: E . Martínez. 
Ü'Reilly, 36, altos. 
33080 8 n 
C E D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E 
k"» Juana Calzada y su esposo Evaristo 
Velasco, que hace poco llegaron de E s -
paña. Los solicita su hermana María Cal-
cada. Informan en Obispo, 40, camise-
ría. 
32999-3(X) 
C E SOLICITA UN MUCHACHO, D E 16 
k_J a 20 años, que hable correctamente 
inglés y español, para atender al te-
lefono de una oficina. Diríjase por correo 
al apartado 129, de esta Ciudad. 
33437 11 n 
C E S O L I C I T A , E N C U B A , N U M E R O 
kJ 108, un muchacho, 14 a 17 años, pro-
pio para hacer mandados, con buenas re-
ferencias. Ganará buen sueldo. 
33482 11 n 
SO L I C I T O COMPAÑIA O SOCIO C A P I -talista pait explotar terreno con bue-
nas manifestaciones de cobre y cromo. 
Informes: F . B . Vallejo. Itabo. 
33508 17 n. 
N E C E S I T O 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
So gana mejor sueldo, con menos traba-
!'> que en ningún otro oficio. 
MU. i v E L L i ' le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de los automóviles moder-
nos. E n corto tiempo usted pu.̂ de obte-
uer el titulo y una buena colocación. La 
Kscuela de Mr. KJfflLLY es la única ea 
su ciase ea la UeD^blica de Cuba. 
M R . A L B E R T C . KELLY 
Director de esta gran escuela, ea el ex-
yerto más coíiotiuo en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos t. la ?jsta de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar aud méritos. 
MR m±í 
le aconseja a usLed vjue vaya a todos los 
aigures donde W onían que se enseña pa-
ro no se deje e'vC#.,liI> uo dé ni au cen-
tavo basta uo vi^T^i nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por uu ll-
uro do iiistrucrió'.i. gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V i U S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvía» del Vedado pasan por 
FKFNTIC AL l'AUUCK UK MACEO 
C E S O L I C I T A UNA COSTURERA PARA 
kJ casa particular. Informan en Tenien-
te Key, número 50, altos. 
33375 9 n. 
C E N E C E S I T A UNA MECANOGRAFA E N 
io inglés y español, que tengu expe-
riencia en trabajos de oficinas. Se pre-
fiere que haya trabajado en oficina de 
peletería. Dirigirse por escrito a: O. U. 
DIARIO D E L A MARINA. 
33377 10 n. 
C E N E C E S I T A UN D E P E N D I E N T E QUE 
kJ esté interesado en permanecer en su 
destino permanentemente y hacer todo lo 
•¿ue haya que hacer en un establecimiento 
comercial; tiene que dormir en el desti-
iio. Referencias. O'Rellly, 70. 
33261 9 n. 
Muchac los de color- S nos par.. la lmpî  " c ^ S , 
D r o g u e r í a "Sarrá-" T Ueldo S 
41 . De 9 a 11 por k ^ 
sea Iwrinai y 1en"r C l T A r ^ < -
••' (hajos). paru*ií a f , l o ^ f e t e « » ^ 1 í 
'iu(.t(..s p.Jr la l¿ ¡\l correo y'fu ^ 
uahnjo. (-'lUe- llene ¿le»at? 
83286 ! 
Se solicita un aprendiz adelantado pa-
ta la farmneia del doctor D í a z . Ca l -
zada del Monte, 412 . 
9 n. :!3-.S2 
C E N E C E S I T A MUCHACHO QUE CO-
k3 ca la Habana, para mensajero de tin-
toreila en Bernaza 25. 
33136 8 n. 
E s t u c h i s t a . S e so l ic i ta u n o , p r á c -
l i c o , en l a C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e 
P e r f u m e r í a , S . A . , p a r a t r a b a j a r 
e n su of ic io todos los d í a s l a b o -
r a b l e s y p e r c i b i r sue ldo m e n s u a l 
c o n c a s a y c o m i d a . D i r i g i r s e a : 
M o n t e , 3 2 0 , a l tos . 
C 10211 in_5 n 
TAQl IGKA1A MECANOGRAFA, S O L I -citamos una, que sea rápida y tenga' 
mucha práctica adquirida. Dirigirse al 
Apartado 236. Habana, dando referencias 
y mencionando casa en que ha traba-
jado v actual domicilio. 
33295 14 n 
V E N D E D O R 
S e neces i tan dos vendedo^ 
de v í v e r e s , con r e f e r e ^ 
p a r a v e n d e r a los a lmace^ t 
tas , b u e n a c o m i s i ó n . ^ 
z a n a de G ó m e z , 218^ de ̂  
a 1 0 . 
33214 
dos palleros s. 65 centavos la hora; cua-
tro mecánicos a $4 y $5 las ocho horas; 
diez hombres a $2.50 ocho horas; cuatro 
carpinteros a .?4 y $5. Zulueta, 31, entre 
Monte y Corrales. 
33541 11 n. 
C O L I C I T O D E P E N D I E N T E T I E N D A D E 
kJ> ingenio, cerca Habana, $35, viaje pa-
go ; tres camareros, sueldos $25 y mu-
chas propinas. 6 peones para jardín, es-
pañoles, $2 diarios; varios criados. Suel-
do, $25 a $33 y otras colocaciones. Calle 
de übrapía, núm. 08, departamento 21, 
altos. 
33540 11 n. 
T T N J O V E N E S P A S O L , D E S E A E N -
O contr.ir a su hermano Manuel Lage, 
llegado a ésta el día 25 de Octubre de 
iíHO, en el vapor Méjico. Domicilio: Ve-
dado, calle 26 y 15. 
32862 11 n 
V A R I O S 
D E L U X E A D D E R 
LA MAQUINA IDEAL PARA SU ESCKIT0RI0 
SUMA, RESTA Y MULTIPLICA HASTA $ 9 9 9 999 
8 9 . ENVIE SU NOMBRE. DIRECCION Y y ORASDE 
OFICINA. PARA DEMOSTRARLE LO QUEESTA 
MAQUINA HACE. GA-
RANTIA UN AÑO. $12 
FRANCO DE PORTE 
PIDAN CATALOGOS. 
J. X. ASCEKdO 
APARTADO 2512 HABANA 
18 n 33592 
SO L I C I T O V E N D E D O R E S A COMISION que viajen Camagüey y Santa Clara, 
para tabacos de gran fábrica. A. R. Gó-
mez. Apartado 2348. Habana. 
33555 12 n 
C E S O L I C I T A N : UNA COCINERA Y una 
KJ criada, peninsulares, en Milagros, 34, 
Víbora. Buenos suei'dos y buena casa. 
33447 11 n 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A -
kj racorta familia. Sueldo $25. Informan 
en Aguacate, 52, bajos. 
33411 11 n 
C E S O L I C I T A C R I A D A , Q U E S E P A C O -
(O cinar y para algunos quehaceres de 
corta familia, que sea limpia y formal. 
Monte, 201, sombrerería. 
33464 11 n 
C E S O L I C I T A U N A J O V E N , P E N I N S U -
kJ lar, que tepa algo de cocinar, para 
casa de corta familia americana, que re-
sido en un Reparto . en las afueras do 
la Habana, tiene que dormí en la colo-
cación. lJara informes llamen al teléfono 
A-7471 o dirigirse a Ja Casa Campbell. 
Lamparilla, 34, con referencias. 
C-10284 3d 7 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A -
KJ ra cocinar para tres de familia y ayu-
dar a los quehaceres de la casa, tiene 
que dormir en la colocación. Sueldo $25. 
.Merced, '¿S, bajos. 
33202-93 15 n 
S e so l i c i ta u n c a m a r e r o . S i n o t ie-
ne r e f e r e n c i a s q u e n o se p r e s e n t e . 
" E l E n c a n t o . " G a l i a n o y S a n R a -
fae l . 
C 10325 7d 9 
" O P O R T U N I D A D 
Necesito cuatro personas enérgicas, que 
ganarán $00 semanales. Unicamente será 
este empleo para el que preste garan-
t ías de $103 efectivos. De 12 a 1 y de, 7 
a 8 n. m. Zaldivar. Amistad, 152. 
33601 12 n 
Ü n m e c a n ó g r a f o , se necesita en la 
Notar ía del L d o . Daniel^ Habana , 
104. Debe tener práct i ca ien los tra-
bajos notariales. 
33474 11 n 
MECANOGRAFO: SE N E C E S I T A UN j oven, de 14 a 16 años, que escriba 
a máquina y que no tenga pretensiones. 
Dirigirse a Compostela, 2S-A, altos. 
33455 ' 11 n 
N E C E S I T O V E N D E D O R 
D E A U T O M O V I L E S Y 
C A M I O N E S . 
A S U E L D O Y C O M I S I O N 
0 A C O M I S I O N S O L A . 
S E P R E C I S A P R E V I A 
E X P E R I E N C I A . 
R E M I T A D E T A L L E S 
A L A P A R T A D O 1 3 0 8 . 
33468 14 n 
SE S O L I C I T A UNA LAVANDERA, D E color, para muy corta familia, ha de 
saber cumplir con su obligación, se da 
buen sueldo. Calle 21, entre A y Paseo. 
Villa Haydee 
33456 11 n 
Se solicitan doce a lbañ i l e s , que conoz-
c a n bien m oficio, para u n Central 
de l a Prov inc ia de C a m a g ü e y . J o r n a l 
seis pesos diarios y pasajes pago. I n -
forman: Obrapía , 19, Ser . piso- De-
partamento de compras. 
33586 16 n 
C E S O L I C I T A PERSONA C O M P E T E N -
K J te, que sepa el trabajo de una secre-
taría, redactar actas, escritos, cartas, co-
municaciones, etc., y sea experto en 
asuntos de bi-fete. Se exigen buenas re-
ferencias, debe saber escribir en máqui-
na. Buen sueldo. Diríjase por escrito en 
máquina y a mano, a Manrique, núme-
ro 117. Oficinas. Habana. 
33481 11 n 
CRIADO D E OFICINA. D E MEDIANA edad y que tenga muy buenas reco-
mendaciones, se necesita en Habana, 49, 
esquina a Tejadillo. Hora para tratar: 
Ce 3 a 4. 
I 33566 12 n 
C E S O L I C I T A PARA E L C E R R O UNA 
KJ cocinera, que sea limpia y sepa su 
obligación Sueldo: $25, que duerma fue-
ra. Teléfono A-2537, informan. 
33246 9 n. 
C E SOLICITA UN/k CRIADA, QUE S E -
kJ pa su obligación. lJerseverancia, 1, 
esquina a Malecón. 
33364 10 n 
C E D E S E A UNA CRIADA, D E C E N T E , 
k-J para la limpieza de tres habitaciones, 
que sepa coser a mano y a máquina y 
que tenga relerencia*? de las casas don-
de ha estado. Calle 15, 310, entre l i y C. 
33361 10 n 
C E SOLICITA UNA JIANEJADORA QUE 
kJ traiga buenas referencias en San In-
dalecio y -fcJucurnación. Jesús del Monte. 
33245 j) n_ 
C E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA D E 
kJ mano, que ttnga referencias y sepa 
servir la mesa. Calle B, 'número 10, Ve-
dado, ent'"'* J-Inea y Calzada. 
33194 9 n. 
CR I A D A : S E S O L I C I T A UNA Q O E SEA trabajadora y formal para corta íu-
milia, en Línea, 36, altos. Vedado, entre 
1 y J , 25 peses y ropa limpia; tiene que 
dormir en la casa. 
3326<J 9 n. 
C E SOLICITA UNA CRIADA D E MANO, 
K J que duerma en la colocación, en Luz 
W), bajos. 
33254 9 n. 
C O L I C I T O COCINERA PARA CORTA 
K J familia y los quehaceres de la casa; 
buen sueldo, que duerma fuera. Eiguras, 
78; cerca de Monte. 
33236 9 n. 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
K J y sn criado de mano y una criada 
de mano en Belascoaln 30, altos; se paga 
buen sueldo. 
33193 9 n. 
C E ' S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E , S W 
KJ paíiola, que sepa cocinar bien y for-
mal en su comportamiento. Ha de dor-
mir en la colocación y ayudar algo a 
la criada. Sueldo $30 y ropa limpia. Ca-
lle <', esquina a 27, altos. Vedado. 
33188 9 n 
C E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
kJ ra, repostera, que duerma en la co-
locación. Se da buen sueldo. Calle 8, nú-
mero 21, esquina a 11, Vedado. 
33217 9 n 
EN AMARGURA, 71, ALTOS, SE S O L I -cita una muchacha, peninsular, que 
sepa cocinar y que duerma en la colo-
cación, be piaen referencias. Sueldo 25 
pesos. Manuel Schmid. 
• 9 n 
/ C A R P I N T E R O . E N HABANA, 49. E S -
1 \ J quina a Tejadillo, se necesita uno, 
i con buenas recomendaciones y que sea 
fltil tanto para arreglar muebles como 
i puertas y trabajos análogos. Hora para 
i tratar del trdbajo: de 3 a 4. 
i 33506 12 n 
" A Y U D A M U T U A " 
T I E N E V A C A N T E P A R A : 
Delineantes $175 
¡ Taquígrafos en inglés y español 200 
i Taquígrafos en español 60 
'Profesores en inglés líQ 
' Oficinistas en español. . . . . 60 
I Mecanógrafos en inglés y español- 100 
| Taquígrafas en español 75 
Taquígrafas en inglés y español . 175 
Vendedores de jabones 75 
Vendedores de ferretería. . . . 100 
1 Corresponsales en español. . . . 125 
Oficinistas en general en ing.-esp. 175 
Muchachos de oficina. . . . . . 50 
Mensajeros. . . , 25 
Y otros varios puestos. 
Si necesita usted empleo y es usted 
competente pase enseguida por nuestras 
ofeinas que nosotros le proporcionare-
mos la posición por usted solicitada. 
A C A D E M I A " P I T M A N " 
D E P A R T A M E N T O D E C O L O C A -
C I O N E S . 
M a n z a r a de G ó m e z , 2 0 3 . 
T e l f o n o A - 4 4 8 1 . A - 4 9 6 3 . 
C O L I C I T O D E L I N E A N T E PRACTICO 
kJ en planos de Arquitectura, 130 a 150 
pesos de sueldo. Si no es competente no 
se presente. Arellano y Mendoza. Amar-
gura, 23. De 4 a 6 p. m. 
33404 10 n. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E urA- ! 
K J no, peninsular, para la Ciudad de 
Cárdenas, se da buen sueldo y se paga 1 
el viaje- Informes; calle 1 5 , 3 1 0 , entre 
ií y c. 
3 3 1 7 4 8 n 
B O C I N E R A Y P A R A S O L O A Y U D A R E N 
U T r Z ^ T ^ l ^ t i X U n 8 ^ 
téste la , «o, V¿ y <J4, almacén de sede-
33224 ' 9 n 
fíE^OI'ICITA u n a 1 í u e n a C O C Í ^ k T 
k3 No se saca comida y se exigen 
forenclas. Sueldo $ 2 5 . Campanario^ 0L 
3 3 2 0 1 
C O M I S I O N I S T A S 
P a r a las p r o v i n c i a s d e O r i e n -
te , C a m a g ü e y , S a n t a C l a r a , 
M a t a n z a s y H a b a n a , se so l i c i -
t a n a g e n t e s v e n d e d o r e s e n e l 
g iro de v i n o y l i c o r e s . S e d a n 
g r a n d e s v e n t a j a s . D i r i g i r s e 
a l A p a r t a d o 2 0 3 1 . 
32035 24 n. 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P a r a r o p a d e s e ñ o r a s y n i ñ o s , que 
s e p a n h a c e r t r a j e s de n i ñ o est i lo 
sas tre , se p a g a n b u e n o s p r e c i o s y 
p u e d e n t e n e r c o s t u r a todo e i a ñ o , 
d e b e n t r a e r r e f e r e n c i a de a l g u n a 
ca^a d o n d e h a y a n c o s i d o . 
Z Ü L 0 A G A Y C A . S . e n C . A G U I -
L A , N ú m . 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é y 
^ v e d o n a . 
E N T R E G A a £ C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
/ C E N T R O G A L L E G O . P R O P O R C I O N A 
colocación a sus asociados, a los in^ 
migrantes y a la mujer gallegos, sin 
estipendio de ningún género. Las ofer-
tas se harán personalmente en la Ofi-
cina de Colocaciones, Información y 
Estafeta, altos del Palacio social, y las 
demandas en cualquiera otra forma, pe-
ro garantizadas. 
C 9550 alt ind. 22 o 
A VISO: SE S O L I C I T A UNA P E R S O -
x J l na honrada y que entienda algo del 
comercio, que disponga hasta $5.0G0 (cin-
co mil pesos,! para una industria ya es-
tablecida y con 4 marcas propias, solo 
empleará al principio dos mi l quinien-
tos pesos, el resto más adelante si ne-
cesario fuera ; se trata de la elaboración 
de un magníiico chocolate en polvo, mai-
cena, jabón en polvo y otros; se le en-
sefia; gran existencia de esas mercancías 
y bodegas que los venden. J . Pérez. L u -
yanó, número 124, esquina a Fábrica, a 
cualquier hora, día y noche. 
33229 10 n 
Necesitamos un cocinero; tienda mix-
t a , ingenio, $40, un dependiente ,(áe 
fonda ingenio, $30, u n fregador para 
la misma, $30 provincia Matanzas ; 
u n camarero hotel $30, para habita-
ciones. Pinar del R í o , dos dependientes 
c a f é , $30, v?ajes pagos a todos. Infor-
m a n : Vi l laverde y C a . O ' R e i l l , 13, 
agenc ia seria. 
33270 9 n. 
Agentes: se solicitan e n todos ios 
pueblos de la Is la , para vender el 
acreditado j a b ó n marca "Armas ," de 
primera clase, y el "Afr i cana ," de 
segunda clase. A c o m p a ñ e n a la soli-
citud, referencias personales y co-
merciales Aven ida de Italia, n ú m e -
ro 66. 
31030 18 n 
Se su l i c i ta u n p a i l e r o d e p r i m e r a . 
Nat iona l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 , 
Q E SOLICITA UN P R A C T I ^ T ^ S 
O macia, con referencias hn* 11 Fií 
i-laim; al teléfono A-277L ^ n * b £ 
A G E N C I A C O L O C A C I O N E S -
f*- ^^-go, 2401. Necesito m¿tri10(!r¡ 
• lepencuenLes bodega, café fonri ffloil!!| 
rant, sirvientes, sirvientas, crinrt/681»'' 
nejadoras, cocineras, porteroV ^ mi 
chaulleur, camareros, jardinero.! ""^ 
sm dinero, para toda la Isla ' C01> 
33248 *aia. 
E n P a u l a , 4 4 , se s o l i c i t a n b u e n a s 
o p e r a r í a s p a r a c a j a s de c a r t ó n . T e -
l é f o n o A - 7 9 8 2 . 
M E X I C O 
P e r s o n a , d i s p o n i e n d o de u n 
c a p i t a l d e $ 5 , 0 0 0 , i n t e r e s a d a 
e n l l e v a r a a q u e l l a R e p ú b l i c a 
u n b u e n n e g o c i o , p u e d e o b -
t e n e r i n f o r m e s r e s p e c t o a l 
m i s m o , d i r i g i é n d o s e p o r c o -
r r e o a l s e ñ o r H . T . , O b r a p í a , 
3 Z , e n 2sta c i u d a d . 
A G E N C I A " E L COMERCÍo^ 
Ofrece toda clase de personal c o t * * . 
te para almacenes de todos In?^5 
cafes, fondas, posadas, hoteles 
ranas, fabricas, bodegas etc • l'n i 8 
para esta capital que para el camn^1 
pietario: Román Heres. ZulueU ^ 
cierno; Teléfono A-4060. ¿X ^ 
32787 1 i 
T A CASA ECHEMENDIA". GRAíT^ 
J^í cía de Colocaciones, situada tr1 
punto mas céntrico de la ciudad v, 
-1 infinite número de personas que ¿1 
ídan por esta casa, escogeremos su 
pleado. Monserrate, 137. Tel. M-1872 
32660 r¿ 
oO n. 
T A A G R N C I A L A U N I O N , DE JIARn 
lino Menéndez, facilita todo el lí 
sonal, con buenas referencias, para i 
tro y fuera de la Habana. Llamen 
teléfono A-33ia Habana, 114, 11 
32030 n 
33230 10 n. 
¡ ¡ S o r p r e n d e n t e c o l o c a c i ó n ! ! 
Necesito un portero, sueldo $30; dos ca-
mareros, $30; un chauffeur, español, $95; 
dos dependientes, $30; un segundo co-
cinero, $40; un mozo almacén, $50; dos 
ayudantes jardín, $2 diarios; diez tra-
bajadores, $2.60. Habana, 126. 
33327 10 n 
Dependiente de a l m a c é n de quinca 
Hería, que tenga buenas referencias. \ 
Escr iba dando detalles respecto de 
experiencia, edad, nacional idad y ' 
sueldo. Dirigirse por escrito a l s eñor 
F . Pacheco, D I A R I O D E L A M A -
R I N A , 
33370 10 n 
" V Í E C E S I T A M O S M E C A N I C O S D E P R I -
-i-̂ l mera clase, expertos en la repara-
ción de camiones, etc. Vagamos los me-
jores sueldos. Dirigirse personalmente a 
Jesús Peregrino, 81. 
33324 10 n 
SE S O L I C I T A UN CRIADO PARA UNA pequeña limpieza y cuidar la puerta: 
se exigen reicomendaciones. Sueldo 30 
pesos y manienido. Prado, 77-A, altos. 
33331 10 n 
PA R A U N A C A S A D E L V E D A D O , S E solicita un portero. Informan en 
Hospital, 29; de 8 a 11 de la mañana. 
33204 9 n 
A G E N T E S 
Para colocar certificados del Departa-
mento Especial de Ahorros del Banco de 
| Propietarios, necesitamos en toda la Re-
pública. Pagamos $4 de comisión por 
cada uno que nos agencien. Diríjanse a: 
i B. F . López. Simón Bolívar, 107, antes 
1 Reina. De 9 a 11 a. ra-
I 33208 20 n 
V I L L A V E R D E Y C A . 
0 ' R e i l l y ; 1 3 . T e l é f o n o A-2348 
GRAN AGKNC1A DiT COLOCACION 
Si quiere usted tener un buen coclBeij 
de casa particular, hotel, fonda o esu. 
blecimiento, o camareros, criados, defa. 
dientes, ayudantes, fregadores, repartido, 
res, aprendices, etc., que eepan su obll. 
gacióu, llame al teléfono de esta antlgm 
y acreditada casa que se los facllitarín 
con buenas referencias. Se mandan a to. 
dos los pueblos de la Isla y trabajadorei 























P E R D Í D A S 
X > E R D I D A : S E GRATIFICARA A 11 
X persona Que haya encontrado un p* 1 
rrito negro, de pelo largo, que entienái 
por '•Júpiter," y avise o l'o entregue»i 
la señora laabel Calbet, Habana, US, 
entresuelos. E l perrito, regularmente,'» 
ha extraviado por los alrededores i» 
dicha casa. 
33469 11 n 
" D E R D I D A . UNA. C A R T E R A DB CUERO 
X dejada sr>bie un banco en el pan-
dero del tranvía en la Playa de Mariana» 
a las seis p m- del día cinco. Sínast 
devolverla al dueño C. C. Fits Gerató, 
Trust Co. of Cuba. Obispo, 53. Gratifica-
ción de cinco pesos. 
333 10 !!• 
EL DIA 3 D E L C O R R I E N T E DEJE Ol-vidado, en el paradero dQ Guanaba-
coa, un paquete impresos. Ruego avisen, 
para recogerlos. Dolores, número 24, Vi' 
bora. García. 
33345 I» B 
PARA LAS DAMAS 
BORDAMOS A MANO Y MAQUINA Soutache redondo, cadeneta, arabes-
cos, enlaces, monogramas. Festón, 15V; 
calatlillo, 5V; forramos botones, 20 cen-
tavos docena. Academia "Acmé," Neptu-
no, 03, Agiüla-Galiano. 
33032 13 n 
" L O C I O N R O S A " 
Hermoseador exquisito. S i n necesidad 
de usar polvos, da blancura incom-
parable a la tez, d e j á n d o l a tersa y 
l i n a coa el color natural y frescura 
de ia juventud. De venta en sede-
rías y boticas y en los d e p ó s i t o s : 
Monte, 12, y Monte, 16. 
~ M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
Tomasa Martínez; manicure y peinado-
ra predilecta de la alta sociedad. On-
dulación Marcel elegantes peinados pa-
r-i novia teatro, baile, etc. Manicure. 
Servicios a domicilió. Avisos: Refugio, 
número 5 bajos. Teléfono M-2369. 
32631 30 i» 
C 2578 Ind. 29 mz 
C 10337 3d-9 
GANE M I L PESOS A L MES, L e " E S -tflblecemos en una industria muy lu-
crativa en su localidad. No requiere gas-
tos extraordinarios. Dirigirse al aparta-
do 1402. Habana. 
33172 13 n 
Q E s o l i c i t a u n a l a v a n d e r a e n l a 
KJ casa de Morales, calle F , entre 13 y 
15, Vedado, para trabajo fácil. 
3329C 14 n 
So l i c i t a m o s u n h o j a l a t e r o r a -ra el Central Hershey. Sueldo $4 dia-
rio. Dirigirse: Prado, 33, altos. Habana. 
33547 1 2 n 
VE N D E D O R E S , SE S O U C I T A N , PARA varios artículos de mucho cymsumo. 
Escribir: R, Domínguez. Apartado, nú-
mero 2 3 1 L 
3 3 4 1 4 1 1 n 
S o l i c i t a m o s agentes , de a m -
b o s sexos,, e n l a H a b a n a y e n 
todo e l re s to de l a R e p ú b l i -
c a . D i r i j a s u so l i c i tud p o r es -
cr i to o p e r s o n a l m e n t e , a c o m -
p a ñ a d a d e r e f e r e n c i a s p e r -
sona les , a l a c o m p a ñ í a " C r é -
di to y C o n s t r u c c i o n e s . " S a n 
R a f a e l , 4 9 . T e l é f o n o A - 9 0 1 3 . 
H a b a n a . 
33048 9 
s o c i e d a d i n t e r n a c i o n a l d e c o -
O misiones. Joyería fina y objetos de 
arte. Escriba hoy mismo a Péñapobre, 
16, Habana, y a vuelta de correo le se-
rá enviado un catálogo gratis, ilustrado. 
3 3 2 2 8 1 0 n 
M A D A M E A U R E L I A 
A m i s t a d , 6 1 . T e l . A - 5 6 2 1 . 
O f r e c e a s u n u m e r o s a c l i e n -
t e l a u n n u e v o y e l e g a n t e s u r -
t ido d e l a E s t a c i ó n e n s o m -
b r e r o s y p ie les a c a b a d o s d e 
l l e g a r d e l e x t r a n j e r o . 
32080 10 o. 
" N A C A R I N A " 
( A g u a de bel leza.) Quita y evita las 
arrugas dando al cutis blancura de 
n á c a r y tersura sin igual. De venta en 
farmacias y s e d e r í a s y en su depós i to . 
B e l a s c o a í n , 36, altos. H a b a n a . T e l é -
fono M-1112. 
30SG1 17 n. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y uña». 
Extracto l eg í t imo de fresas. 
E s un encanto. Vegetal; E l color que 
da a los labios; úl t ima preparac ión 
de la ciencia en la q u í m i c a moderna. 
Vale 60 c. Se vende en Agencias, F a r -
macias. S e d e r í a s y en su d e p ó s i t o . Pe-
luquerii» de S e ñ o r a s , de Juan Martí-
nez. Neptuno. 81. T e l . A-5039 . 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
£1 arreglo y servicio es mejor y más 
u mpleto que ninguna otra casa. E n -
seco a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 € T S . 
Esta casa es i a primera en Cuba que 
implantó la moda del arreglo de ce-
lA i i por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que e*> 
ten, se l^iiereucian por su inimitable 
pcr íecc ió i i a las otras que e s t én arre-
gladas en otro sitio; se arreglan ca 
tres toruias: pinza, navaja y depiiá-
c i ó n ; se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite ei do-
lor y cuesta b ü centavos. Solo se arre-
glaü señoras . 
t ' E L A K , R I Z A N D O , N I Ñ O S : 
5 0 C E N T A V O S 
con verdadera p e r t e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos: es el mejor salón 
ae n iños en Cuoa . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S , 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y recl inatorio». 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es ia hermosura de !•» 
mujer, pues hace desaparecer las arru 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Es ta casa tiene titulo 
tac iüta t ivo y es la que mejor da ios 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser la» 
mejores imitadas ai natural; se refor-
a la moda; no compre en ninguna 
parte sm antes \ er los modelos y pre-
man también las usadas, pon iéndo las 
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio," '5 
colores y todos garantizados. Hay** 
tuches de un peso y dos; también te1 
ñ imos o ia aplicamos en los espW 
didos gabinetes de esta casa. Tambieí 
la hay progresiva, que cuesta $3.Wi 
ésta se aplica al pelo con la m3110'; 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N A 
N E P T U N O , 8 1 . T e l f ^ A j O S ^ 
P I L A R F A R R í T 
M A N I C U R E Y P E I N A D O R ^ 
Ksmcrado servicio a domicilio. Bern"-' 
30, altos. Teléfono M-286a. 10(j.i 
C 0S71 J 
M U Y I N T E R E S A N T E P A R A ^ 
D A M A S Y C A B A L L E R O S 
PRODUCTOS MARCA "ORlS'Il¡ ^ ' 
Tinte superior "Cristina" para fi0 ¡r 
Uo. bigote y cejas iNegro, cas t 
rubio aon de mucha d"^'6" suced» 
el pelo colorado ni verde C°i rubio/" 
con muc hos, el castaño y e' beZa i f 
Hay necesidad de lavarse la <-a 
p i i s de tefuao, quita ^ casP¿bién ^ 
mucho e instantáneamente, « i " 
Piogeribi que no mancha. reSulta'lí" 
Todos esto? tintes son d.e . 
maravillosos y fáciles de apüca 
AGUA " C R I S T I N A „ 
v todas las manchas y " ^ " T iSa l ^ f Deja la uiel '^mpletamente i sol ¿ v 
'l amblen vara los ^»el ̂ fertos,- Qa^ílaS 
que tengan los poros abierto -
r.fean, se los cerrarán. Puea 
personas do ambos *exos. c0nserJsr 
Si queréis ser a<im»rilf asf Jnlado ^ V 
belleza oel cutis, uHadel ^ ^ t i s , 
Líquido (Cristina) l'a™ofee¿sivo. 
bios y las unas; es mofen umeria 
en Sederías, farmacias y ¿ pone^rf4 
Polvo de manicure q«e '» fia. .u» 
un espeioy no d ^ ' b o t i c a s , f f grá -
Cristina. De venta en ° gUería 5 
perfumerías; depOsito. ^ * J 
32779 
n i 1 V i fíAdf f 
L a E s t r e U a y ^̂ fV ¡ 
SAN C O M B A T E " ^ ^ 
guna " m í f e l á " . de completo matei"" 
sonal IdOneo. 
A ^ O L X X X V I ! D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 9 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A V E I N T I S I E T E 
S E O F R E C E N 
B f l B a n B n r a a n s B B C R I A D A S D E M A N O » M A N E J A D O R A S , E T C . 
' p s A D A S D E M A N O 
m U ^ Y M A N E J A D O R A S 
^ ^ ^ ^ T ^ ^ S l o c a b u n a m u c h a -
beba- P^a " l ada ^ m go Calle 
^ d ^ n ú m e ^ l S . . ¿n casa de moralidad. 
: v iuDA, D E M E D I A N A edad, 
C ^ ? n ' l le-ada de Madrid, desea en-
recién " « ^ " a de señora o aeuorita, 
Entrar un,ín0c„ar y dar masaje de belle-
lara a c ^ l j f m e d i c i n a l . in formes : Mon-
?e, 31. 12 n 
3354o " « ' í ^ ^ COLOCAR U N A J O V E N , j , DESEA de mano o de 
b b ^ ' i n f o r m a n en Cristina y San 
&f¿^*: 1 2 _ n _ 
^ T ^ Í k T ' c o l o c a k U N A J O V E N , pc-
SB Pfninr de criada de mano o de ba-ninsulal. ur_v:„., ^ r,-,r>ríi lirlnrt Talle 
T I n l1?/*?^? e s p a s o l a , l l e g a d a 
i V MéxíC(-. desea colocarse de cria-
• ,? r11?.110- In fo rman : Hotel Perla del 
I »"i©Ue. kan Pedro, n ú m e r o 6. 
10 n 
T^ESEA COLOCAKSE UNA JOVEN, PE-
JL^ ninsular de criada de mano, habi-
taciones; sabe coser; también sabe coci-
nar. I n í o r m a n eu 23, 170, Vedado. Parade-
ro, bodega. 
33290 9 n. 
'en casa de mor lidad. Calle 




JLAK, DE-^ S - M Ú C H A C H A , PEN1NSÜ 
I P ' L colocarse de criada de mano 
^ manejadora. Sabe cumplir con su 
^¡igación. Sol, 33. 12 n 
;3tí-'3 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
i de mediana edad, para acom-
I paí iar a una. señora y coser, lo mismo 
l &ale para Vedado que para J e s ú s del 
Monte. In fo rman; Corrales, 4. No se ad-
miten tarjetas. 
1 33305 10 n 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S Í T -
, - L ^ lar, de mediana edad, para maneja-
' dora de un luno solo, lo mismo sale pa-
ra el Vedado que para J e s ú s del Mon-
te. I n fo rman ; Corrales, 4; no se admi-
tí n tarjetas. 
J 33304 io n _ 
CRIADA DE MANO, SE D E S E A ' C O L O -_ car una señora, peninsular, con una 
maa de 3 anos; uo admite tarjetas y 
tiene recomendaciones. In forman: Agua 
iJulce, u ú m e r o 6. Cerro. 
33218 9 n 
- ^ - T ^ T V E M N S L L A t t , DESEA COLO-
í ^ f s e de manejadora, que tenga mas 
carse u acielante. Sueldo de 25 











3̂o20 11 n. 
• ^ « p T CO^ OC^RSE UNA MUCHACHA 
T)EDeninsular, de criada de mano o ma-
J^aSora. San Ldzaro. 29a. ^ ^ 
3 3 4 0 0 : — 
rTTíTÉsEA COLOCAR UNA MUCHACHA 
C,E ^ffola de manejadora, peninsular, 
ü ed«f de'moralidad y de poca f a m i l i a ; 
tn c íifin-a con los n iños y sabe cumpli r 
68 " ü obHgaoiCn; prefiere el Vedado Di-
^gVse a Fisuras 'y Oquendo, letra 1B. 
1)3490 U n. 
TT^ÍEA H A L L A R COLOCACION UNA 
T ) inven que sabe algo de costura, de ĴTáe comedor o de cuartos p cpci-
cnaaa iar pUra una corta familia, 
^ ¿ ¿ a ^ l i n a , letra F. Cerro. ^ ^ 
334S6______ 
^ ' ü i s E A N COLOCAR DOS JOVENES, 
S neninsulares, o bien para criadas de 
nnf. o manejadoras. I n í o r m a n : Cerré, 
^ ^ n a d e r í a . 
n r ^ E S E A COLOCAR UNA JOVEN, 
S neninsular, de manejadora o criada üe 
«nn de los dos trabajos sabe su obli-
gación- Informan eu J e s ú s Peregrino, 
33446 •lJ:.„n_. 
7 ^ D E S E \ COLOCAR UN MATRIMO-
Ti nio solo, en una casa, no hay incon-
veniente salir al campo. D i r í j a n s e : San-
ta Clara, 16. 
33430 fL,.11.— 
V ^ í SESORA, DE MEDIANA EDAD, 
U desea cok carse de criada de mano, 
en casa de poca fami l ia y moralidad. 
Zequeira, 107, Cerro. 
«3471 tLJ1. 
OE"DÉSEAN COLOCAR 3 JOVENES, 
h neninsular para una misma casa las 
dos una para manejadora y otra para 
criada de habitaciones, sabe coser a ma-
ro v a máquina, tienen buenas referen-
cias y ganai! buen sueldo, quieren que 
rea casa de moralidad y de corta f a m i -
lia ro van al campo n i quieren el Ve-
daílo Dirección: informan en Corrales, 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , Es-pañola, para criada de habitaciones. 
I n f o r m a n : Belascoaín, 637. No se admi-
ten tarjetas. 
332(3S 0 n . 
C K l A O U S Ü E M A M O 
tama "PkESEA COLOCARSE UN CRIADO J A -
JL> pones con buenas referencias. Infor-
man : Neptuao, liO. Tel. A-4597. 
33523 11 n-
T V e S E A COLOCARSE UN CAMARERO 
JLJ' de mediana edad; no tiene incon-
veniente en .sy'ir al campo. Más informes 
en Estrella 9, taller de lavado. Pregunten 
por J o s é Martínez. 
;o 9 n 
jplRIADOS, D E S E A N COLOCARSE DOS 
JLJ jóvenes peninsulares, acostumbrados 
a trabajar en buenas casas; tienen re-
comendaciones de las mismas ; saben plan 
char ropa de caballero. Ganan buen suel-
do. In fo rman: Tel. A-9649. 
33271 8 n. 
i^RTADO D E P R O F E S I O N , P R A C T I C O , 
K J para el comedor, de mediana edad, se 
coloca t a m b i í n para portero. Damas, 47. 
Telefono A-S109. 
33249 9 n. 
C E DESEAN COLOCAR DOS JOVENES, | 
KJ peninsulares, o de manejadoras o I 
criadas de mano. Vives, 1(34. 
33213 9 n 
SÍE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-
kJ ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Belascoaín, número 3; habita-
ción, numero 14. 
33228 9 n 
TOVEN, PENINSULAR, DESEA COLO-
earse de criada de mano o de co-
medor, sabe su obligación y prefiere el 
Vedado, ¡san Miguel. 2GG; habi tación, nú-
mero 3. 
33212 9 n 
MATRIMONIO, ESPAÑOL, D E S E A co-locarse en casa particular, él como 
criado de mano o ayudante chauffeur 
y ella manejadora o criada de mano; sa-
ben cumpl i r con su obligación y servir 
a la rusa; no les impor ta i r al campo. 
Oficios, 32, altos. 
33200 9 n 
l O U N E R O S 
ESEA COLOCARSE UN COCINERO Y 
repostero, en casa particular o es-
tablecimiento, es hombre solo y prefie-
re el campo; no va al Vedado. Infor-
man : Teléfono A-6007, o Maloja, n ú m e -
i o 109. 
_33024 12_n_^ 
T \ E S E A COLOCARSE UN ASIATICO, 
JL/ joven, do cocinero en casa particular 
o establecimiento; tiene referencias; con 
una familia, cocina a la criolla y espa-
ñola y l impia ; quiero ganar buen suel-
do. Dragones, n ú m e r o 98, esquina a Cam-
panario, informan. 
33300 10 n. 
N COCINERO, CATALAN, DESEA CA-
sa comercio o particular, sabe de 
reposter ía y va al campo; tiene garan-
t ías . Sol, 63; habi tación, n ú m e r o 8. 
33160 9 n 
S" E DESEA COLOCAR UN GRAÑ~Íi i í^s l tro cocinero, de color, para hotel o 
restaurant o casa de primera. Para I n -
formes en Picota, 1, accesoria. 
33181 9 n 
/"BOCINERO, REPOSTERO, SE OFRECE 
\ y para casa particular o comercio, p rác -
íico, con buenas referencias, l impio y sin 
familia, asturiano. Informan: Vives 102 
Teléfono A-3090. 
33233 9 n 
TENEDOR DE LIBROS | 
Con las referencias que se deseen I 
ofrécese un competente Tenedor de! 
Libros, ya sea para trabajos perma- i 
nenies o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidaciones, 
etc. Consulado entre San Rafae/ y 
San Miguel o en Salud. 67, bajos. 
I C 370 alt in 10 « 
i HTENEDOR DE LIBROS, pON PRACTI- ! 
: JL ca de 20 a ñ o s ; se ofrece para llevar ¡ 
j la contabilidad por horas en casas de 
romercio, propietarios y fábricas. Inven- ' 
! tarios y Balances. Cierre y Keapertura de ; 
' l ibros mal llevados. Precios muy módicos. ; 
Seriedad y ga ran t í a . Kazón: Hotel Biscuit. 
i Señor Cardama. Habi tac ión 35. 
32226 11 n . 
V A R I O S 
Cristina, 60 Tel. A-6423. 
33276 5 d. 
L A C R I O L L A 
C O O P E R A S 
TP^ESEAN COLOCARSE DOS SEÑORAS, 
JL^ de cocineras, no menos de 30 pesos, 
iluñüs, n ú m e r o 15, Vedado. 
33550 12 n 
l ^ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, pe-
J5_/ ninsular, de criada de mano. Infor-
ma en la. Calzada de Columbia, entre 4 
y 0, herrer ía 
33103 . 9 n 
U N A SEÑORA, PENINSULAR, DESEA 
<U hace-se oargo en su casa del cuida-j 
do de un niño o niña de pocos meses. I 
Para tratar eu San Pablo, número 2, al-1 
tos, al lado de La Covadonga, Cerro: 
de 7 a m- a 7 p. m . 
32898 n n 
T I N A BUENA COCINERA ESPAÑOLA, 
<U de mediaua edad, desea colocarse; sa-
be el oficio y tiene referencias. Infor-
man : Aguila 116. 
33539 11 n . 
/BOCINERA SE OFRECE, DUERME E N 
v^Ua colocación si lleva un n iño de 4 
a ñ o s ; en la misma una n iña de doce 
para ayudar a los quehaceres, cuidar un 
niño. Moreno, 71, Cerro, por Palatino. 
33495 11 n. 
C R I A N D E R A S 
T V E S E A C R I A R , J O V E N D E 2 4 A Ñ O S , 
primeriza, de 19 días de parida, es-
pañola. Puentes Grandes, -Real, n ú m e r o 
35; cuarto, n ú m e r o , 39. Teléfono I-123G, 
preguntar por Elvira . 
33599-GO0 14 n 
T V E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra, recién llegada, de un mes de pa-
nda. Tiene oastante leche y certificado 
de Sanidad. In fo rman : Plantes Grandes, 
J'eal, n ú m e r o 92. 
33540 12 n 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
O ra, tiene buena y abundan-cc leche, 
es tá aclimatada en el país . Informes: 
calle Márquez, número 5, esquina a Ma-
ulla, Cerro, Villanueva. 
33472 11 n 
I \ E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U -
J L ^ lares, de criada de mano una; no 
duerme en ol acomodo; tienen buenas 
recomendaciones. Informan en Oficios, 10, i 
iiabitación 5, piso principal. 
33243 9 n. 
HUESEAN COLOCARSE DOS PENINSU-
j l > lares, una de cocinera y la otra de 
criada de mano o de cuartos. Informan 
en 15, entre F y G, solar de Morales, 
cuarto 5. 
33500 11 n. 
T t E S E A COLOCARSE, JOVEN, ESPA-
AJ' ñola, para criar a media leche, muy 
sana y abundante, 2 meses parida. Pue-
den ver la niña. Cuba, 33, altos. 
33360 10 n 
ES P A S O L , D E L C O M E R C I O , Q U E H A -bla y escribe inglés y no teme el t ra-
bajo, desea empleo de ayudante de car-
peta, corresponsal o in té rpre te . T a m b i é n 
acepta empleo por horas o medios días. 
Dirigirse a P. A. Teniente Key, 07, borda-
i dos. 
I 33517 11 n. 
! O e d e s e a c o l o c a r u n h o m b r e d e 
1 mediana edad, con buenas recomenda-
' clones, para limpieza o para cuidar ani-
! males. Bern.iza, 70. Tel. .A2-Ü51. P r imo 
! Cotelo. 
! 33534 11-n. 
C E O F R E C E U N M A T R I M O N I O , P A R A 
kJ encargados de casa o de limpieza de 
; uabitacidnes. Sol, 12; habi tación, 15. 
j 33443 U n__ 
T O V E N , E S P A Ñ O L , I N S T R U I D O , P O S E -
tJ> yendo perfectamente francés, rudimen-
tos inglés, m a t e m á t i c a s y varios carac-
teres de letra, solicita colocación ade-
cuada. I n f o r m a r á n : Santa Clara, 16. Te-
1 léfono A-7100. 
| 334C5 11 n 
J O V E N , P E N I N S U L A R , C O N D I P L O M A 
t> de mecánico conductor m á q u i n a s agri-
. tolas, en Par í s , solicita colocación como 
i debutante en Ingenio o tal ler mecán i -
• ca. I n f o r m a r á n : Santa Clara, 16. Teléfo-
; no A-7100. 
i 33460 11 n 
PORTERO: SI USTED DESEA UN POR- i „ , , . - , 
tero de moralidad, y que sepa bien iVJulas de todos tamaños, carros de cua-
piezablldgeacunna o f S n a ' T ^ f c L T patr ie^: tro ruedas y de volteo, se venden en 
lar, con buenas recomendaciones, puede 
usted dir igirse: calle 9, esquina I , bo-
dega. Vedado. Teléfono F-1586. 
33558 12 
VENDEDOR PRACTICO Y CON CONO-cimiento. se ofrece para vender de 
casa acreditada ya en comisión o con 
sueldo en el giro de víveres, tiene ga-
rant ía . Dir igirse por escrito, a: E. Fer-
nández. Serrano, n ú m e r o 9. J e s ú s del 
Monte. 
33581 16 n 
QE~OFRECE UN TRADUCTOR COMPE-
i-5 tente de mglés a l español, bien por 
días o meses. Hace traducciones par-
Uculares. Dir igirse a: V. A. N . Apoda-
ca, 40. 
33543 12 n 
UN JOVEN. ESPAÑOL, DE 18 AÑOS, desea colocarse para la ciudad o pa-
ra el campo conoce de comercio y de 
tienda de ropa, sin Pretensiones, en San-
ta Clara, n ú m e r o 16, in formarán . Te-
léfono A-7100 
33316 10 n 
JARDINERO : SE OFRECE PARA E L cultivo de naranjos y árboles frutales 
del país y europeos; no doy m á s deta-
lles, sino los hechos. Tel. A-5219; de 6 
a 7 de la tarde. 
33099 10 n. 
MECANICO DE MAQUINAS DE COSER, con doce años de práct ica en la 
Compañía de Singer, Obispo, número 91. 
Pronti tud y ga ran t í a en los trabajos a 
domicilio. Cristo, n ú m e r o 18, altos. Te-
léfono M-1822, 
32380 28 n 
J L J U L I 
número 3-B 
33483 11 n 
TVESEAN COLOCARSE DOS JOVENES, 
peninsulares, una para manejadora y 
utra para criada de mano; se prefiere 
sea en la misma casa. Dan referencias. 
Informaa en San Ignacio, 49, altos. 
















HE DESEA COLOCAR UN JOVEN MO-
kj do de comedor en casa part icular; 
la trabajado con buenas familias de 
i'sta ciudad y tiene muy buenas refe-
lencias de i l las . Informan en calle 7 y 
ti Vedado. Tel. F-1408. 
.' 33405 10 n. ^ 
rkESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
X/ península' para criada de mano, en-
tiende de cocina, no gana menos de 30 
pesos. Monte, 103, altos de La Democra-
ca, al fondo 
33333 .10_n 
T T N A SESORA, FORMAL, DESEA CO-
«J locarse para acompañar o cuidar a 
una señora, sabe coser muy bien, tiene 
buenas referencias y tiene que dormir 
con precisión en la colocación. No sale 
de la Habana o Víbora. Informan en 
Aguacate, n ú m e r o 69. 
33326 10 n 
C'E l.KSKA COLOCAR UNA PENINSU-
U lar,'de criada de mano o de mane-
jadora, en casa de moralidad. Informan 
h i Cuba, n ú m e r o 28, entrada por Cuar-
teles. 
_333p2 10 n ^ 
UE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pa-
^ ra criada de mano o para cuartos, 
sabe cumplir con au obligación. Inqu i -
rsidor, 29. 
¡ 33358 . 10 n 
(JE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
KJ cha, de criada de mano o manejado-
ra; sabe cumpli r con su obl igación; no 
se reciben t i . je tas . Informan: San Ra-
fael, 141, entrada por Oquendo.-
33158 9 n 
T TN A JOVííN, PENINSULAR, DESEA 
O colocarse ae criada de mano; o de 
cuartos, gana buen sueldo y uniforme; lo 
mismo va a la Víbora que a l Vedado. 
Informan en Inquisidor 29. 
33252 9 n. 
•BHHBaBHKHHBHBOaBaH 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S B F 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe-
j ^ f ninsular, para l impia r unas horas 
l'or la m a ñ a n a ; lo mismo le da en la 
Habana que en las afueras, pagando los 
viajea._ Dragones, número 42, altos. 
33005 12 n 
T V E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , - P a I 
j u / ra las habitaciones y coser, es pa-
ra dormir Juera de la colocación; lo 
mismo en la Habana que el Vedado. Pa-
ra m á s informes: dirigirse al Teléfo-
no A-4441. 
33Ü27 12 n 
C E D E S E A C O L O C A R U J ^ M U C H A C H A , 
de criada de cuartos o bien de come-
dor, quiere casa de moralidad. Sueldo 
30 pesos, sabe cumplir bien con su obli-
gación. Dirección: Belascoaín, número 
2, altos. 
3315? 11 n 
11/rATííIMONIO, peninsular, sin familia, 
olrecen sus servicios; ella lo mismo 
cocina como otro trabajo; é i es j a rd i -
nero, u otro trabajo; tienen referencias; 
r o le impoi t a i r al campo. In fo rman: 
San Lázaro, 368. 
33425 11 n 
"PkESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
JLS peninsular para un ma t r imonio ; so-
lo para cocinar y l impia . Avisos en Cár-
denas, 15. 
33373 10 n. 
TVESEA COLOCARSE UNA BUE¿¿A CO-
ciñera y repostera, con sueioo no 
menos de $35 ó $40. Aguila, 116. 
33366 10 n 
T V E S E A COI OCARSE UNA SEÑORA, P E -
X J ninsular, de criandera; tiene buen 
certificado da Sanidad y abundante le-
che; t ambién certificado de laboratorio; 
seis meses de parida y para mejor infor-
mes en Sol, 13, en la fonda Ey. Porve-
nir. 
> C H Á U F F E U R S 
C E O F R E C E UN JOVEN, PENINSULAR, 
para ayudante chauffeur, casa pa r t i -
cular o casa de negocio o portero de 
a lgún Colegio: tiene buenas referencias. 
Informes: San Lázaro, n ú m e r o 368. 
33562 12 n 
C E DESEARIA HACER CARGO DE L A 
KJ l impieza de una casa particular, un 
joven, peninsular, solamente por la ma-
ñana. Informftn en la Calzada del Ce-
rro, n ú m e r o 510, bodega. 
33480 11 n 
Farmacia: joven del campo, que fca 
trabajado 3 años en la capital, desea 
una colocación como dependiente en 
el interior, con la garantía que se le 
pida. Para más informes: Dirigirse «: 
B . Pino. Aguada de Pasajeros. 
33387 14 n. 
COCINERA, ESPAÑOLA, D E S E A COLO-carse, sabe cumpli r , no le importa 
casa de mucha fami l i a ; va para cual-
quier parte, pagándole los viajes. I n -
forman : call^ 23, entre F y G, n ú m e r o 
42. Sueldo $30 en adelante. 
33362 10 n 
C E D E S E A N C O L O C A R D O S E S P A Ñ O -
KJ las, una para criada de habitaciones 
y otra prefiere familia americana, en-
tiende algo de cocina, no importa salir 
ai campo. Informan en Suárez, número 
44. l 
33450 \ 11 n 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA D E mediana edad de cocinera y sabe de 
reposter ía . Si.eldo: de t reinta a treinta y 
cinco pesos. Informan en Santa Clara, 
t iúméro 1L 
33257 9 n. 
C E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
O peninsular, sabe cocinar a la espa-
ñola y a la criolla. Sueldo $25. Calle 
Zaldo, n ú m e r o 29. 
33167 9 n 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , D E 16 años , para ayudante chauffeur, es 
formal , sabe su obligación. Calle Ma-
loja, 204; habi tación, 25. 
33574 32 n 
l ^ E S E A COLOCARSE UNA CbCINERA, 
JLS peninsular, guisa a la española y 
n la criol la; no duerme en la coloca-
ción; va al Vedado si le pagan los pa-
sajes ; entieudt algo de dulces. I n fo rman : 
Aguila, 116, letra A ; cuarto, 59. 
33219 9 n 
C e d e s e a c o l o c a r u n a j o v e n , pe-
IO ninsular, para cuartos, tiene referen- I 
cías, es formal y sabe cumplir con su ' 
.ibligación. I n fo rman : Aguila, n ú m e r o I 
74, antiguo. No se admiten tarjetas. ! 
33S21 10 n i 
C E DESEA COLCfAR UNA SIRVIEN- i 
O ta, sino para hauitaciones o comedor, j 
desea casa de moralidad. In forman: Je-
sús ^al Monre, número 30. 
33347 _10 n . 
"IPvESEA ENCONTRAR COLOCACION, 
X-/ una joven, de color, para l imp ia r 1 
i.abitaciones y zurcir de 25 a 30 pesos. 
No duerme en el acomodo. Antón Re-
cio, 14. 
33165 9 n 
C E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
kJ española, en establecimiento o casa 
particular. Primelles, 47, Cerro. 
33169 9 n 
- B O C I N E R A , QUE SABE SU OBLIGA-
ción, se coloca; no le impor ta i r al 
Vedado; no saca comida. Galiano, n ú m e -
ro 118. 
33077 8 n 
NA SEÑORA, PENINSULAR, DESEA 
colocarse de cocinera, no va a la u compra y duerme eu el acomodo. Tiene 
'•eferencias. Desea corta familia. Enna, 
0, altos, frente al Templete. En la mi s -
ma hay un perro' f ino, con chapa; el' 
oue se crea con derecho a ello que 
traiga el n ú m e r o de la chapa. 
33209 9 n 
T I N CHAUFFEUR MECANICO, ESPA-
O ñol, desea colocarse en casa particu-
lar o comercio, maneja toda clase de 
máqu inas y tiene referencias de las ca-
sas donde ha trabajado y no tiene pre-
tensiones. Informan en Sol, &4. Teléfono 
A-4605. 
33518 11 n. 
DESEA COLOCARSE UN BUEIí "chaíTl ffeur, español, mecánico, con largos 
años de práct ica y con inmejorables re-
ferencias de donde t raba jó . En la misma 
se ofrece un matr imonio para criados o 
cualquier otro trabajo. Habana, 126. Te-
léfono A-4792. 
33357 10 n 
JOVEN, ESPAÑOL, DESEA COLOCAR-se de chauffeur; tiene seis años de 
prác t ica ; entiende cuaflquier m á q u i n a ; lo 
mismo en manejo que en el motor ; t ie-
ne buenas referencias de las casas donde 
ha trabajado. Llame al Tel. 1-1208. 
J33376 10 n. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEÑ~~DE ayudante de chauffeur, en casa de 
comercio o particular. Da referencias'. 
D i r lg i í s e a San Migual', 7. Teléfono 
A-0762. 
33335 10 n 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, ES-pañol, de ayudante chauffeur, tie-
ne t í tulo y sabe manejar, tiene quien 
lo recomiende. In forman: 2 y Línea. Te-
léfono F-133L 
33445 11 n 
r E M É D O R E S D E L I B R O S 
UN JOVEN; DE 16 AÑOS, CONOCE L A teneduría de libros y habla el fran-
cés y español desea colocarse en casa 
Ce comercio u oficina. Informan en la 
sede r í a L a Fsquina. Obispo, 67; de 12 
a 1 
33356 10 n 
I U N MATRIMONIO, PENINSULAR, CO-
KJ nociendo cosumbres del pa ís , desean 
I colocarse en casa moral idad; lo mismo 
en la Habana que en los alrededores o en 
. el campo. Se coloca él de portero o de 
criado y ella de manejadora o de criada. 
¡ Para m á s informes: Dirigirse a la fonda 
La Paloma. Santa Clara, 16. Tel. A-7100. 
33401 10 n. 
Interesa al Comercio: Caballero ex-
| tranjero coa inmejorables referencias 
! y garantías, se ofrece para viajante 
| o vendedor en plaza; a sueldo o co-
' iion. Escribir a Viajante-Vendedoc, 
Administración LA MARINA. 
33247 9 n . 
SOLICITA COLOCARSE UNA JOVEN, mecanógrafa , con bastante ortografía , 
es Principianta en taqu igra f ía . En la 
I misma un muchacho, de 13 años, para 
limpieza de r.lguna oficina y mandados. 
! Dirección: Pérez y Pruna, 45, Luyanó. 
Señorita María L a c á m a r a . 
| 33338 12 n 
" 1 3 A R A CORRESPONSAL E N ESPAÑOL 
i j ofrece su?3 servicios, joven de 25 
años, culto e instruido. Correcta redac-
ción y muy buena letra., Dir igirse al 
: Apartado 140S. 
j 33359 10 n 
" D A R A ENGABGADA DE UNA CA-
I JL sa de huespedes se ofrece una señora 
' formal y educada. I n fo rman : San Rafael 
240, bajos; de 8 a 11 y de 1 a 4 de la 
: tarde. 
32225 9 n . 
A LOS SEÑORES REPRESENTANTES de casas extranjeras, del giro de 
fer re ter ía . Con 25 años de prác t ica y co-
nocedor de las casas importadoras de 
.1a Habana, me ofrezco para vendedor de 
casas formaios. Dirigirse a: R a m ó n 
Domínguez. J e s ú s María, 75, altos. 
33187 11 n 
ESEA COLOCARSE DE AYUDANTE 
de operador de c inematógrafo en el 
1 urno de la noche. Informan al Teléfo-
no A-4440. 
33273 9 n. 
C E V E N D E UNA C R I A D E G A L L I N A S , 
O otra de conejos y tres chivos. Infor-
man : F, n ú m e r o 205, esquina a 21, en 
el Vedado. 
33477 11 n 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS DE LBCH.9 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
BeiAbcuain y Pocito. Xch A-UtXO. 
Burras criollas, tudas dei país, cou ser*. 
Vicio u üuunciuo o eu el establo, a toda* 
horas del día y Ue ia noche, pues tengo 
uu servicio especial de nuiesajuros eu ü l -
cicleta para despa-cnar la» Ordenes cu ae* 
guiüa que se reciban. 
Tengo sucursales eu Jesús del Monte, 
en el Cerro; eu el Vedaao, calle A y 17, 
teiéíouo F-13i52; y eu Guanabacoa, calla 
1 Máiiiuo Gómez, núuuro 109, y eu todo* 
los barrios de la Habana, avisando ai te* 
léiono A-4810. que sei'áu aervidus lamow 
ctiacameate. 
Los que tengan que comprar burras pa-t 
ridas o alquilar burras de leche, dlríjaun 
se a su dueño, que está a todas horas en 
Beiascoalu y Pocito, teléfono A-4810( qu» 
se las da más barata» que nadie. 
Notn; Suplico a los uumerosos mar-* 
chantes que tiene esta casa, den sus quei 
jas al dueüo. avisando al teléfono A-4el0u 
G A L L O S J E R E Z A N O S 
R e g r e s ó " B e r n a r d ó n . " V e n -
d e l o t e d e n u e v e g a l l o s j e r e -
z a n o s . P e r o s u e l t o v a r í a e l 
p r e c i o . I n f o r m a r á n : H o t e l 
Lu* 
33281 „ n. 
T R A D E 
L . B L Ü M 
V I V E S , 1 4 9 . T e L A - 8 1 2 2 . 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o i s t e i n y J e r s e y , del 
15 a 2 5 l i t r o s . 
1 0 t o r o s H o i s t e i n , 2 0 l o r o s y¡ 
v a c a s " C e b ú , " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l í o a l 
d e K e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e otraa( 
casas. 
C a d a s e m a n a l l e g a n n u e v a s re^ 
mesas . 
M . R O B A Í Ñ A 
M A . R K 
S E V E N D E N 
1 5 0 M U L O S Y 2 5 V A C A S 
A c á b a m e ? d e r e c i b i r 1 5 0 m u -
los p r o p i o s p a r a t o d a c l a s e d e 
t r a b a j o . H a y g r a n d e s , c h i c o s y m e -
d i a n o s , b u e n o s , b o n i t o s y b a r a -
to s . 
S e m a n a l m e n t e e s t a m o s r e c i b i e n -
| d o l o t e s d e v a c a s l e c h e r a s . V i e -
¡ n e n d e las r a z a s H o i s t e i n y J e r -
| s^y , p a r i d a s y p r ó x i m a s a p a r i r , 
j R e c i b i m o s ó r d e n e s p a r a c e r d o s 
• d e r a z a , c a b a l l o s , b u r r o s y t o r o s 
i p a r a s e m e n t a l e s . 
H A R P E R B R O T H E R S 
C o n c h a y F o m e n t o . 
H a b a n a . 
33598 16 n 
Se v e n d e n 1 0 0 m u í a s , maestras? 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s de l eche^ 
d e 15 a 2 5 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o s ^ 
t r e s r azas d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b u ^ 
y o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , j 
p e r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s des 
K e n t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a ! 
n i ñ o s ; c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i - * 
l í o s f l e r i d a n o s p a r a c e b a , e n g r a : ¿ 
c a n t i d a d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e í 
e d a d ; b u e y e s m a e s t r o s d e arado* 
y c a r r e t a . 




















y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
S e v e x d e u n a u x o m o v i l p k e p a -
Y rado como para reparto de cigarros o 
untorerfa. Se da por lo que vale la ca-
*oOi04 86 puede ver en Merce<i> n ú m e -
12 n 
C a d ü l a c / ú l t i m o m o d e l o , r u e -
das de a l a m b r e , s i e te p a s a -
jeros, p i n t a d o d e n u e v o y e n 
perfectas c o n d i c i o n e s m e c á -
nicas, ú l t i m o p r e c i o e n g a n -
2a y s i n i n t e r m e d i a r i o d e 
n inguna c lase , $ 2 . 5 0 0 . H a -
vana A u t o C o . M a r i n a e i n -
fanta. 
U!Üh?TUNI,)AD! s i r JKK 8IX, EIMOU-
o ne" ' .eonipletameutc nuevo, su vende 
Ver pt, a t,or 11110 abierto, no dejo de 
asientr> ^ 'or tunidad; uu Ucig, do cinco 
tas orm i ! ^uedas do alambre, en perfec-
» toriVÍ , lon,;>s' ganga. Cuba, número 22, 
X í 0 " 
23 n 
Á»! r ^ ^ C U E T A DOS CILINDROS CASI 
Se a tÁ i ^'ge su venta y puede ver-
*s<lUinn o hora3 en -Sanios Suárez, 52, 
3̂509 n Btiniórno, J e sús del Monte. 
—- 11 n. 
vTrr—— — — 
^ costr. ^ -,VN'A MAQUINA EUROPEA, 
•^n enr,1" •il1;0; se da «n ^2.000, es una 
^ vaur ^ t - «0tra inglesa en la mi tad de 
bOn. ur- in forman: Tel. A4UG0. F. Car-
11 n. 
^ "guo L„ O ANCA: E X EUZ, 31, A N -
^ateT ,,'„ se Vfenden, procedentes de re-
?tos. dn« toamión, StudebaUer, 4 c i l i n -
SS(luinus- tfonellldas; 1 máquina cortar 
h ^Ordo'n • .do imPr in i i r , número i, 
?0S cabalin'.--1110 ,̂? e l ^ t i - i ' ". tr ifásico, de 
^ a con ^.'v8111110"11'1 úe palanca; ban-
r,í? con cnntJ110, y S11H Paleas; cocina de 
Ŵt añil- fü h o m i l í a s ; horno para fa-
e.0 ComnWn ¡JnerLls de metal ; mobilia-
^cr ib^ . l ' ^o de oficina con m á q u m a de 
enmer: m5tl^n,cla8 ütí i ñ ü . especias de ^̂ &XV?le*̂ r* fabricar a ñ i l ; 





ftWimiliMMy¿^^ i , , 
l/^ORL», Ul í l . 17, EEAMANXE, GOMAS, 
JL' vestiduras, pintura, l is to de todo; 
$025. Concepción, 29, entre San Lázaro 
y San Anastasio. 
33178 9 n 
1 7 " N 500 PESOS, SE VENDE UN EORD, 
I 'J en buen estado, con cuatro gomas 
nueras. I n ^ r m a n : Pocito, esquina a Be- I 
iascoaíu, tv^bera. 
33179 ¿0. n . _ 
Q E VENDE UN CAMION FORD, ESTA 
en muy buenas condiciones. Se da 
a prueba. Maloja, 33. 
33199 9 n 
V E N D O L A N C H A 
Tipo Sport, de carrera, la doy muy ba-
rata, y es completamente nueva. Infor-
ma: Isidro Montells. Sevilla, 3. Casa 
Blanca. 
32800 3 d 
GANGA: SE VENDE A UN PRECIO DE ganga un au tomóvi l de 12 cilindros, 
'•iete pasajeros y con muy poco uso; aca-
rado d« pintar, con fuelle nuevo y en 
magní f icas condiciones. Informan en Ga-
tiano, 49. 
33288 17 n. 
S E V E N D E 
" T E M P O R A L " 
G r a n B A Z A R d e R O P A H E -
C H A p a r a C a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
E s p e c i a l i d a d e n t r a j e s d e C H A U -
F F E U R S a l a o r d e n . P r e c i o s , t e las 
y m o d e l o s s i n c o m p e t e n c i a p o s i b l e . 
B E L A S C O A I N Y S A L U D . 
T e l é f o n o A - 3 7 8 7 . 
c i o i o í i 2 ^ - * 
Un automóvi l marca "Metz," en perfec-
to estado, en $600; y una cuña " A t t o t t 
Detroit ," en $650. Para informes: Seve-
rino Alfonso. Zayas, 47. San Antonio de 
los Baños. 
C 9677 10d-28 
SE V E N D E UN P A C K A R D , D E 6 C i -lindros, en perfecto estado. Pintura, 
fuelle, vestidura y gomas todo nuevo. 
También se vende un camión, capacidad 
d9 2 a 3 toneladas garantizadas. Se l i -
quidan varios accesorios de Dodge. Pa-
ra informes. Belascoaín, 88. Antonio Ve-
ga. 
31850 8 n 
L O P j t Z & C O M P A Ñ I A 
l e s ú s d e l M o n t e , 2 5 2 . 
A g e n t e s e x c l u s i v o s d e 
I N D í A N ' 
M o t o c i c l e t a s I N D I A N 
B i g V a i v e 1 9 2 0 . 
B i c i c l e t a s p a r a pa seos y c a r r e r a 
I N D I A N . 
M a g n e t o s p a r a F o r d y m á q u i n a s 
g r a n d e s , B O S C H . 
V i s í t e n o s h o y m i s m o . 
N O C O M P R E C A M I O N 
n u v y « ® d e uso s in a n t e s i a f o r -
m a r s f l a ce rca d e l 
C 9243 30d-a 
\ UTCMOVaL D E 5 PERSONAS, CON 
x Í l . magneto Bosch, legítimo, con llantas 
movibles y dos de recuesto, todas sus 
gomas en magníf icas condiciones y dos 
de repuesto, tiene su alumbrado comple-
to, buen fuelle, muy silencioso y fun-
ciona admirablemente, por no necesitar-
lo. Se vendo 675 pesos. Vale el doble. 
Tacón y Empedrado, café; de 3 a 5. 
32400 13 n 
f ^ORD! ¡EORD! S E V E N D E UNO, D E L 17 a pla/os o a leontado; puede ver-
se hasta las 12, en Campanario, 117. 
33365 . 10 n 
t^E V E N D E UN F O R D E N MUY BUEN 
O estado, se da barato, por no poder aten-
derlo su dueño; puede verse en Genios 
iiú'T ero un, a todas ñoras. 
3a035 9 n. 
£JE V E N D E UN B U I C K , CUATRO C I -
k5 lindóos, tipo chico, completamente 
nuevo, se da baratísimo. Informan en el 
garaje Modelo, calle F , número 11, entre 
7a. y 5a., Vedado. 
33.300 10 n 
A U T O M O V I L , S E V E N D E 
Un elegante Hudson, Super Six, tipo 
stjort, de 7 pasajeros, por ausentarse su 
dueo. Solamente caminó seiscientas m i -
llas. Informa.i en Refugio, 30, entre Cres-
po e Industr ia. Habana. 
30783 13 n. 
^ C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E í M á s P o d e r o s o 
D E \ a ¿ Y z i o n . 
C U E A p ! i M J r ü R Ü i S G C 0 . 
E x p o s i a ó n : P R A D O , 3 9 . 
Q E VENDE UN EORD, CON MAGNETO 
O Bosch, se puede ver en Dragones, 8 y 
10, basta las 6 p. m-
33431 13 n 
Q E V E N D E U N F O R D D E L 1 7 , C O M -
O pletamenro equipado, propio para per-
sona de gusfo; lo doy muy barato por 
no ser del giro. Concha y Villanueva, bo-
dega: a todas horas. 
33372 10 n. 
Camiones Píerce Arrow, de 2 a 3 to-
l eladas, casi nuevos, venden ea 
ganga, con carrocería y alumbrado 
eléctrico, en el garaje Eureka. Con-
cordia, 149. pregunten por Arana. 
Teléfono A-SISS* 
32612 15 n 
BUICK, D-SS, SE VENDE, BARATO. Tiene magneto Bosch, carburado,, 
f-trombers, faroles nuevos, es tá en bue-
nas condiciones. Garaje, Animas, 135. Ha-
Lana. 
33320 12 n 
SE V E N D E , E N $1.200 U N A U T O M O -vil, marcn Haynes, motor Continen-
tal, 6 cilindros, magnetos Bosch, car-
O burador Zenit, en Rayo, 37; de 9 a 11 y 
de 1 n 4. 
33451 15 n 
IcnesouM t a m b i é n d e o t r a s m a r c a s 
c a m b i a d o s p o r A u t o c a r . 
P I A B A N A • 
S 9 * ta 9 4 
C A M I O N E S L I G E R O S 
p a r a r e p a r t o d e d i s t i n -
t o s f a b r i c a n t e s d e p r i -
m e r a S i n i n t e r m e d i a -
r i o y p o r c u e n t a d e sus 
d u e ñ o s , se v e n d e n a l a 
p r i m e i a o f e r t a . H a v a n a 
A u t o C o m p a n y . M a r i n a 
e I n f a n t a . 
C 9467 In 18 oc 
SE V E N D E UN F O R D D E L 17, E S T A E N buenas condiciones. Se da barato. Se 
puede ver en Alambique, 15, garaje; de 
•ioce a dos. 
33289 9 n. 
t ; E V E N D E , i 'OR E M B A R C A R S E SU 
tO dueño, un automóvi l Hispano Suiza, 
15 a 20 H . P., de siete asiento», fuelle 
y vestidura nuevo, arranque y guambra-
do eléctrico, gomas nuevas y tWio en 
perfectas condiciones. Puede verse de 8 
a 12 a. m., en Zania. 91, garaje. Su pre-
cio $1.600. 
31494 19 n 
C e v e n d e u n a u t o m ó v i l e u r o p e o , 
KJ en magnificas condiciones, 25 caba-
llos, por lo oue ofrezcan, por no necesi-
tarlo su d u e í o ; dé 7 a 12 y de 1 a 5. 
Cuba, 24, taiier de mecánica. 
33028 19 n 
A quienes interese, 20 gomas con «sus 
cámaras 36" por 4-12" a $80. Es la 
mejor marca de América. Oficios, 34. 
3267 15 n . _ 
ÍV^flREN E S T A GANGA: OVERLAND, 
X1JL con magneto Bosch, arranque y luz 
eléctrica, cuatro gomas nuevas y dos 
de repuesto, chapa de este año y garan-
tizado su funcionamiento,, todo por 550 
pesos. Collado, oficina del cable. Manza-
na de Gome?, frente al parque. 
33203 9 n 
' A I G E 
Se vende uno, de 7 asientos, aca-
bado de pintar de color marrón, con 
fuelle y vestiduras nuevas. Faroles 
y parabrisas nlkeladas, magneto 
Bosch, etc. Acabado de ajustar en 
la agencia y completamente- garan-
tizado. E s ganga. Informes: B. "W. 
Miles, Prado y Genios. 
\ UTOMOVIL O V E R L A N D . S E V E N D E 
^TX por tner que ausentarse su dueño; 
propio para alouiler de plaza con su cha-
pa, fuelle y gomas nuevas, pintado. Mo-* 
rro 28. 
33152 10 n. 
SE V E N D E UN CAMION F O R D tTNION,i de tonelada y media, en muy, buenas^ 
condiciones, precio $700; puede verse en¡ 
la Calzada, n ú m e r o 2, Quemados Maria-; 
nao. J. Fabrego. 
33205 9 n " 
SE V E N D E UN CAMION, CHICO, DEfc Reparto, en muy buen estado, con ca-, 
rrocería y gomas nuevas, especial paraJ 
ontorerfa, tienda de ropa, panaderíaT] 
otros giros. I n f o r m a n : Virtudes, 104. ' 
33308 IQ n i 
CAMION "ALCO," 2 Y MEDIA TONE- , ladas, cuatro cilindros, todo en buen 
estado, carrocería nueva. Eduardo Aro-i 
cha. Depósi to de Carbón. Aponte y Ro-
jo. Goal Co. Regla. 
33180 17 „ 
A R R U A J E S 
33079 11 n 
VENDO STUDEBAKER, SIETE PA-
SAJEROS, PERFECTA CONDICION, 
LAS CUATRO GOMAS NUEVAS, 
SIN ESTRENAR, CARBURADOR, 
ACUMULADOR Y SISTEMA ARRAN-
QUE ELECTRICO NUEVO. LLAMF 
A-2505, 0 VEA AL SR. FOGLER. 
LONJA, 537. 
33462 12 n 
A U T O M O V I I . E S : S E V E N D E N T R E S 
J \ . Hudson Super Six, alquilo maquinas 
para bodrvs y paseos, chapa particular; 
tengo los camiones Denbl. Prado, nú-
mero 50. Teléfono A-4426. José Silva. 
32721 *n " 
OV E R L A N D E N GANGA, T I P O 83, S E garantiza su funcionamiento perfec-
to, puedo dejar parte de su precio a pia-
zos; es la mejor garantía. Chapa par-
ticular de este año a todas horas, en 
Revillagigedo, 62, esquina Misión. 
32716 16 n 
S E V E N D E 
Un Ford del 17, bien preparado para t ra-
lajar, buen fuelle y vestidura; en San 
isidro 63-112, garaje. Pregunte por José 
Cuesta, mecánico. 
^287 9 n. 
O E V E N D E U N F O R D , D E L 1 6 , C O N 
O gomas nuevas, pintura buena, Infor-
nan : Dragones, 20; de 1 a 3. 
33350 10 n 
SE VENDE UN CAMION EUROPEO, CE-rrado, marca Georges Roy, propio pa-
ra repartir pan, dulces, cigarros, víveres 
etc. Informan en Rayo 54, a cualquier ho-
1 ra. 33258 15 n 
V E N I A D E C A R R O S Y M U L O S 1 
Se v e n d e n 6 c a r r o s d e u s o , d e c u a « 
Uro r u e d a s , e n m u y b u e n es tado , , 
c o n s u i c o r r e s p o n d i e n t e s m u l o s . , 
D i r í j a n s e a l a f á b r i c a " E l A g u i l a ' ' * 
e n C e i b a . P u e n t e s G r a n d e s . 
32i;05 11 n. 
TAJBLO D E f U J R R A S 
Monte, 240. T e l é f o n o A - 4 8 5 4 , 
Serv ic io a todas horas en el esta-
DÍo y tret veces al d í a a domic i l i o . P*-
ra c r ia r a los n i ñ o s sanos y fuertes, 
así como para combat i r toda clase dfl 
afecciones intestinales y sustituir sin 
peligro la lactancia materna , lo ú n i c a 
indicado es la leche de bu r ra . Se al-
qu i l an y venden burras paridas. 
Noviembre 9 de 1919 D Í A R Í O D E L A M A R I N A P r c c i o i 3 c e n t a v o . 
P r u e b e l a 
M&k W L M Bfa roncos IMPORTADORES: 
M \ JA S á n c h t t S o l a n a y C a . s.̂^ 
O f í d o s é 4 , - H a 1 ) a n a . 
A T R A V E S D E L A V I D A 
INCOMPRENSIBILIDAD 
Vino el mozo y preguntó: 
—¿Qué van a tomar? 
Uno dijo*, 
—Yo quiero un cognac 
Otro dijo: 
—Tráigame un ron carta blanca. 
Otro dijo: 
—A mí una aromática. 
Jeremías dijo: 
—Yo no quiero nada. 
Llegaron las bebidas, acompañadas 
de sendos vasos de agua y cada uno 
tragó la que había pedido haciéndola 
pasar con el líquido que nos trajo 
•vi brigadier Albear. 
El que había tomado el cognac di-
'jo a Jeremías: 
—¿Por qué no toma algo? 
—Porque no sé qué pedir.. No ten-
go sed para un refresco. No tomo ca-
fé a estos horas y para beber licores 
xomo ustedes lo hacen prefiero no 
' tomarlos. 
—¿Qué mal hacemos? 
—Mal ninguno; lo que hacen us-
tedes es una tontería porque toda 
'bebida, hasta el agua, se saborea y 
¡ustedes se tragan los licores como si 
fueran medicinas. 
—Es la c'»stubre. 
—Aquí, seguramente, porque a pe-
sar de consumirse tanto alcohol no 
se sabe bebtr. Veo a muy acreditados 
tomadores de esas tres bebidas que 
•ustedes han pedido, que no dejan ds 
echarse la coleto un buche de agua 
tras el licor, lo que indica que de-
sean borrar el sabor d* lo que toman 
como si se tratara de hipecacauna u 
otro nauseabundo brebaje. Esto es, 
simplemente un atentado- No "gustai" 
lo que se bebe es ignorar a lo que 
sabe, porque en el paladeo está la 
delectación. Tragarlo a ojos cerrados 
como hacen los niños con el aceite de 
bacalao, es lo mismo que ingerirlo por 
inyecciones, porque una vez que está 
en el estómago, no sabe, afortunada-
mente, a cosa alguna. Veo de conti-
nuo a los que debían ser maestros en 
el beber, tomar apresuradamente el 
agua tras el licor. ¿Para qué lo piden, 
entonces? La bebida tiene su psico-
logía, pero sobre todo su lógica. ¿De 
qué vale estar cuidando un añejo vi-
no de Burdeos si el que lo toma I j 
enfría, con lo cual le quita el perfu-
me, o lo agua con un trozo de hie-
lo con lo que le cambia completa-
mente el sabor? Hay cosas absurdas, 
como tomar ajenjo después de la co-
mida o beber cognac como aperitivo. 
Dice Gómez Carrillo en un libro de-
•icioso que se llama "Treinta años de 
mi vida" que es necesario conocer H 
filosofía higiénica del alcoholismo. Los 
más sabios borrachos, entre nosotros, 
la ignoran. 
—¿De modo que no sabemos be-
ber? 
Forros para Tubos y Calderas 
" 8 5 % M A G N E S I A " 
L l e v a n el v a p o r s e c o y ca l i en te a s u s m á q u i n a s . 
E v i t a n p é r d i d a s p o r r a d i a c i ó n y c o n d e n s a c i ó n . 
A u m e n t a n la e f i c a c i a de s u m a q u i n a r i a . 
E c o n o m i z a n el c o m b u s t i b l e . 
C o n s t a n t e E x i s t e n c i a d e 
F o r r o s S e c c i o n a l e s p a r a T u b o s 
B l o q u e s p a r a C a l d e r a s 
A m i a n t o e n P o l v o 
Lamborn & Company 
E d i f i c i o l & n c o d e l C a n a d á . H a b a n a . 
nen por base la infusión de ciertas yer-
bas... La única bebida sana por lo 
pura, y agradable por lo seca, es el 
ron cubano, del cual gracias si me 
tomo apenas un garrafón a la se-
mana. 
Y después de este "bluff* Jeremía* 
se retiró satisfecho-
Zona Fissil dala M m 
mmmm OE AYEÍ 
N O V I E M B R E 8 
$8.480.72 
—En absoluto. Quizás para piña co-
lada, champola, naranjada y otros re-
irescos, sean ustedes capaces, pero un 
bebedor que "borra" en el paladar e! 
ijusto de lo que toma, es bueno, so-
lamente, para tomar lager-beer. 
—Pues aquí se bebe mucho—dijo 
el de la ginebra. 
— ¡Cómo no!—respondió Jeremías. 
No hay más que ir a Mazorra y ver 
a los epilépticos, la mayor parte de 
la raza negva. Se bebe en gran can-
tidad, por pocas personas relativamen-
te, porque el obrero del país gusta 
más del café y del juego que del a l 
cohol, pero los pocos que se "báñan" 
en ginebra o en ron toman maquinal-
mente y sin aprecio esos "cordiales." 
— Y usted ¿es bebedor? 
—¿Yo?—dijo Jeremías. No soy na-
da. Apenas sí conozco la materia. Se 
que el "cock tail" o rabo de gallo, es 
una bebida perniciosa como son todas 
esas compuestas con vermouth que tie-
C a j a d e A h o r r o s 
M A T E R I A L E S 
D E F A B R I C A C I O N 
Cabillas de hierro corrugado 
Vigas de hierro. 
Tubería de hierro y barro 
F . Cañería para agua, 
demento y yeso en cantidades. 
Azulejos 6x3 a $40 
Azulejos 6x6. 
Azulejos 20x20, valenciano^ 
Azulejos, colores fondos. 
Azulejos jaspe, varios colores 
G R A N E X I S T E N C I A OE B A N A D E R A S Y L A V A B O S . 
Bidets de combinación, 
agua fría y caliente, con ducha $ 25. 
I 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
JJJincesyCfa. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O . I S T O M . 2 1 . 
PEDRO GARCIA 
V I V E S 5 8 - 6 0 
T E L E F O N O A - 2 3 5 3 
H A B A N A 
I I 
I 
ANUNCIO OS VADIA 
ruiiriiiniiHimíiMnuníaniuiiíiHúuHuuuuiiiiniiuuiiuiMiii'iiniitiuuHiní iiDMuTUiiiiiiiiiiiiiiiilllUUl!! 
( U S T E D N E C E S I T A U N A A L H A J A D E GUSTO} 
V e n g a a 
< 4 ¥ A r F ¥ ¥ I T A 9 9 
Y a q u í e n c o n t r a r á d e s d e e l a n i l l o d e c o m p r o m i s o m á s 
s e n c i l l o h a s t a e l a d e r e z o m á s v a l i o s o d e p l a t i n o y b r i -
l i a n t e s . T a m b i é n h a y m u e b l e s y r o p a s d e t o d a s c l a s e s . 
M o t a . E s t a c a s a e s l a q u e p i g n o r a e n m e j o r e s c o n d i c i o n e s , 
y c o m p r a t o d a c l a s e d e m e r c a n c í a s . 
A q u ^ r no 
ImportáHoreŝ  ̂  Ferretería Xiruesa ̂ Matérii Construcción 
OFRECEMOS DE EXISTENCIA PARA ENTREGA INMEDIATA: 
i f í S a ^ ^ yv largos 
Cabillas de acero cbrrugaclas para concreto 
Desdé /̂s" hasta l^/iL/^lItodó^ os 
T e n e m o s c h u c h o p r o p i o j u n t o a n u e s t r o s a l m a c e n e s . H a c e m o s e n t r e g a s p o r f r a g a t a s c o m p l e t a s s i n g a s t o d e a c a r r e o , 
DESAGÜE Y PAJARITO 
T e l é f o n o s : « A - 8 1 0 0 y A - 0 4 9 4 . HABANA A D t d o . 2 4 8 9 . T e l é g r a f o " C o r t a r i s " 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a f f T r o p 
